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PĀRSKATĀ LIETOTIE SAĪSINĀJUMI 
 
AB – Akadēmiskā bibliotēka 
ĀD – Ārlietu departaments 
AI – Astronomijas institūts 
AkD – Akadēmiskais departaments 
APD – Attīstības un plānošanas departaments 
ASI – Atomfizikas un spektroskopijas institūts 
BD – Botāniskais dārzs 
BF – Bioloģijas fakultāte 
BI – Bioloģijas institūts 
BMC – Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs 
BSP – bakalaura studiju programma 
CFI – Cietvielu fizikas institūts 
DF – Datorikas fakultāte 
DSC – Dzimtes studiju centrs 
DSP – doktora studiju programma 
DU – Daugavpils Universitāte 
EDI – Elektronikas un datorzinātľu institūts 
EEZ – Eiropas Ekonomiskā zona 
EKMI – Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūts 
ES – Eiropas Savienība 
ESASAC – Eiropas un sabiedrības attīstības studiju akadēmiskais centrs 
ESF – Eiropas Sociālais fonds 
EVF – Ekonomikas un vadības fakultāte 
FI – Fizikas institūts 
FMF – Fizikas un matemātikas fakultāte 
FSI – Filozofijas un socioloģijas institūts 
ĢĢI – Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts   
ĢZZF – Ģeogrāfijas un Zemes zinātľu fakultāte 
HZF – Humanitāro zinātľu fakultāte 
ITD – Informācijas tehnoloģiju departaments 
IZM – Izglītības un zinātnes ministrija 
JF – Juridiskā fakultāte 
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JSC – Jūdaikas studiju centrs  
KZI – Kardioloģijas zinātniskais institūts 
ĶF – Ķīmijas fakultāte 
ĶFI – Ķīmiskās fizikas institūts 
LD – Lietvedības departaments 
LEAF – Latvijas Ekonomikas attīstības forums 
LFMI – Literatūras, folkloras un mākslas institūts 
LLU – Latvijas Lauksaimniecības universitāte 
LPA – Latvijas Policijas akadēmija 
LU – Latvijas Universitāte 
LUR – Latvijas Universitātes Rektorāts 
LValI – Latviešu valodas institūts 
LVI – Latvijas vēstures institūts 
LZA – Latvijas Zinātľu akadēmija 
LZP – Latvijas Zinātnes padome 
MBI – Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts 
MF – Medicīnas fakultāte 
MII – Matemātikas un informātikas institūts 
MSP – maģistra studiju programma 
MVF – Moderno valodu fakultāte 
NLK – nepilna laika klātiene 
NLN – nepilna laika neklātiene 
OSI – Organiskās sintēzes institūts 
PBSP – profesionālā bakalaura studiju programma 
PD – Personāla departaments 
PLK – pilna laika klātiene 
PMI – Polimēru mehānikas institūts 
PMSP – profesionālā maģistra studiju programma 
PPMF – Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 
PSMK – P.Stradiľa medicīnas koledţa 
PSP – profesionālā studiju programma 
RMK – Rīgas medicīnas koledţa 
RPIVA - Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 
RSIA „Babīte‖ – Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētava „Babīte‖ 
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RTU – Rīgas Tehniskā Universitāte 
SAD – Sabiedrisko attiecību departaments 
SIA – sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 
SP – Saimniecības pārvalde 
SPPI – Sociālo un politisko pētījumu institūts 
SPKNK - Studiju programmu kvalitātes novērtēšanas komisija 
StS – Studentu serviss 
SZA – Studiju un zinātnes administrācija 
SZF – Sociālo zinātľu fakultāte 
TF – Teoloģijas fakultāte 
VFF – Vēstures un filozofijas fakultāte 
VIAA – Valsts izglītības attīstības aģentūra 
VIRAC - Ventspils International Radio Astronomy Center 
VSIA – Valsts sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 
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Latvijas Universitāte ir valsts dibināta atvasināta publiska persona, kura ir iepriekšējo 
periodu tiesību un juridisko saistību mantiniece.  
Latvijas Universitātei ir autonoma pašpārvaldes institūcija. Tā pamatojas uz katra 
pastāvīga personāla locekļa tiesībām un iespējām piedalīties Latvijas Universitātes un atbilstošo 
struktūrvienību lietu vadīšanā un pārvaldē. 
Latvijas Universitāte darbojas saskaľā ar Latvijas Republikas Satversmi, Izglītības 
likumu, Zinātniskās darbības likumu, Augstskolu likumu un tiem atbilstošiem normatīvajiem 
aktiem, Latvijas Universitātes Satversmi un universitāšu starptautiskajām darbības normām. 
Latvijas Universitātes sākotne ir saistīta ar 1862.gada dibināto Rīgas Politehnikumu, ko 
1896.gadā pārveidoja par Rīgas Politehnisko institūtu. 1919.gada 8.februārī Latvijas SPR valdība 
parakstīja dekrētu par šā institūta likvidēšanu un Latvijas Augstskolas dibināšanu uz tā bāzes. 
Latvijas Augstskolas atklāšana notika 1919.gada 28.septembrī neatkarīgās Latvijas apstākļos. 
Tās Satversme ar Latvijas Republikas Saeimas likumu apstiprināta 1923.gada 28. martā, 
piešķirot augstskolai nosaukumu "Latvijas Universitāte".  
1940.gada jūnijā pēc Latvijas okupācijas un iekļaušanas PSRS sastāvā izveidotā valdība 
likvidēja Latvijas Universitātes autonomo statusu, atcēla tās Satversmi un pārdēvēja to par 
Latvijas Valsts universitāti.  
Latvijai nostājoties uz valstiskas neatkarības atjaunošanas ceļa, 1990.gadā 19.martā 
Universitāte atguva nosaukumu Latvijas Universitāte. Tās otro Satversmi ir pieľēmusi Latvijas 
Universitātes Satversmes sapulce 1991.gada 15.maijā, un tā ar Latvijas Republikas Augstākās 
Padomes lēmumu apstiprināta 1991.gada 18.septembrī.  
Saskaľā ar LR 1995.gada Augstskolu likumu, Latvijas Universitātes Satversmes sapulce 
1996.gada 29.martā pieľēma trešo Satversmi, kuru apstiprināja Latvijas Republikas Saeima ar 
likumu 1998.gada 5.februārī.  
 
1.2. POLITIKAS JOMAS UN DARBĪBAS VIRZIENI, PAR KURIEM LATVIJAS 
UNIVERSITĀTE IR ATBILDĪGA 
Latvijas Universitāte ir lielākā augstākās izglītības iestāde Latvijā, tajā ir koncentrēts 
Latvijas Republikas vadošais studiju un pētniecības potenciāls dabas, humanitārajās un sociālajās 
zinātnēs. Latvijas Universitāte savā darbībā pamatojas uz Latvijas interesēm un tautsaimniecības 
prioritātēm un ievēro Eiropas augstākās izglītības un zinātnes telpas vadlīnijas un prasības.2 
                                                 
1
 Saskaľā ar  05.02.2008. likumu ―Par Latvijas Universitātes Satversmi‖. 
2Ar 24.05.2010. Senāta lēmumu Nr.370 apstiprinātais „LU stratēģiskais plāns 2010.-2020.gadam‖. 
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1.3. LATVIJAS UNIVERSITĀTES VADĪBA UN STRUKTŪRA 
1.3.1. LU Vadība 
Rektors Mārcis Auziľš, Dr.habil.phys., profesors 
Mācību prorektors Juris Krūmiľš, Dr.habil.oec., profesors 
Zinātľu prorektors Indriķis Muiţnieks, Dr.habil.biol., profesors 
Kanclers Gundars Bērziľš (apstiprināts amatā ar 29.03.2010. 
LU Senāta lēmumu Nr.342) 
Administratīvais direktors Jānis Stonis 
LU direktors Atis Peičs 
 
1.3.2. LU Senāts 
Priekšsēdētājs Māris Kļaviľš, Dr.habil.chem., profesors 
Priekšsēdētāja vietnieks Sigma Ankrava, Dr.habil.philol., profesore 
Priekšsēdētāja vietnieks Edvijs Zandars 
Sekretāre Ilze Upacere 
1.3.3. LU struktūra3 
Uz 2010.gada 31.decembri LU sastāvā bija 13 fakultātes, 1 filiāle, 7 zinātniskie institūti, 





Bioloģijas fakultāte Nils Rostoks  
Datorikas fakultāte Juris Borzovs 
Ekonomikas un vadības fakultāte  Māris Purgailis 
Fizikas un matemātikas fakultāte Leonīds Buligins 
Ģeogrāfijas un Zemes zinātľu fakultāte Oļģerts Nikodemus 
Humanitāro zinātľu fakultāte (p.i.) Ilze Rūmniece 
Juridiskā fakultāte Kristīne Strada-Rozenberga 
Ķīmijas fakultāte Jānis Švirksts 
Medicīnas fakultāte Ingrīda Rumba-Rozenfelde 
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte Andris Kangro 
Sociālo zinātľu fakultāte Juris Rozenvalds 
Teoloģijas fakultāte Ralfs Kokins 
Vēstures un filozofijas fakultāte Gvido Straube 
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Institūts Zinātnes nozare un/vai 
apakšnozare 
Direktors 
LU Astronomijas institūts Astronomija Ilgmārs Eglītis (p.i.) 
LU Atomfizikas un spektroskopijas institūts Fizika Jānis Spīgulis 
LU Eksperimentālās un klīniskās medicīnas 
institūts 
Medicīna, bioloģija Tālivaldis Freivalds 






LU Kardioloģijas zinātniskais institūts   Medicīna, bioloģija Adrejs Ērglis 
LU Ķīmiskās fizikas institūts Fizika, ķīmija, radiācijas 
ķīmija 
Donāts Erts 








Institūts Zinātnes nozare un/vai 
apakšnozare 
Direktors 
LU Bioloģijas institūts Bioloģija Viesturs Melecis 
LU Cietvielu fizikas institūts Fizika, materiālu zinātne Andris Šternbergs 
LU Filozofijas un socioloģijas institūts Filozofija, socioloģija Maija Kūle 
LU Fizikas institūts Fizika Jānis Feibergs 
LU Latviešu valodas institūts Valodniecība Ilga Jansone 
LU Latvijas vēstures institūts Vēsture Guntis Zemītis 






LU Matemātikas un informātikas institūts Matemātika, datorzinātne Rihards Balodis-
Boluţs 
LU Polimēru mehāniskas institūts Mehānika, materiālu 
zinātne 
Juris Jansons 
LU P.Stradiľa medicīnas koledţa Medicīna Ilga Eriľa 
LU Rīgas medicīnas koledţa Medicīna Astra Bukulīte 
 
                                                 
4
 Zinātniskie institūti, kuri ietilpst LU struktūrā. 
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LU studiju centri 
Studiju centrs Direktors 
Baltijas studiju centrs Andris A.Spricis 
Dzimtes studiju centrs Irina Novikova 
Eiropas un sabiedrības attīstības studiju akadēmiskais centrs Tatjana Muravska 
Ģimenes veselības izglītības centrs Gunta Meţakunga 
Studiju centrs Direktors 
Jūdaikas studiju centrs Ruvins Ferbers 
Lituānistikas centrs Laimute Balode 
Pirmsstudiju mācību centrs Ilze Trautmane 
Valodu centrs Laila Niedre 
Ziemeļamerikas studiju centrs Ērikas Šumilo 
 
1.3.5.tabula 







Zinātnes nozare Sadarbības veids Sadarbības rezultāts 
BF 
LU KZI 
Bioloģija, cilvēka un 
dzīvnieku fizioloģija 
Pētniecība 
1 maģistra un 1 doktora darba 
izstrāde, 2  publikācijas 
 
LU EKMI 
Bioloģija, cilvēka un 
dzīvnieku fizioloģija 
Pētniecība 
3 doktora darbu izstrāde 
(turpinās), 2  publikācijas 
 
LU ASI 
Bioloģija, cilvēka un 
dzīvnieku fizioloģija 
Pētniecība 
1 maģistra darba izstrāde un 2 
starptautiskas konferences, 





Kursa "Biotopu un aizsargājamo 
teritoriju aizsardzība un 
apsaimniekošana" realizācija, 
kopīgas zinātniskās publikācijas 
LU RSIA "Babīte" Bioloģija Pētniecība 
Kursa, bakalaura, maģistra darbu 





ķīmija, cilvēka un 
dzīvnieku fizioloģija   
Pētniecība 
Kopīgas zinātniskās publikācijas, 
kopējie  LZP granta pētījumi 
LU BD Bioloģija Akadēmiskā sadarbība 
LU akadēmiskā konference, 
studentu prakses vieta, sadarbība 
skolēnu izglītošanā 
 
LU MBI Bioloģija Pētniecība   
LU ĶFI Ķīmija Pētniecība   
MF Bioloģija, Medicīna Pētniecība   









Zinātnes nozare Sadarbības veids Sadarbības rezultāts 
DF 









     
EVF 
HZF Vadības zinātne Lekciju docēšana 
SEA katedras docētāju dalība 












VFF docētāju dalība SEA 
katedras studiju programmās 
EVF 
PPMF Psiholoģijas zinātne Lekciju docēšana 
PPMF docētāju dalība SEA 
katedras studiju programmās 
LU VC Valodniecība Lekciju docēšana 









LU MII Matemātika 
DF Matemātika, fizika 
ĢZZF 
LU BI Vides zinātne 




BF Vides zinātne 
Sadarbība zinātnē un studiju 
darba organizēšanā 
Kopējie projekti 














Kursu integrācija Klasiskās 
filoloģijas bakalaura un 
maģistra programmās 
Akadēmiskā līmenī - klasiskās 
filoloģijas jomas integrācija 
literatūrzinātnes un valodniecības 
teorētiskajos pamatkursos. 
Personāla un finanšu resursu 
ekonomija. 
LU LFMI Literatūrzinātne Konferenču organizēšana 
LU LFMI  konferences 
"Meklējumi un atradumi" 
orgkomitejas vadītājs P.Daija 
LU LFMI 
Teātra un kino 
vēsture un teorija 
Dalība projektā "Latvijas 
teātris un teātra zinātne 
Eiropā: starptautiska 
sadarbības projekta sagatave 
un iesniegšana" 
Starptautiska projekta izstrāde 
"Teātris un literatūra 
antropoloģiskajā paradigmā" (tiks 
pabeigts 2012.gadā) 




projektā „Valoda – nacionālās 
identitātes pamats―).  
2010. g. iznācis kārtējais sējums: 
„Latvijas vietvārdu vārdnīca. 
Pracirika – Puoţu-― (sējuma 
redaktori Ojārs Bušs, Laimute 
Balode, Dzintra Hirša, Renāte 










Zinātnes nozare Sadarbības veids Sadarbības rezultāts 
LU LValI Valodniecība 
HZF studentu piedalīšanās 
mācību praksē latviešu 
dialektoloģijā, 2010.  
- 
LU LValI Valodniecība 
Bakalaura studiju 
programmas īstenošana 
Studentu darbu kvalitātes 
vērtējums gala pārbaudījumu 
komisijā 
LU LvalI Valodniecība Projekts „Letonika‖   
ĶF 
LU ĶFI Materiāzinātnes Līdzdalība projektos Koppublikācijas 
LU CFI Materiāzinātnes Līdzdalība projektos Koppublikācijas 
ĢZZF Vides zinātnes Līdzdalība projektos Koppublikācijas 
MF Medicīna, farmācija Līdzdalība projektos Koppublikācijas 
MF 
ĶF Medicīna Sadarbība doktorantūras jomā Līdzdalība doktorantūras skolā 
ĶF Farmācija, Medicīna Docēti kursi 
Docēti kursi farmācijas un 
ārstniecības studiju programmās 
EVF Medicīna Pētniecība 
Līdzdalība ESF projektā 
medicīnas ekonomijas jomā 
EVF Farmācija Docēti kursi 
Docēti kursi farmācijas studiju 
programmās 
BF Farmācija, Medicīna Docēti kursi 
Docēti kursi farmācijas un 
ārstniecības studiju programmās 
FMF Farmācija, Medicīna Docēti kursi 
Docēti kursi farmācijas un 
ārstniecības studiju programmās 
LU VC Farmācija, Medicīna Docēti kursi 
Docēti kursi farmācijas un 
ārstniecības studiju programmās 
MF 
LUB Farmācija, Medicīna 
Grāmatu izsniegšana un 
apmācība datu bāzēs 
Studentu un pasniedzēju 
kvalifikācijas celšana un  labāka 
kursu sagatavošana 
LU AKD Farmācija 
Konsultācijas un praktiska 
palīdzība 
Akreditētas programmas un 
sakārtota lietvedība 
LU AKD Medicīna Konsultācijas 
Zobārstniecības programmas 
licencēšana 
     
PPMF 
ĢZZF Dabaszinātnes Doktorantūras skola Doktorantu līdzdalība DS 
EVF Ekonomikas vadība Doktorantūras skola 






ASEM HUB LLL ietvaros 
Veikts starptautisks pētījums 
„Mācīšanās darba vietā‖, gatavota 
publikācija 2011.gadā 
FMF Psiholoģija Projekts 
Oriģināli izstrādātā Latviešu 
valodas un Matemātikas 
sasnieguma testa daţādu skolēnu 
grupu diferencēšanas spēja 
HZF Psiholoģija Projekts 
Oriģināli izstrādātā Latviešu 









Zinātnes nozare Sadarbības veids Sadarbības rezultāts 
sasnieguma testa daţādu skolēnu 
grupu diferencēšanas spēja 
SZF 
ĢZZF Ģeogrāfija Kopīgu pētījmu izstrāde 
Vairākas publikācijas, konferenču 
raksti, uzstāšanās 
DF Datorzinātnes 
Doktorantūras skolas, centra 
valdes un gadagrāmatas 
redkolēģijas darbs 
Darbs pie DF doktorantūras 
skolas īstenošanas ar vairāku SZF 
doktorantu iesaisti. Darbs pie 
gadagrāmatas izveides, kā arī 
valdes darbs 
EVF, ĢZZF, VFF, 
HZF 
Starpdisciplinārs Kopīga vadības padome 
Doktorantūras skola „Politisko, 
sociālo un ekonomisko procesu 
analīze postpadomju telpā‖ 
TF 
PPMF 
Teoloģija un reliģiju 
zinātne, izglītība 
2.līmeľa profesionālās 





Teoloģija un reliģiju 
zinātne, izglītība 
Dalība projektā „Vides 
zinātnes studiju satura 






LU FSI Filozofija Promocijas darbu recenzenti - 
LU LVI Vēsture Promocijas darbu recenzenti - 
LU AI 
 
LU ASI Astronomija 
Sadarbība kopīgu projektu 
pieteikumu sagatvošanai 
Iesniegts kopējs projekta 
pieteikums FP7-REGPOT-2011-1 
"FOTONIKA-LV" 
LU ĢĢI Astronomija 
Optisko sistēmu aprēķins un 
optisko instrumentu 
izgatavošana, sadarbība 
kopīgu projektu pieteikumu 
sagatvošanai  
Iesākts darbs pie digitālā 
zenītteleskopa izstrādes, projekts 
S88-ESS101-290. 










Studentu piesaiste projektiem; 
bakalaura, maģistra un 
doktora darbu izstrāde 
ESF, LZP, VPP un LU projektu 
izstrāde 
Dalība projektā 
ES 7. IP projekta izstrāde. Ielūtais 
referāts vasaras skolā 24.04.2010. 
  
Dalība projekta realizēšanā: 
ES 7. IP "Atvērto durvju 
diena"  











Dalība projektos. Referāti 
semināros 
Publikācijas 













Klīniskie pētījumi  Maketierīču aprobācija 
LU EKMI Fizka 
Klīniskie pētījumi 
(iesniegumi atļaujām)  





Dalība VPP projektā (vad. 
Muzikante I.) 
VPP Nr.2 projekta Nr.1 izpilde. 
Publikācijas. Referāti  
LU AI Fizika  Fotonikas asociācija Projekta pieteikums. 
LU EKMI 
LU KZI Medicīna Zinātniskā sadarbība 
Iegūti zinātniskie rezultāti, kas 
saistītī ar biomarķieru testēšanu 
kardioloģiskajiem pacientiem 
promocijas darba un Valsts 
Pētījuma programmas projekta 
izstrādē  
BF Bioloģija Zinātniskā sadarbība 
Iegūti zinātniekie rezultāti, kas 
saistītī ar biomarķieru testēšanu 
LZP granta izstrādē (vad. 
prof.J.I.Aivars).  
MF Medicīna Zinātniskā sadarbība 
Iegūti zinātniekie rezultāti, kas 
saistītī ar biomarķieru testēšanu 
LZP granta izstrādē (vad. 
prof.V.Pīrāgs).  
LU ĢĢI 
LU ASI, LU AI Fizika 
LU Zinātnisko institūtu 
asocIācija "FOTONIKA-LV" 
Iesniegts projekta pieteikums 
7.ietvara programmai 
    
LU AI Optika, ģeodēzija Zinātniskā sadarbība 
Elektrooptiskas iekārtas, GNSS 
datu apstrāde 
ĢZZF Ģeomātika Zinātniskā sadarbība Aizstāvēta doktora disertācija 





pētīšana, pielietošana , 




LU CFI Dabas zinātnes  
Elektronu paramagnētiskās 
rezonanses, Ramana un Furjē 
spektrometru   izmantošana  
Publikācijas 
LU FMF Dabas zinātnes  
Konsultācijas, studentu, 
doktorantu darbu vadīšana 
Publikācijas 





Sadarbība DNS mijiedarbību 
pētījumos, mācību kursi 
Publikācijas 











Zinātnes nozare Sadarbības veids Sadarbības rezultāts 
LU MBI BF Mikrobioloģija 
Lekciju kursi un 
kvalifikācijas darbu vadīšana 
Mācību un pētniecības procesa 
nodrošināšana 
Projekts "Uz keramzīta bāzes 
izveidoti jauni 
biotehnoloģijas produkti un 
tehnoloģijas" 




Lekcijas, doktoranta, kursa, 
bakalaura, maģistra darbu 
vadīšana 





Lekcijas, doktoranta, kursa, 
bakalaura, maģistra darbu 
vadīšana 
studentu izglītošana, darbu 
aizstāvēšana 
ĢZZF Vides zinātne 
Lauku prakses organizēšana 
uz institūta bāzes, praktisko 
darbu nodrošināšana maģistra 
studiju kursos Vides 
bioindikācija, Augsnes 
ekoloģija un aizsardzība. 
Bakalaura un maģistra darbu 
izstrādes nodrošināšana Vides 
zinātnes nodaļas studentiem/ 
60 Vides zinātnes bakalaura 
studiju programmas studentu 
apmācība, 28 Vides zinātnes 
maģistra studiju programmas 
studentu apmācība. Aizstāvēti 5 
maģistra darbi. 
LU CFI 
LU FMF Fizika Studentu apmācība Materiālzinātnes programma 
LU ASI Fizika Zinātniskie pētījumi Materiālzinātnes programma 
LU ĶFI Fizika Zinātniskie pētījumi Materiālzinātnes programma 
LU ĶFI Materiālzinātne Zinātniskie pētījumi Materiālzinātnes programma 
LU FI Fizika Zinātniskie pētījumi Materiālzinātnes programma 




Zinātniskie pētījumi Materiālzinātnes programma 
LU BF Materiālzinātne Zinātniskie pētījumi Materiālzinātnes programma 
LU FI 
FMF Fizika Zinātniskie līgumi ERAF; ESS-S 






Zinātniskie semināri, publisko 





darbs, doktorantūras skola 
nodarbību organizēšana 
Zinātnisko rakstu krājumu 
izdošana, darbs zinātniskajā 
redkolēģijā, konferences, lekciju 
lasīšana 
SZF Socioloģija 




Pētījums par nacionālo identitāti 
LU FSI SZF SPPI Socioloģija 
Zinātniskā pētniecība VPP 
"Nacionālā identitāte" 









Zinātnes nozare Sadarbības veids Sadarbības rezultāts 
LU LVI Filozofija, vēsture 
Zinātniskā pētniecība VPP, 
LZP sadarbības projektā, 
zinātnisko rakstu krājumu 
sagatavošana 




izstrāde, zinātnisko rakstu 
publikācija 
LU LValI Filozofija 
Zinātniskā pētniecība VPP, 
LZP sadarbības projektā 
 Humanitāro zinātľu 
enciklopēdijas koncepcijas 
izstrāde 
LU LFMI Filozofija 
Zinātniskā pētniecība VPP, 









Sadarbība LU LFMI un LU 
aktivitāšu popularizēšanā  
Konferences "Meklējumi un 





Sadarbība Valsts pētījumu 
programmas "Nacionālā 
identitāte" izstrādē un 
realizācijā 
Pētījumu koordinācija 






Sadarbība Valsts pētījumu 
programmas "Nacionālā 
identitāte" izstrādē un 
realizācijā 
Pētījumu koordinācija 






Sadarbība Valsts pētījumu 
programmas "Nacionālā 
identitāte" izstrādē un 
realizācijā 
Pētījumu koordinācija 






Sadarbība Valsts pētījumu 
programmas "Nacionālā 
identitāte" izstrādē un 
realizācijā 
Pētījumu koordinācija 






Sadarbība Valsts pētījumu 
programmas "Nacionālā 
identitāte" izstrādē un 
realizācijā 
Pētījumu koordinācija 






Sadarbība Valsts pētījumu 
programmas "Nacionālā 










Valsts pētījumu programma 
Veikti VPP pirmā posma 
paredzētie pētījumi 
LU LVI Vēsture Valsts pētījumu programma 
Veikti VPP pirmā posma 
paredzētie pētījumi 
LU FSI Filozofija, socioloģija Valsts pētījumu programma 
Veikti VPP pirmā posma 
paredzētie pētījumi 
LU LValI 
LU MII Datorzinātne Valsts pētījumu programma 






Valsts pētījumu programma 





Valsts pētījumu programma 










Zinātnes nozare Sadarbības veids Sadarbības rezultāts 
LU LVI 
VFF Vēsture 
Kursa, maģistra darbu 
vadīšana 
Lekciju lasīšana 
EVF Vēsture Lekciju lasīšana - 
LU LVI ĢZZF Vēsture Izpēte Kopīgi ģeoarheoloģiskie izrakumi 
LU MII 
FMF Matemātika Zinātniskais un mācību darbs 
Lekciju kursi, promocijas, 
maģistra un bakalaura  darbi, 
starptautiska konference 
DF Datorzinātne 
Zinātniskais un mācību darbs, 
projekti, dalība fakultātes 
Domē 
Lekciju kursi, promocijas, 
maģistra un bakalaura darbi, 
starptautiska konference, dalība 
kopīgos projektos 
LU ZP 
Visas LU MII 
nozares 
Piedalīšanās padomes darbā 
Labāka sadarbība ar citām LU 
struktūrvienībām informācijas 
apmaiľā un lēmumu pieľemšanā 
LU LValI Valodniecība 
2.VPP "Nacionālā identitāte" 
Sadarbība programmas ietvaros, 
dalība konferencēs, zinātnisku 
publikāciju sagatavošana 
LU LFMI Valodniecība 
HZF Valodniecība 
SZF Valodniecība 






Sadarbība programmas ietvaros, 
dalība konferencēs, zinātnisku 
publikāciju sagatavošana 
BF Bioinformātika 
ESF projekts "Agrīnās 
audzēju diagnostikas un 
novēršanas starpdisciplināra 
izpētes grupa" 





Sadarbības līgums, studiju 
programmas 





Līdzdalība valsts nozīmes 
pētniecības centra  izveidē  
Valsts nozīmes pētniecības centra 
izveidošana 
LU BSC 
ĢZZF Vides zinātne Konsultācijas Studentu dalība konferecē 
EVF Vides zinātne Konsultācijas 

















Kopējie  pētījumi, prezentācija, 
























Kopējie  pētījumi, prezentācija, 



























































































Bioloģija Studentu uzľemšana 
Līgums par koledţas studentu 
























































































Teto Enator Alise 
Datorikas institūts 
DIVI 
DnB Nord banka 
LIKTA 
EVF 
LR IZM un 
Pasaules Banka 
Ekonomika   
Atskaite; prezentācijas 
daudzpusejās darba grupas 
"Nauda seko skolēnam" sēdē 
(21.06.2010.) un LIZDA 
padomes sēdē (20.10.2010.); 
raksts Hazans, M. (2010) 
"Teacher Pay, Class Size and 
Local Governments: Evidence 
from the Latvian Reform", IZA  











RSU docētāju dalība SEA 
katedras studiju programmās. 
SEA katedras docētāju dalība 
RSU Gala pārbaudījumu 
komisijās. 
SIA Rimess Ekonomika 
Studentu mācību 
prakšu nodrošināsana 













Zinātnes nozare Sadarbības veids Sadarbības rezultāts 




















Ģeoloģija Pētniecības projekts 
Veikti kopīgie pētījumi par 
vietējo izejvielu izmantošanas 
iespējām inovatīvu materiālu 




















LR Vides un 
reģionālās 
attīstības ministrija 











Vides zinātnē Pētniecība - 
HZF 
SEB banka Antropoloģija 
Stipendija 
antropoloģijas 
attīstībai LU, LU 
Fonds 
Stipendija, studentu pētījumu 

















Liepājas PU Literatūrzinātne 
Rakstu krājumu 
izdošana 
Aktuālas problēmas literatūras 
zinātnē. Rakstu krājums Nr.15. 






























(2010.gada janvārī – 
DU, martā – LU 

































Studentu darbu kvalitātes 









Meţzinātnes Sadarbības projekts Koppublikācijas 
Latvijas Koksnes 
ķīmijas institūts 




Organiskā ķīmija Līdzdalība projektos Koppublikācijas 
KNAUF Materiālzinātnes Sadarbības projekts Pasūtījuma analīzes 
Valmieras stikls Materiālzinātnes Sadarbības projekts Pasūtījuma analīzes 










Medicīna LZP grants 
Jaunu molekulāro marķieru 
izpēte vairogdziedzera mezglu 





Medicīna Partnerība zinātnē 
Veiksmīga sadarbība ESF 






Medicīna   
Veiksmīga sadarbība ESF 
projektā un ERAF projekta 
pieteikumā 







Zinātnes nozare Sadarbības veids Sadarbības rezultāts 
centrs  pasniedzēja farmācija" 
SIA Grindeks Farmācija 
Studentu mācību 
vizītes 
Apskatīta raţotne un iegūts 
priekšstats par zāļu raţošanu 
SIA Silvanols Farmācija 
Studentu mācību 
vizītes 
Apskatīta raţotne un iegūts 








Novadīts kurss "Uztura 













NVO Dati Pedagoģija Projekta izstrāde 







HUB LLL ietvaros 
Veikts starptautisks pētījums 
"Mācīšanās darba vietā", 




HUB LLL ietvaros 




HUB LLL ietvaros 
Veikts starptautisks pētījums 
"Mācīšanās darba vietā", 























Realizēti lekciju kursi 
profesionālā maģistra studiju 







Realizēts lekciju kurss 
profesionālā maģistra studiju 




Starpdisciplinārs Partneri projektā 





Starpdisciplinārs Partneri projektā 




Starpdisciplinārs Partneri projektā 




Starpdisciplinārs Partneri projektā 





























































Starpdisciplinārs Partneri projektā 

















Process par teoloģiskās 











Ekumēniska konference Rīgas 












Kopīgi konferenču Rakstu 
krājumi 
LU AI 














Trīs ziľojumi starptautiskās 
konferencēs, 











Dalība ESF projektā. 
Konferences un 
semināri. Projekta 




















Promocijas darba apspriešana, 







Klīniskie mērījumi  Publikācijas 
Veselības Centrs 4  
Fizika (medicīnas 
fizika) 

















































Fizika, enerģētika  
Dalība kopā ar VKĶI 
VPP projektā (vad. 
Ekmanis J. ) 





Dalība VPP projektā 
(vad. Andersons B.) 
VPP projekta Nr.2 izpilde, 
"WoodNet" projekts, 







ESF projekta izpilde 
Valsts Tiesu 
ekspertīţu birojs 
Fizika, ķīmija Semināri Ekspertīze, pieredzes apmaiľa 
Rīgas Tehniskā 
Universitāte 
Fizika Sadarbības līgums  Referāts konferencē  
Rīgas Tehniskā 
Universitāte, LU  
Fizika, ķīmija, 






















Medicīna Zinātniskā sadarbība 
Iegūti zinātniekie rezultāti, kas 
saistītī ar citokīnu un augšanas 
faktoru izpēti Valsts Pētījuma 
programmas projekta izstrādē 





Medicīna Zinātniskā sadarbība 
Iegūti zinātniekie rezultāti, kas 
saistītī ar biomarķieru izpēti 
Valsts Pētījuma programmas 




Medicīna Zinātniskā sadarbība 
Iegūti zinātniekie rezultāti, kas 
saistītī ar biomarķieru izpēti 
Valsts Pētījuma programmas 





Medicīna Zinātniskā sadarbība 
Kruts audzēju terapijas 
efektivitātes kritēriju izstrāde 














































Dalība RTU Fizikas un 





Dabas zinātnes  
Elektronu 
paramagnētiskās 


















Zinātnes nozare Sadarbības veids Sadarbības rezultāts 


































("VĪNES")                                   

























materiālu un metoţu 
izstrādei un 
ieviešanai‖  










vielu degradācijā " 














































Zinātnes nozare Sadarbības veids Sadarbības rezultāts 
Stendes graudaugu 




Selekcijas līnijas šķirľu 
salīdzināšanā, potenciāla jauna 











Latvijas ģenētisko resursu 
papildināšana un izpēte, 







Kopīgas publikācijas, kopīgi 







un izpēte  
Latvijas ģenētisko resursu 
papildināšana un izpēte  
Latgales l/s 
zinātnes centrs  
Bioloģija 
Linu un kaľepju ģen. 
resursu izpēte 








Fizika Zinātniskie pētījumi Materiālzinātnes programma 
Daugavpils 
Universitāte 























un Pasaules latviešu 
zinātnieku 3.kongresa 
sagatavošana 


































































































































































































identitāte" izstrādē un 
realizācijā 
Pētījumu koordinācija 










identitāte" izstrādē un 
realizācijā 
Pētījumu koordinācija 






















identitāte" izstrādē un 
realizācijā 
Pētījumu koordinācija 



























Izstāde "Kurzemes hercogam 
Jēkabam 400 gadu" 

















Vēsturiskās koksnes analīze un 
antropoloģiskā materiāla 
bioarheoloģiskā izvērtēšana 











































































Sagatavoti VNPC dokumenti, 
atbilstoši MK noteikumiem 
Rīgas Tehniskā 
Universitāte 
Datorzinātne 3. VPP 
Sadarbība programmas ietvaros, 










Sagatavoti VNPC dokumenti, 





Kopīgs LZP grants 
Nr.09.1578 





ERAF projekta "Liela 
rādiusa bezvadu 











Datorzinātne 3. VPP 
Sadarbība programmas ietvaros, 







projekts Nr. 10.0003 













Interneta vides nostiprināšana, 
















darbā (LU MII -
dibinātājs) 














darbā (LU MII -
dibinātājs) 
Atvērto tehnoloģiju 






darbā (LU MII -
dibinātājs) 
Augsto tehnoloģiju attīstības 





























ERAF projektu izstrāde 
SIA "Primekss" Mehānika 
Līdzdalība ERAF 
projektā 
ERAF projektu izstrāde 





ERAF projektu izstrāde 
SIA Dielkometrs Materiālzinātnes 
Līdzdalība ERAF 
projektā 








Vides zinātne Konsultācijas Informācijas apmaiľa 
Rēzeknes 
Augstskola 
Vides zinātne Konsultācijas Informācijas apmaiľa 
Daugavpils 
Universitāte 
Vides zinātne Konsultācijas Informācijas apmaiľa 
 
1.3.7.tabula 
Citas LU struktūrvienības, filiāles un ar LU saistītās organizācijas 
Struktūrvienība Direktors/vadītājs 
LU struktūrvienības 
Akadēmiskais departaments Ojārs Judrups 
Attīstības un plānošanas departaments Evija Rūsīte 
Ārlietu departaments Alīna Grţibovska 
Finanšu un uzskaites departaments Gundars Bērziľš 
Informācijas tehnoloģiju departaments Harijs Ilmārs Bondars 
Kvalitātes vadības un audita departaments Inta Krastiľa 
Lietvedības departaments Ināra Kauliľa 




LU Akadēmiskā bibliotēka Venta Kocere 
LU Bibliotēka Iveta Gudakovska 
LU Botāniskais dārzs Anta Sparinska 
LU Medicīniskās pēcdiploma izglītības institūts Viesturs Šiliľš 
LU Sporta servisa centrs Uģis Bisenieks 
LU Zinātľu un tehnikas vēstures muzejs Ilgonis Vilks 
Personāla departaments Dīna Aleksandra Šillere 
Rezidentūras attīstības programma Anda Poţarnova 
Rektorāts Mārcis Auziľš (LU rektors) 
Sabiedrisko attiecību departaments Madars Štramdieris 
Saimniecības pārvalde Atis Peičs (LU direktors) 
Senāta sekretariāts Ilze Upacere (Senāta sekretāre) 
Studentu padomes birojs Mārtiľš Līdaks 
Studentu serviss Jānis Saulītis 
LU filiāles 
LU Latgales filiāle Emīlija Černova 
Ar LU saistītās organizācijas 
Baltijas – Vācijas augstskolu birojs Ieva Pranka 
LU Kultūras, Mākslas un Izglītības jaunrades 
biedrība „Juventus‖ 
Edīte Simanoviča 
Latvijas Universitātes Fonds Ivars Lācis (priekšsēdētājs) 
LU Ţurnāla „Latvijas Vēsture‖ fonds Ļubova Zīle 
LU Studentu padome Mārtiľš Līdaks (priekšsēdētājs) 
1.3.4. Izmaiľas LU struktūrā 2010.gadā6 
1. Ar 2010.gada 29.aprīļa LU rīkojumu Nr.1/115 Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes 
nosaukums ir mainīts uz „Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte‖ un ir veiktas 
izmaiľas tās struktūrā. 
2. Lai nodrošinātu 2009.gadā uzsākto Moderno valodu fakultātes un Filoloģijas un mākslas 
zinātľu fakultātes reorganizācijas procesu, ar 2010.gada 30.augusta LU rīkojumu Nr.1/218 ir 
apstiprināta jauna Humanitāro zinātľu fakultātes nodaļu struktūra un tās katedru vadītāju 
pienākumu izpildītāji. 
3. Ar 2010.gada 13.jūlija LU rīkojumu Nr.1/193 LU Bibliotēkas struktūrā ir iekļautas Vēstures 
un filozofijas zinātľu bibliotēka un Medicīnas bibliotēka. 
4. Ar 2010.gada 26.oktobra LU rīkojumu Nr.1/263 Saimniecības pārvaldes struktūrā ir izveidota 
Nomas daļa. 
                                                 
6
 Informācija sagatavota, pamatojoties uz  Lietvedības departamenta sniegtiem datiem. 
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1.4. GADA IEVĒROJAMĀKO NOTIKUMU HRONIKA 
1.4.1. LU 2010.gada ievērojamākie notikumi7 
05.01. Septiľas jaunas rododendru šķirnes. 5.janvārī LR Zemkopības ministrijas Valsts 
augu aizsardzības dienests piešķīra LU selekcionāra tiesības septiľām jaunām 
brīvdabas rododendru šķirnēm: „Viesturs‖, „Sofija‖, „Egons‖, „Toms‖, „Andris‖, 
„Dita Krenberga‖ un „Rasma‖. Šķirnes izaudzētas LU Rododendru selekcijas un 
izmēģinājumu audzētavā «Babīte». Selekcionārs – Rihards Kondratovičs. Šķirnes 
nosauktas par godu LU Rododendru audzētavas «Babīte» darbiniekiem, Valsts augu 
aizsardzības dienesta darbiniecei, R. Kondratoviča mazdēlam, kurš ir LU students, kā 
arī labi pazīstamajam dendrologam LZA Goda doktoram Andrim Zvirgzdam un 
izcilajai Latvijas mūziķei Ditai Krenbergai. 
 
12.01. LU Studente uzvar tulkotāju konkursā. 12.janvārī notika Jauno tulkotāju konkursa 
pēdējā atlases kārta, kurā piedalījās 13 studenti no piecām Latvijas augstskolām. 
Konkursa pēdējā kārtā studentiem bija jātulko klātienē bez palīglīdzekļiem aptuveni 
200 vārdu garš teksts no izvēlētās svešvalodas uz latviešu valodu. Darbus vērtēja 
«Skrivanek Baltic» tulkotāji un korektori. Par 2009.gada labāko tulkotāju tika atzīta 
LU studente Dace Kruste, kura balvā ieguva iespēju gadu bez maksas izmantot pieeju 
«Skrivanek Baltic» e-mācībām un apgūt kādu pašas izvēlētu svešvalodu. Otrās vietas 
ieguvēja – LU studente Evija Rubene – saľēma dāvanu karti no «Skrivanek Baltic» 
Valodu skolas. 
 
12.01. ASEM Mūţizglītības foruma priekšsēdētāja vizīte LU. 2010.gada 12.janvārī vizītē 
Rīgā ieradās Āzijas un Eiropas sanāksmes (ASEM) Mūţizglītības foruma 
priekšsēdētājs Orhūsas Universitātes (Dānija) profesors Arne Karlsens (Arne 
Carlsen). Viľš tikās ar LU rektoru Mārci Auziľu un LU zinātľu prorektoru Indriķi 
Muiţnieku, lai pārrunātu ASEM Mūţizglītības foruma piecu pētniecisko tīklu 
darbību, kurā aktīvi iesaistās arī LU pētnieki, kā arī lai apspriestu pasaules 
universitāšu akadēmiskā reitinga iespējas un aktualitātes. Dienas otrajā pusē A. 
Karlsens ar lekciju «Cilvēka kapacitāte un mācīšanās; inovācijas un nodarbinātība» 
LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē atklāja doktorantūras skolu «Cilvēka 
kapacitāte un mācīšanās dzīvei daţādību iekļaujošos kontekstos». 
 
24.01. Studentu teātris ieguvis galveno balvu „Lielais Toms”. LU Studentu teātris 
janvāra beigās ar panākumiem piedalījās Rīgas amatierteātru festivālā «Rīga spēlē 
teātri 2010». 24.janvārī festivāla noslēguma svinīgajā pasākumā ţūrija nosauca 
uzvarētājus. Ceļojošo balvu «Lielais Toms» ieguva LU Studentu teātris (reţisors 
Visvaldis Klintsons) par oriģinālu un precīzu dramaturģiskā materiāla māksliniecisko 
interpretāciju, kā arī par spilgtu aktieru ansambļa sniegumu Antonio Buero Valjeho 
drāmas «Liesmojošā tumsa» iestudējumā. Festivālā no 18.līdz 24.janvārim piedalījās 
15 Rīgas amatierteātri, kas skatītājiem piedāvāja 17 daţādas formas iestudējumus. 
 
27.01. LU 68. zinātniskā konference. No 2010.gada janvāra beigām līdz maijam norisinās 
ikgadējā zinātniskā konference, kas aptver visdaţādākās zinātľu nozares, sākot ar 
filoloģiju un beidzot ar astronomiju. Universitātes zinātnieki, docētāji, studenti un 
                                                 
7
 Informācijas sagatavota, pamatojoties uz Sabiedrisko attiecību departamenta sniegtiem datiem. 
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viesi konferencē nolasīja gandrīz 1500 referātu. Konferences plenārsēde notika 
27.janvārī LU Lielajā aulā. Tās darbs organizēts piecās plenārsēdēs un 143 sekciju 
sēdēs. Konference noslēdzās 6.maijā ar Izglītības vadības sekcijas darbu. Ikgadējā LU 
zinātniskā konference tiek rīkota, lai nodrošinātu zinātnieku, docētāju un studentu 
pētījumu rezultātu, ideju un domu apmaiľu, kas ir neatľemama zinātniskās darbības 
sastāvdaļa. 
 
31.01. Sociālo zinātľu fakultātei – 10. Ar plašu pasākumu programmu februāra sākumā 10 
gadu jubileju atzīmēja Sociālo zinātľu fakultāte, kas ar LU Senāta lēmumu dibināta 
2000.gada 31.janvārī. Starp jubilejas pasākumiem bija gan LU 68. zinātniskās 
konferences plenārsēde «Latvijas sociālo zinātľu izaicinājumi 21.gadsimtā», gan 
studentu konference, gan grāmatas «Socioloģija Latvijā» atvēršanas svētki, gan citi 
pasākumi. 
 
04.02. Teoloģijas fakultātei – 90. No 4. līdz 12.februārim ar pasākumu programmu 
90.jubileju atzīmēja Teoloģijas fakultāte. Teoloģijas fakultāte dibināta 1920.gada 
4.februārī. 1939./40.gadā studentu skaita ziľā tā bija lielākā starp citām Eiropas 
teoloģijas fakultātēm (228 studenti un 18 pasniedzēji). 1938.gadā tika nodibināta vēl 
viena teoloģijas fakultāte – Romas katoļu teoloģijas fakultāte. Tomēr 1940.gadā abas 
fakultātes slēdza. 1990.gada 15.martā tika izdots rīkojums par nelikumīgi slēgtās 
Teoloģijas fakultātes atjaunošanu un darbības atsākšanu 1.septembrī. 
 
08.02. Izveidota Humanitāro zinātľu fakultāte. 8.februārī, klātesot Universitātes vadībai, 
fakultāšu dekāniem, mācībspēkiem un studentiem, svinīgi tika atklāta Humanitāro 
zinātľu fakultāte, kas izveidota, apvienojot divas Latvijas Universitātes fakultātes – 
Filoloģijas un mākslas zinātľu un Moderno valodu fakultāti. Lēmumu par 
Humanitāro zinātľu fakultātes izveidi LU Senāts pieľēma 2009.gada 30.novembrī. 
 
09.02. Mecenātes M.M.V.Petkevičs 150.gadskārta. 9.februārī apritēja 150 gadi kopš 
Latvijas Universitātes mecenātes Minnas Matildes Vilhelmīnes Petkevičs dzimšanas. 
Par godu šim notikumam tika atklāta goda plāksne pie Universitātei novēlētā 
mantojuma (nama K. Barona ielā 28/28a) un vienam no LU Rododendru selekcijas 
un izmēģinājumu audzētavā «Babīte» izveidotajiem mūţzaļo rododendru šķirľu 
kandidātiem dots vārds „Vilhelmīne‖. 
 
25.02. Jaunas doktorantūras skolas inaugurācija. 25.februārī notika doktorantūras skolas 
«Baltijas jūras reģiona valstu integrācija ES nozīmīgākās sadarbības dimensijās » 
inaugurācija. 
 
06.03. Par Latvijas Studentu apvienības prezidentu kļūst LU students Edgars Bērziľš. 
6.martā Latvijas Studentu apvienības kongresā par organizācijas prezidentu ar 
absolūto balsu vairākumu ievēlēts Latvijas Universitātes students Edgars Bērziľš, 
kurš līdz šim aktīvi cīnījies pret kredītu izsniegšanu eiro. E. Bērziľš par nākamā gada 
prioritāti izvirzījis studiju pieejamības veicināšanu. 
 
15.03. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē durvis ver bērnistaba „Asniľš”. 15.martā 
Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē tika atklāta bezmaksas 
bērnu rotaļu istaba «Asniľš». Tur savus mazuļus auklīšu uzraudzībā var atstāt LU 
studenti un darbinieki. Istaba atvērta sešas dienas nedēļā, izľemot svētdienas, laikā no 
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plkst. 10.00 līdz 18.00. Tajā bez maksas var uzturēties bērni no trīs līdz septiľu gadu 
vecumam, taču ne ilgāk par četrām stundām. Kopā ar auklīti viľiem ir iespēja iet 
rotaļās, spēlēt spēles, zīmēt, līmēt un jauki pavadīt laiku. «Asniľš» ir otrā bērnu 
rotaļu istaba, kas, pateicoties studentu iniciatīvai, tapusi Latvijas Universitātē. Pirmā 
– «LUstabiľa » – durvis vēra 2006.gada 13.jūlijā Ekonomikas un vadības fakultātē. 
 
16.03. LU Bibliotēkā atklāta grāmatu izsniegšanas un nodošanas pašapkalpošanās 
iekārta. 16. martā LU Bibliotēkas Humanitāro zinātľu bibliotēkā svinīgi tika atklāta 
grāmatu izsniegšanas un nodošanas pašapkalpošanās iekārta, kas tika nokristīta par 
Visvaldi. LU ir pirmā Latvijas augstskola, kura iegādājusies un lietos šāda tipa 
iekārtu. Bibliotēkas lietotājiem turpmāk tiks piedāvāta līdz šim nebijusi iespēja 
pašiem sevi apkalpot: saľemt grāmatas līdznešanai, kā arī nodot tās atpakaļ bibliotēkā 
bez bibliotekāra starpniecības. 
 
01.04. Atklāts klubs „NABAKLAB”. 1.aprīlī tika atklāts jauns klubs «NABAKLAB», kas 
tapis bufetes «Gauja» un Latvijas Universitātes radio NABA sadarbībā, lai turpmāk 
kopīgiem spēkiem attīstītu radošas muzikālās un kultūras tradīcijas. 
 
10.04. LU Studentu teātris saľem gada titulu „Gada izrāde 2009”. 2010.gada 10.aprīļa 
vakarā Dailes teātra Mazajā zālē starp finālskatei atlasītajām 11 labākajām izrādēm 
par Latvijas  amatierteātru «Gada izrādi 2009» eksperti atzina Latvijas Universitātes 
Studentu teātra iestudējumu – Antonio Buero Valjeho drāmu «Liesmojošā tumsa». 
 
22.04. LU, LLU un RTU rektori paraksta vienošanos par vienotu uzľemšanu. 22.aprīlī 
Valsts reģionālās attīstības aģentūrā Latvijas Universitātes (LU) rektors Mārcis 
Auziľš, Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) rektors Juris Skujāns un 
Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) rektors Ivars Knēts parakstīja vienošanos par 
sadarbību datu apstrādē, lai nodrošinātu vienotu studentu uzľemšanas procesu 
pamatstudiju programmās. Vienošanās paredz, ka uzľemšanu pamatstudiju 
programmās 2010./2011.akadēmiskajam gadam LU, RTU un LLU īsteno, izmantojot 
informācijas sistēmu – Vienotā uzľemšana pamatstudiju programmās, kā arī e-
pakalpojumu, kas pieejams portālā www.latvija.lv. 
 
06.05. Tiek atklāta Jauno mediķu skola. 6.maijā LU Mazajā aulā svinīgi tika atklāta 
Medicīnas fakultātes Jauno mediķu skola (JMS), kas iecerēta kā aizraujošs lekciju un 
praktisko nodarbību cikls Latvijas vidusskolu 10.–12.klašu skolēniem, kuri 
padziļināti interesējas par medicīnu. Mācības skolā būs bez maksas un sāksies šā gada 
oktobrī. JMS patrons ir Medicīnas fakultātes asoc. prof. Un P. Stradiľa Klīniskās 
universitātes slimnīcas Latvijas Kardioloģijas centra vadītājs Andrejs Ērglis, skolas 
vadītāja – Medicīnas fakultātes asoc. prof. Inese Folkmane. Jauno mediķu skolā 
lekcijas lasīs un praktiskās nodarbības vadīs pieredzes bagāti Medicīnas fakultātes 
mācībspēki un Latvijas medicīnas nozares labākie praktiķi. Pieteikties mācībām JMS 
var līdz 30.septembrim. 
 
12.05. L’ORÉAL stipendijas LU jaunajām zinātniecēm. 12.maijā Latvijas Zinātľu 
akadēmijā tika pasniegtas 2010.gada L‘ORÉAL Latvijas stipendijas «Sievietēm 
zinātnē» trim Latvijas zinātniecēm: Unai Riekstiľai, bioloģijas zinātľu doktorei, LU 
Medicīnas fakultātes docentei un Bioloģijas fakultātes Bioanalītisko metoţu 
laboratorijas vadošajai pētniecei; Inesei Čakstiľai, dabaszinātľu maģistrei, LU 
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Bioloģijas fakultātes Bioanalītisko metoţu laboratorijas zinātniskajai asistentei; 
Elīnai Pajustei, dabas zinātľu maģistrei, LU Ķīmiskās fizikas institūta Cietvielu 
radiācijas Ķīmijas laboratorijas zinātniskajai asistentei. 
 
15.05. ”Muzeju nakts” LU. Starptautiskās akcijas «Muzeju nakts» laikā 15.maijā LU 
Vēstures muzejs sadarbībā ar mūzikas klubu «NABAKLAB» bija izveidojis īpašu 
programmu, kas veltīta LU Lielajai aulai, kura šogad svin 75 gadu jubileju. 
Universitāte nakts programmu sāka ar autentisku Lielās aulas vēsturisko atklāšanas 
koncerta programmu. Vēsturiskā koncerta mūsdienīgo versiju pēc pusnakts varēja 
klausīties klubā «NABAKLAB». Vēlajās vakara stundās LU centrālās ēkas viesiem 
bija iespēja apskatīt Lielo aulu un atbildēt uz pieciem anketas jautājumiem par aulu, 
lai iegūtu suvenīrus ar Universitātes simboliku. Kopumā LU Vēstures muzeja 
organizētos «Muzeju nakts» pasākumus apmeklēja 4750 interesentu. Raiľa bulvāra 
19 pirmā stāva vestibilā joprojām apskatāma izstāde «Aulas pasaule». 
 
20.05. Latvijas augstskolu reitingā LU pirmajā vietā. Jau trešo gadu «Latvijas Avīze» 
sadarbībā ar LU un daţādu nozaru ekspertiem, kā arī tirgus un sabiedriskās domas 
pētījumu centru SKDS sagatavojusi Latvijas augstskolu reitingu. Tajā iekļautas visas 
Latvijas augstskolas – gan valsts, gan juridisko personu dibinātās, kopskaitā 32. 
augstskolu rangu tabulā jau trešo gadu pēc kārtas pirmajā vietā ierindojusies LU. 
 
26.05. Ievēlēts jaunais LU Senāts. 26.maijā Lielajā aulā notika LU Satversmes sapulce, kas 
bija sasaukta, lai vēlētu jauno LU Senātu. Pirms vēlēšanām LU Senāta priekšsēdētājs 
un LU rektors uzstājās ar atskaitēm par paveikto kopš iepriekšējās Satversmes 
sapulces. Kopumā uz sanāksmi bija ieradušies 227 Satversmes sapulces dalībnieki, no 
kuriem 142 bija akadēmiskā personāla pārstāvji, 19 – vispārējā personāla pārstāvji un 
66 studentu pārstāvji. Sapulcē tika ievēlēti senatori no LU akadēmiskā un vispārējā 
personāla. Studentu pārstāvji savu 10 senatoru sarakstu iesniedza Senāta sēdē 
31.maijā. 
 
29.05. Rododendru audzētavai „Babīte” – 30. 29.maijā LU Rododendru selekcijas un 
izmēģinājumu audzētava «Babīte » atzīmēja savas pastāvēšanas 30.gadadienu. 
Svinīgajā pasākumā audzētavas darbinieki saľēma LU vadības apbalvojumus. 
Audzētavas kolektīvu apsveica arī Valsts prezidents Valdis Zatlers un izglītības un 
zinātnes ministre Tatjana Koķe. Pasākumā piedalījās apmēram 300 viesu. Pēc 
svinīgās daļas koncertu sniedza mākslinieks Jānis Sproģis. Vēlāk viesi iepazinās ar 
plašo brīvdabas rododendru sugu un šķirľu kolekciju. 
 
11.06. Apbalvoti labākie sportisti. 11.jūnijā LU Lielajā aulā tika sumināti un ar Atzinības 
rakstiem apbalvoti Universitātes daţādu sporta disciplīnu treneri un sportisti. 
Svinīgajā apbalvošanas pasākumā tika sumināti 20 treneri un 158 sportisti. Pasākuma 
atklāšanas runu teica LU rektors Mārcis Auziľš. Šogad sportisti piedalījušies vairākās 
Latvijas un starptautiska mēroga sacensībās. 
 
17.06. LU nostiprina sadarbību ar Baltijas aizsardzības koledţu. 17.jūnijā LU Senāta 
sēţu zālē tikās LU rektors Mārcis Auziľš un Baltijas aizsardzības koledţas 
komandants un brigādes ģenerālis Gundars Ābols, lai nostiprinātu savstarpējo 
sadarbību, oficiāli parakstot sadarbības līgumu un tādējādi paplašinot katras mācību 
iestādes studentu iespējas gūt daudzpusīgāku izglītību. Noslēgtā vienošanās paredz 
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uzsākt sadarbību tādās jomās kā mācībspēku apmaiľa, abu izglītības iestāţu 
savstarpēja kredītpunktu atzīšana, kas Baltijas aizsardzības koledţas virsniekiem 
pavērs iespēju turpināt studijas un pilnveidot izglītību Universitātē, bet LU 
studentiem – Baltijas aizsardzības koledţā, kopīga dalība pētniecības un zinātnes 
projektos, kā arī kopīga konferenču un semināru organizēšana. 
 
18.06. Studentu padomei – 90. 18.jūnijā LU Mazajā aulā norisinājās svinīgā sēde par godu 
LU Studentu padomes 90 gadu jubilejai. Tajā piedalījās LU vadības un citu 
augstskolu studentu pašpārvalţu pārstāvji, kā arī LU Studentu padomes vecbiedri un 
tās pašreizējie biedri. LU Studentu padomes pirmsākumi meklējami 1919.gada 
septembrī, kad tika dibināta Latvijas Augstskola un izveidots Studentu padomes 
birojs, kura galvenais uzdevums bija sarīkot pēc iespējas ātrākas Studentu padomes 
vēlēšanas. Tās notika 1920.gada martā, un tas uzskatāms par LU SP dibināšanas 
datumu. 
 
29.06. Universitāte pārľem BSRUN koordināciju. 29.jūnijā LU notika svinīgs pasākums, 
kurā Universitāte no Turku Universitātes pārľēma Baltijas jūras reģiona universitāšu 
tīkla (The Baltic Sea Region University Network – BSRUN) koordināciju. 
Organizācijas koordinācijas pienākumus LU pildīs no 2010.gada 1.jūlija līdz 
2013.gada 30.jūnijam. BSRUN tika dibināta 2000.gadā, lai veicinātu šo augstskolu 
sadarbību, ietverot arī studentu, pētnieku, mācībspēku un administratīvā personāla 
apmaiľu. 
 
08.-11.07. ”Ziedu balle” LU Botāniskajā dārzā. Gada lielākie dārza svētki «Ziedu balle» 
šogad notika no 8. līdz 11.jūlijam LU Botāniskajā dārzā. Svētku viesiem bija iespēja 
iegādāties Latvijas labāko selekcionāru un dārznieku audzētās puķes un stādus, 
aplūkot ainavu arhitektu dārza dizaina paraugus par tēmu «Tējas laiks», bonsai 
kociľu kolekciju, kā arī floristu un tēlnieku veidotos vides objektus un baudīt 
brīvdabas koncertu. Izstādes nobeigumā notika izstādes eksponātu izpārdošana. 
 
14.-18.07. Pasaules mēroga konference sinoloģijā. No 14. līdz 18.jūlijam pirmo reizi Latvijā 
notika Eiropas Sinologu asociācijas (EACS) konference «Kultūra kā ļauţu pilns tilts» 
(«Culture is a crowded bridge»). Tā LU pulcēja vairāk nekā 200 dalībnieku no 
Eiropas un Āzijas valstīm, kuri pēta jomas, kas saistītas ar Ķīnu. Paralēli oficiālajai 
konferences norisei bija iespēja apmeklēt arī grāmatu izstādi un ķīniešu filmu vakaru. 
Konferenci organizēja LU Āzijas studiju institūts. 
 
05.09. Aristoteļa svētki. 5.septembra vakarā Doma laukumā pirms jaunā studiju gada 
sākuma LU Studentu padome rīkoja jauno studentu jeb Aristoteļa svētkus. Rektors 
M. Auziľš svinīgajā uzrunā jaunajiem studentiem mudināja izmantot LU piedāvātās 
iespējas un iesaistīties daţādās studentu aktivitātēs, kā arī papildināt zināšanas un kļūt 
intelektuāli bagātākiem. Jaunos studentus bija ieradusies sveikt arī izglītības un 
zinātnes ministre Tatjana Koķe un Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs. Ar 
interesi pasākuma dalībnieki uzklausīja arī pašu Aristoteli, kurš no Latvijas Radio 
nama balkona ar runu iedvesmoja katru jauno studentu. Studentus sveica korporāciju, 
fakultāšu studentu pašpārvalţu pārstāvji u. c. Vakara svinīgā daļa noslēdzās ar lāpu 
gājienu cauri Vecrīgai uz Alma Mater, un pasākuma otrajā daļā gan jaunie, gan 




10.09. LU – viena no Rīgas Ekonomikas augstskolas īpašniecēm. 10.septembrī līdz ar 
pēdējo kapitāla daļu nodošanu noslēdzās Rīgas Ekonomikas augstskolas (REA) 
īpašnieku maiľas process. Turpmāk REA piederēs nodibinājumam, kuru veido 
Stokholmas Ekonomikas augstskola, LU un REA absolventu asociācija. REA darbību 
regulēs jaunā nodibinājuma statūti, par kuriem visi dibinātāji ir vienojušies un kas 
paredz veidu, kā tiek pārvaldīta skola. Viens no būtiskākajiem jaunizveidotā 
nodibinājuma uzdevumiem būs organizēt finansējuma piesaistīšanu augstskolai. 
 
24.09. Zinātnieku nakts 2010. 24.septembrī vienlaikus sešās pilsētās – Rīgā, Jelgavā, 
Daugavpilī, Rēzeknē, Ventspilī un Salaspilī – notika ikgadējais Zinātnieku nakts 
pasākums «Cilvēks, daba, klimats». Šogad pasākuma aktivitātes Latvijā tematiski bija 
saistītas ar vides zinātnēm, bioloģiskās daudzveidības un klimata izmaiľu radītajām 
problēmām. No plkst. 17.00 līdz 23.00 daţādās LU fakultātēs, institūtos un 
Botāniskajā dārzā notika pasākumam veltītas diskusijas, laboratorijas, eksperimenti 
un muzikāli priekšnesumi. LU centrālajā ēkā norisinājās pasākums «Zinātnieku 
hobiji» un bija aplūkojama šai tēmai veltīta izstāde «Laiks darbam, laiks atpūtai». 
 
25.09. Latvijas Universitātei – 91. 28.septembrī LU svinēja 91.jubileju, un 25.septembrī 
notika jubilejai veltīta Senāta svinīgā sēde, ko ievadīja svētbrīdis LU Mazajā aulā. 
Svinīgajā sēdē klātesošos uzrunāja Senāta priekšsēdētājs prof. Māris Kļaviľš un LU 
rektors prof. Mārcis Auziľš. Sēdes centrālais notikums bija LU Goda doktora, Goda 
biedra un emeritus profesora diplomu pasniegšana gan ārzemju, gan Latvijas 
speciālistiem par ieguldījumu LU labā. Klātesošos noslēgumā priecēja LU senās 
mūzikas ansambļa «Canto» priekšnesums. 
 
27.09. Atklāta LU Bibliotēkas Vēstures un filozofijas zinātľu bibliotēka. 27.septembrī 
notika LU Bibliotēkas Vēstures un filozofijas zinātľu bibliotēkas atklāšana Vēstures 
un filozofijas fakultātes 2.stāvā Mārstaļu ielā 28/30. Šāda bibliotēka spēs nodrošināt 
sekmīgāku darbu, jo ir izveidota atbilstoši fakultātes studentu un pētnieku 
vajadzībām. Bibliotēkas krājumu veido vairāk nekā 6000 daţādu iespieddarbu. 
 
20.10. Parakstīts sadarbības memorands starp LU un Ķīnas Ziemeļaustrumu 
Universitāti. LU rektors Mārcis Auziľš kopā ar citu Latvijas augstskolu rektoriem un 
vairākām valsts amatpersonām no 18. līdz 22.oktobrim Latvijas Valsts prezidenta 
Valda Zatlera darba vizītes laikā apmeklēja Ķīnu un 20.oktobrī parakstīja nozīmīgu 
sadarbības memorandu starp LU un Ķīnas Ziemeļaustrumu Universitāti. Tajā abas 
universitātes vienojušās par akadēmiskās informācijas, publikāciju un citu materiālu, 
kā arī studentu un mācībspēku apmaiľu, kopīgu pētījumu veikšanu, simpoziju 
organizēšanu u. c. akadēmisko sadarbību. 
 
20.-24.10. Koris „Aura” iegūst 1.vietu konkursā Vācijā. LU Fizikas un matemātikas 
fakultātes jauktais koris «Aura» laikā no 20. līdz 24.oktobrim piedalījās 
6.starptautiskajā Roberta Šūmaľa koru konkursā un festivālā Vācijas pilsētā Cvikavā. 
Tajā «Aura» ieguva zelta diplomu un kategorijas uzvarētāja titulu jaukto koru grupā 
kategorijā ar obligāto skaľdarbu, kā arī otro vietu un zelta diplomu garīgās mūzikas 
kategorijā. Konkursa noslēgumā ar specbalvām tika apbalvots arī kora diriģents 




24.10. LU keramikas studijai „Vāpe” – 35. 24.oktobrī Eduarda Smiļģa Teātra muzejā tika 
atklāta LU Tautas lietišķās mākslas studijas «Vāpe» 35.jubilejas izstāde «Alutiľi, 
vecais brāli...». Izstāde bija veltīta alus brūveriem un putojošam miestiľam, kas 
latvietim allaţ bijis līdzās visos ģimenes un gadskārtu godos. Keramiķu darbus 
izstādē kuplināja Tautas lietišķās mākslas studijas «Rota» meistaru audumi. 
 
30.10. Jauktā kora „Juventus” 90 gadu jubilejas koncerts. 30.oktobrī LU Lielajā aulā 
notika LU jauktā kora «Juventus» 90 gadu jubilejas koncerts. Tajā tika atskaľoti 
Pētera Vaska, Jāzepa Vītola, Indras Rišes, Raimonda Paula, Karla Orfa, Luija Primas 
un citu komponistu skaľdarbi. Koncerta īpašais notikums bija Ērika Ešenvalda 
«Dvēseles dziesmas» pasaules pirmatskaľojums, kas tika izpildīts kopā ar bijušajiem 
kora dalībniekiem – vecbiedriem. Pasākumā bija iespēja aplūkot «Juventus» ilggadējā 
dziedātāja Induļa Krauzes jauno grāmatu par kora 90 gadu vēsturi, kā arī fotogrāfijas 
no kora arhīva. 
 
08.11. Pirmo reizi piešķirtas Jāľa Priedkalna stipendijas. LU Medicīnas fakultātes 
studentes Darja Svirina, Zane Vīksna un Sintija Sauša šogad ieguvušas Dr. Jāľa 
Priedkalna Medicīnas zinātľu pētniecības fonda stipendiju neirozinātnē. Šā gada 
februārī mecenāts Jānis Priedkalns pārdeva automašīnu «Ferrari » un iegūto naudu – 
100 100 latu – ziedoja LU medicīnas studentu atbalstam, izveidojot stipendiju fondu, 
lai veicinātu medicīniskās izglītības attīstību Latvijā un atbalstītu studentus, kas 
iesaistīti neiroloģijas pētījumos, prioritāri neiro-endokrinoloģijas nozarē. 
 
14.11. ”Dandari” ar koncertu svin 30.jubileju. 14.novembrī LU Lielajā aulā notika LU 
deju folkloras kopas «Dandari» 30 gadu jubilejas koncerts «Redz‘ kur viegla 
dancošan‘». Vērienīgajā koncertā līdzās darbojās gan visai prāvais tagadējo 
«Dandaru» dalībnieku pulciľš, gan daţādu paaudţu vecie radošā kolektīva dejotāji, 
dziedātāji un mūziķi, kā arī visjaunākā paaudze – «Dandaru» bērni. 
 
16.11. Universitāte paraksta Lielo Universitāšu hartu. LU parakstījusi Lielo Universitāšu 
hartu (Magna Charta Universitatum), kas LU ierindo starp ievērojamākajām Lielās 
Hartas universitātēm. Lielā Universitāšu harta ir viens no Boloľas procesa 
pamatdokumentiem, kas nosaka Universitātes pamatprincipus un vērtības un ir 
veidojis sabiedrības zinātniskā un sociālā progresa pamatu. 
 
25.11. Rektoram piešķirta LZA Lielā medaļa. LU parakstījusi Lielo Universitāšu hartu 
(Magna Charta Universitatum), kas LU ierindo starp ievērojamākajām Lielās Hartas 
universitātēm. Lielā Universitāšu harta ir viens no Boloľas procesa 
pamatdokumentiem, kas nosaka Universitātes pamatprincipus un vērtības un ir 
veidojis sabiedrības zinātniskā un sociālā progresa pamatu. 
 
01.12. Radio NABA svin 8 gadu jubileju. 1.decembrī LU radio NABA svinēja 
8.dzimšanas dienu. Jubilejai par godu tika organizēta īpaša svētku programma radio 
tiešraidē un vakarā pasākums klubā «Nabaklab». Visas dienas garumā radio NABA 
raidījumos viesojās un uzstājās sabiedrībā zināmi un klausītāju iemīļoti mākslinieki 
un mūzikas grupas. 
 
03.12. Sieviešu koris „Minjona” svin 35 gadu jubileja. Par godu 35.dzimšanas dienai 
3.decembrī LU Lielajā aulā notika kora «Minjona» jubilejas koncerts. Tajā skanēja 
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pasaules izcilāko komponistu darbi, notika arī sadziedāšanās ar iepriekšējo gadu 
dziedātājām, koncerta klausītājiem un draugu kolektīviem – Nīcas vīru kori un 
Daugavpils kultūras centra vīru kori «Forte». Koncertā muzicēja arī instrumentālā 
grupa Kristapa Krievkalna vadībā un dziedāja solisti Vineta Elksne un Zigfrīds 
Muktupāvels. 
 
21.12. Datorikas studentiem moderna mācību un atpūtas telpa. 21.decembrī Latvijas 
Universitātes Datorikas fakultātē (Raiľa bulvārī 19) svinīgā ceremonijā tika atklāta 
jauna mācību un atpūtas telpa fakultātes studentiem Microsoft Office, kurā 
nodrošināta piekļuve informācijas tehnoloģijām un radīta vide kopīgu projektu 
īstenošanai. 
1.4.2. 2010.gada nozīmīgākie notikumi LU fakultātēs, LU institūtos un LU aģentūrās8 
LU fakultātes 
Datorikas fakultāte 
 Latvijas Universitātes 68. konferences atklāšanas plenārsēdē Datorikas fakultātes profesors 
Edvīns Karnītis prezentēja kopā ar kolēģiem profesoru Jāni Bičevski un docentu Ģirtu Karnīti 
izstrādātu referātu „Valsts attīstības plānošanas sistēma: šodienas situācija un iespējamais 
progress‖. 
 LU Datorikas fakultātes profesora Andra Ambaiľa vadītais projekta pieteikums "Quantum 
Computer Science" ("Kvantu datorika") ir uzvarējis ES 7. Ietvarprogrammas „FET-Open‖ 
konkursā un uzaicināts uz sarunām par līguma slēgšanu. 
 Datorzinātľu doktora grādu iegūst Zane Bičevska,  Krišs Rauhvargers, Ilze Dzelme-Bērziľa, 
Agris Šostaks un Andrejs Vasiļjevs. 
 Latvijas Universitāte Datorikas fakultātes un LU aģentūras „Latvijas Universitātes 
Matemātikas un informātikas institūta personā uzľemta starptautiskajā organizācijā 
„Informatics Europe‖. 
 Latvijas Zinātľu akadēmijas Fizikāli tehnisko zinātľu nodaļas sēdē Jāni Bičevski vienprātīgā 
balsojumā ievēlēja par Latvijas Zinātľu akadēmijas Goda doktoru. 
 DF maģistrs Anatolijs Tarasovs ir saľēmis arī Blekinge Technology Institute (Zviedrija) 
maģistra diplomu programminţenierijā. 
 LU programmētāju komandas izcīna Baltijas valstu čempiona titulu ACM ICPC pasaules ½ 
finālā Sanktpēterburgā. 
 Profesors Rūsiľš Mārtiľš Freivalds ievēlēts Academia Europaea. 
Fizikas un matemātikas fakultāte 
 Promocijas darbus/ disertācijas aizstāvēja Jūlija Lebedinska, Irina Zvina, Anatolijs 




                                                 
8
 Informācija sagatavota, pamatojoties uz LU struktūrvienību un LU aģentūru iesniegtajiem pārskatiem. 
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Humanitāro zinātņu fakultāte 
 Darbs pie LU zinātniskā projekta Antīkie avoti literatūrzinātnē un valodniecībā: Aristoteļa 
Rētorika 1.kārta (projekta Nr. Y2-ZP 63). Projekta vadītāja profesore I.Rūmniece. Projektā 
darbojas asociētā profesore V.Paparinska, asocociētais profesors O.Lāms, doktorantes 
B.Aleksejeva un L.Muiţniece, Klasiskās filoloģijas bakalaura programmas absolvents 
M.Laizāns. Projekta rezultāts: sagatavots Aristoteļa traktāta Rētorika I grāmatas zinātniska 
tulkojuma pirmvariants. 
Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte 
 Pasākuma Zinātnieku nakts 2010 organizēšana LU ĢZZF. 
 Profesors Ervīns Lukševičs, vecākā lietvede Indra Baltmane un doktorante Jeļena Vasiļkova 
2010.gada 19.maijā piedalījās LU Botāniskā dārza rīkotajā Augu aizsardzības dienas 
pasākumā kā vadītāji un zinātniskie konsultanti. 
Juridiskā fakultāte 
 Promocijas darbus aizstāvēja Lauris Rasnačs, Erlens Kalniľš, Violeta Zeppa-Priedīte, Kristīne 
Jarinovska, Ingrīda Veikša, Inga Kačevska, Solvita Olsena. 
 2010.gada 26.maijā sadarbībā ar LU Juridisko fakultāti notika SIA "Zvaigzne ABC" 
faksimilizdevumu formātā atkārtoti izdoto trīs pagājušā gadsimta otrajā pusē iznākušo 
grāmatu, kuru autori bija Latvijas Universitātes mācībspēki (Voldemārs Kalniľš. Romiešu 
tiesību pamati (1977); Arturs Liede. Kriminālprocess un tiesu pierādījumi (1970); Jānis 
Rozenbergs, Imants Briģis. Padomju civilprocesuālās tiesības (1978).) atvēršanas pasākums. 
 2010.gada 24.septembrī Ģenerālprokuratūrai sadarbībā ar LU Juridisko fakultāti tika rīkots 
svinīgs pasākums, atzīmējot LR Prokuratūras izveidošanas 20.gadadienu. 
 2010.gada 19.janvārī ar Profesoru padomes lēmumu valststiesību zinātľu katedras docente 
Jautrīte Briede tika ievēlēta asociētā profesora amatā valststiesību apakšnozarē. 
Sociālo zinātņu fakultāte 
 2010./2011.akadēmiskā gada rudens semestrī pirmie studenti uzsāk mācības jaunajā 
profesionālā maģistra studiju programmā "Dokumentu un arhīvu pārvaldība", programmas 
direktore doc. Līga Krūmiľa. 
 Kognitīvo zinātľu centrs šī gada maijā pieľem valdes sēdē (elektroniski balsojumā piedaloties 
pilnai valdei arī no ārvalsītm) lēmumu pārcelties uz LU SZF. Ar LU VFF domes, SZF domēs 
lēmumu tiek veiktas attieicīgās izmaiľas centra nolikumā un LU Senāta balsojuma rezultātā 
centrs pārceļas LU SZF. 
 Kognitīvo zinātľu centrs veic  Second Graduate International Summer School in Cognitive 
Sciences and Semantics organizāciju un īstenošanu ar profesoru piesaisti no ASV, Kanādas, 
Vācijas; studenti no ASV, Vācijas, Krievijas, Čehijas, Latvijas utt. (19.-28.07.2010); 
http://www.lu.lv/eng/news/t/4069/. 
 22.09.2010. tika parakstīts sadarbības līgums starp LU SZF Komunikācijas studiju nodaļu un 
Latvijas Reklāmas asociāciju. 




 LU SZF Komunikācijas studiju nodaļas un Magdeburgas augstskolas studentu kopīgi veidotās 
filmas pirmizrāde un videokonference ar projekta dalībniekiem, Vācijā, 06.05.2010. 
Teoloģijas fakultāte 
 23.09.2010. izveidota doktorantūras skola „Teoloģijas un reliģijpētniecības aktuālās 
problēmas‖ un apstiprināta tās vadības padome. 
 15.septembrī profesora V.Tēraudkalna monogrāfijas "Kristus un Cēzars" atvēršanas svētki. 
Vēstures un filozofijas fakultāte 
 2010. gada 3. maijā LU Lielajā aulā notika starptautiska zinātniska konference "1990.gada 
4.maija Latvijas Neatkarības deklarācija: starptautiskie un iekšpolitiskie aspekti." 
(orgkomitejas priekšsēdētājs prof. I. Feldmanis, sekretārs doc. J. Ķeruss). 
 2010. gada 25.–26. novembrī LU Mazajā aulā notika starptautiska zinātniska konference: 
„Itālistikas pagātne, tagadne un nākotne Baltijas valstīs un Krievijā‖ par godu profesores 
Aleksandras Rolovas 90 gadu jubilejai. 
LU institūti 
LU Astronomijas un spektroskopijas institūts 
 Doktora grāds piešķirts Z.Gavarei. 
 Dalība ANO attīstības programmas un Pasaules vides fonda projektā ―Labas veselības aprūpes 
atkritumu apsaimniekošanas prakses veicināšana, lai samazinātu dabas piesārľojumu, kā arī 
dioksīnu un dzīvsudraba izdalīšanos‖. 
 Ir izveidota ASI mājas lapa – www.asi.lv. 
LU Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts 
 Doktora grādu ieguva Marita Cekule un Jānis Kaminskis. 
 Uzsākta Eiropas Savienības struktūrfondu Aktivitātes 2.1.1.1.projekta "Digitālais 
zenītteleskops gravitācijas lauka un tā anomāliju noteikšanai"izstrāde. Zinātniskais vadītājs 
A.Zariľš. 
LU aģentūras 
LU Bioloģijas institūts 
 Promocijas darbus aiztāvēja Jānis Šīre un Ilva Trapiľa. 
 21. janvārī  LUBI organizēts seminārs „Amerikas lielogu dzērveľu un krūmmelleľu audzēšana 
Latvijā ‖. 
 Izveidota šobrīd pilnīgākā Latvijas dendrofloras datu bāze un sastādīts Latvijas kokaugu 
atlants, kas paver jaunas iespējas veikt pētījumus par bioloģiskās daudzveidības procesiem 
Latvijā. 
 Pēc 4 gadu sadarbības ar Inovatīvo Biomedicīnas Tehnoloģiju institūta zinātniekiem 
2010.gada 18.augustā noformēts un iesniegts Eiropas patenta pieteikums Nr. EP10173214.7 
„Compounds to promote iron absorption and blood forming‖. LU BI Dzīvnieku bioķīmijas un 
fizioloģijas laboratorijas darbinieki izdalīja no biešu sulas aktīvu frakciju un izveidoja 
kompozīciju, kura stimulē dzelzs uzsūkšanos zarnu traktā un veicina hemopoēzes procesu, kas 
ir aktuāls dzelzs deficīta anēmijas slimniekiem. Izveidoto jauno preparātu jau raţo un tas ir 




LU Filozofijas un socioloģijas institūts 
 2010.gadā LU Filozofijas un socioloģijas institūts kvalificējās valsts nozīmes pētniecības 
centra statusam. Institūts kopā ar Latvijas Universitāti, LU Latvijas vēstures institūtu un LU 
Literatūras, folkloras un mākslas institūtu iekļautas Latviešu valodas, kultūrvesturiskā 
mantojuma un radošo tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centrā. 
 2010.gadā LU Filozofijas un socioloģijas institūts sadarbībā ar Daugavpils Univeristātes 
Sociālo pētījumu institūtu uzsāka izdot ţurnālu "Ethnicity". Tas ir angļu valodā iznākošs 
recenzēts starpdisciplinārs ţurnāls, kas veltīts etniskuma tēmas daţādiem aspektiem 
socioloģijā, vēsturē, sociolingvistikā, sociālajā psiholoģijā, tiesībzinātnē un politikas zinātnē. 
2010.gadā iznākuši jau 3 ţurnāla numuri. 
 2010.gada oktobrī notika LU Filozofijas un socioloģijas institūta organizēta konference 
"Idejas par idejām: Kas notiek Latvijā?", kurā ar savas pētniecības rezultātiem iepazīstināja 
Institūta Ideju vēstures pētnieki. 
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts   
 10.02.2010. A.Beitānes grāmatas "Vēlīnas izcelsmes vokālā daudzbalsība latviešu 
tradicionālajā mūzikā" atvēršana Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas Erģeļu zālē. 
 15.05.2010. G.Pakalns grāmatas "Dţūkstes teikas un nostāsti" prezentācija Dţūkstē - 
Lancenieku skolā. 
 04.11.2010. Grāmatas "Latviešu teātris no pirmssākumiem līdz mūsdienām" atvēršana Rīgas 
Latviešu biedrības Līgo zālē. 
 05.11.2010. K.Vērdiľa grāmatas "The Social and Political Dimensions of the Latvian Prose 
Poem"(Edizioni Plus - Pisa University Press, 2010) atvēršana LU Humanitāro zinātľu 
fakultātē, LUB Humanitāro zinātľu bibliotēkā. 
 06.11.2010. G.Ozoliľa sastādītās grām. Jānis Alberts Jansons "Latviešu masku gājieni" un 
M.Vīksnas sastādītās grām. "Sveicināti Saldū! Saldus novada folklora" atvēršana Rīgas 
Kongresu nama 301. auditorijā. Piedalās folkgrupa "Grodi". 
 06.12.2010. Sarīkojums "Arī Austrālijā latvieši spēlēja un spēlē teātri" V.Hausmaľa grām. 
Latviešu teātris Austrālijā" atvēršana Rīgas Latviešu biedrības Līgo zālē. Vakara gaitā 
E.Silkalna, A.Apeles, B.Kangeres atmiľas, ieskats "No saldenās pudeles" izrādē. 
LU Latvijas vēstures institūts 
 Ēvalda Mugurēviča darbs - Franciska no Moliano izmeklēšanas protokols 1312.gadā. 
Liecinieku nopratināšana par notikumiem Livonijā 13.-14.gadsimta mijā /No latiľu valodas 
tulkojis, priekšvārds un komentārus sarakstījis Ēvalds Mugurēvičs. - Rīga: Latvijas vēstures 
institūta apgāds, 2010. - 455. lpp.:il. - iekļauts 10 nozīmīgākos 2010.gada Latvijas zinātnes 
sasniegumos. 
 Pirmoreiz no latīľu valodas tulkots un ieviests zinātniskajā apritē viens no nozīmīgākajiem 
viduslaiku vēstures avotiem - Franciska no Moliano izmeklēšanas protokols. Tas atklāj 
unikālas ziľas par 14.gs. politiku un cīľām Baltijas zemēs un Livonijā (akadēmiķis Ēvalds 




1.5. KONFERENCES, SEMINĀRI UN CITI LĪDZĪGI PASĀKUMI9 
 2010.gadā LU notika vairāk nekā 90 pasākumi - konferences, semināri, vasaras skolas un 
kursi fizikā, matemātikā, ekonomikā, medicīnā, juridiskajā zinātnē, valodniecībā u. c. nozarēs, 
kuros piedalījās ne tikai Latvijas, bet arī citu valstu starptautiski atzīti savas jomas speciālisti. 
Galvenais notikums 2010.gadā bija LU 68.zinātniskā konference. Konferences darbs tika 
organizēts piecās plenārsēdēs un 143 sekciju sēdēs. Tajā LU zinātnieki, docētāji, studenti un viesi 
kopā nolasīja 1454 referātus (2009.gadā – 1293) visdaţādākajās zinātľu nozarēs: bioloģijā, 
ģeogrāfijā, fizikā, ķīmijā, matemātikā, astronomijā, socioloģijā u.c. nozarēs. 
                                                 
9
 Informācija sagatavota, pamatojoties uz Sabiedrisko attiecību departamenta, Akadēmiskā departamenta, LU 














LU AkD A.Pujāts LU 68. konference Lielā aula 25.01.-01.03. 1500 2000,00 
FMZF J.Kursīte-Pakule 
Doktorantūras seminārs „Starpdisciplinārie pētījumi 
humanitārajās zinātnēs: specifika un jaunas pieejas „ 
FMZF 18.-19.02 20 1100,00 
PPMF R.Andersone 
Teacher of the 21 st century: Quality Edication for 
quality teaching 
LU 07.-08.05. 50 3500,00 
BF I.Plikša LU 68. Konference, sekcija, „Klimata mainība un ūdeľi‖ 
LU Vēstures 
muzejs 
19.02. 90 252,00 
FMF A.Andţāns 
6.starptautiskā zinātniskā konference. „Creativity in 
Mathematics Education and the Education  of Grifted 
students‖ 




PECSRL 2010 konference „Dzīvošana ainavā: zināšana, 
darbība, iztēle 




Academic ranking of world activities: Aarhus University 
experience and doctoral school Human capacity and 
lifewide Learning in Diverse Inclusive Context opening  
LU 12.01. 20 650,00 
HZF S.Ratniece 
Romantisms, neoromantisms un dekadence latviešu un 
cittautu literatūrā. F.Bārdam 130.  
HZF 26.02. 15 360,00 
BF M.Kaprāns Jauniešu zinātnes parlaments Mazā aula 15.01. 60 270,00 
JF A.Rodiľa 
Juridiskās fakultātes profesionālās studiju programmas 
studiju programmu akreditācijas process 
JF 08.- 09.02. 20 350,00 
HZF J.Kursīte 
Doktorantūras seminārs „Starptautiskie pētījumi 
humanitārajās zinātnēs: specifika un jaunas pieejas  
HZF 19.02. 20 600,00 
HZF I.Rūmniece Zinātniska diskusija „Aristotelis izglītībai‖ Satori grāmatnīca 25.02. 60 180,00 
PPMF S.Puriľa 
Grāmatas „Valsts valoda daudzvalodīgajā sabiedrībā: 
individuālais un sociālais bilingvisms Latvijā „ atvēršana 
Mazā aula 19.02. 80 96,00 
HZF A.Cimdiľa 
LU 68. Konferences sekcija: „Dzimums, teksts un 
konteksts. Vēstures interpretācija 20/21. gs.drāmā un 
teātrī 
HZF 23.02.-24.02. 60 120,00 
PPMF Z.Rubene 
PPF pedagoģijas nodaļas organizētā lekcija: Biogrāfiskā 
pieeja sociālajos pētījumos 
PPMF 25.02. 30 245,00 
HZF A.Kalnača 
LU 68. konference Latviešu, baltu un vispārīgās 
valodniecības sekcija. Valodas gramatiskā sistēma 
sinhroniskā un disinhroniskā aspektā 















PPF Pedagoģijas nodaļas organizētais seminārs 
„Pilsoniskā izglītība‖ 
PPMF 05.03. 10 45,00 
LU ESASAC T.Muravska 
LU Doktorantūras skola Baltijas jūras reģiona valstu 
integrācija ES nozīmīgākās sadarbības dimensijās 
inaugurācija 
LU Senāta sēţu 
zāle 
25.02. 60 72,00 
FMF A.Krūmiľš Funkcionāli materiāli un nanotehnoloģijas LU CFI 16.-19.03. 150 7000,00 
LU StS L.Jansone Pasākums „Studenta kurpēs‖ LU 22.-26.03. 800 762,00 
LU ESASAC T.Muravska Seminārs „New tendencies of European doctorate‖ 
LU Senāta sēţu 
zālē 
25.02. 60 110,00 
FMF R.Ferbers 
User Community Training : the Reginal Baltic/Northern 
Europe Training School for potential users  „Laser 
applications in Spectroscopy, industry and  Medicine‖ 
Baltijas Ziemeļeiropas skola  „Lāzeru pielietojums 
spektroskopijā, industrijā un medicīnā‖ 
FMF 22.-25.04. 60 1800,00 
LU StS R.Tālmane Karjeras iespēju diena 2010 Mazā aula 18.-26.03. 2000 1120,00 
BF A.Putniľa 
Darba grupas seminārs projektam „Impact of Citizen 
Participation on Decision-Making in a knowledge 
intensive policy field‖ 
Konventa sēta 25..-28.04. 18 1350,00 
LU APD R.Markvarts Seminārs- Akadēmiskā darbība un uzľēmējdarbība  LU 24.03. 40 96,00 
PPMF Z.Rubene 
Seminārs „Worklace and organisational Learning‖. 
Doktorantūras skola „Cilvēka kapacitāte un mācīšanās 
daţādību iekļaujošos kontekstos‖ 
PPMF 24.-26.03. 20 550,00 
LU AkD L.Liepiľa 
3 Zinātnes kafejnīcu sērija (Kosmosa stacija, Lāzeri, 
Ūdens) 
LU ēdnīca 24.03.- 06.05. 300 872,00 
LU BD D.Brakmane 
EK LIFE + programmas projekta „Augstā purva biotopu 
atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā„ 
ietvaros  
Viesīte 29.03. 30 210,00 
BF A.Putniľa 
Seminārs projektam „Impact of Citizen Participation on 
Decision making in a knowledge intensive policy field  
Limbaţi 30.03. 14 30,00 
VFF A.Grţibovska 
1990.gada 4. maija Latvijas neatkarības deklarācijas 
starptautiskie un iekšpolitiskie aspekti 
Lielā aula 03.05. 300 21680,00 
HZF A.Kalnača 
Gramatizēšanās un leksikalizēšanās latviešu valodas 
sistēmā 
HZF 28.04. 50 236,00 
VFF J.Šķilters 
Sestais starptautiskais kognitīvo zinātľu, loģikas un 
komunikācijas simpozijs  
Lielā aula, mazā 
aula 
23. - 25.04. 60 4904,00 
LU AkD L.Liepiľa 
Zinātnes popularizēšanas pasākums 
„SYMBIOTICA‖grupas biomākslas darbnīca  













ATTEE konference „Teacher of the 21 st century: 
Quality Education for Quality teaching‖ 
PPMF 07.-08.05. 120 507,00 
MF N.Sjakste 
3 rd International Workshop „Interfaces of molecular 
biology, medicine and agriculture‖ 
LU muzejs 14.05. 50 0,00 
JF V.Liholaja 
Juridiskās zinātnes doktorantu un zinātniskā grāda 
pretendentu zinātniski-praktiskā konference 
Mazā aula 11.06. 70 1000,00 
PPMF Z.Rubene Seminārs „Internationaler Vergleich und soziale Arbeit‖ PPMF 25.- 28.05. 20 1000,00 
HZF J.Kursīte-Pakule 
Seminārs „Pētījums, disertācija, promocijas darbs, 
vispārējs raksturojums un stratēģija‖ 
HZF 05.05. 80 250,00 
BF A.Andrušaitis 
Starptautisks simpozijs „Integrētās okeāna novērošanas 
sistēmas un datu bāzes klimata maiľas pētījumiem‖ 
Lielā aula 25.-27.08. 188 0,00 
PPMF A.Krūze 
Seminārs „Mediju pedagoģiskais potenciāls 
audzināšanas procesā‖ 
PPMF 12.-15.05. 20 342,57 
LU ZTVM A.Fedorova LU Lielajai aulai 75 Lielā aula 15.05. 2000 600,00 
HZF J.Kursīte-Pakule 
Seminārs „Mēs un pagātnes kultūras – divas domāšanas 
pasaules‖ 
HZF 21.05. 100 250,00 
HZF S.Ankrava Seminārs „Aizfolklora‖ HZF 19.05. 100 250,00 
HZF J.Kursīte-Pakule Seminārs „Latviešu valoda: pārmaiľas un attīstība‖ HZF 27.05. 100 500,00 
FMF A.Jakovičs 
ES Ogļu un tērauda fonda tehniskās grupas TGS Nr.2 
„Steelmaking processes‖ ekspertu apspriede LU  
FMF 31.05-01.06. 30 850,00 
ĢZZF J.Šire 
Purvu ģenēzes raksturs Latvijā un tā ietekme uz kūdras 
sastāvu 
ĢZZF 17.05. 10 646,00 
LU AkD A.Pujāts Promocijas ceremonija Lielā aula 25.09. 150 600,00 
HZF J.Kursīte-Pakule Seminārs „Tautasdziesma eksakto zinātľu skatījumā‖ HZF 19.05. 100 257,00 
EVF B.Sloka Eiropas jaunie sociāli ekonomiskie izaicinājumi 2010. Mazā aula 07.- 09.10. 100 9197,97 
EVF R.Ernšteins 
Vides komunikācija Latvijas piekrastē: informācija un 
izglītība, līdzdalība un videi draudzīga rīcība 
Liepājas 
Universitāte 
20.05. 31 346,00 
MF I.Taivans 
Daţādu biotehnoloģijas metoţu pielietojums zinātniski- 
pētnieciskajā darbā 
MF 25.05. 45 1000,00 
LU DSC I.Novikova Eiropa-Krievija: tēli, konteksti, diskursi Konventa sēta 09.-12.06. 34 3903,00 
DF A.Ambainis Vieslekcija „Quantum proofs for classical theorems‖ LU MII 23.-25.05. 19 578,00 
JF S.Osipova 
Baltijas reģiona tiesību vēsturnieku konference  6th 
Conference in Legal History in the Baltic sea area‖ 
JF 03.-06.06. 32 3055,20 
EVF K.Čikste 
Vides komunikācija Latvijas pierastē: informācija un 
izglītība, līdzdalība un videi draudzīga rīcība 
Kolkas Tautas 
nams 













LU APD M.Pušpure 
ESF projekts „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu 
izglītības ieguve un mentoru profesionāla pilnveide‖ 
darba seminārs  





Zinātnes kafejnīca ESF projekta ietvaros LU 30.06.2010. 100 400,00 
BF J.Priednieks 
Seminārs par zinātnisko rakstu sagatavošanu un 
publicēšanu . Doktorantūras skola  „Dzīvnieku 
daudzveidība un vides kvalitāte‖ 
BF 18.06. 50 448,01 
SZF V.Zelče Akadēmiskā angļu valoda  SZF 03.-09.06. 50 8000 
EVF R.Ernšteins 
Inteliģentās enerģijas programmas projektu SAUCE 
partneru seminārs 
EVF 28.-29.06. 16 360 
PPMF I.Maslo 
From categories to types – advanced procedures of 
qualitative analysis 
PPMF 08.08-12.08. 15 600 
LU AkD A.Pujāts 
Zinātnes popularizēšana vasaras skolā – seminārā 
nometnē „Alfa‖ 
Zasas skola 17.07.- 14.08. 50 1000 
DF J.Smotrovs 
Apvienotās Igaunijas-Latvijas teorijas dienas 
datorzinātnēs  
Svētciems 30.09.-03.10. 5100 60 
DF G.Arnicāns IT forums LU 05.07.-07.07. 400 2420 
ĶF A.A. Krūmiľa 
Starptautiska zinātniski metodiska konference „Ķīmijas 
izglītība – 2010‖ 
ĶF 04.11.- 05.11. 900 50 
LU APD A.Pušpure 
ESF projekts „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu 
izglītības ieguve un mentoru profesionāla pilnveide‖ 
darba seminārs 
LU 29., 30.07. 30 350 
LU APD A.Pušpure 
ESF projekts „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu 
izglītības ieguve un mentoru profesionāla pilnveide‖ 
darba seminārs 
LU 31.08. 110 1300 
EVF R.Ernšteins 
Vides komunikācija Latvijas piekrastē: informācija un 




07.09. 26 180 
PPMF Z.Rubene Seminārs‖Kinder und Medien- psychologische aspekte‖ LU 22.-25.09. 20 650 
BF N.Rostoks 
Akadēmiskās darbības un personāla attīstība Bioloģijas 
fakultātē  
Kolka 18.,19.09. 48 610 
LU APD A.Pušpure 
ESF projekts „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu 
izglītības ieguve un mentoru profesionāla pilnveide‖ 
darba seminārs 
LU 21.09. 11 47 














Piekrastes integrētas pārvaldības programmas vadlīnijas: 
Saulkrastu novads. Ilgtspējīgas attīstības indikatori: 
Saulkrastu novads 
Salkrasti 13.09. 37 290,50 
JF A.Brakša 
Augstākās tiesas juridiktūra un tās loma tiesiskās domas 
attīstībā Latvijā 
LU 15.10. 300 1780 
ĢZZF J. Šīre 
Education for sustainable development as challenge for 
university education reform 
LU 06.,07.10. 200 10 000 
ĢZZF J.Šīre 
Projekta LV0044 „Vides zinātnes studiju satura attīstība 
un studiju materiālu izstrāde‖paplašinātā projekta 
padomes sēde  
LU 30.09. 20 200 
PPMF I.Maslo 
Profesora Arnes Carlsena vadītais seminārs par 
Universitāti Boloľas procesā 2010-2020.  Un lekcija par 
Āzijas- Eiropas foruma Mūţizglītības mezgla 
pētniecisko grupu darbību LU doktorantūras skolas 
Human Capacity and Lifewide Learning in Diverse 
Inclusive Contexts atvēŗšanas ceremonijā. 
LU 23.- 25.09. 20 600 
BF J.I.Aivars 
3.Starptautiskā zinātniskā konference. Aktualitātes 
veselības aprūpes izglītības pilnveidē: mūsdienas un 
nākotne 
LU 11.11.- 30.12 200 500 
JF V.Liholaja 
Pretdarbība noziedzīgo nodarījumu atklāšanai un 
izmeklēšanai, tās pārvarēšanas līdzekļi un metodes 
LU 20.,21.09. 20 296,39 
PPMF A.Krūze Seminārs „Kultur und Probleme des Kulturbegriffes‖ LU 27.-29.09. 20 281,10 
PPMF A.Krūze 
Prof. Dītera Šulca lekcija „Werteerziehung in der 
Schule‖un doktorantu konsultācijas  
LU 27.09. 40 600 
LU APD A.Pušpure 
ESF projekts „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu 
izglītības ieguve un mentoru profesionāla pilnveide‖ 
Studiju programmas prakses un diplomdarba moduļa 
kursu aprakstu izstādes izvērtējuma seminārs 
LU 20.09. 10 20 
LU AkD L.Liepiľa Zinātnieku nakts LU 24.09. 2000 5952,75 
LU AkD A.Pujāts Promocijas ceremonija LU 25.09. 150 1940 
EVF D.Štelmahere 
Lauka studijas „Biodaudzveidības pārvaldība- īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju piemērs 
LU 24.09. 36 260 
LU APD A.Pušpure 
ESF projekts „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu 
izglītības ieguve un mentoru profesionāla pilnveide‖ 
Mentoru profesionālās pilnveides programmas un 
atbalsta materiālu izstrādes seminārs 
















Projekta „Strapnozaru zinātnieku grupas un modeļu 
sistēmas izveide pazemes ūdeľu pētījumiem 
„prezentācija  Baltijas artēziskā baseina ģeoloģiskās 
struktūras un pazemes ūdeľu modeļa sākotnējā versija 
un Latvijai adaptētas nākotnes klimata projekcijas  
LU 30.09. 40 369,95 
MF N.Sjakste Wilhelm Bernhard Workshop 22 LU. 25.- 30.08. 100 40 000 
EVF D.Štelmahere Lauka studijas „Municipālā vides pārvaldība‖ Ventspils 01.10. 36 270 
LU APD A.Pušpure 
ESF projekts „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu 
izglītības ieguve un mentoru profesionāla pilnveide‖. 
Studiju programmas prakses un diplomdarba moduļa 
kursu aprakstu izstrādes izvērtējuma seminārs. 
LU 04.10. 10 20 
BF J.Priednieks 
Seminārs par zinātnisko pētījumu metodiku. 
Doktorantūras skola „Dzīvnieku daudzveidība un vides 
kvalitāte‖.  
BF 28.,29.09. 50 355 
EVF J.Vaivads 
Teorētisko semināru lasījumi un paplašinātā vadības 
padomes sēde  
LU 30.09. 70 2913,74 
EVF T.Muravska 
Workshop on developing Canadian stumdies within the 
Social sciences  
LU 22.10. 40 1200 
LU APD N.Valtere 
ESF projekts „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu 
izglītības ieguve un mentoru profesionāla pilnveide‖. 
Studiju programmas prakses un diplomdarba moduļa 
darba seminārs.  
LU 11.10. 10 20 
LU APD M.Pušpure 
ESF projekts „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu 
izglītības ieguve un mentoru profesionāla pilnveide‖ 
darba seminārs 
LU 05.10. 30 48 
EVF D.Štelmahere Lauka studijas „Dabas zinātnes vides studijās‖ Bolderāja 15.10. 36 220 
LU APD N.Valtere 
ESF projekts „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu 
izglītības ieguve un mentoru profesionāla pilnveide‖ 
darba seminārs 
LU 12.10. 15 30 
LU AkD A.Pujāts LU 68. konference LU 26.01.-30.12. 1300 3000 
VFF A.Daudze 
Seminārs „baltijkas jūras reģions 18.-20.gs. Zviedrija-
Krievija – Baltija‖.   
LU 18.,20.10. 20 500 
LU APD N.Valtere 
ESF projekts „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu 
izglītības ieguve un mentoru profesionāla pilnveide‖ 
Studiju programmas Izglītības zinātľu moduļa  
(vispārpedagoģisko priekšmetu bloka) darba seminārs  












LU APD N.Valtere 
ESF projekts „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu 
izglītības ieguve un mentoru profesionāla pilnveide‖ 
darba seminārs 
LU 27.10. 20 283 




Projekta „Strapnozaru zinātnieku grupas un modeļu 
sistēmas izveide pazemes ūdeľu pētījumiem „ darba 
seminārs sadarbībā ar Tallinas tehnoloģiju universitārti 
par ķīmisko elementu izotopu pētījumiem pazemes 
ūdeľos: iespējas, problēmas un metodes. 
Mūrmuiţa 20., 21.10. 15 400 
LU APD A.Pušpure 
ESF projekts „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu 
izglītības ieguve un mentoru profesionāla pilnveide‖ 
darba seminārs 
LU 03.11. 20 288 
HZF I.Rūmniece 
Starptautiska konference : Colloquium Balticum  IX 
Rigense 
LU 07. -  09.11. 100 2470 
HZF I.Fridriksone LU Simpozijs teātra zinātne snozarē  Rīga 20.11.,22.11. 50 1827 
LU AkD L.Liepiľa 3 Zinātnes kafejnīcas pasākumu sērija LU 04.,15.,25.11. 300 926,83 
LU APD M.Pušpure 
ESF projekts „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu 
izglītības ieguve un mentoru profesionāla pilnveide‖ 
semināri Moodle vides apgūšanā 
LU 09.,11.,13.11. 45 612, 
PPMF A.Krūze Lekcija „Darbs ar avotiem vēsturiskā pētījumā‖ LU 04.11. 12 120 
EVF D.Štelmahere 
Lauka studiju seminārs „Piekrastes vides kominikācijas 
rīcības programmas vadlīnijas : Saulkrastu novads‖ 
Saulkrasti 12.,13.11. 28 850 
EVF A.Zaķe  
Vieslekcija „The Parameters of EU Integration Profile: 
the case of Hungary‖ 
LU 11.11. 70 200 
LU APD M.Pušpure 
ESF projekts „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu 
izglītības ieguve un mentoru profesionāla pilnveide‖ 
Studiju programmas Prakses un diplomdarba moduļa 
darba seminārs 
LU 15.11. 10 137 
HZF L.Karole Propedeiskais kurss CEDILS eksāmeniem LU 09.- 14.11. 25 7023 
LU APD M.Neimanis 
Seminārs- Igaunijas Latvijas apmācību brokerpasākums 
biotehnoloģiju jomā  
OSI, BMC 22.-23.11. 70 581,50 
EVF T,Muravska  
Vieslekcija – „The paramaters of EU Integration profilē: 
The case of Hungary‖ 
LU 11.11. 70 200 
LU APD N.Valtere 
ESF projekts „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu 
izglītības ieguve un mentoru profesionāla pilnveide‖ 
Studiju programmas Izglītības zinātľu moduļa 
(vispārpedagoģisko priekšmetu bloka ) darba seminārs  












LU APD N.Valtere 
ESF projekts „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu 
izglītības ieguve un mentoru profesionāla pilnveide‖ 
Mentoru profesionālās pilnveides programmas un 
atbalsta materiālu izstrādes seminārs 
LU 22.11. 20 175 
VFF I.Misāns 
Konferences „Itālistikas pagātne, tagadne un nākotne 
Baltijas valstīs un Krievijā: Godinot profesori 
Alaksandru Rolavu 90. Jubilejā „ 
LU 24.11.-28.11. 50 1688.14 
PPMF I.Margeviča 
Profesors Antonio Medina Rivilla lekcija „Inovācijas 
augstākajā izglītībā „doktorantūras studentiem un 
līdzdalība Doktorantūras skolas  „Cilvēka kapacitāte un 
mācīšanās dzīvei daţādību iekļaujošos kontekstos „ 
kolokvijā ar doktorantu  L.Babajevas, A.Peršēvicas, 
D.Kulša, S.Baranovas Ē.Grīinberga promocijas pētījumu 
metodoloģiju 
LU 25.,26.11. 20 700 
HZF J.Kursīte 
Seminārs „Latgola.lv: valodiskie, filozofiskie, un 
pedagoģiskie aspekti Baltinavas amatierteātra uzvedumā 
Ontans i Anne‖ 
LU 17.12. 90 650 
HZF J.Kursīte Seminārs/lekcija „Zinātniskā pētniecība : quo vadis‖ LU 10.12. 90 300 
LU APD M.Pušpure 
ESF projekts „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu 
izglītības ieguve un mentoru profesionāla pilnveide‖ 
IKT lietošanas apguves mācību seminārs 
LU 06.12. 25 58 
LU APD M.Pušpure 
ESF projekts „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu 
izglītības ieguve un mentoru profesionāla pilnveide‖ 
Studiju programmas  „Skolotājs „moduļu un studiju 
virzienu vadītāju darba seminārs‖ 
LU 02.12. 22 206 
HZF I.Rūmniece 
Seminārs „Helēľu litarārais maratons: Maratons uzvarai 
2500 
LU 14.12. 60 125 
LU AD A.Pujāts  Seminārs Zinātnes indikatori LU 10.12. 10 161,89 
JF A.Kučs 
Svētā Kirila Veloko Turnovo Universitātes vadības 
iepazīšanās vizīte un pārrunas ar Jurisdiskās fakultātes 
administrāciju par sadarbības uzsākšanu starp abām 
augstskolām  
LU 13.12. 10 150 
LU APD E.Zariľa 
Jauno zinātnieku pētījumu rezultātu publicitātes metodes 
un publicitātes komponentes nodrošināšanas iespējas  
LU 14.,15.12. 300 900 
ĢZZF A.Briede 
Baltijas jūras reģiona programmas projekts BaltCICA 
(Klimata pārmaiľas : ietekmes, izmaksas un adaptācija 
Baltijas jūras reģionā 2009.-2011.) seminārs 












ĢZZF J.Zaļoksnis  
Reģionālā konference „Vides izglītība ilgtspējīgai 
sabiedrībai‖ 
LU 11.12. 100 3000 
LU APD A.Pušpure 
ESF projekts „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu 
izglītības ieguve un mentoru profesionāla pilnveide‖ 
Mentoru profesionālās pilnveides programmas darba 
seminārs 
LU 08.12. 23 291 
BF N.Rostoks 
Mācību ilustratīvā materiāla „Biotopu daudzveidība‖ 
izvērtēšana un pielietojums akadēmiskajā darbā.  
LU 22.12. 75 85 
EVF T.Muravska 
Baltijas  jūras reģiona valstu integrācija ES nozīmīgākās 
sadarbības dimensijās  
LU 28.12. 100 1400 
LU APD A.Pušpure 
ESF projekts „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu 
izglītības ieguve un mentoru profesionāla pilnveide‖ 
darba seminārs 
LU 29.12. 110 1300 
1.5.2.tabula 

























5 Zviedrijas av. 
LU BSC A.Spricis 
Vides 
zinātne 






5 Zviedrijas av. 
LU JSC V.Apinis Jūdaika 
Kurss ―Ievads modernajā 








LU JSC V.Apinis Jūdaika 
Publiskās lekcijas un 
izstāde ―Krimas Sinagogas 
un Kinesas‖  







LU JSC V.Apinis Jūdaika 
Izraēlas vēstnieka Latvijā 
Ivri Hena publiskā lekcija 






























LU JSC R.Ferbers Jūdaika 
„Sistemātisks pētījums par 
Rīgas mājas grāmatām kā 




















LU JSC R.Ferbers Jūdaika 
Projekta „Ebreji Latvijā 
1941-1945. Vārdi un 
likteľi‖. Holokausta upuru 
memoriālā saraksta 
sastādīšana.  
The Task Force 
for 
International, 








Yad Vashem  
LU JSC R.Ferbers Jūdaika 
















LU studentu pētījumi 
„Ebreju dzīve Latvijas 




      
LU AI K.Salmiľš 
Astronomija, 
ģeodēzija 
LU 68. konferences sekcija 
"Astronomija, Ģeodēzija" 
LU ĢĢI LU 
18.02.2010-
19.02.2010 
40 Institūts, LU 
LU ASI J.Spīgulis Fizika 
LU ASI Zinātniskais 
seminārs 
Visi interesenti 





25 Jaukts  
LU ASI J.Spīgulis Fizika 




LU ASI, Šķūľu ielā 
4, 1. stāvā 





ASI stends izstādē 
MedBaltica 2010 







LU ASI R.Erts Fizika 
ASI stends izstādē 
MedBaltica 2010 



























LU ASI R.Erts Fizika 
ASI stends izstādē  





RTU Lielajā aulā, 












LU AI, LU ĢĢI 
LU ASI, Šķūľu ielā 

















LU ASI, Šķūľu ielā 
4 
24.09.2010 300 
Jaukts (ES 7. 
IP) 




Video sensoru un 
biofotonikas seminārs 
VieSenTIS.EDI 
LU ASI, Šķūľu ielā 
5 
20.10.2010 45 Jaukts (ESF) 








DU, Parādes lauk.1, 
Daugavpilī 







un ģeodēzijas sekcija 
  















attīstības  vienošanās 
(EFDA, European Fusion 
Developoment Agreement)  
jauno zinātnieku un 
mentoru mērķorientētās 
treniľprogrammas   
Kodolsintţes             
"EUROBREED" 3. 
progresa sanāksme  
Astoľu darba 
pakešu (DP) 
dalībnieki, tīkla  
"EUROBREED
" menedţeris,    








































LU BI A.Osvalde Bioloģija 
Amerikas lielogu dzērveľu 













LU BI  T.Sjakste Bioloģija 
3 Joint NordPlus 
Horizontal and OSMOSE 
Workshop. 




LU BI R.Īzaks Bioloģija 











LU BI R.Īzaks Bioloģija 
Latvijas ģenētiķu un 
selekcionāru biedrības 
semināri  




LU BI R.Īzaks Bioloģija 
Ziemeļu valstu - Latvijas 
darba sanāksme augu 
pirmsselekcijas 
(prebreeding) jomā 
 Ziemeļu valstu 
Ģenētisko 
resursu centrs 




LU CFI A.Krūmiľš Fizika 
LU CFI 26.zinātniskā 
konference 
─ LU CFI 
17.02.2010.-
19.02.2010. 
100 LU CFI 
LU CFI A.Šternbergs Fizika 
Starptautiskā konference 
"Funkcionāli materiāli un 
nanotehnoloģijas" 




LU un LU 
CFI 
LU CFI A.Vembris Fizika 
Starptautiskā studentu 
konference "Development 
in optic and 
communication" 




SPIE un LU 
CFI 
LU CFI J.Kleperis Fizika Saules kauss 2010 ─ LU CFI 22.05.2010. 80 LU CFI 
LU CFI A.Šternbergs Fizika 
ERANET "Matera" 
Management meeting 




LU CFI A.Lūsis Fizika 
The 9th International 
Symposium on Systems 



























"Virtuālās vardarbības vide 




LU Lielā aula 29.04.2010. 150 LZP grants 







LU VFF 05.05.2010. 30 Ziedojumi 
LU FSI V.Volkovs Socioloģija 
Zinātniskais seminār 












LU FSI E.Buceniece Filozofija 
Zinātniskā konference 











LU FSI L.Dribins Socioloģija 




LU LU mazā aula 27.10.2010. 30 LZP grants 









LU VFF 23.11.2010. 20 Ziedojumi 
LU FSI I.Šuvajevs Filozofija 











































ES māja 02.12.2010. 30 Ziedojumi 





slīdzinošos pētījumos"  






















Konference "Meklējumi un 
atradumi 2010" 
  Rīga, LZA 19.05.10. 60 LU LFMI 
LU LFMI R.Treija Folkloristika 
Krišjāľa Barona 
konference ―Personība 
folklorā un folkloristikā".  






LU LFMI D.Bula 
Literatūr-
zinātne 
Anita Roţkalne. Seminārs 
"Personāţu tipi latviešu 
literatūrā: salīdzinošās 
literatūrzinātnes aspekts". 
  Rīga, LZA 13.01.10. 25 LU LFMI 
LU LFMI D.Bula 
Mākslas 
zinātne 
Guna Zeltiľa. Seminārs 
"Mazāk zināmas lappuses 
latviešu teātra vēsturē. 
Daugavpils teātris". 























jēdziens un ar to saistītās 
pētnieciskās tendences". 
  Rīga, LZA 17.03.10. 30 LU LFMI 
LU LFMI D.Bula 
Literatūr-
zinātne 
Maija Burima. Seminārs 
"Modernisma koncepti". 
  Rīga, LZA 14.04.10. 25 LU LFMI 
LU LFMI D.Bula Folkloristika 




  Rīga, LZA 12.05.10. 25 LU LFMI 
LU LFMI D.Bula 
Literatūr-
zinātne 
Kārlis Vērdiľš. Seminārs 
"Marksistiskā 
literatūrkritika". 
  Rīga, LZA 20.10.10. 25 LU LFMI 
LU LFMI D.Bula 
Literatūr-
zinātne 
Ieva Kalniľa, Kārlis 
Vērdiľš, Marians Riţijs, 
Pauls Daija, Sandra 




literāra darba analīze". 
Daugavpils 
Universitāte 
Rīga, LZA 24.11.09. 25 LU LFMI 
LU LFMI D.Bula Folkloristika 
Pauls Daija. Apgaismība 
un koloniālisms latviešu 
literatūrā. Diskusiju vada 
Grudule M. 
  Rīga, LZA 15.12.09. 25 LU LFMI 
LU LValI I.Jansone 
Valodnie-
cība 











LU LValI I.Zuicena 
Valodnie-
cība 










LU LValI D.Nītiľa 
Valodnie-
cība 



















LU LVI A.Vilcāne 
Vēsture, 
arheoloģija 
Atskaites sesija par 
arheologu, antropologu un 
etnogrāfu pētījumiem 













"Ikšķilei - 825" 
Ikšķiles novada 
dome 
Ikšķile 2010.g. 200 
















Baltic Conference Baltic 
DB&IS 2010) 
LU, LU DF, 
RTU 




LU MII, LU, 
dalības 
maksas 
LU MII A.Reinfelds Matemātika 
16. Starptautiskā 
konference „Diferenču 
vienādojumi un lietojumi 
ICDEA2010‖ (16th 
International Conference 













LU MII, LU, 
dalības 
maksas 
LU MII I.Skadiľa 
Datorzinātne
valodniecība 
4. Starptautiskā Baltijas 
valstu valodu tehnoloģiju 
konference (The Fourth 
International Conference 
Human language   
Technologies — the Baltic 
Perspective ) 










  Jaukts 
LU MII B.Kaškina Datorzinātne 19th EUGridPMA Meeting     
19.04.2010-
21.04.2010 
25 LUMII  
LU MII B.Kaškina Datorzinātne 
ISACA informatīvais 
seminārs ―CERT NIC.LV 
darbība un izmantotie rīki‖ 
 






















Datorzinātne Grid seminārs      06.10.2010. 9 LUMII  
LU MII B.Kaškina Datorzinātne 
CSIRT LV sanāksme – 
Rīga, Latvija, 13.oktobris, 
2010.gads 
    13.10.2010. 21 LUMII  


















un skaitliskās analīzes 
sekcija 
LU FMF LU FMF 25.02.2010. 20 LU MII, LU 





LU FMF LU FMF 04.03.2010. 20 LU MII, LU 
LU MII S.Asmuss Matemātika 
Latvijas Universitātes 
68.konference - 
Matemātiskās analīzes un 
diskrētās matemātikas 
sekcija 






68.konference - Parasto 
diferenciālvienādojumu 
robeţproblēmu sekcija 
LU LU MII 19.02.2010. 20 LU MII, LU 
LU MII G.Nešpore 
Datorzinātne
valodniecība 
Praktisks seminārs par 
latviešu valodas tekstu 
korpusu un teksta 
marķēšanas rīka 
izmantošanu 




























sēde un CLARIN 
projektam veltīts seminārs 
LU MII 
IZM LU MII 26.02.2010. 30 Jaukts 
LU MII I.Auziľa 
Datorzinātne
valodniecība 
Praktisks seminārs par 
runas datu transkribēšanu 
un marķēšanu un latviešu 
valodas runas korpusa 
izveidi 






Praktisks seminārs par  
latviešu valodas tekstu 
korpusu un teksta 
marķēšanas rīka 
izmantošanu 
  LU MII 13.05.2010. 21 LU MII 
LU MII I.Skadiľa 
Datorzinātne
valodniecība 
Dalība atvērto durvju dienā 
"ES 7.Ietvara programmas 
pētniecībai un tehnoloģiju 
attīstībai"" 







materiālu mehānika/ XVI 
International Conference 
"Mechanics of Composite 
Materials" 
    
24.05.2010.-
28.05.2010. 




1.6. BALVAS, STIPENDIJAS, GODA NOSAUKUMI
10
 
1.6.1. Stipendijas un apbalvojumi LU studentiem 
Kristapa Morberga stipendija 
Alīna Dukāte – Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 
Arnita Grigāne – Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 
Dace Utināne – Sociālo Zinātľu fakultāte 
Dainis Pudelis – Juridiskā fakultāte 
Danute Raţuka-Ēbela – Medicīnas fakultāte 
Diāna Ondţa – Ekonomikas un vadības fakultāte 
Dina Afanasjeva – Ekonomikas un vadības fakultāte 
Inga Freiberga – Bioloģijas fakultāte 
Inga Jēkabsone – Ekonomikas un vadības fakultāte 
Jana Vasile – Humanitāro Zinātľu fakultāte 
Mārtiľš Briedis – Bioloģijas fakultāte 
Nika Aleksejeva – Sociālo Zinātľu fakultāte 
Reinis Švarcbahs – Medicīnas fakultāte 
Sarmīte Gţibovska – Fizikas un matemātikas fakultāte 
Svetlana Berjdugina – Humanitāro Zinātľu fakultāte 
Una Alksne – Humanitāro Zinātľu fakultāte 
 
LU Fonda „Ceļamaizes” stipendija 
Anna Soļima – Humanitāro Zinātľu fakultāte 
Dārta Dzenīte – Humanitāro Zinātľu fakultāte 
Ginta Augule – Humanitāro Zinātľu fakultāte 
Ieva Geislere – Ekonomikas un vadības fakultāte 
Ieva Krekovska – Sociālo Zinātľu fakultāte 
Ieva Kursiete – Sociālo Zinātľu fakultāte 
Ieva Tomaša – Humanitāro Zinātľu fakultāte  
Jānis Andersons – Ekonomikas un vadības fakultāte 
Laura Krekšina – Sociālo Zinātľu fakultāte 
Raivis Vītoliľš – Datorikas fakultāte 
                                                 
10
 Sadaļa sagatavota, pamatojoties uz LU struktūrvienību un LU aģentūru iesniegto pārskatu un LUIS datiem, kā arī 
ľemot vērā internetā pieejamo informāciju. 
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Roberts Saulītis – Vēstures un filozofijas fakultāte 
Sandra Baumane – Sociālo Zinātľu fakultāte 
Zelda Tropa – Sociālo Zinātľu fakultāte 
 
Minnas Matildes Vilhelmīnes Petkevičs stipendija (LU Fonda „Ceļamaizes” ietvaros) 
Dagnija Purlīce – Medicīnas fakultāte 
Daiga Kuzmane – Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 
Ieva Gudreniece – Ekonomikas un vadības fakultāte 
Inga Misiľa – Ekonomikas un vadības fakultāte 
Kristaps Zvejnieks – Ekonomikas un vadības fakultāte  
Madara Jakobsone – Sociālo Zinātľu fakultāte 
Rita Mozais – Ekonomikas un vadības fakultāte 
Sabīne Ģermane – Fizikas un matemātikas fakultāte 
Sintija Kalniľa – Humanitāro Zinātľu fakultāte 
Valters Bogorads – Ķīmijas fakultāte 
 
Ernesta Felsberga piemiľas stipendija 
Diāna Fogele – Humanitāro Zinātľu fakultāte 
Ieva Fībiga – Humanitāro Zinātľu fakultāte 
 
Modra K.Gulbja piemiľas stipendija 
Diāna Lozko – Teoloģijas fakultāte 
 
LELBĀL Rītdienas fonda stipendija 
Elana Jurgena – Teoloģijas fakultāte 
 
„Ad verbum” stipendija 
Aļesja Lavrinoviča – Teoloģijas fakultāte 
 
Alfrēda Bīlmaľa piemiľas stipendija 
Anna Strazdiľa – Vēstures un filozofijas fakultāte 
 
Latvijas Zvērinātu notāru padomes stipendija 




Jāľa Priedkalna Medicīnas zinātľu pētniecības foda stipendija 
Darja Svirina – Medicīnas fakultāte 
Sintija Sauša – Medicīnas fakultāte 
Zane Vīksna – Medicīnas fakultāte 
 
Kārļa Kaufmaľa piemiľas stipendija 
Elvijs Matrozis – Fizikas un matemātikas fakultāte 
 
Farmācijas stipendija 
Evija Sidorova – Medicīnas fakultāte 
Nelda Lencberga – Medicīnas fakultāte 
 
Armīna Rūša piemiľas stipendija 
Gatis Ošs – Vēstures un filozofijas fakultāte 
Ieva Balode – Sociālo Zinātľu fakultāte 
Jānis Purmalis – Datorikas fakultāte 
Kristīna Putinceva – Sociālo Zinātľu fakultāte 
Laima Matuzāle – Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 
 
Studentu korporācijas "Lettonia" akadēmiskā stipendija 
Aigars Lavrinovičs – Ģeogrāfijas un Zemes zinātľu fakultāte 
 
Nippona fonda Roiči Sasakavas Jauno līderu stipendija 
Dana Behmane – Ekonomikas un vadības fakultāte 
Ilze Jermacāne – Vēstures un filozofijas fakultāte 
Inese Grumolte – Sociālo Zinātľu fakultāte 
Laura Treimane – Humanitāro Zinātľu fakultāte 
Laura Uzule – Sociālo Zinātľu fakultāte 
Līga Irbe – Vēstures un filozofijas fakultāte 
Tatjana Kuļikova – Ekonomikas un vadības fakultāte 
 
Latvijas augstskolu datorikas diplomdarbu konkursa stipendiāti 
Andrejs Bakašs – Datorikas fakultāte 
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Iļja Kucevalovs – Datorikas fakultāte 
LU Basketbola stipendija 
Harijs Rubenis – Juridiskā fakultāte 
Kristaps Brigmanis – Ekonomikas un vadības fakultāte 
Mārtiľš Darģis – Datorikas fakultāte 
Rūdolfs Rozītis – Ekonomikas un vadības fakultāte 
Ţanis Peiners – Ekonomikas un vadības fakultāte 
 
LU rektora pateicība Fizikas un matemātikas fakultātes studentu pašpārvaldes aktīvistiem 
un fakultātes kora „Aura” dalībniekiem 
Arta Kudlāne 
Artis Krūziľš  
Baiba Niparte 
Dāvis Engers Lelde Feldmane  
Diāna Dance 
Edgars Čurkste 
Edgars Gutkis  
Elīna Skutele  
Guna Doķe 
Guntars Kitenbergs  
Ilze Rēvalde  
Inga Saknīte  
Irina Vaviļčenkova 
Juris Ulmanis  
Laima Bušaite 
Liene Stalīdzāne  
Maira Indrikova  
Margarita Fjodorova  
Mārtiľš Sandars  
Olga Kiseļova 
Reinis Taukulis  
Sandra Ose  





LZA jauno zinātnieku balvas 
Anda Švāgere – Fizikas un matemātikas fakultāte, balva par darbu ―Dzīvsudraba koncentrācijas 
mērījumi kūdrā un ūdenī‖ (vad. Mg. Zanda Gavare, konsultants Dr.phys. A.Skudra) 
Edgars Nitišs – Fizikas un matemātikas fakultāte, balva par darbu ―Maha–Cendera 
interferometriskās metodes ieviešana polimēru kārtiľu elektrooptisko koeficientu noteikšanai‖ 
(vad. Dr.phys. M.Rutkis) 
 
Citi apbalvojumi un stipendijas 
Aleksandrs Tarvids – Ekonomikas un vadības fakultāte, Biedrības "Latvijas  Ekonometristu 
asociācija" balva jaunajiem zinātniekiem, Augstākās izglītības padomes speciālā balva par labāko 
darbu izglītības politikas jomā 2010.gada LEAF konkursā 
Andris Rimša – Juridiskā fakultāte, Fulbraita studentu stipendija studijām Hārvarda Juridiskajā 
skolā 
Ilona Vabale – Ekonomikas un vadības fakultāte, Latvijas Ekonomikas attīstības foruma (LEAF) 
balva par iegūto 3.vietu zinātnisko darbu konkursā 
Inese Čakstiľa – Bioloģijas fakultāte, L'OREAL balva "Sievietēm zinātnē" par pētījuma 
veikšanu biomedicīnas jomā 
Kristaps Kļaviľš – Ķīmijas fakultāte, LZA un Publiskās A/S „Grindeks‖ jauno zinātnieku balva 
Liene Maziľa – Datorikas fakultāte, Open Mind īpašā veicināšanas stipendija 
Matīss Gricmanis – Vēstures un filozofijas fakultāte, uzvara TV spēlē „Es varu būt 
premjerministrs‖ (nākamā premjerministra tituls un balva vienas premjerministra mēneša algas 
apmērā) 
Sanita Brieţkalne – Humanitāro Zinātľu fakultāte, K.Dziļlejas fonda prēmija par izstrādāto 
bakalaura darbu, Ārijas Vaško piemiľas balva literatūrā par izstrādāto bakalaura darbu 
Simona Striţevska – Ekonomikas un vadības fakultāte, Latvijas Bankas balva par iegūto 3.vietu 
zinātniski pētniecisko darbu konkursā 
Veronika Reiziľa – Ekonomikas un vadības fakultāte, Latvijas Bankas balva par iegūto 3.vietu 
zinātniski pētniecisko darbu konkursā 
Zane Kaibe – Fizikas un matemātikas fakultāte, Lēdijas Adas Lavleisas stipendija par 
ieguldījumu matemātikas popularizēšanā 
Zita Kārkla – Humanitāro Zinātľu fakultāte, K.Dziļlejas fonda veicināšanas prēmija par 
izstrādāto maģistra darbu 
 
LU studentu zinātnisko darbu konkursa uzvarētāji 2010.gadā 
Datorikas fakultāte 
Agris Čaurs – izteikta LU rektora atzinība par kvalifikācijas darbu datorzinātľu nozarē 
„Terminālu programmatūras atjaunināšanas modulis SAF NMS sistēmai‖, zinātniskais vadītājs – 
pasniedzējs, Bc. inţ. Juris Vaivods 
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Aigars Akmens – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu datorzinātľu nozarē ―Integrēta 
klientu apziľošanas sistēma‖, zinātniskā vadītāja – doc. L. Niedrīte 
Aivars Smirnovs – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu datorzinātľu nozarē 
„Metadatu bāzēts vizualizēts datu atlases rīks‖, zinātniskā vadītāja – pasniedzēja, 
Mg. dat. J. Ceriľa-Bērziľa 
Aleksandrs Okseľuks – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu datorzinātľu nozarē 
„Čeku izdalīšana skenētos dokumentos‖, zinātniskais vadītājs – doc., Dr. dat. K. Freivalds 
Aleksandrs Zavaļnijs – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu datorzinātľu nozarē 
„Datortehnoloģiju izmantošana anaglīfisku attēlu veidošanā mācību programmatūras 
izgatavošanai‖, zinātniskais vadītājs – pasniedzējs, Mg. ped., Bc. dat, S. Bratarčuks 
Andrejs Bakašs – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu datorzinātľu nozarē 
„Automātiskā testpiemēru ģenerēšana programmām ar vienkāršu datu tipu mainīgajiem‖, 
zinātniskais vadītājs – asoc. prof., Dr. dat. G. Arnicāns 
Andrejs Muţikovs – izteikta LU rektora atzinība par kvalifikācijas darbu datorzinātľu nozarē 
„Autoparka pārraudzības sistēmas serveris‖, zinātniskais vadītājs – pasniedzējs, augst. izgl. 
J.Ľikuļins 
Armands Ķirītis – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu datorzinātľu nozarē „Prasību 
izgūšanas un analīzes procesu sakārtošana precīzai klienta vajadzību specificēšanai‖, zinātniskā 
vadītāja – pasniedzēja, Mg. inţ. G. Lazdāne 
Artūrs Bačkurs – izteikta LU rektora atzinība par kvalifikācijas darbu datorzinātľu nozarē 
„Adamāra matricu atbalsta bibliotēka‖, zinātniskais vadītājs – asoc. prof., Dr. dat. J. Smotrovs  
Artūrs Goloveckis – izteikta LU rektora atzinība par kvalifikācijas darbu datorzinātľu nozarē 
„Grafiskie refaktoringi UML/OWL diagrammās‖, zinātniskais vadītājs – asistents, Mg. dat. 
R.Liepiľš 
Baiba Saprovska – izteikta LU rektora atzinība par kvalifikācijas darbu datorzinātľu nozarē 
„Daţādām vajadzībām un dizainiem pielāgojama administrējama mājaslapa‖, zinātniskais 
vadītājs – asoc. prof., Dr. dat. G. Arnicāns 
Dainis Tillers – izteikta LU rektora atzinība par kvalifikācijas darbu datorzinātľu nozarē „Rīks 
studiju programmu satura analīzei‖, zinātniskais vadītājs – lekt., Mg. dat. D. Dosbergs 
Dita Gabaliľa – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu datorzinātľu nozarē 
―Darījumintelekta risinājumi valsts pārvaldes efektivitātes un reģionālās attīstības novērtēšanai‖, 
zinātniskais vadītājs – prof. J. Borzovs 
Dmitrijs Vinigradovs – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu datorzinātľu nozarē 
„Microsoft Azure Services platformas izmantošana tīmekļa lietotľu izstrādē‖, zinātniskais 
vadītājs – doc., Dr. dat. Ģ. Karnītis 
Dzintars Bergs – izteikta LU rektora atzinība par kvalifikācijas darbu datorzinātľu nozarē 
„Papildinājumi Internet pakalpojumu sniedzēja Informācijas sistēmai‖, zinātniskais vadītājs – 
pasniedzējs, Mg. dat. J. Mārtuţs 
Eduards Jermaks – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu datorzinātľu nozarē 
„Uzľēmējdarbības modelēšana un vizualizēšana‖, zinātniskais vadītājs – doc., Dr. dat. J. Zuters  
Ērikas Jansons – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu datorzinātľu nozarē 
„Programmatūras izstrāde Maemo ierīcēm‖, zinātniskais vadītājs – lekt., Mg. dat. L.Trukšāns 
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Ēriks Bērtulis – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu datorzinātľu nozarē ―Sociālo 
tīklu un semantiskā tīmekļa integrēšana‖, zinātniskais vadītājs – prof. G. Bārzdiľš 
Evita Knospiľa – izteikta LU rektora atzinība par kvalifikācijas darbu datorzinātľu nozarē 
„Grāmatvedības programma "Mehāns"‖, zinātniskais vadītājs – doc., Dr. dat. Ģ. Karnītis 
Ieva Ramba – izteikta LU rektora atzinība par diplomdarbu datorzinātľu nozarē „Uzdevumu 
komplekts datorgrafikas apguvei vidusskolā‖, zinātniskais vadītājs – Mg. dat., lektors 
R.Rūmnieks 
Igors Stepanovs – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu datorzinātľu nozarē „Zemu 
polinoma pakāpju Būla funkciju vaicājumu sareţģītība‖, zinātniskais vadītājs – prof., Dr. h. dat. 
R.- M. Freivalds 
Ilja Kucevalovs – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu datorzinātľu nozarē 
―Nekonstruktivitātes daudzums induktīvajā izvedumā‖, zinātniskais vadītājs – prof. 
R.M.Freivalds 
Ingus Skaistkalns – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu datorzinātľu nozarē „Ruby 
bibliotēku uzturēšanas procesu uzlabošana, izmantojot koda analīzi‖, zinātniskais vadītājs – asoc. 
prof., Dr. dat. G. Arnicāns 
Ivara Daniševskis – izteikta LU rektora atzinība par kvalifikācijas darbu datorzinātľu nozarē 
„Bezvadu tīkla modernizēšana (PoE)‖, zinātniskais vadītājs – pasniedzējs V. Ļipatovs 
Jānis Judvaitis – izteikta LU rektora atzinība par kvalifikācijas darbu datorzinātľu nozarē 
„Vieglatlētikas sacensību pārvaldības sistēma‖, zinātniskais vadītājs – lekt., Mg. dat. D. Dosbergs 
Jānis Vaivads – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu datorzinātľu nozarē ―Semantiski 
korekta tulkošana kontrolētās dabīgās valodās, izmantojot OWL‖, zinātniskais vadītājs – prof. 
G.Bārzdiľš 
Jekaterina Ļimoľina – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu datorzinātľu nozarē 
„Asterisk tehnoloģiju izmantošana Infoline sistēmas izstrādē‖, zinātniskais vadītājs – pasniedzējs, 
Mg. dat. V. Potehins 
Juris Šķesters – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu datorzinātľu nozarē 
„Īpašniekam zudušas galiekārtas izmantošanas iespēju pārtraukšanas un atjaunošanas centralizētā 
datubāze‖, zinātniskais vadītājs – pasniedzējs O. Ozols 
Kristaps Grinbergs – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu datorzinātľu nozarē 
―Rīgas satiksmes lietojumprogrammas izstrāde, izmantojot iPhone programmatūras izstrādātāja 
rīkkopu‖, zinātniskais vadītājs – prof. G. Bārzdiľš 
Krists Krīgers – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu datorzinātľu nozarē ―Tīmekļa 
lietojumu izstrādes valoda k5z un tās realizācija‖, zinātniskais vadītājs – Mg. dat. M. Opmanis 
Krišjānis Prūsis – izteikta LU rektora atzinība par kvalifikācijas darbu datorzinātľu nozarē 
„Starpībkopu atbalsta bibliotēka‖, zinātniskais vadītājs – asoc.prof., Dr.dat. J. Smotrovs 
Lauma Cīrule – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu datorzinātľu nozarē 
―Algoritmiskā spēļu teorija un Neša līdzsvars‖, zinātniskais vadītājs – prof. R.M. Freivalds 
Madara Augstkalne – izteikta LU rektora atzinība par kvalifikācijas darbu datorzinātľu nozarē 
„Rokraksta atpazīšana‖, zinātniskais vadītājs – doc., Dr. dat., K. Freivalds 
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Maksims Golubs – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu datorzinātľu nozarē „Datu 
noliktava kā informācijas piegādes risinājums kredītiestādē‖, zinātniskā vadītāja – doc., Dr. dat. 
L. Niedrīte 
Māris Rucis – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu datorzinātľu nozarē „Siltumnīcas 
vadības paneļa izstrāde Symbian telefoniem‖, zinātniskais vadītājs – lekt., Mg. dat. U. Straujums 
Natālija Kozmina – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu datorzinātľu nozarē ―Datu 
noliktavu personalizācija‖, zinātniskā vadītāja – doc. L. Niedrīte 
Pēteris Birkants – izteikta LU rektora atzinība par kvalifikācijas darbu datorzinātľu nozarē 
„RVS Horizon automatizētās lietotāja saskarnes testēšanas vides izstrāde‖, zinātniskais vadītājs – 
pasniedzējs, Mg. dat. A. Papiševs 
Romāns Koţenovs – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu datorzinātľu nozarē 
„Runas atpazīšanas izmantošana programmatūrā, izmantojot Microsoft SAPI bibliotēkas‖, 
zinātniskais vadītājs – lekt., Mg. dat. D. Dosbergs 
Ronalds Zarīts – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu datorzinātľu nozarē ―Metodes 
sitaminstrumentu spēles treniľa raksturlielumu noteikšanai, izmantojot sensorus‖, zinātniskais 
vadītājs – Dr. dat., asoc. prof. L. Seļāvo 
Rūdolfs Opmanis – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu datorzinātľu nozarē ―Planāra 
un kompakta koku izvietošana‖, zinātniskais vadītājs – doc. P. Ķikusts 
Sergejs Beļajevs – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu datorzinātľu nozarē „Slazdi 
Internetā: kā, kad un kāpēc ir jāuzmanās‖, zinātniskais vadītājs – pasniedzējs, Mg. dat. 
S.Kozlovičs 
Tatjana Gridľova – izteikta LU rektora atzinība par kvalifikācijas darbu datorzinātľu nozarē 
„Caurlaiţu uzskaites sistēma‖, zinātniskais vadītājs – pasniedzējs, Mg. dat., K. Rauhvargers; 
Valters Sičs – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu datorzinātľu nozarē ―Uz Moses 
bāzes izstrādātas statistiskās mašīntulkošanas sistēmas pielāgošana latviešu valodai‖, zinātniskais 
vadītājs – Mg. dat. R. Skadiľš 
Veronika Kima – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu datorzinātľu nozarē „Mākoľu 
skaitļošanas izmantošana IT uzľēmumā‖, zinātniskais vadītājs – profesors, Dr. h. dat. J. Borzovs 
Viktorija Krievāne – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu datorzinātľu nozarē 
„Latvijas Universitātes ontoloģija no studentu viedokļa‖, zinātniskais vadītājs – prof., Dr. h. 
dat. J. Bārzdiľš 
Viktors Jengovatovs – izteikta LU rektora atzinība par kvalifikācijas darbu datorzinātľu nozarē 
„Automatizētā prezentāciju un datora vadības sistēma "LaMa"‖, zinātniskais vadītājs – asoc. 
prof., Dr. dat. L. Seļāvo 
Vladimirs Romanovskis – izteikta LU rektora atzinība par kvalifikācijas darbu datorzinātľu 
nozarē „Parūku mājaslapa‖, zinātniskais vadītājs – pasniedzējs, Mg. dat. K. Rauhvargers 
 
Ekonomikas un vadības fakultāte 
Agnese Seipule – izteikta LU rektora atzinība par diplomdarbu ekonomikas nozarē, finanšu un 
kredīta apakšnozarē „Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Latvijā ekonomiskās krīzes apstākļos‖. 
Zin.vad. – Dr. ekon., doc.V. Baleviča 
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Aigars Štāls – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu vides zinātnes nozarē, vides 
pārvaldības apakšnozarē „Pašvaldības vides komunikācijas pārvaldība: Liepājas pieredze‖. Zin. 
vad. – Dr. h. ped., prof. R. Ernšteins 
Aldis Ērglis – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu  vadības zinātnes nozarē, vadības 
teorijas studiju virzienā „Inovācijas procesa vadīšana Latvijas IT tehnoloģiju uzľēmumā". Zin. 
vad. – Dr. ekon., asoc. prof. J.Ē. Niedrītis 
Aleksandra Fedoruka – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu vadības zinātnes 
nozarē, organizāciju vadības studiju virzienā „Stratēģiskā cilvēkresursu vadība uzľēmumā SIA 
"Elpis"‖. Zin. vad. – Dr. vēst., asoc. prof. A. Putniľš 
Aleksandra Jolkina – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu starpdisciplinārajās 
Eiropas studijās, ar specializāciju tiesību zinātnē „Fiktīvās laulības kā Eiropas Savienības 
imigrācijas likumdošanas apiešanas veids. Īrijas, Lielbritānijas un Latvijas gadījumu analīze‖, 
zinātniskais vadītājs - Mag.iur. J.Gromovs. 
Aleksandra Ţiteļeva – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu  vadības zinātnes nozarē, 
vides un uzľēmējdarbības vadības studiju virzienā „Investēšanas stratēģijas izstrāde privātajam 
investoram‖. Zin. vad. – Dr. ekon., doc. I.  Romānova   
Aleksandrs Tarvids – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu ekonomikas nozarē, 
matemātiskās ekonomikas studiju virzienā „Iegūtās augstākās izglītības jomas ietekme uz 
bezdarba risku Eiropas valstīs‖. Zin. vad. – Dr. mat., prof. M. Hazans 
Aļona Bubļika – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu ekonomikas nozarē, 
starptautiskā biznesa profesionālā maģistra studiju programmā ,,Starptautiskā uzľēmuma 
pārstāvniecības konkurētspējīgas priekšrocības veidošana un uzturēšana Latvijas kravas 
automašīnu pārdošanas tirgū‖. Zin.vad. – Dr. ekon., prof. B.Šavriľa 
Anastasija Belova – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu ekonomikas nozarē, finanšu 
un kredīta apakšnozarē „Operacionālais risks komercbankās‖. Zin.vad. – Dr. ekon., doc. 
I.Romānova 
Anastasija Taldikina – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu ekonomikas nozarē, 
finanšu un kredīta apakšnozarē „Ārvalstu investīciju piesaistes problēmas Latvijā‖. Zin.vad. – Dr. 
ekon., doc. V.Baleviča 
Anda Pūce – izteikta LU rektora atzinība par diplomdarbu ekonomikas nozarē, profesionālā 
bakalaura programmā „Starptautiskās ekonomiskās attiecības‖ „Komercbanku kredītpolitikas 
tiesiskais regulējums Latvijā un tā nepilnības‖. Zin.vad. – Mg. soc. zin., lekt. I.Kalniľa 
Andis Kulmanis – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu ekonomikas nozarē, finanšu 
un kredīta apakšnozarē „Pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas pilnveidošanas iespējas 
Latvijā‖. Zin.vad. – Dr. ekon., prof. L.Kavale 
Anete Mandeika – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu  vadības zinātnes nozarē, 
projektu vadīšanas  apakšnozarē „Profesionālās kultūrizglītības pedagogu projektu vadīšanas 
profesionālās prasmes: izpēte un risinājums‖. Zin. vad. – Dr. ekon., prof. Ţ.Ilmete 
Anna Belousova – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu ekonomikas nozarē, finanšu 
un kredīta apakšnozarē „Investīcijas mākslā‖. Zin. vad. – Dr. ekon., prof. E.Zelgalve 
Anna Ľikiforova – izteikta LU rektora atzinība par diplomdarbu vadības zinātnes nozarē, 
profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „E-biznesa un loģistikas vadības 
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sistēmas‖ „Informācijas sistēmas projekts loģistikas uzľēmumā‖. Zin. vad. – Mg. dat., lekt. 
J.Krasts 
Ansis Balodis – izteikta LU rektora atzinība par diplomdarbu ekonomikas nozarē, profesionālā 
bakalaura programmā „Starptautiskās ekonomiskās attiecības‖ „Parādsaistību un pašu kapitāla 
loma starptautiskajā nodokļu plānošanā ar holdingsabiedrībām‖. Zin.vad. – Mg. soc. zin., lekt. 
A.Petrovskis 
Armanda Ţubulis – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu ekonomikas nozarē, 
matemātiskās ekonomikas studiju virzienā „Publiskā un privātā partnerība kā attīstības 
instruments autoceļu nozarē Latvijā‖. Zin. vad. – Dr. mat., prof. I.Revina 
Arnim Egliens –  izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu  vadības zinātnes nozarē, vides 
un uzľēmējdarbības vadības studiju virzienā „Latvijas apdrošināšanas tirgus dalībnieku 
koncentrācijas analīze‖. Zin. vad. – Dr. h.ekon., prof.  D.Šķiltere 
Baiba Liepiľa – izteikta LU rektora atzinība par profesionāla maģistra darbu ekonomikas 
nozarē, finanšu un kredīta apakšnozarē „Projekts: Investīciju piesaistes uzľēmuma izveide‖. 
Zin.vad. – Dr. h. ekon., prof. E.Zelgalvis 
Daiga Dţigune – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu vides zinātnes nozarē, vides 
pārvaldības apakšnozarē „Vides pārvaldības principu integrācija vietējās pašvaldības teritorijas 
attīstības plānošanas procesā‖. Zin. vad. – Dr. inţ., asoc. prof. I. Kudreľickis 
Darja Koľina –  izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu  vadības zinātnes nozarē, 
starptautiskās ekonomikas un biznesa studiju virzienā „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 
problēma: tās novērtēšanas un apkarošanas iespēju analīze Latvijā‖. Zin. vad. – Dr. ekon., prof. 
Ē. Šumilo 
Druvis Kleins – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu starpdisciplinārajās Eiropas 
studijās, ar specializāciju politikas zinātnē „Eiropas Savienības militārās spējas‖, zinātniskā 
vadītāja - Dr.ped., prof. Ţ.Ozoliľa. 
Eduards Gross – izteikta LU rektora atzinība par profesionālā maģistra darbu ekonomikas 
nozarē, finanšu un kredīta apakšnozarē „Projekts: Biaksiāli – orientētas polipropilēna plēves 
(BOPP) raţotnes izveide‖. Zin.vad. – Dr.h.ekon., prof. E. Zelgalvis 
Emīls Pūlmanis – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu vadības zinātnes nozarē, 
projektu vadīšanas  apakšnozarē ‖Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu inicializācijas 
procesa izpēte un analīze‖. Zin. vad. – Dr. ekon., prof. Ţ. Ilmete 
Ervīns Grjaznovs – izteikta LU rektora atzinība par diplomdarbu vadības zinātnes nozarē, 
profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „E-biznesa un loģistikas vadības 
sistēmas‖ „Uzľēmuma SIA „ELK PLUS‖ informācijas sistēmas projekts‖. Zin. vad. – Mg. dat., 
lekt. J. Krasts 
Gundega Gaismiľa–Zvejniece – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu ekonomikas 
nozarē, finanšu un kredīta apakšnozarē „Latvijas nodokļu sistēmas analīze‖. Zin.vad. – Dr. ekon., 
prof. L.Kavale 
Gunta Plataiskalna – izteikta LU rektora atzinība par diplomdarbu ekonomikas nozarē, 
grāmatvedības un uzskaites teorijas apakšnozarē „L.Pačoli traktāta „Par kontiem un ierakstiem‖ 
salīdzinājums ar divkāršā ieraksta grāmatvedības uzskaiti reglamentējošiem likumiem šodien un 
fragmentu tulkojums no latīľu valodas latviešu valodā‖. Zin. vad. – Mg. ekon., lekt. L. Ābika 
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Ieva Braukša – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu ekonomikas nozarē, 
matemātiskās ekonomikas studiju virzienā „Politisko biznesa ciklu novērtēšanas iespējas 
Latvijā‖. Zin. vad. – Dr. mat., prof. M. Hazans 
Ieva Ezerkalne-Zvirgzdiľa – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu vadības zinātnes 
nozarē, vadības informācijas sistēmu studiju virzienā „Programmatūras lietotāju palīdzības 
sistēmas izveide uzľēmumā‖. Zin. vad. – Dr. ekon., asoc. prof. U. Rozevskis 
Ieva Šakena – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu ekonomikas nozarē, 
grāmatvedības un uzskaites teorijas apakšnozarē „Eiropas Savienības struktūrfondu apguves un 
administrēšanas izvērtējums Latvijā‖. Zin.vad. – Dr. ekon., prof. I. Brūna 
Ilze Spriľģe – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu vadības zinātnes nozarē, 
starptautiskās ekonomikas un biznesa studiju virzienā „Pārdošanas veicināšanas metoţu ietekme 
uz patērētāju rīcību ekonomikas recesijas apstākļos‖. Zin. vad. – Dr. ekon., asoc. prof. A. Roze 
Indra Liepiľa – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu ekonomikas nozarē, 
grāmatvedības un uzskaites teorijas apakšnozarē „Iedzīvotāju ienākuma nodoklis un tā 
piemērošana Latvijā‖. Zin.vad. – Dr. ekon., doc. I. Millere 
Inese Zelče – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu vadības zinātnes nozarē, 
sabiedrības vadības  apakšnozarē „Tiesu darbinieku motivācijas problēmas un risinājumi‖. Zin. 
vad. – Dr. ekon., prof. I. Vorončuka 
Inga Ertiľa – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu ekonomikas nozarē, grāmatvedības 
un uzskaites teorijas apakšnozarē „Autotransporta uzľēmuma saimnieciski-finansiālā stāvokļa 
analīze‖. Zin. vad. – Dr. ekon., asoc. prof. L. Kaire 
Inga Linda Toma – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu  vadības zinātnes nozarē, 
sabiedrības vadības apakšnozarē „Vadīšanas stila ietekme uz darbinieku motivāciju Valsts 
ieľēmumu dienestā reorganizācijas laikā‖. Zin. vad. – Dr. ekon., prof. I. Vorončuka 
Inga Matvejeva – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu ekonomikas nozarē, finanšu un 
kredīta apakšnozarē „Nedrošo parādu vadīšana: problēmas un risinājumi‖. Zin.vad. – Dr. ekon., 
doc. M. Kudinska 
Inga Pešikas-Pētersone – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu ekonomikas nozarē, 
starptautiskās attiecības (ekonomika) „Ieľēmumu vadības politika viesnīcu biznesā ‖. Zin.vad. – 
Dr.ekon., asoc. prof. A. Rigerts 
Ingrīda Svence – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu ekonomikas nozarē, 
grāmatvedības un uzskaites teorijas apakšnozarē „Derīgo izrakteľu atradľu uzskaite un tās 
pilnveidošana VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs‖‖. Zin.vad. – Dr. ekon., asoc. prof. I. Būmane 
Irina Bērzkalne – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu ekonomikas nozarē, finanšu 
un kredīta apakšnozarē „Ķīmisko vielu raţošanas uzľēmuma kapitāla veidošanas problēmas‖. 
Zin.vad. – Dr. ekon., prof. E. Zelgalve 
Jānis Bračs – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu vadības zinātnes nozarē, vides un 
uzľēmējdarbības vadības studiju virzienā „Autoceļu kvalitātes ietekme uz Latvijas 
tautsaimniecību‖. Zin. vad. – Mg. soc., lekt. J. Malzubris 
Jānis Malcenieks – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu vadības zinātnes nozarē, 
ekonomikas informātikas studiju virzienā „Interneta veikala projekts maziem uzľēmumiem‖. Zin. 
vad. – Mg. dat., lekt. J. Krasts 
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Jeļena Buraja – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu vadības zinātnes nozarē, vides 
un uzľēmējdarbības vadības studiju virzienā „Banku sektora stratēģiskā menedţmenta lēmumu 
izstrādāšana ekonomikas krīzes apstākļos‖.  Zin. vad. – Dr. h. ekon., prof. L. Bandeviča 
Jozefa Rakickis – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu vadības zinātľu nozarē, 
starptautisko ekonomisko attiecību studiju virzienā ,,Finanšu aktīvu pieprasījuma faktoru 
konverģence naudas un finanšu tirgos un tās pielietojums makroekonomiskajā politikā un 
starptautiskajās ekonomiskajās attiecībās nodrošinājums‖. Zin. vad. – Dr. ekon., prof. B. Šavriľa 
Jurgita Maţule – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu ekonomikas nozarē, 
uzľēmējdarbības ekonomikas studiju virzienā ‗‘Nereģistrētā nodarbinātība un tās mazināšanas 
iespēju analīze Latvijā‘‘. Zin.vad. – E.Dubra 
Ketevan Kukhianidze – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu starpdisciplinārajās 
Eiropas studijās, ar specializāciju tiesību zinātnē „Eiropas un starptautiskie standarti cilvēku 
tirdzniecības apkarošanai un to ietekme uz Gruzijas likumdošanu un praksi‖, zinātniskais vadītājs 
- Mag.iur. J.Gromovs. 
Krista Vilemsons – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu vadības zinātnes nozarē, 
starptautiskās ekonomikas un biznesa studiju virzienā „Cilvēkkapitāla izmantošanas specifikas 
ietekme uz Japānas ekonomiku tās izglītības un nodarbinātības sistēmas ietvaros‖. Zin. vad. – Dr. 
ekon., prof. Ē. Šumilo 
Kristīne Kolupajeva – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu vadības zinātľu nozarē, 
tūrisma un viesnīcu vadības studiju virzienā „Jauna, netradicionāla tūrisma produkta izveidošana 
vietējā tūrisma veicināšanai Vidzemes novadā‖. Zin. vad. – Mg. ekon., lekt. K. Bērziľa 
Ksenija Ijevļeva – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu ekonomikas nozarē, 
tirgzinības apakšnozarē „AS  DnB Nord Bankas hipotekārā kredīta produkta mārketinga analīze 
un prognozēšana‖. Zin. vad. – Dr. ekon., prof. B.Sloka 
Lāsma Grišāne – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu vadības zinātnes nozarē, 
ekonomikas informātikas studiju virzienā „Latvijas Universitātes pasniedzēju mājas lapu 
veidošanas iespējas‖. Zin. vad. – Dr. ekon., asoc. prof. U. Rozevskis 
Laura Intenberga – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu vadības zinātnes nozarē, 
vadības informācijas sistēmu studiju virzienā „Biznesa datu intelektuālā analīze un tās 
pielietojums‖. Zin. vad. – Dr. h. inţ., vad. pētn. N. Nečvaļs, konsultants – Mg. dat. lekt. J. Krasts 
Laura Lismente – par maģistra darbu ekonomikas nozarē, tirgzinības apakšnozarē ―Pieprasījuma 
elastības analīze un modelēšana‖. Zin.vad. – Dr. ekon., prof. D.Šķiltere 
Linda Lazdāne – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu  vadības zinātnes nozarē, 
vadības teorijas studiju virzienā „Liepājas pilsētas mārketings un tā vadīšanas novērtējums‖. Zin. 
vad. – Dr. ekon., asoc. prof. J.Ē. Niedrītis  
Linda Leitāne – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu vadības zinātľu nozarē, 
starptautiskā biznesa studiju virzienā „Ārvalstu tiešās investīcijas: Latvijas un Lietuvas ārvalstu 
tiešo investīciju vides analīze‖. Zin. vad. – Dr. ekon., prof. Ē. Šumilo 
Līva Poriete – izteikta LU rektora atzinība par diplomdarbu ekonomikas nozarē, profesionālā 
bakalaura programmā „Starptautiskās ekonomiskās attiecības‖ „Ķīnas Tautas Republikas ātrais 
ekonomiskais progress un tā cēloľi ‖. Zin.vad. – Dr. ekon., asoc. prof. A. Roze 
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Maija Demitere – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu ekonomikas nozarē, 
uzľēmējdarbības ekonomikas studiju virzienā „Nevalstisko organizāciju darbinieku sociāli 
ekonomiskā motivēšana Latvijā‖. Zin. vad. – E. Dubra 
Māris Krūmiľš – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu vadības zinātľu nozarē, 
starptautiskā biznesa studiju virzienā „Ārējais makroekonomiskais līdzsvars Latvijā‖. Zin. vad. – 
Dr. ekon., prof. B. Šavriľa 
Mārīte Svile – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu ekonomikas nozarē, 
grāmatvedības un uzskaites teorijas apakšnozarē „SIA „Hektors‖ saimnieciski finansiālās 
darbības izvērtēšana un attīstības perspektīvas‖. Zin.vad. – Dr.ekon., asoc. prof. I. Kālis 
Martai Andersone-Kalniľa – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu vadībzinātnes 
nozarē, uzľēmējdarbības vadības apakšnozarē „Darbinieku motivēšanas sistēmas pilnveidošanas 
iespējas uzľēmumā „Mendo‖ ekonomikas recesijas apstākļos‖. Zin.vad. – Mg. ekon., lekt. 
A.Veselova  
Mārtiľš Linde – izteikta LU rektora atzinība par diplomdarbu ekonomikas nozarē, profesionālā 
bakalaura programmā „Starptautiskās ekonomiskās attiecības‖ „Atpūtas vietu informācijas 
interneta portāla izstrādes projekts ‖. Zin.vad. – Mg. soc. zin., lekt. A. Petrovskis  
Natālija Šakina – izteikta LU rektora atzinība par profesionālā maģistra darbu ekonomikas 
nozarē, finanšu un kredīta apakšnozarē „Projekts: Piena produktu bērniem raţotnes izveide 
Rīgā‖. Zin.vad. – Dr. h. ekon., prof. E.Zelgalvis 
Nils Sakss – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu ekonomikas nozarē, finanšu un 
kredīta apakšnozarē „Grantu shēmas kā publiskā finansējuma piešķiršanas mehānisms – iespējas 
un izaicinājumi Latvijā‖. Zin.vad. – Dr. ekon., prof. L. Kavale 
Olga Stepanova – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu vadības zinātľu nozarē, 
tūrisma un viesnīcu vadības studiju virzienā „Ekotūrisma produkta piedāvājums Dienvidlatgalē 
un tā pilnveidošanas iespējas‖. Zin. vad. – Mg. ekon., lekt. K. Bērziľa 
Raimonds Putniľš – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu vides zinātnes nozarē, vides 
pārvaldības apakšnozarē „Latvijas koksnes resursu ilgtspējīgas pārvaldības modelis‖. Zin. vad. – 
Dr. inţ., asoc. prof. I. Kudreľickis 
Reinis Pāns – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu ekonomikas nozarē, 
uzľēmējdarbības ekonomikas studiju virzienā „Valsts dotēta teātra finanšu darbības 
novērtējums‖. Zin. vad. – M. Dzelmīte 
Sanda Jurča – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu ekonomikas nozarē, 
uzľēmējdarbības ekonomikas studiju virzienā ‗‘Nekustamā īpašuma nodoklis un tā 
administrēšanas problēmas‘‘. Zin. vad. – E. Kasalis 
Sandra Rieksta – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu  vadības zinātnes nozarē, 
sabiedrības vadības  apakšnozarē „NVO līdzdalība publiskās pārvaldes darbībā‖. Zin. vad. – Mg. 
soc. zin., lekt. L. Seimuškāne 
Sanita Jokste-Bogdanova – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu  vadības zinātnes 
nozarē, vides un uzľēmējdarbības vadības studiju virzienā „Informācijas tehnoloģiju uzľēmumu 
mazumtirdzniecības tīkla veidošanās pilnveidošana‖. Zin. vad. – Dr. h. ekon., prof.  L. Bandeviča 
Sanita Roze – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu  vadības zinātnes nozarē, vides un 
uzľēmējdarbības vadības studiju virzienā „Cenu veidošanas stratēģijas un to novērtēšana masu 
mediju uzľēmumu menedţmentā‖. Zin. vad. – Dr. h. ekon., prof.  L. Bandeviča 
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Santa Linga – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu ekonomikas nozarē, 
uzľēmējdarbības ekonomikas studiju virzienā ‗‘Darbaspēka migrācija Latvijā un tās ietekme uz 
tautsaimniecību‘‘. Zin. vad. – R. Škapars 
Santa Rudzīte – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu ekonomikas nozarē, tirgzinības 
apakšnozarē „Mārketinga komunikāciju pielietošanas īpatnības bioloģisko produktu virzīšanā‖. 
Zin.vad. – Mg. ekon., lekt. A. Veselova 
Sergejs Garavskis – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu ekonomikas nozarē, 
grāmatvedības un uzskaites teorijas apakšnozarē „Hedţfondi kā alternatīvs ieguldījums 
ekonomikas lejupslīdes apstākļos‖. Zin.vad. – Mg. ekon., lekt. V. Šnepste 
Silvija Bruľa – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu vadības zinātnes nozarē, projektu 
vadīšanas apakšnozarē “Projektu vadīšanas rokasgrāmatas izpēte un analīze uz uzľēmumā Hill 
International S.A. projektu vadīšanas bāzes‖. Zin. vad. – Dr. ekon., prof. Ţ. Ilmete 
Simona Striţevska – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu ekonomikas nozarē, 
analītiskās ekonomikas studiju virzienā „Latvijas konkurētspējas analīze ārējās tirdzniecības 
aspektā‖. Zin. vad. – Dr. ekon., doc. E. Brēķis 
Solvita Ķikāne – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu ekonomikas nozarē, finanšu un 
kredīta apakšnozarē „Lauku attīstības programmas pasākumu īstenošanas administratīvā sloga un 
tā izmaksu novērtējums‖. Zin.vad. – Dr. ekon., doc.V. Baleviča 
Svetlana Koroševska – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu vadības zinātnes nozarē, 
vadības informācijas sistēmu studiju virzienā „Perspektīvie elektroniskie pakalpojumi 
Nodarbinātības valsts aģentūrā‖. Zin.vad. – Dr. ekon., asoc. prof. S. Bāliľa 
Svetlana Usova – izteikta LU rektora atzinība par diplomdarbu ekonomikas nozarē, 
grāmatvedības un uzskaites teorijas apakšnozarē „Franšīzes regulējums, tās pielietojums un 
analīze SIA Narvesen Baltija‖. Zin.vad. – Dr. ekon., asoc. prof. I. Būmane 
Tālis Bērziľš – izteikta LU rektora atzinība par profesionālā maģistra darbu ekonomikas nozarē, 
finanšu un kredīta apakšnozarē „Projekts: Biogāzes koģenerācijas stacijas izveide‖. Zin.vad. – 
Dr. h. ekon., prof. E.Zelgalvis 
Una Lukjanova – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu vadības zinātľu nozarē, 
tūrisma un viesnīcu vadības studiju virzienā „Interneta nozīme Latvijas patērētāju lēmuma 
pieľemšanas procesā tūrismā‖. Zin. vad. – Mg. ekon., lekt. K. Bērziľa 
Veronika Reiziľa – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu ekonomikas nozarē, 
tirgzinības apakšnozarē „Latvijas iedzīvotāju patēriľa konverģence Eiropas Savienībā‖. Zin.vad. 
– Dr. ekon., prof. D.Šķiltere 
Vija Krone – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu  vadības zinātnes nozarē, projektu 
vadīšanas  apakšnozarē   „Uzľēmuma attīstības iespēju analīze un risinājuma piedāvājums‖. Zin. 
vad. – Mg. soc. zin., lekt. D. Āboltiľa 
Vita Birzīte – izteikta LU rektora atzinība par diplomdarbu ekonomikas nozarē, grāmatvedības 
un uzskaites teorijas apakšnozarē „Uzľēmuma „X‖ grāmatvedības organizācija un politika‖. Zin. 
vad. – Dr. ekon., doc. I. Millere 
Zanda Krūkle – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu vides zinātnes nozarē, vides 




Zane Ansone, Selva Ločmele – izteikta LU rektora atzinība par diplomdarbu ekonomikas 
nozarē, grāmatvedības un uzskaites teorijas apakšnozarē „Nekustamā īpašuma nodoklis un tā 
administrēšana Rīgas domes Pašvaldības ieľēmumu pārvaldē‖. Zin. vad. – Dr. ekon., prof. 
I.Brūna 
Zane Jonāse – izteikta LU rektora atzinība par diplomdarbu vadības zinātnes nozarē, 
profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „E-biznesa un loģistikas vadības 
sistēmas‖ „Bērnu aizsardzības aspekti elektroniskajā vidē‖. Zin. vad. – Mg.b.vad., lekt. R. 
Buševica 
Zane Sietiľa – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu ekonomikas nozarē, tirgzinības 
apakšnozarē „Mazumtirdzniecības veikala atmosfēras ietekme uz patērētāju uzvedību‖. Zin.vad. 
– Mg. komerc., lekt. L. Stabulniece 
 
Fizikas un matemātikas fakultāte 
Anastasija Tetereva – izteikta LU rektora atzinība par diplomdarbu matemātikas zinātnes 
nozarē, varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas apakšnozarē „Statistiskās un datu izraces 
metodes klasifikācijas uzdevumos‖, zinātniskais vadītājs – docents, Dr.mat. Jānis Valeinis 
 Anete Paušus – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu fizikas zinātnes nozarē, 
medicīniskās fizikas apakšnozarē „Fokusa dziļuma atkarība no apertūras diametra un subjekta 
vecuma‖, zinātniskā vadītāja – lektore, Mg. dabaszin. Evita Kassaliete 
Baiba Niparte – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu fizikas zinātnes nozarē, 
cietvielu fizikas apakšnozarē „Azobenzolu savienojumu fotoizomerizācijas procesi plānās 
kārtiľās‖, zinātniskā vadītāja – LU CFI vadošā pētniece, Dr. h. fiz.. Inta Muzikante 
Egita Liepiľa – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu matemātikas zinātnes nozarē, 
modernās elementārās matemātikas un matemātiskās didaktikas apakšnozarē „Maksimālās 
pentamino arkas‖, zinātniskais vadītājs –.asoc. profesors, Dr. mat. Andrejs Cibulis 
Guntars Kitenbergs – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu fizikas zinātnes nozarē, 
materiālu fizikas apakšnozarē „Kustības magnētiskajā laukā reģistrācija un digitālā apstrāde‖, 
zinātniskais vadītājs –profesors, Dr.h.fiz. Andrejs Cēbers 
Ilze Kušķe – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu fizikas zinātnes nozarē, 
medicīniskās fizikas apakšnozarē „Datorizētās perimetrijas iespējas glaukomas agrīnā 
diagnostikā‖, zinātniskā vadītāja – docente Skaidrīte Purviľa 
Inese Grabovska – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu fizikas zinātnes nozarē, 
medicīniskās fizikas apakšnozarē „Redzes vingrinājumu ietekme uz sportistu reakcijas laiku‖, 
zinātniskā vadītāja – asistente, Mg. dabaszin. Aiga Švede 
Jānis Timošenko – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu fizikas zinātnes nozarē, 
cietvielu fizikas apakšnozarē „Kustības magnētiskajā laukā reģistrācija un digitālā apstrāde‖ 
zinātniskais vadītājs – LU CFI vadošais pētnieks, Dr. fiz. Aleksejs Kuzmins 
Juris Ulmanis – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu fizikas zinātnes nozarē lāzeru 
fizikas un spektroskopijas apakšnozarē ―Spektrālo profilu izmaiľas atomu mijiedarbībās ar 
koherenta lāzeru starojuma impulsiem: caurlidošanas laika un ietērpto stāvokļu interferences 
efekti”, zinātniskais vadītājs – docents, Dr. fiz. Aigars Ekers 
Kaiva Lūse – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu fizikas zinātnes nozarē, 
medicīniskās fizikas apakšnozarē „Atstarotāja novietojuma ietekme uz gājēja pamanāmību sliktas 
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redzamības apstākļos‖, zinātniskie vadītāji – profesors, Dr.h.fiz. Māris Ozoliľš, doktorants, Mg. 
dabaszin. Varis Karitāns 
Lāsma Ekimāne – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu fizikas zinātnes nozarē, 
medicīniskās fizikas apakšnozarē „Distraktoru ietekme uz bērna uzmanību redzes pārbaudē ar 
animētu datorprogrammu‖, zinātniskais vadītājs – profesors, Dr.h.fiz., Ivars Lācis 
Laura Freija – izteikta LU rektora atzinība par diplomdarbu matemātikas zinātnes nozarē, 
elementārās matemātikas un matemātiskās didaktikas apakšnozarē „Matemātikas padziļinātas 
mācīšanas mācību līdzekļu sistēma Latvijā‖, zinātniskā vadītāja – pētniece, Dr. mat. Dace Bonka 
Līga Simanoviča – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu matemātikas zinātnes 
nozarē, matemātiskās modelēšanas apakšnozarē „Robeţnosacījumu ietekme uz muzikas 
instrumentu tembru‖, zinātniskais vadītājs – profesors, Dr. h. mat. Andris Buiķis 
Lolita Jansone – izteikta LU rektora atzinība par diplomdarbu fizikas zinātnes nozarē, fizikas 
didaktikas apakšnozarē „Kustība skolas fizikas priekšmetā‖, zinātniskais vadītājs – asoc. 
profesors, Dr. fiz. Andris Broks 
Pāvels Orlovs – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu matemātikas zinātnes nozarē, 
matemātiskās analīzes un funkcionālanalīzes apakšnozarē „Agregācijas operatoru pieeja L-
nestriktu reālo skaitļu teorijā‖, zinātniskā vadītāja – asoc. profesore, Dr.mat. Svetlana Asmuss 
Sergejs Petručeľa – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu fizikas zinātnes nozarē, 
medicīniskās fizikas apakšnozarē „Radzenes un acs kopīgais astigmātisms daţāda vecuma 
pacientiem‖, zinātniskā vadītāja – asistente, Mg. dabaszin. Aiga Švede 
Uģis Gertners – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu fizikas zinātnes nozarē, cietvielu 
fizika apakšnozarē “Virsmas reljefa modulācija hologrāfiskā ieraksta laikā plānās amorfās 
halkogenīdu kārtiľās”, zinātniskais vadītājs – LU CFI vadošais pētnieks, Dr. fiz. Jānis Teteris 
Veronika Bitte – izteikta LU rektora atzinība par diplomdarbu matemātikas zinātnes nozarē, 
modernās elementārās matemātikas un matemātiskās didaktikas apakšnozarē „Vidusskolas 
matemātikas uzdevumi ar ieteikumiem‖, zinātniskais vadītājs – asoc. profesors, Dr.ped. Jānis 
Mencis 
Vitālijs Jasčišens – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu fizikas zinātnes nozarē, 
cietvielu fizikas apakšnozarē „Kristalizācijas pētīšana, izmantojot molekulārās dinamikas 
aprēķinus‖, zinātniskais vadītājs – lektors, Dr. fiz. Ģirts Barinovs 
Zinta Šermukšne – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu fizikas zinātnes nozarē, 
medicīniskās fizikas apakšnozarē „Uztveres treniľš ar tekstūru atšķiršanas stimuliem‖, 
zinātniskais vadītājs – doktorants, Mg. dabaszin. Sergejs Fomins 
 
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte 
Agnese Pujāte – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu vides zinātnes nozarē, dabas 
aizsardzības apakšnozarē „Reģionālās veģetācijas sastāva atspoguļojums putekšľu spektros 
Ķemeru un Teiču purvos‖, zinātniskā vadītāja – asoc. prof. L. Kalniľa 
Aigars Lavrinovičs – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu ģeogrāfijas zinātnes 
nozarē, dabas ģeogrāfijas apakšnozarē „Talsu ezera hidroloģiskais un ūdens kvalitātes 
novērtējums‖, zinātniskā vadītāja – doc. E.Apsīte 
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Albina Valenčica – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu vides zinātnes nozarē, dabas 
aizsardzības apakšnozarē „Bieķengrāvja ekoloģiskā stāvokļa novērtējums izmantojot 
makrozoobentosu‖, zinātniskā vadītāja – asoc. prof. G. Spriľģe 
Andra Samulēviča – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu telpiskās attīstības 
plānošanā „Lauku dzīves telpa Rudzātu pagastā‖, zinātniskā vadītāja – Dr. habil. A.Melluma 
Baiba Raga – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu ģeoloģijas zinātnes nozarē, 
lietišķās ģeoloģijas apakšnozarē „Smilšaino nogulumu mitrums un granulometriskais sastāvs‖, 
zinātniskā vadītāja – doc. A. Dēliľa 
Dace Smeķe – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu ģeogrāfijas zinātnes nozarē, 
lietišķās ģeogrāfijas un ģeomātikas apakšnozarē „Zemes garozas vertikālās kustības Latvijā pēc 
ģeoloģiskajiem un ģeodēziskajiem datiem (Rīgas līča rietumu piekrastes piemērs)‖, zinātniskais 
vadītājs – lekt. A. Markots 
Daiga Pipira – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu ģeoloģijas zinātnes nozarē, 
pamatieţu ģeoloģijas apakšnozarē „Devona Lodes svītas uzbūve un sastāvs Liepas mālu 
atradnē‖, zinātniskais vadītājs – asoc. prof. Ģ. Stinkulis 
Dāvis Kļaviľš – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu ģeogrāfijas zinātnes nozarē, 
reģionālās un vides ģeogrāfijas apakšnozarē „Ikšķiles ainavas biogrāfija: Rīgas HES radītās 
pārmaiľas‖, zinātniskā vadītāja – asist. A.Zariľa 
Deniss Osetrovs – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu ģeogrāfijas zinātnes nozarē, 
dabas ģeogrāfijas apakšnozarē „Biosociālo indikatoru sezonalitāte Latvijā‖, zinātniskā vadītāja – 
Dr. stud. G. Kalvāne 
Eleonora Pērkone – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu ģeoloģijas zinātnes nozarē, 
lietišķās ģeoloģijas apakšnozarē „Smilšaino nogulumu filtrācijas koeficienta un granulometriskā 
sastāva sakarības‖, zinātniskā vadītāja – doc. A. Dēliľa 
Ilze Celitāne – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu vides zinātnes nozarē, vides 
pārvaldības apakšnozarē „Plānošanas dokumentu īstenošanas ietekmes monitorings‖, zinātniskais 
vadītājs – asoc. prof. M. Vircavs 
Imants Kukuļs – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu vides zinātnes nozarē, dabas 
aizsardzības apakšnozarē „Lauksaimniecības zemju apsaimniekošanas ietekme uz augsnes 
humusu‖, zinātniskais vadītājs – prof. O. Nikodemus 
Ināra Melece – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu vides zinātnes nozarē, dabas 
aizsardzības apakšnozarē „Piezemes ozona bioindikācijas pētījumi Latvijā‖, zinātniskā vadītāja – 
asoc. prof. G. Spriľģe 
Inga Retiķe – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu vides zinātnes nozarē, dabas 
aizsardzības apakšnozarē „Baronu HES ūdenskrātuves ietekme uz gruntsūdeľu kvalitāti‖, 
zinātniskā vadītāja – doc. A. Dēliľa 
Ivars Celiľš – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu ģeogrāfijas zinātnes nozarē, 
dabas ģeogrāfijas apakšnozarē „Iekšzemes kāpas Sedas līdzenumā‖, zinātniskais vadītājs – lekt. 
M. Nartišs 
Janeta Turka – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu ģeogrāfijas zinātnes nozarē, 
lietišķās ģeogrāfijas un ģeomātikas apakšnozarē „Tālizpētes un GPS metoţu izmantošana 
orientēšanās sporta karšu sagatavošanā‖, zinātniskais vadītājs – lekt. A.Markots 
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Jānis Briţs – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu vides zinātnes nozarē, dabas 
aizsardzības apakšnozarē „Engures ezera virsūdensaugu aizauguma dinamika‖, zinātniskais 
vadītājs – prof. V. Melecis 
Jānis Karušs – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu ģeoloģijas zinātnes nozarē, 
lietišķās ģeoloģijas apakšnozarē „Pētījumi ar ģeoradaru Taurenes apkārtnes smilšu iegulās‖, 
zinātniskais vadītājs – prof. V. Segliľš 
Kaspars Cēbers – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu ģeogrāfijas zinātnes nozarē, 
dabas ģeogrāfijas apakšnozarē „Konceptuālā IHMS-HBV modeļa pielietošana hidroloģisko 
procesu simulēšanā: Gaujas baseina piemērs‖, zinātniskā vadītāja – doc. E. Apsīte 
Kitija Eglīte – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu vides zinātnes nozarē, dabas 
aizsardzības apakšnozarē „Nitrītjonu dinamika augsnes virskārtā nitrātu jutīgajās teritorijās 
Latvijā‖, zinātniskais vadītājs – Dr.. R. Kasparinskis 
Kristaps Krastiľš – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu ģeogrāfijas zinātnes nozarē, 
dabas ģeogrāfijas apakšnozarē „Topogrāfisko faktoru nozīme sauso zālāju sugu izplatībā lokālā 
mērogā: Rīgas HES dambja piemērs‖, zinātniskā vadītāja – doc. S.Rūsiľa 
Lāra Zemīte – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu ģeogrāfijas zinātnes nozarē, 
reģionālās un vides ģeogrāfijas apakšnozarē „Segregācijas procesi Rīgā: Vecāķu apkaimes 
piemērs‖, zinātniskā vadītāja – prof. Z. Krišjāne 
Lāsma Zēberga – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu ģeogrāfijas zinātnes nozarē, 
cilvēka ģeogrāfijas apakšnozarē „Pierīgas jauniešu mobilitāte: Mārupes un Baloţu pašvaldību 
piemērs‖, zinātniskā vadītāja – asist. L. Kūle 
Lauma Gustiľa – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu ģeogrāfijas nozarē, dabas 
ģeogrāfijas apakšnozarē „Mazo upju ieleju nozīme kserotermofītā augāja izplatībā Zemgales 
līdzenumā‖, zinātniskā vadītāja – doc. S. Rūsiľa 
Laura Cimţa – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu telpiskās attīstības plānošanā 
„Viensēta kā cilvēka dzīves telpa. Siguldas novada Peļľu kultūrainavas piemērs‖, zinātniskā 
vadītāja – doc. I. Stūre 
Linda Uzule – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu vides zinātnes nozarē, dabas 
aizsardzības apakšnozarē „Makrofītu izmantošana Imulas upes ekoloģiskās kvalitātes 
noteikšanā‖, zinātniskā vadītāja – Dr. stud. S. Strazdiľa 
Līva Kaugure – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu ģeogrāfijas zinātnes nozarē, 
reģionālās un vides ģeogrāfijas apakšnozarē „Ikdienas dzīves telpa un kvalitāte pretstatā 
attīstītāju veidotajam reklāmas tēlam: Beberu ciemats kā piemērs‖, zinātniskā vadītāja – asist. 
L.Kūle 
Madara Rutka – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu ģeogrāfijas zinātnes nozarē, 
dabas ģeogrāfijas apakšnozarē „Pērkona negaisu ilglaicīgās izmaiľas un raksturs Kurzemē‖, 
zinātniskā vadītāja – prof. A. Briede 
Māra Bitāne – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu ģeogrāfijas zinātnes nozarē, 
dabas ģeogrāfijas apakšnozarē „Bioklimatisko parametru reģionālais salīdzinājums Latvijā‖, 
zinātniskā vadītāja – Dr. stud. G. Kalvāne 
Māra Zadiľa – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu vides zinātnes nozarē, dabas 
aizsardzības apakšnozarē „Augsnes struktūragregātu stabilitātes novērtēšanas metodes 
aprobēšana Latvijas apstākļiem‖, zinātniskais vadītājs – Dr. stud. R. Kasparinskis 
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Māris Krievāns – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu ģeoloģijas zinātnes nozarē, 
kvartārģeoloģijas un ģeomorfoloģijas apakšnozarē „Rauľa ielejas morfoloģija un attīstība 
leduslaikmeta beigu posmā un pēcleduslaikmetā‖, zinātniskais vadītājs – prof. V. Zelčs 
Mihails Čugunovs – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu vides zinātnes nozarē, 
dabas aizsardzības apakšnozarē „Prieţu apauguma attīstība Cenas tīrelī”, zinātniskais vadītājs – 
prof. O. Nikodemus 
Olga Ritenberga – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu ģeogrāfijas zinātnes nozarē, 
dabas ģeogrāfijas apakšnozarē „Bērza putekšľu koncentrācijas gaisā un to noteicošo faktoru 
izpēte Latvijā 2003.-2009. gadā‖, zinātniskās vadītājas – asoc. prof. L.Kalniľa, prof. A. Briede 
Oskars Beikulis – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu vides zinātnes nozarē, vides 
inţenierzinātnes apakšnozarē „Slieţu ceļu transportlīdzekļu radītā trokšľa novērtēšanas metodes 
„Reken-ne Meetvoorscrift Railverkeerslawaai‖ piemērojamība Latvijas apstākļiem‖, zinātniskā 
vadītāja – doc. I. Šteinberga 
Pēteris Strancis – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu telpiskās attīstības plānošanā 
„Rekreatīvo ūdensceļu plānošana Rīgas reģionā‖, zinātniskais vadītājs – prof. V.Segliľš 
Sandris Romančuks – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu vides zinātnes nozarē, 
dabas aizsardzības apakšnozarē „Baltijas jūras krasta procesi un krasta aizsardzības metodes‖, 
zinātniskais vadītājs – Mg. vid. zin. J. Lapinskis 
Valdemārs Stūris – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu ģeoloģijas zinātnes nozarē, 
pamatieţu ģeoloģijas apakšnozarē „Famenas laikmeta sākuma bruľuzivis Bothriolepis Skotijā un 
Austrumeiropā‖, zinātniskais vadītājs – prof. E. Lukševičs 
Zanita Avotniece – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu vides zinātnes nozarē, dabas 
aizsardzības apakšnozarē „Ekstremālo klimatisko parādību (gaisa temperatūras, atmosfēras 
nokrišľu) mainības un ietekmes raksturs Latvijā‖, zinātniskais vadītājs – prof. M.Kļaviľš 
 
Humanitāro Zinātņu fakultāte 
Agnese Grīnberga – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu valodniecības nozarē, 
lietišķās valodniecības apakšnozarē „Adaptētās literatūras valodnieciskie un kultūras mērķi‖,  
zinātniskā vadītāja – lekt. Rasma Mozere 
Aija Leinharde – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu literatūrzinātnes nozarē, 
latviešu literatūras vēstures apakšnozarē „Lietuvas motīvs Ādolfa Ersa daiļradē‖, zinātniskais 
vadītājs – asoc. prof. Ojārs Lāms 
Aleksandrs Čerľavskis – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu valodniecības nozarē, 
slāvu valodniecības apakšnozarē „Ķermeľa daļu nosaukumi krievu un latviešu valodā: salīdzinoši 
vēsturiskais aspekts‖, zinātniskais vadītājs – prof. Igors Koškins 
Aleksandrs Filejs – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu valodniecības nozarē, slāvu 
valodniecības apakšnozarē „Rīgas tēla veidošana ceļveţa ievadā: ideosemantiskais salīdzinošais 
aspekts‖, zinātniskā vadītāja – doc. Rozanna Kurpniece 
Aleksejs Gusevs – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu literatūrzinātnes nozarē, 
salīdzinošās literatūrzinātnes apakšnozarē „Anna Starobiľeca „Patvērums 3/9‖ un Brets Īstons 
Eliss „Mēness parks‖: formulu variējums‖, zinātniskā vadītāja – lekt. Iveta Narodovska 
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Aleksejs Ivanovskis – izteikta LU rektora atzinība Orientālistikas maģistra studiju programmas 
studentam, par maģistra darbu „Laodzi filozofijas interpretācija Haľ Feidzi grāmatas „Dzjie Lao‖ 
un „Ju Lao‖ nodaļās‖, zinātniskā vadītāja – doc. Agita Baltgalve 
Anastasija Riţika – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu „Akupunktūras vispārējās 
koncepcijas ķīniešu medicīnā‖, zinātniskā vadītāja – doc. Agita Baltgalve 
Anna Frīdenberga – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu valodniecības nozarē, baltu 
valodniecības apakšnozarē „Baltu valodu kopējie leksikas areāli Eiropas valodu atlanta 
materiālos‖, zinātniskais vadītājs – doc. Edmunds Trumpa 
Anna Gavrilova – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu valodniecības nozarē, lietišķās 
valodniecības apakšnozarē „Rakstīšanas mācīšana medicīnas studentiem, izmantojot ţanra 
pieeju ‖, zinātniskā vadītāja – asoc. prof. Indra Karapetjana 
Anna Jozauska – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu mākslas (teātra) zinātnes 
nozarē „Izrādes un publikas komunikācijas struktūra 21. gs. latviešu teātrī‖, zinātniskā vadītāja – 
prof. Silvija Radzobe 
Arita Strode – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu literatūrzinātnes nozarē, latviešu 
literatūras vēstures apakšnozarē „Mūzika Knuta Skujenieka dzejā un dzejnieka teksti mūzikā‖, 
zinātniskais vadītājs – asoc. prof. Viesturs Vecgrāvis 
Daiga Brasliľa – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu valodniecības nozarē, lietišķās 
valodniecības apakšnozarē „Dāľu valodas kā svešvalodas beigu eksāmena vidusskolas skolēniem 
Latvijā validācija‖, zinātniskā vadītāja – doc. Vita Kalnbērziľa 
Dana Jansone – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu „Ebreju sakrālās tradīcijas 
interpretācija „Vēstulē ebrejiem‖‖, zinātniskais vadītājs – asoc. prof. Jānis Priede 
Darja Saļimova – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu valodniecības nozarē, slāvu 
valodniecības apakšnozarē „Nemainīgo vārdu savienojumu transformācijas ekspresīvi 
semantiskie efekti mūsdienu Latvijas avīţu virsrakstos‖, zinātniskā vadītāja – doc. Rozanna 
Kurpniece 
Dārta Ābele – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu literatūrzinātnes nozarē, cittautu 
literatūras apakšnozarē „Elementāra stāstījuma forma modernajā pasaulē. Pasakas loma masu 
mediju laikmeta literārajā socializācijā‖, zinātniskā vadītāja – asoc. prof. Ineta Balode 
Diana Kladko – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu valodniecības nozarē, lietišķās 
valodniecības apakšnozarē „Pieturas zīmju lietojums saīsinājumos britu un amerikāľu  
laikrakstos‖,  zinātniskā vadītāja – lekt. Zigrīda Vinčela 
Filips Bobinskis – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu folkloristikas nozarē 
„Vārkavas novada luterāľi: vēsture un mūsdienas‖, zinātniskā vadītāja – prof. Janīna Kursīte-
Pakule 
Gita Juhľēviča – izteikta LU rektora atzinība par diplomdarbu valodniecības nozarē, latviešu 
valodniecības apakšnozarē „„Eimijas Vanderbiltas lielās etiķetes grāmatas‖ literārā rediģēšana‖, 
zinātniskā vadītāja – doc. Ilze Lokmane 
Ieva Ālmane – izteikta LU rektora atzinība par diplomdarbu valodniecības nozarē, lietišķās 




Ieva Stendere-Šteinberga – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu valodniecības 
nozarē, latviešu valodniecības apakšnozarē „Emocionālas runas pamatmodalitāšu akustisko 
rādītāju raksturojums‖, zinātniskais vadītājs – doc. Juris Grigorjevs 
Ilga Velika – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu valodniecības nozarē, lietišķās 
valodniecības apakšnozarē „Valodu spēles kā sociokulturālo zināšanu un lingvistiskās  
kompetences pilnveides līdzeklis ‖,  zinātniskā vadītāja – asoc. prof. Indra Karapetjana 
Ilva Māliľa – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu literatūrzinātnes nozarē, latviešu 
literatūras vēstures apakšnozarē „A. J. Stendera un K. Valdemāra īsproza apgaismības literārā 
kanona kontekstā‖, zinātniskais vadītājs – lekt. Pauls Daija 
Inese Ķempe– izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu „Igauľu un somu verbālās un 
neverbālās saziľas īpatnības‖, zinātniskā vadītāja – pasn. Ilze Matisone 
Inga Florenko – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu valodniecības nozarē, lietišķās 
valodniecības apakšnozarē „Dzimtes atspoguļojums angļu vienvalodas vārdnīcās ‖, zinātniskā 
vadītāja – asoc. prof. Jeļena Dorošenko 
Inga Znotiľa – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu valodniecības nozarē, latviešu 
valodniecības apakšnozarē „Norādāmie vietniekvārdi interneta komentāros‖, zinātniskā vadītāja – 
asoc. prof. Andra Kalnača 
Inguna Puķīte – izteikta LU rektora atzinība par diplomdarbu valodniecības nozarē, latviešu 
valodniecības apakšnozarē „Eiropas Komisijas izdevuma „Pamatdati par izglītību Eiropā, 2009‖ 
fragmenta literārā rediģēšana‖, zinātniskā vadītāja – lekt. Inta Urbanoviča 
Inita Sīpola – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu valodniecības nozarē, latviešu 
valodniecības apakšnozarē „Runāto un dziedāto patskaľu akustisks salīdzinājums‖, zinātniskais 
vadītājs – doc. Juris Grigorjevs 
Iveta Ilguna – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu valodniecības nozarē, lietišķās 
valodniecības apakšnozarē „Valodas izteiksmes līdzekļu kontrastīvā analīze biznesa sadaļu  
virsrakstos angļu  un latviešu  valodā  publicētajos  laikrakstos‖,  zinātniskā vadītāja – prof. 
Gunta Ločmele 
Jānis Leončiks – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu literatūrzinātnes nozarē, 
kultūras studiju apakšnozarē „Dzīve kā spēle bez noteikumiem Toma Stoparda lugā „Rozekrancs 
un Gildenšterns ir miruši‖ un Semjuela Beketa lugā „Gaidot Godo‖, zinātniskā vadītāja – asist. 
Tatjana Bicjutko 
Jekaterina Kazanovska – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu valodniecības nozarē, 
lietišķās valodniecības apakšnozarē „Runāšanas prasmju attīstīšana grupām ar daţādiem zināšanu 
līmeľiem‖, zinātniskā vadītāja – asoc. prof. Monta Farneste 
Jekaterina Narovčenko – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu literatūrzinātnes 
nozarē, cittautu literatūras apakšnozarē „Mākslinieciski literārās sakarības. Teksta nozīme mūzikā 
Arnolda Šēnberga operas „No šodienas līdz rītdienai‖ analīzes piemērā‖, zinātniskais vadītājs – 
vad. pētnieks Tomass Taterka 
Jeļena Maksimova – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu valodniecības nozarē, slāvu 
valodniecības apakšnozarē „Latvijas 1918.-1940. gadu krievu iedzīvotāja valodiskais portrets‖,   
Jeļenai Furdaka – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu valodniecības nozarē, slāvu 
valodniecības apakšnozarē „Formulas un frazeoloģismi ar komponentiem ūdens, uguns, gaiss, 
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zeme indoeiropiešu mitoloģiski poētiskajā tradīcijā (salīdzinoši vēsturiskais aspekts)‖, 
zinātniskais vadītājs – prof. Igors Koškins 
Jūlija Aleksandrova – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu literatūrzinātnes nozarē, 
cittautu (slāvu) literatūras vēstures apakšnozarē „Krievu vasarnīca Rīgas jūrmalā: 19. gs. pirmā 
puse – 20. gs. pirmā puse‖, zinātniskā vadītāja – prof. Ludmila Sproģe 
Jūlija Šelkovenko – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu literatūrzinātnes nozarē, 
kultūras studiju apakšnozarē „Feministu izaicinājumi un sieviešu tēli mūsdienu kinematogrāfijā ‖, 
zinātniskā vadītāja – prof. Irina Novikova 
Jūlija Urbanoviča – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu valodniecības nozarē 
„Gramatikalizācijas jēdziens diahroniskajā valodniecībā. Angļu modālie darbības vārdi kā 
gramatikalizācijas piemērs‖, zinātniskā vadītāja – lekt. Linda Apse 
Justs Cielēns – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu valodniecības nozarē, ģermāľu 
valodniecības apakšnozarē ‖Reklāmas valodas analīze un tulkošana no angļu valodas vācu valodā 
ar piemēriem no ţurnāliem „PC Magazin‖ un „PC PRO Magazine‖‖, zinātniskais vadītājs – lekt. 
Mihaēls Jaumans 
Krista Bogdanova – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu „Učimuras Kandzo 
kristietības interpretācija‖, zinātniskais vadītājs – asoc. prof. Jānis Priede 
Kristina Serova – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu valodniecības nozarē, slāvu 
valodniecības apakšnozarē „Iepazīšanās sludinājumu struktūras un semantikas īpašību 
raksturojums runas ţanru teorijas aspektā‖, zinātniskā vadītāja – doc. Rozanna Kurpniece 
Kristīne Grabuste – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu valodniecības nozarē, 
lietišķās valodniecības apakšnozarē „Interpunkcijas mācīšana augstskolā ‖, zinātniskā vadītāja – 
asoc. prof. Monta Farneste 
Kristīne Liniľa – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu literatūrzinātnes nozarē, 
latviešu literatūras vēstures apakšnozarē „Ainavas statika un dinamika Imanta Ziedoľa darbos‖, 
zinātniskā vadītāja – prof. Janīna Kursīte-Pakule 
Lāsma Sirmule – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu valodniecības nozarē, latviešu 
valodniecības apakšnozarē „Salikta teikuma strukturālie tipi jaunākajā latviešu prozā‖, zinātniskā 
vadītāja – doc. Ilze Lokmane 
Lāsma Volonte – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu „Helsinku slengs Rozas 
Liksomas stāstu tulkojumos latviešu valodā‖, zinātniskā vadītāja – vieslekt. Eila Inkeri 
Mustaparta 
Le Rulejs Silvēns Klods /Le Roulley Sylvain Claude – izteikta LU rektora atzinība par maģistra 
darbu „Poļu etniskā minoritāte Baltijas jūras reģionā‖, zinātniskā vadītāja – lekt. Inese Runce 
Liene Strīķe – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu valodniecības nozarē, lietišķās 
valodniecības apakšnozarē „Audiovizuālā tulkojuma pragmatiskie aspekti filmu tulkojumos no 
angļu uz latviešu valodu‖,  zinātniskā vadītāja – asoc. prof. Jeļena Dorošenko 
Līga Legzdiľa – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu „Salafiyya un sūfiyya islāma 
skatījums: salīdzinājums‖, zinātniskais vadītājs – asoc. prof. Jānis Ešots 
Līga Skrastiľa – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu „Zviedrijas autohtonās somu 
valodas meänkieli attīstība Bengta Pohjanena romānos „Lyykeri‖ un „Jopparikuninkhaan 
poika‖‖, zinātniskā vadītāja – vieslekt. Eila Inkeri Mustaparta 
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Līga Truševska – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu „Somu un latviešu jauniešu 
iesaukas salīdzinošā skatījumā‖, zinātniskais vadītājs – Dr. philol. Ojārs Bušs 
Lijena Oļeľova – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu valodniecības nozarē, slāvu 
valodniecības apakšnozarē „Krīzes semantikas nominatīvais aspekts plašsaziľas līdzekļos‖, 
zinātniskā vadītāja – doc. Rozanna Kurpniece 
Līvija Baumane – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu literatūrzinātnes nozarē, 
latviešu literatūras vēstures apakšnozarē „Simbolisms Edvarta Virzas dzejoļu krājumā „Biķeris‖‖, 
zinātniskais vadītājs – asoc. prof. Viesturs Vecgrāvis 
Marija Čabuškina – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu literatūrzinātnes nozarē, 
cittautu literatūras vēstures apakšnozarē „Nemierīgais ūdens: Ūdens motīvs T. Vēsosa darbā 
„Ledus pils‖, R. Jakobsena darbā „Jaunais ūdens‖ un Ē. Lū darbā „Fakti par Somiju‖‖, zinātniskā 
vadītāja – lekt. Agnija Platace 
Marija Dorofejeva – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu literatūrzinātnes nozarē, 
cittautu (slāvu) literatūras vēstures apakšnozarē „Priekšmetu pasaule L.Dobičina romānā „Pilsēta 
N‖‖, zinātniskā vadītāja – prof. Ludmila Sproģe 
Marija Veļkoviča – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu valodniecības nozarē, 
lietišķās valodniecības apakšnozarē „Līdzvērtības līmeľi specializēto tekstu tulkojumā‖, 
zinātniskā vadītāja – lekt. Svetlana Koroļova 
Marija Zarezina – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu valodniecības nozarē, slāvu 
valodniecības apakšnozarē „Antroponīmu funkcionēšanas semantiski pragmatiskie aspekti 
mūsdienu jaunatnes ţargonā‖, zinātniskā vadītāja – doc. Rozanna Kurpniece 
Marina Korľijčuka – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu literatūrzinātnes nozarē, 
cittautu (slāvu) literatūras vēstures apakšnozarē „N.Gogoļa tēla un daiļrades recepcija tīmekļa 
dienasgrāmatās‖, zinātniskā vadītāja – doc. Darja Ľevska 
Nadeţda Poļakova – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu valodniecības nozarē, 
lietišķās valodniecības apakšnozarē „Kritiskās domāšanas attīstīšana rakstu valodas stundās‖,  
zinātniskā vadītāja – asoc. prof. Monta Farneste 
Oļegs Skļeinovs – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu literatūrzinātnes nozarē, 
cittautu (slāvu) literatūras vēstures apakšnozarē „Literārās utopijas ţanra transformācija (18.gs 
otrā puse – 19.gs.)‖, zinātniskā vadītāja – doc. Darja Ľevska 
Rasa Karlsone – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu valodniecības nozarē, lietišķās 
valodniecības apakšnozarē „Grafiskās izteiksmes līdzekļi Dena Brauna romānos‖, zinātniskā 
vadītāja – lekt. Rasma Mozere 
Rūta Birzleja – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu mākslas (teātra) zinātnes nozarē 
„Leļļu, marionešu un objektu teātra galvenās formas Latvijā (2005–2009)‖, zinātniskā vadītāja – 
prof. Silvija Radzobe 
Sanita Brieţkalne – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu literatūrzinātnes nozarē, 
latviešu literatūras vēstures apakšnozarē „K. G. Zalcmanis un latviešu literatūra 18. un 19. gs. 
mijā: reliģisko motīvu transformācijas‖, zinātniskais vadītājs – lekt. Pauls Daija 
Sarmīte Gromska – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu valodniecības nozarē, 
latviešu valodniecības apakšnozarē „Latviešu rakstu valodas reprodukcijas īpatnības Braila 
rakstā‖, zinātniskā vadītāja – lekt. Inta Urbanoviča 
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Svetlana Pogodina – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu literatūrzinātnes nozarē, 
cittautu (slāvu) literatūras vēstures apakšnozarē „Glamūra prozas fenomens krievu masu 
literatūrā‖, zinātniskā vadītāja – doc. Nataļja Šroma 
Vita Kazakeviča – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu valodniecības nozarē, slāvu 
valodniecības apakšnozarē „Kulinārā diskursa pragmatiskie un kognitīvie aspekti‖, zinātniskā 
vadītāja – doc. Rozanna Kurpniece 
zinātniskā vadītāja – doc. Jeļena Marčenko 
Zita Kārkla – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu literatūrzinātnes nozarē, latviešu 
literatūras vēstures apakšnozarē „Sieviete jaunākajā latviešu īsprozā, 2004. gads – ginokritikas un 
nacionālās kultūridentitātes aspektā‖, zinātniskā vadītāja – prof. Ausma Cimdiľa; 
Zoja Nikolajeva – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu literatūrzinātnes nozarē, 
cittautu (slāvu) literatūras vēstures apakšnozarē „Gastronomiskais diskurss F.Dostojevska romānā 
„Brāļi Karamazovi‖‖, zinātniskais vadītājs – asoc. prof. Sergejs Daugovišs 
 
Medicīnas fakultāte 
Agnese Kislina – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu farmācijas nozarē, 
farmaceitiskās farmakoloģijas apakšnozarē „Smēķēšanas izraisītu morfofunkcionālo pārmaiľu 
novērtējums elpceļos‖, zinātniskā vadītāja – docente Gunta Strazda 
Ajanthan Johendranathan – izteikta LU rektora atzinība par diplomdarbu medicīnas zinātľu 
nozarē, internās medicīnas apakšnozarē „Pēctransplantācijas cukura diabēts: imūnsupresīvās 
terapijas salīdzinājums‖, zinātniskā vadītāja – asociētā profesore, Dr.med. Inese Folkmane 
Anna Gorbatjuka – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu farmācijas nozarē, 
farmaceitiskās farmakoloģijas apakšnozarē „Mycobacterium tuberculosis rezistence pret 
izoniazīdu un rifampicīnu‖, zinātniskā vadītāja – Iveta Līduma 
Antra Kupriša – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu medicīnas zinātľu nozarē, 
sabiedrības veselības apakšnozarē „Mājas aprūpe pēcdzemdību periodā – pasaules pieredze‖, 
zinātniskā vadītāja – docente Antra Sakne 
Duragadţavīra Mahā Vidānelāge Danandţī/Dhuragajaweera Maha Vidanalage Dananji 
Senaratne/Senaratne – izteikta LU rektora atzinība par diplomdarbu medicīnas zinātľu nozarē, 
internās medicīnas apakšnozarē „H.pylori infekcija bērniem Latvijā: prevalence un riska faktori 
Rīgā, Latvijā‖, zinātniskā vadītāja – docente, Dr.phil. I. Daugule 
Elīna Čakāne – izteikta LU rektora atzinība par diplomdarbu medicīnas zinātľu nozarē, internās 
medicīnas apakšnozarē „Mikroalbuminūrija kā 2. tipa cukura diabēta prognostiskais faktors‖, 
zinātniskā vadītāja – asociētā profesore, Dr.habil.med. Renāte Ligere 
Evelina Martiľeca – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu medicīnas zinātľu nozarē, 
sabiedrības veselības apakšnozarē „Zemūdens masāţas pieredze pacientiem ar hroniskām 
muguras sāpēm‖, zinātniskā vadītāja – lektore Ina Meţiľa-Mamajeva 
Gints Murziľš – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu farmācijas nozarē, 




Indra Valtere – izteikta rektora atzinība par bakalaura darbu medicīnas zinātľu nozarē, 
sabiedrības veselības apakšnozarē „Māsas profesijas un pacientu aprūpes attīstība Aknīstes 
psihoneiroloģiskajā slimnīcā‖, zinātniskais vadītājs – profesors Arnis Vīksna 
Iveta Amoliľa – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu medicīnas zinātľu nozarē, 
sabiedrības veselības apakšnozarē „Alcheimera slimība un pacientu veselības uzturēšana‖, 
zinātniskā vadītāja – lektore Inese Paudere 
Janīna Greidāne – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu medicīnas zinātľu nozarē, 
sabiedrības veselības apakšnozarē „HIV inficēto grūtnieču aprūpe‖, zinātniskā vadītāja – 
privātdocente Ilze Irēna Vingre 
Laura Kulvinska – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu farmācijas nozarē, 
farmaceitiskās farmakoloģijas apakšnozarē „Glikoalkaloīdu daudzuma noteikšana kartupeļos‖, 
zinātniskā vadītāja – profesore Ruta Muceniece 
Uģis Bērs – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu farmācijas nozarē, farmaceitiskās 
farmakoloģijas apakšnozarē „Kvantitatīvas polimerāzes ķēdes reakcijas aprobēšana klīniski 
nozīmīgu stafilokoku diagnostikai‖, zinātniskā vadītāja – asociētā profesore Tatjana Tračevska 
Vadims Parfejevs – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu farmācijas nozarē, 
farmaceitiskās farmakoloģijas apakšnozarē „Embrionālo cilmes šūnu marķieri uz pieaugušu 
cilvēku šūnām‖, zinātniskā vadītāja – docente Una Riekstiľa 
Velta Platniece – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu medicīnas zinātľu nozarē, 
sabiedrības veselības apakšnozarē „Medicīniskā aprūpe mājās, tās pozitīvie aspekti‖, zinātniskā 
vadītāja – lektore Inese Paudere 
 
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 
Agnese Soveiko – izteikta I pakāpes atzinība par diplomdarbu pedagoģijas zinātľu nozarē, 
nozaru pedagoģijas apakšnozarē „Produktīva un radoša dzejoļu mācīšana vācu valodas kā 
svešvalodas stundās‖, zinātniskā vadītāja – profesore Ilze Kangro 
Aleksandrs Zubovs – izteikta I pakāpes atzinība par bakalaura darbu pedagoģijas zinātnē 
„Mācību procesa organizēšana skolēniem ar mācīšanās traucējumiem vispārizglītojošajā skolā 
X‖, zinātniskā vadītāja – Dr.paed., asoc. profesore Sarmīte Tūbele 
Ance Bohāne – izteikta I pakāpes atzinība par diplomdarbu pedagoģijas zinātľu nozarē, nozaru 
pedagoģijas apakšnozarē „Stratēģijas, lai uzlabotu skolēnu emocionālo labklājību angļu valodas 
stundās‖, zinātniskā vadītāja – lektore Inta Augustāne 
Anda Bērziľa – izteikta I pakāpes atzinība par diplomdarbu pedagoģijas zinātľu nozarē, nozaru 
pedagoģijas apakšnozarē „EPOSTL izmantošana topošo skolotāju pašizvērtēšanas prasmju 
attīstīšanā‖, zinātniskā vadītāja – lektore Inta Augustāne 
Anita Pizāne – izteikta I pakāpes atzinība par diplomdarbu pedagoģijas zinātľu nozarē, nozaru 
(speciālās) pedagoģijas apakšnozarē „Fonemātiskās uztveres attīstīšana un aktivizēšana 5 – 6 
gadus veciem bērniem ar fonētiski fonemātiskiem traucējumiem‖, zinātniskā vadītāja – asociētā 
profesore Sarmīte Tūbele 
Anitra Kitenberga – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu izglītības zinātnēs 
„Stapkultūru kompetences attīstību ietekmējošie faktori studentu mobilitātes laikā‖, zinātniskā 
vadītāja – profesore Dainuvīte Blūma 
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Antoľina Švāģere – izteikta I pakāpes atzinība par diplomdarbu pedagoģijas zinātľu nozarē, 
pirmsskolas pedagoģijā „Rokdarbi vecākā pirmsskolas vecuma bērnu rakstītprasmes 
pilnveidotāji‖, zinātniskā vadītāja – Dr.paed., profesore Ruta Ināra Kaľepēja 
Baiba Čadore – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu pedagoģijas zinātľu nozarē 
„Datorprogrammas Corel Draw X4 kā tērpu stila speciālista profesionālās kompetences 
pilnveides līdzeklis‖, zinātniskais vadītājs - asociētais profesors Aivars Lasmanis 
Barba Butule – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu psiholoģijas zinātľu nozarē 
„Stoicisms un priekšstati par psihoterapiju sievietēm un vīriešiem‖, zinātniskā vadītāja - lektore 
Anda Upmane 
Dana Frolova – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu psiholoģijas zinātľu nozarē „Vai 
asu izjūtu meklētāji ir labojami? Sociālās reklāmas ietekme uz riska līmeľa novērtēšanu‖, 
zinātniskais vadītājs - docents Aleksandrs Koļesovs 
Diāna Zande – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu psiholoģijas zinātľu nozarē 
„Zīdaiľa temperaments un mātes kompetences izjūta sievietēm ar daţādu dzemdību vides 
pieredzi‖, zinātniskā vadītāja - profesore Sandra Beatrice Sebre 
Elīna Znotiľa – izteikta I pakāpes atzinība par diplomdarbu pedagoģijas zinātľu nozarē, 
pirmsskolas pedagoģijā „Dramatizācija kā patstāvīgās darbības sekmētāja vecākajā pirmsskolas 
posmā‖, zinātniskais vadītājs –  rofesore Ruta Ināra Kaľepēja 
Ēriks Grinbergs – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu pedagoģijas zinātľu nozarē 
„Rīgas Valsts tehnikuma (RVT) attīstības programma iekļaujošās izglītības veicināšanai‖, 
zinātniskais vadītājs - profesors  Antonio Medina Rivilla (UNED, Madride), zinātniskā 
konsultante - docente Ieva Margeviča 
Gunita Bankova – izteikta I pakāpes atzinība par diplomdarbu pedagoģijas zinātľu nozarē, 
nozaru (speciālās) pedagoģijas apakšnozarē „Rotaļu un spēļu izmantošana 5-6 gadus vecu bērnu 
vārdu krājuma paplašināšanā‖, zinātniskā vadītāja – asociētā profesore Sarmīte Tūbele 
Ieva Eglīte – izteikta I pakāpes atzinība par diplomdarbu pedagoģijas zinātľu nozarē, nozaru 
pedagoģijas (mākslas pedagoģijas) apakšnozarē „Kurzemes – Zemgales hercogistes māksla 
Jelgavā Latvijas kultūras vēstures kontekstā vidusskolā‖, zinātniskā vadītāja – lektore Austra 
Avotiľa 
Ieva Mangule – izteikta I pakāpes atzinība par maģistra darbu pedagoģijas zinātnē „Veselības 
mācība pirmsskolas izglītības programmā‖, zinātniskā vadītāja – Dr.paed., profesore Ruta Ināra 
Kaľepēja 
Ieva Megne – izteikta I pakāpes atzinība par diplomdarbu pedagoģijas zinātľu nozarē, 
pirmsskolas pedagoģijā „Datorspēles kā pirmsskolas vecuma bērnu kognitīvās attīstības 
līdzeklis‖, zinātniskais vadītājs – asoc.profesors Aivars Lasmanis 
Ieva Mīlgrāve – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu pedagoģijas zinātľu nozarē 
„Mājturības mācību priekšmets skolās līdz 1940.gadam‖, zinātniskā vadītāja - profesore Aīda 
Krūze 
Ieva Skujiľa – izteikta I pakāpes atzinība par diplomdarbu pedagoģijas zinātľu nozarē, nozaru 
pedagoģijas apakšnozarē „Tekstu interpretācija kā runāšanas prasmes attīstīšanas veids skolēniem 
ar priekšzināšanām‖, zinātniskā vadītāja – docente Valentīna Sokolova 
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Ilze Būrmane – izteikta I pakāpes atzinība par diplomdarbu pedagoģijas zinātľu nozarē, nozaru 
(speciālās) pedagoģijas apakšnozarē „Logopēdiskā masāţa pirmsskolas vecuma bērniem ar 
dizartriju‖, zinātniskā vadītāja – asoc. profesore Sarmīte Tūbele 
Inese Avotiľa – izteikta I pakāpes atzinība par diplomdarbu pedagoģijas zinātľu nozarē, nozaru 
pedagoģijas (mākslas pedagoģijas) apakšnozarē „Modernisma virzienu apguve kultūras vēstures 
stundās vidusskolā‖, zinātniskais vadītājs – pasniedzējs Otto Ķenga 
Inese Babre – izteikta I pakāpes atzinība par bakalaura darbu pedagoģijas zinātnē „Interaktīvo 
mācību metoţu izmantošana uzľēmuma „X‖ pārdevēju saskarsmes prasmju pilnveides 
veicināšanā‖, zinātniskā vadītāja – Dr.paed., docente Ieva Margeviča 
Inga Madarniece – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu psiholoģijas zinātľu nozarē 
„Piedošanas saistība ar apmierinātību ar partnerattiecībām laulātos pāros‖, zinātniskā vadītāja - 
docente Maija Biseniece 
Inguna Kaniľa – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu pedagoģijas zinātľu nozarē 
„Pedagoģiskās korekcijas gadījumu analīze Rīgas 5 X pamatskolās (6.-9. klase)‖, zinātniskā 
vadītāja - docente Dita Nīmante 
Inita Krilovska – izteikta I pakāpes atzinība par diplomdarbu pedagoģijas zinātľu nozarē, 
pirmsskolas pedagoģijā „Angļu valodas apguve piecu līdz septiľu gadus veciem bērniem‖, 
zinātniskā vadītāja – Dr.paed., profesore Ruta Ināra Kaľepēja 
Inna Ferdmane – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu psiholoģijas zinātľu nozarē 
„Kolektīvās vainas izjūtas ietekme uz prosociālo uzvedību‖, zinātniskais vadītājs - profesors 
Ivars Austers 
Iveta Brūzīte – izteikta I pakāpes atzinība par diplomdarbu pedagoģijas zinātľu nozarē, sociālajā 
pedagoģijā "Sociālā pedagoga darbība riska grupas skolēnu izpētē sākumskolā", zinātniskā 
vadītāja – Mg. paed., lektore Gunta Treimane 
Jana Buboviča – izteikta I pakāpes atzinība par diplomdarbu pedagoģijas zinātľu nozarē, 
pirmsskolas pedagoģijā „Rotaļa kā roku smalkās motorikas attīstības veicinātāja 3-4 gadu 
vecumā‖, zinātniskais vadītājs – pasniedzējs Mārtiľš Kaľepējs 
Jana Limanoviča – izteikta I pakāpes atzinība par diplomdarbu pedagoģijas zinātľu nozarē, 
sociālās pedagoģijas apakšnozarē „Sociālpedagoģiskā darbība Rīgas pašvaldības Bērnu un 
jauniešu centra „Imanta‖ bērnu veiksmīgas adaptācijas veicināšanā viesģimenēs‖, zinātniskais 
vadītājs – docents Valdis Folkmanis 
Jolanta Romanova – izteikta I pakāpes atzinība par maģistra darbu pedagoģijas zinātnē 
„Koriģējoši attīstošā darbība fonemātiskās uztveres traucējumu novēršanā bērniem ar valodas 
sistēmas nepietiekamu attīstību pirmskolas vecumā‖, zinātniskā vadītāja Dr. paed., asoc.prof. 
Sarmīte Tūbele  
Kristīne Kuriloviča – izteikta I pakāpes atzinība par diplomdarbu pedagoģijas zinātľu nozarē, 
sociālās pedagoģijas apakšnozarē „Sociālpedagoģiskā darbība sociālās atstumtības mazināšanā 
Ziemeļvalstu ģimnāzijas sākumskolas klasēs‖, zinātniskā vadītāja – asociētā profesore Astrīda 
Raţeva 
Lāsma Grīnberga – izteikta I pakāpes atzinība par diplomdarbu pedagoģijas zinātľu nozarē, 
nozaru pedagoģijas apakšnozarē „Integrēta veselības mācības satura izstrāde vidusskolai.‖, 
vadītāja - lektore Ausma Golubeva 
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Liāna Jurēvica – izteikta I pakāpes atzinība par diplomdarbu pedagoģijas zinātľu nozarē, nozaru 
pedagoģijas apakšnozarē „10. klases skolēnu prasmes strādāt ar tekstā ietverto kultūrinformāciju 
pilnveidošana latviešu valodas stundās‖, zinātniskā vadītāja – profesore Anna Vulāne 
Liāna Jurēvica – izteiktaI pakāpes atzinība par diplomdarbu pedagoģijas zinātľu nozarē, nozaru 
pedagoģijas apakšnozarē „10. klases skolēnu prasmes strādāt ar tekstā ietverto kultūrinformāciju 
pilnveidošana latviešu valodas stundās, zinātniskā vadītāja – profesore Anna Vulāne 
Lidija Indersone – izteikta I pakāpes atzinība par diplomdarbu pedagoģijas zinātľu nozarē, 
nozaru (speciālās) pedagoģijas apakšnozarē „Pirkstu sīkās muskulatūras attīstīšana skolēniem ar 
vidēji smagiem garīgās attīstības traucējumiem‖, zinātniskā vadītāja – docente Rasma Vīgante 
Liena Ivanova – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu psiholoģijas zinātľu nozarē 
„„Studentu sociometriskā aptaujā izdalīto „gudro studentu‖ raksturojošo īpašību citvērtējums un 
pašnovērtējums‖, zinātniskā vadītāja - profesore Malgoţata Raščevska 
Liene Pūcīte – izteikts I pakāpes atzinība par diplomdarbu pedagoģijas zinātľu nozarē, nozaru 
pedagoģijas apakšnozarē „Audiogrāmatas angļu valodas stundās vidusskolas skolēnu 
lasītintereses veicināšanai‖, zinātniskā vadītāja – asistente Elīna Rihtere-Zunte 
Liene Zelmene – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu pedagoģijas zinātľu nozarē 
„Tolerances izjūtas attīstība Rīgas pašvaldības bērnu un jauniešu centra (RPBJC) struktūrvienībā 
„Apīte‖ 13-14 gadus veciem pusaudţiem‖, zinātniskais vadītājs - asociētais profesors Aivars 
Lasmanis  
Līga Rudzīte – izteikta I pakāpes atzinība par diplomdarbu pedagoģijas zinātľu nozarē, sociālās 
pedagoģijas apakšnozarē „Foruma teātra kā sociālās rehabilitācijas metodes izmantošana darbā ar 
jauniešiem lauku reģionos‖, zinātniskā vadītāja – pasniedzēja Dace Visnola  
Līga Šmite – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu pedagoģijas zinātľu nozarē 
„Rotaļspēle 5-6 gadīgu bērnu vērtību izpratnes veidošanās procesā‖, zinātniskā vadītāja - 
profesore Ruta Ināra Kaľepēja 
Lilita Znotiľa – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu pedagoģijas zinātľu 
nozarē„Muzejpedagoģija pieaugušo izglītībā‖, zinātniskā vadītāja - asociētā profesore Baiba 
Kaļķe 
Linards Kumskis – izteikts I pakāpesatzinība par diplomdarbu pedagoģijas zinātľu nozarē, 
nozaru pedagoģijas apakšnozarē „Skolēnu pētniecisko prasmju attīstības process vidusskolā‖, 
zinātniskā vadītāja – asociētā profesore Indra Odiľa 
Linda Nākmane – izteikta I pakāpes atzinība par diplomdarbu pedagoģijas zinātľu nozarē, 
pirmsskolas pedagoģijā „Sociālo prasmju vērtēšana pirmsskolā‖, zinātniskā vadītāja – Dr.paed., 
profesore Ruta Ināra Kaľepēja 
Lita Sruģevica – izteikta I pakāpes atzinība par diplomdarbu pedagoģijas zinātľu nozarē, nozaru 
pedagoģijas apakšnozarē „Mācību saturs drošības jautājumu apguvei 1.-9. klasē‖, zinātniskā 
vadītāja – lektore Ausma Golubeva 
Maija Baklāne – izteikta I pakāpes atzinība par maģistra darbu pedagoģijas zinātnē 
„Pamatskolas skolēnu starpkultūru kompetences attīstība vācu valodas mācīšanās procesā‖, 
zinātniskā vadītāja – Dr.paed., profesore Emīlija Černova 
Marita Gertnere – izteikta I pakāpes atzinība par maģistra darbu pedagoģijas zinātnē 
„Logopēdiskās un fonētiskās ritmikas vingrinājumi skaľu automatizēšanai pirmsskolas vecuma 
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bērniem ar fonētiski fonemātiskiem traucējumiem‖, zinātniskā vadītāja – Dr.paed., asoc. 
profesore Sarmīte Tūbele 
Ľina Šuvalova – izteikta I pakāpes atzinība par bakalaura darbu pedagoģijas zinātnē „13 - 14 
gadīgo bērnu piederības izjūtas veidošanās veicinošie un kavējošie faktori interešu izglītības 
iestādē „MarieN Studio‖‖, zinātniskā vadītāja – Dr.paed., docente Dita Nīmante 
Oksana Boksboima – izteikta I pakāpes atzinība par maģistra darbu pedagoģijas zinātnē „Spēles 
loma sākumskolas skolēnu radošo spēju attīstībā dzimtās valodas stundās mazākumtautību 
skolā‖, zinātniskā vadītāja – Dr.habil.paed., profesore Zoja Čehlova 
Raitis Zeps – izteikta I pakāpes atzinība par diplomdarbu pedagoģijas zinātľu nozarē, sociālās 
pedagoģijas apakšnozarē „Sociālpedagoģiskā darbība adaptācijas sekmēšanā Varakļānu 
vidusskolas 1. un 5. klasē‖, zinātniskā vadītāja – profesore Ilze Ivanova 
Ramona Brālis – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu pedagoģijas zinātľu nozarē 
„Skolotāja tēls skolēnu priekšstatos Latvijā 21. gadsimtā‖,  zinātniskā vadītāja - asociētā 
profesore Baiba Kaļķe 
Renāte Andrijevska – izteikta I pakāpes atzinība par diplomdarbu pedagoģijas zinātľu nozarē, 
nozaru (speciālās) pedagoģijas apakšnozarē „Rotaļas kā 1. – 4. klašu skolēnu ar vidēji smagiem 
un smagiem garīgās attīstības traucējumiem sensoro spēju attīstītājas‖, zinātniskā vadītāja – asoc. 
profesore Sarmīte Tūbele 
Sabīne Gulbinska – izteikta I pakāpes atzinība par diplomdarbu pedagoģijas zinātľu nozarē, 
pirmsskolas pedagoģijā „Redzes uztveres attīstība 3-4 gadus veciem bērniem‖, zinātniskā 
vadītāja – Dr.paed., docente Māra Dirba 
Sanda Sīle – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu pedagoģijas zinātľu nozarē „5-6 
gadīgu bērnu vērtību veidošanās un izpausme pasakās‖, zinātniskā vadītāja - profesore Emīlija 
Černova 
Signe Lemša – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu pedagoģijas zinātľu nozarē 
„Mācīšanās kompetences pilnveide latviešu valodas mācībās 6. klasē‖, zinātniskā vadītāja - 
profesore Irēna Ţogla 
Silva Eidemane – izteikta I pakāpes atzinība par bakalaura darbu pedagoģijas zinātnē „Ernsta 
Glika (1652-1705) dzīvesdarbība pedagoģijas un kultūras attīstībai Latvijā un Krievijā‖, 
zinātniskā vadītāja – Dr.paed., asoc. profesore Baiba Kaļķe 
Silvija Šķipsna – izteikta I pakāpes atzinība par maģistra darbu pedagoģijas zinātnē „Gleznošana 
jauniešu personības brieduma attīstībai mākslas skolā‖, zinātniskā vadītāja – Dr.paed., profesore 
Emīlija Černova 
Solvita Štrausa – izteikta I pakāpes atzinība par diplomdarbu pedagoģijas zinātľu nozarē, nozaru 
pedagoģijas apakšnozarē „Folkloras vērtību aktualizācija latviešu godiem veltītajās stundās 8. 
klasē‖, zinātniskā vadītāja – asistente Elita Stikute 
Valda Vorza – izteikta I pakāpes atzinība par maģistra darbu pedagoģijas zinātnē 
„Muzejizglītojošās programmas- skolas un muzeja sadarbības veicinātājs‖, zinātniskā vadītāja –  
Dr.paed., profesore Aīda Krūze 
Vija Gekiša – izteikta I pakāpes atzinība par maģistra darbu pedagoģijas zinātnē „10. klases 
skolēnu adaptācijas veicināšanas pieredze Latgales X vidusskolā‖, zinātniskā vadītāja – Dr.paed., 
profesore Emīlija Černova 
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Vineta Romanova – izteikta I pakāpes atzinība par diplomdarbu pedagoģijas zinātľu nozarē, 
pirmsskolas pedagoģijā „Bērnu vecāku sadarbība ar pirmsskolas izglītības iestādi bērna 
sagatavošanā skolai‖, zinātniskais vadītājs – pasniedzējs Mārtiľš Kaľepējs 
Sociālo Zinātņu fakultāte 
Agnija Birule – izteikta LU rektora atzinība par teicami izstrādātu bakalaura darbu politikas 
zinātnē „NATO attiecības ar Gruziju un Ukrainu pēc Bukarestes samita‖, zinātniskā vadītāja – 
profesore Ţaneta Ozoliľa 
Aiga Goša – izteikta LU rektora atzinība par teicami izstrādātu bakalaura darbu politikas zinātnē 
„Atdarināšanas stratēģijas nozīme Ķīnas militāro spēju attīstīšanā: 1999.g. - 2008.g‖, zinātniskais 
vadītājs – docents Toms Rostoks 
Aiga Stikute – izteikta LU rektora atzinība par teicami izstrādātu bakalaura darbu politikas 
zinātnē „Ekonomiskās sankcijas kā ārpolitikas instruments: Irānas gadījums‖, zinātniskais 
vadītājs – docents Toms Rostoks 
Aigars Lazdiľš – izteikta LU rektora atzinība par izcili izstrādātu bakalaura darbu komunikācijas 
zinātnē „18. novembra un 15. maija svētki Kārļa Ulmaľa autoritārā reţīma pastāvēšanas pēdējos 
gados: rituālu spēkošanās. Laikraksta „Rīts‖ publikāciju analīze‖, zinātniskā vadītāja - profesore 
Vita Zelče 
Aija Mazitāne – izteikta LU rektora atzinība par teicami izstrādātu bakalaura darbu 
komunikācijas zinātnē „Latvijas Republikas pilsētu identitātes un tēli: attīstības plānošanas 
dokumentu un Latvijas preses publikāciju analīze‖, zinātniskā vadītāja - profesore Inta Brikše 
Aija Volka – izteikta LU rektora atzinība par teicami izstrādātu maģistra darbu komunikācijas 
zinātnē „Uzticama ţurnālista pazīmes: ţurnāla "Ir" un sarunu termināļa "ir.lv" veidotāju 
gadījums‖, zinātniskā vadītāja – vadošā pētniece Skaidrīte Lasmane 
Alise Zaļakmentiľa – izteikta LU rektora atzinība par teicamām sekmēm un maģistra darbu 
„Jauniešu organizāciju loma Latvijas politisko partiju funkciju veikšanā‖, zinātniskais vadītājs – 
asociētais profesors Jānis Ikstens 
Anete Vītola – izteikta LU rektora atzinība par izcilu maģistra darbu „Eiropas Savienības 
zinātnes, tehnoloģiju un inovācijas politikas ietekme uz maziem un vidējiem uzľēmumiem: 
Latvijas mazo un vidējo uzľēmumu dalība Eiropas Savienības 6. Ietvara programmā pētniecībai 
un attīstībai‖, zinātniskais vadītājs – docents Daunis Auers 
Anna Piģēna – izteikta LU rektora atzinība par jauna skatu punkta atklāšanu un oriģinālu un 
dziļu pētījumu bakalaura darbā „Cilvēku un lietu attiecības. Pazaudētās lietas‖, zinātniskā 
vadītāja – docente Baiba Bela-Krūmiľa 
Anna Strutinska – izteikta LU rektora atzinība par teicami izstrādātu maģistra darbu 
komunikācijas zinātnē „Publiskās uzticības problēma 9.Saeimas deputātu un tās Sabiedrisko 
attiecību biroja darbā (2009.g. janvāris – 2010.g. marts)‖, zinātniskais vadītājs – asociētais 
profesors Ojārs Skudra 
Arita Vīksna – izteikta LU rektora atzinība par teicami izstrādātu bakalaura darbu komunikācijas 
zinātnē „Vidzemes reģiona attīstības jautājumi lokālo laikrakstu dienas kārtībā (2007- 2010)‖, 
zinātniskā vadītāja - profesore Inta Brikše 
Armins Ronis – izteikta LU rektora atzinība par teicami izstrādātu bakalaura darbu 




Arnis Krasovskis – izteikta LU rektora atzinība par teicami izstrādātu maģistra darbu 
―Ieguvumu un izmaksu novērtēšana Latvijas alus aprites politikā‖, zinātniskā vadītāja – profesore 
Brigita Zepa 
Austra Zariľa – izteikta LU rektora atzinība par teicami izstrādātu bakalaura darbu 
komunikācijas zinātnē „Mediju loma māju priekšstatu veidošanā Latvijā‖, zinātniskā vadītāja - 
profesore Skaidrīte Lasmane 
Dace Ūdre – izteikta LU rektora atzinība par darba aktualitāti un pētniecisko kvalitāti maģistra 
darbā „Teksta semantiskā bagātināšana‖, zinātniskā vadītāja – docente Baiba Holma; kā arī par 
sabiedrisko aktivitāti un ieguldījumu nozares attīstībā 
Diāna Moškarina – izteikta LU rektora atzinība par pētnieciskā darba kvalitāti un praktisko 
ieguldījumu bakalaura darbā ―Folksonomijas fotogrāfiju apmaiľas vietnēs‖, zinātniskā vadītāja – 
docente Baiba Holma 
Diāna Tripāne – izteikta LU rektora atzinība par oriģinālu un dziļu pētījumu bakalaura darbā 
„Priekšstati par izglītības vērtību Latvijā: LU SZF maģistra studiju programmu piemērs‖, 
zinātniskā vadītāja – zinātniskā asistente Ilze Lāce 
Didzis Bērziľš – izteikta LU rektora atzinība par izcili izstrādātu maģistra darbu komunikācijas 
zinātnē „Nacistiskā propaganda laikrakstā "Tēvija": latviešu identitātes antisemītiskais diskurss 
(1941.gada jūlijs-1942.gada janvāris)‖, zinātniskā vadītāja – profesore Vita Zelče; kā arī par 
ieguldījumu Latvijas Universitātes pētnieciskajos projektos 
Dţeina Tamuļeviča – izteikta LU rektora atzinība par teicami izstrādātu bakalaura darbu 
komunikācijas zinātnē „Ţurnālistu un mediju korporatīvais atbildīgums: pašregulācijas aspekti‖, 
zinātniskā vadītāja - profesore Inta Brikše  
Edītei Mališevai – izteikta LU rektora atzinība par inovatīvu pieeju un kvalitāti bakalaura darbā 
―Tematiskā informācijas organizēšana Latvijas Okupācijas muzeja bibliotēkā‖, zinātniskā 
vadītāja – docente Baiba Holma 
Elīna Bikuļča – izteikta LU rektora atzinība par teicami izstrādātu bakalaura darbu 
komunikācijas zinātnē „Komjaunatnes „nāves‖ diskurss perestroikas periodā: publicistikas 
analīze ţurnālos „Avots‖ un „Rodľik‖ (1987.- 1989.)‖, zinātniskā vadītāja - zinātniskā asistente 
Olga Procevska 
Elīna Krēsliľa – izteikta LU rektora atzinība par izcilu maģistra darbu „Publiskās diplomātijas 
kā ārpolitikas īstenošanas instrumenta attīstība Latvijā‖, zinātniskā vadītāja – profesore Ţaneta 
Ozoliľa 
Ella Juhľeviča – izteikta LU rektora atzinība par pētnieciskā darba novitāti un kvalitāti 
bakalaura darbā ―bibliotekāram nepieciešamās prasmes un iemaľas darbā ar pirmsskolas vecuma 
bērniem‖, zinātniskā vadītāja – docente daina pakalna; kā arī atvērtību inovāciju popularizēšanā 
un ieviešanā 
Evija Zača – izteikta LU rektora atzinība par izcili izstrādātu maģistra darbu ―Nacionālais 
humors un karikatūras‖, zinātniskais vadītājs – profesors Aivars Tabuns 
Evija Ziemele – izteikta LU rektora atzinība par izcili izstrādātu maģistra darbu komunikācijas 
zinātnē „Vācbaltiešu izceļošanas diskurss laikrakstā „Rigasche Rundschau‖ laikā no 1939. gada 
9. oktobra līdz 7. novembrim‖, zinātniskā vadītāja – profesore Vita Zelče; kā arī par ieguldījumu 
Latvijas Universitātes pētnieciskajos projektos 
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Gita Siliľa – izteikta LU rektora atzinība par ieguldījumu Latvijas Universitātes pētnieciskajos 
projektos 
Gunita Mozuļčika – izteikta LU rektora atzinība par darba aktualitāti un pētniecisko kvalitāti 
maģistra darbā ―Latvijas novadu pašvaldību tīmekļa resursi‖, zinātniskā vadītāja – docente Līga 
Krūmiľa 
Ieva Cielava – izteikta LU rektora atzinība par izcili izstrādātu bakalaura darbu komunikācijas 
zinātnē „Mītiskais un harizmātiskais politiķa Ivara Godmaľa personībā: portretinterviju analīze‖, 
zinātniskais vadītājs - asociētais profesors Ojārs Skudra   
Ieva Lielmane – izteikta LU rektora atzinība par drosmīgu un atraktīvu pieeju socioloģijā 
bakalaura darbā „Fotogrāfija kā komunikācijas un reprezentācijas līdzeklis draugiem.lv‖, 
zinātniskā vadītāja – profesore Brigita Zepa 
Ilze Balcere – izteikta LU rektora atzinība par teicamām sekmēm un maģistra darbu 
„Administratīvi teritoriālās reformas ietekme uz politisko spēku samēru pašvaldībās: "Tautas 
partijas" un "Zaļo un Zemnieku savienības" gadījumu izpēte‖, zinātniskais vadītājs – asociētais 
profesors Jānis Ikstens 
Inese Mūrniece – izteikta LU rektora atzinība par teicami izstrādātu bakalaura darbu 
komunikācijas zinātnē „Klasiskās mūzikas rāmējums preses izdevumos „Kultūras forums‖ un 
„Diena‖ 2009.gadā‖, zinātniskā vadītāja - profesore Skaidrīte Lasmane 
Inese Sekača – izteikta LU rektora atzinība par drosmīgu un atraktīvu pieeju socioloģijā 
bakalaura darbā „Jauniešu laulības nenoslēgšanas iemesli‖, zinātniskais vadītājs – profesors 
Aivars Tabuns 
Inita Šķelta – izteikta LU rektora atzinība par teicami izstrādātu bakalaura darbu komunikācijas 
zinātnē „Kultūras mārketinga komunikācija Latgales mākslas un amatniecības centrā: ietekmes 
un vajadzības lokālajās auditorijās‖, zinātniskā vadītāja - lektore Ilze Šulmane 
Inta Šimanska – izteikta LU rektora atzinība par teicamām sekmēm un maģistra darbu 
„Organizētās pilsoniskās sabiedrības līdzdalības ietekme uz lēmumu pieľemšanas procesu 
Latvijā‖, zinātniskais vadītājs – asociētais profesors Jānis Ikstens 
Irina Ļisicina – izteikta LU rektora atzinība par oriģinālu un dziļu pētījumu bakalaura darbā 
„Mirušo kremācija Latvijā: tendences, faktori un skaidrojumi‖, zinātniskais vadītājs – 
zinātniskais asistents Jānis Daugavietis 
Irina Perepeļica – izteikta LU rektora atzinība par izcili izstrādātu bakalaura darbu 
komunikācijas zinātnē „Modes un sievietes skaistuma diskurss ţurnālā „Padomju Latvijas 
Sieviete‖/ „Sieviete‖ (1986-1991)‖, zinātniskā vadītāja - profesore Vita Zelče  
Jānis Pencis – izteikta LU rektora atzinība par izcili izstrādātu maģistra darbu komunikācijas 
zinātnē „Organizācijas identitātes konceptuālās saplūšanas modelis: Latvijas reklāmas aģentūru 
piemērs‖, zinātniskais vadītājs – docents Jurģis Šķilters 
Jekaterina Kalēja – izteikta LU rektora atzinība par teicami izstrādātu maģistra darbu ―Lēmumu 
pieľemšana par jauno biotehnoloģiju izmantošanu: cilmes šūnu diskurss Latvijā‖, zinātniskā 
vadītāja – docente Aivita Putniľa 
Jurijs Ľikišins – izteikta LU rektora atzinība par teicami izstrādātu maģistra darbu ―Paaudţu 
atšķirības politiskajā līdzdalībā Latvijā un Beļģijā: salīdzinoša analīze‖, zinātniskā vadītāja – 
profesore Brigita Zepa 
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Katrīna Lulle – izteikta LU rektora atzinība par izcili izstrādātu bakalaura darbu komunikācijas 
zinātnē „Twitter.com kā korporatīvo sabiedrisko attiecību instruments Latvijā: satura analīze‖, 
zinātniskā vadītāja - zinātniskā asistente Linda Ļisicina 
Kristina Papule – izteikta LU rektora atzinība par pētnieciskā darba novitāti un kvalitāti 
bakalaura darbā ―Interneta un programmnodrošinājuma izmantošana Latvijas publiskajās 
bibliotēkās‖, zinātniskā vadītāja – docente Daina Pakalna; kā arī atvērtību inovāciju 
popularizēšanā un ieviešanā 
Kristīne Ţilde – izteikta LU rektora atzinība par teicami izstrādātu bakalaura darbu 
komunikācijas zinātnē „Ziľu vērtību un raidījuma dienaskārtības salīdzinošā analīze: Panorāma, 
LNT ziľas un TV3 ziľas‖, zinātniskā vadītāja - profesore Inta Brikše 
Krists Bērziľš – izteikta LU rektora atzinība par teicami izstrādātu bakalaura darbu 
komunikācijas zinātnē „LMT,BITE un TELE2 ziľojumi un vizuālie kodi 2009.gada TV 
reklāmās‖, zinātniskā vadītāja - zinātniskā asistente Ulrika Rupā 
Laura Ardava – izteikta LU rektora atzinība par teicami izstrādātu maģistra darbu 
komunikācijas zinātnē „Pieminēšanas mediju rituāla diskursi 1989. gada 23. augusta akcijai 
"Baltijas ceļš" un 1991. gada janvāra barikādēm veltītajās publikācijās (1989-2010)‖, zinātniskā 
vadītāja – profesore Vita Zelče; kā arī par ieguldījumu Latvijas Universitātes pētnieciskajos 
projektos 
Laura Lasmane – izteikta LU rektora atzinība par teicami izstrādātu maģistra darbu 
komunikācijas zinātnē „Mediju burbulis‖ un mediju atbildīgums ekonomiskās krīzes laikā: 
laikraksta „Pēdējā Brīdī‖ gadījuma izpēte (1930. – 1933. gads)‖, zinātniskā vadītāja – profesore 
Vita Zelče 
Liene Blauzde – izteikta LU rektora atzinība par teicami izstrādātu bakalaura darbu 
komunikācijas zinātnē „Galveno varoľu tēlu konstrukcija Vesa Andersona filmās „Varenā 
Tenenbaumu ģimene‖, „Ūdensdzīve ar Stīvu Zisū‖ un „Lieliskais lapsas kungs‖‖, zinātniskais 
vadītājs -asociētais profesors Viktors Freibergs 
Līga Rozentāle – izteikta LU rektora atzinība par izcili izstrādātu maģistra darbu komunikācijas 
zinātnē „Latviešu blogi: autori, saturs, auditorija‖, zinātniskā vadītāja – profesore Inta Brikše; kā 
arī par ieguldījumu Latvijas Universitātes pētnieciskajos projektos 
Līva Bērziľa – izteikta LU rektora atzinība par teicamām sekmēm un maģistra darbu 
„Parlaments un integrācija: Eiropas Savienības atspoguļojums LR Saeimas diskursā‖, 
zinātniskais vadītājs – docents Ivars Ijabs 
Līva Morica – izteikta LU rektora atzinība par jauna skatu punkta atklāšanu un oriģinālu un 
dziļu pētījumu bakalaura darbā „Lietotu apģērbu patēriľš Latvijā: no „second hand‖ līdz 
„vintage‖, zinātniskā vadītāja – zinātniskā asistente Ilze Lāce 
Līva Rauhvargere – izteikta LU rektora atzinība par izcili izstrādātu bakalaura darbu 
komunikācijas zinātnē „Dabas aizsardzības naratīvs Vides Filmu Studijas dokumentālajās 
filmās‖, zinātniskā vadītāja - lektore Olga Proskurova- Timofejeva 
Madara Zvejniece – izteikta LU rektora atzinība par izcili izstrādātu bakalaura darbu 
komunikācijas zinātnē „Intelektuālisms ţurnālā „Rīgas Laiks‖: Ulda Tīrona publicistikas un 
interviju rāmējums‖, zinātniskā vadītāja - profesore Skaidrīte Lasmane 
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Marina Oskolkova – izteikta LU rektora atzinība par izcili izstrādātu bakalaura darbu 
komunikācijas zinātnē „Propagandas elementi Lenijas Rīfenštāles filmās „Gribas triumfs‖ un 
„Olimpija‖‖, zinātniskā vadītāja - lektore Olga Proskurova- Timofejeva 
Māris Gerāns – izteikta LU rektora atzinība par teicami izstrādātu bakalaura darbu 
komunikācijas zinātnē „Zīmols „Absolut‖ un tā atpazīstamība Latvijā: attīstības iespējas Latvijas 
tirgū‖, zinātniskā vadītāja - zinātniskā asistente Ulrika Rupā 
Marta Ābola – izteikta LU rektora atzinība par izcili izstrādātu maģistra darbu ―Darba devēju 
ieguldījums darbinieku apmācībā‖, zinātniskais vadītājs – profesors Aivars Tabuns 
Marta Banceviča – izteikta LU rektora atzinība par teicami izstrādātu bakalaura darbu politikas 
zinātnē „Pieľemtie politiskie lēmumi Latvijā laika periodā no 2000.gada līdz 2009.gadam un to 
ietekme uz pensionāru finansiālo stāvokli‖, zinātniskā vadītāja – docente Iveta Reinholde 
Monta Neinberga – izteikta LU rektora atzinība par izcili izstrādātu bakalaura darbu 
komunikācijas zinātnē „Jaunā Rīgas teātra reţisora Alvja Hermaľa tēls latviešu presē, aģentūras 
„LETA‖ ziľās un interneta portālos laika posmā no 2009.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 
31.martam‖, zinātniskais vadītājs - asociētais profesors Ojārs Skudra 
Oksana Kovaļčuka – izteikta LU rektora atzinība par teicami izstrādātu maģistra darbu ―Latvijas 
emigrantu akulturācijas modeļi‖, zinātniskais vadītājs – profesors Aivars Tabuns 
Olga Borisova – izteikta LU rektora atzinība par oriģinālu un dziļu pētījumu bakalaura darbā 
„Kazino kā īpašas emocionalitātes teritorija: krupjē skatījums‖, zinātniskais vadītājs – 
zinātniskais asistents Jānis Daugavietis 
Pēteris Filipsons – izteikta LU rektora atzinība par teicami izstrādātu bakalaura darbu politikas 
zinātnē „Eiropas Savienības dalībvalstu izlūkdienestu sadarbība pēc teroraktiem Londonā un 
Madridē‖, zinātniskais vadītājs – docents Daunis Auers 
Rasa Ābele – izteikta LU rektora atzinība par oriģinālu un dziļu pētījumu bakalaura darbā 
„Sociālās kustības Latvijā: 3x3 piemērs‖, zinātniskā vadītāja – docente Baiba Bela-Krūmiľa 
Rihards Bambals – izteikta LU rektora atzinība par oriģinālu pieeju un teicami izstrādātu 
bakalaura darbu politikas zinātnē „Privātās militārās un drošības kompānijas – jauni aktieri 
starptautiskajās attiecībās pēc Aukstā kara beigām‖, zinātniskais vadītājs – docents Toms Rostoks 
Rita Alika – izteikta LU rektora atzinība par izcili izstrādātu bakalaura darbu komunikācijas 
zinātnē „Sociālo mediju izmantošana mārketinga komunikācijas vajadzībām bezpeļľas 
organizācijās: Britu padomes Latvijā gadījuma studijas‖, zinātniskā vadītāja - zinātniskā asistente 
Aija Rozenšteine 
Rūdolfs Andersons – izteikta LU rektora atzinība par izcili izstrādātu bakalaura darbu 
komunikācijas zinātnē „Basketbola kluba „VEF Rīga‖ reklāmas kampaľas analīze un auditorijas 
attieksmes pētījums‖, zinātniskā vadītāja - zinātniskā asistente Ulrika Rupā  
Sanija Jurenase – izteikta LU rektora atzinība par teicami izstrādātu bakalaura darbu 
komunikācijas zinātnē „Laikraksta „Diena‖ reputācijas aspekti‖, zinātniskā vadītāja - lektore 
Lolita Stašāne 
Signe Reinholde-Āboltiľa – izteikta LU rektora atzinība par teicami izstrādātu bakalaura darbu 
komunikācijas zinātnē „Sabiedrisko attiecību kampaľu rezultātu vērtēšanas metodes un 
instrumenti: sabiedrisko attiecību kompānijas „Komunikāciju aģentūra/Edelman affiliate‖ 
gadījuma studija (2005-2009)‖, zinātniskais vadītājs - asociētais profesors Ojārs Skudra 
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Silva Suhaľenkova – izteikta LU rektora atzinība par darba aktualitāti un pētniecisko kvalitāti 
maģistra darbā ―Bibliotēka 2.0. – inovatīva komunikācija akadēmiskā vidē‖, zinātniskā vadītāja – 
docente Līga Krūmiľa 
Tatjana Sporihina – izteikta LU rektora atzinība par teicami izstrādātu bakalaura darbu 
komunikācijas zinātnē „Skaistumkopšanas līdzekļu reklāma sieviešu ţurnālos: mērķauditorijas 
uztveres atkarība no personisko konstruktu sistēmas‖, zinātniskā vadītāja - docente Ineta Tunne  
Varis Vagotiľš-Vagulis – izteikta LU rektora atzinība par teicami izstrādātu maģistra darbu 
komunikācijas zinātnē „Valsts budţeta izstrādes rāmējumi: valdību vadītāju, Latvijas Bankas 
prezidenta un mediju vēstījumu salīdzinošā analīze (2008-2009)‖, zinātniskā vadītāja – profesore 
Inta Brikše 
Viktorija Moskina – izteikta LU rektora atzinība par pētnieciskā darba novitāti un kvalitāti 
bakalaura darbā ―bibliotekāru loma bibliotēkas un bibliotekāra tēla veidošanā tīmekļa 2.0 
resursos‖, zinātniskā vadītāja – docente daina pakalna; kā arī atvērtību inovāciju popularizēšanā 
un ieviešanā 
Zane Linde – izteikta LU rektora atzinība par izcili izstrādātu maģistra darbu ―Ģenētiskās 
biotehnoloģijas ikdienas medicīnas praksēs‖, zinātniskā vadītāja – docente Aivita Putniľa 
Zane Šime – izteikta LU rektora atzinība par teicami izstrādātu bakalaura darbu politikas zinātnē 
„Latvijas Studentu apvienības 2009.gada komunikācijas prakse‖, zinātniskā vadītāja – asociētā 
profesore Daina Bāra 
Zinta Kuzma – izteikta LU rektora atzinība par izcili izstrādātu bakalaura darbu komunikācijas 
zinātnē „Riteľbraukšanas kā nacionālā dzīves veida propaganda Latvijas laikrakstos (1936- 
1939): G.Ērenpreisa velosipēdu fabrikas reklāmu diskursa analīze‖, zinātniskā vadītāja - 
profesore Vita Zelče 
Zita Kronberga – izteikta LU rektora atzinība par radošumu un izciliem sasniegumiem 
pētniecībā, izstrādājot bakalaura darbu ―Bibliogrāfiskie līdzekļi Latvijā pēc Otrā pasaules kara, 
1956-1960‖, zinātniskā vadītāja – docente Līga Krūmiľa 
 
Teoloģijas fakultāte 
Aija Upīte – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu teoloģijas un reliģiju zinātnes 
nozarē, Baznīcas un reliģiju vēstures apakšnozarē ―Latviešu mitoloģijas dievība Ūsiľš 
tautasdziesmās un hinduisma dievība Ušas Rigvedā: salīdzinošā analīze‖; zinātniskā vadītāja – 
lekt. Elizabete Taivāne 
Andis Surgunts  – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu teoloģijas un reliģiju zinātnes 
nozarē, sistemātiskās un praktiskās teoloģijas apakšnozarē ―Ivana Solovjova Vidusmesijas ideja 
Mihaila Epšteina potencioloģijas perspektīvā‖; zinātniskais vadītājs – asoc. prof. Normunds 
Titāns 
Elīna Rozentāle  – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu teoloģijas un reliģiju 
zinātnes nozarē, Baznīcas un reliģiju vēstures apakšnozarē ―Apgaismības jēdziena izpratne 
Tibetas budisma dzogčen mācībā‖; zinātniskā vadītāja – lekt. Elizabete Taivāne 
Oksana Neţberta – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu teoloģijas un reliģiju 
zinātnes nozarē, sistemātiskās un praktiskās teoloģijas apakšnozarē ―Jezuītu augstākā izglītība: 
kritiskā domāšana un ticība‖; zinātniskā vadītāja – asoc. prof. Laima Geikina 
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Reinis Norkārkls – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu teoloģijas un reliģiju zinātnes 
nozarē, Baznīcas un reliģiju vēstures apakšnozarē ―Latgales rekatolizācija, 1582-1772‖; 
zinātniskais vadītājs – doc. Andris Priede 
 
1.6.2. LU un LU aģentūru darbiniekiem piešķirtie apbalvojumi un goda nosaukumi 
1.6.2.1. Goda nosaukumi 
Aleksandrs Šļugers (Dr.habil.phys., LU CFI projekta partneris) – ievēlēts par LZA ārzemju 
locekli 
Andrejs Siliľš (Dr.habil.phys., FMF pasniedzējs) – piešķirts LU emeritus profesora goda 
nosaukums 
Andris Krūmiľš (Dr.habil.phys., FMF pasniedzējs) – piešķirts LU emeritus profesora goda 
nosaukums 
Guntis Bārzdiľš (Dr.sc.comp., DF profesors, LU MII vadošais pētnieks) – ievēlēts par LZA 
korespondētājlocekli 
Jānis Bičevskis (Dr.h.c.sc.comp., DF vadošais pētnieks, profesors) – piešķirts LZA goda doktora 
grāds 
Jurijs Kuzmins (Dr.phys., PPMF viesprofesors) – piešķirts LU emeritus profesora goda 
nosaukums 
Juris Purāns (Dr.habil.phys., LU CFI Teorētiskās fizikas un datormodelēšanas laboratorijas 
vadītājs, vadošais pētnieks) – ievēlēts par LZA korespondētājlocekli 
Māra Grudule (Dr.philol., HZF profesore, HZF Latvistikas un baltistikas nodaļa Latviešu 
literatūras vēstures un teorijas katedras vadītājas p.i., profesore, LU LFMI pētniece) – ievēlēta par 
LZA korespondētājlocekli 
Nikolajs Sjakste (Dr.habil.biol., MF profesors) – ievēlēts par LZA īsteno locekli 
Veronika Bikse (Dr.oec., LU APD doktora darba vadītāja) – piešķirts LU emeritus profesora 
goda nosaukums 




Triju Zvaigţľu ordenis 
Gunārs Kusiľš (Mg.iur., JF lektors) – piešķirta Triju Zvaigţľu ordeľa III šķira par nopelniem 
Latvijas Valsts labā  
Pēteris Pildegovičs (LU HZF pasniedzējs, diplomāts) – kļuva par Triju Zvaigţľu ordeľa 








Uldis Krastiľš (Dr.habil.iur., JF profesors) – saľēma Atzinības krusta virsnieka pakāpi par mūţa 
ieguldījumu krimināltiesisko zinātľu attīstībā Latvijā un jauno juristu izglītībā 
 
LZA Lielā Medaļa 
Mārcis Auziľš (Dr.habil.phys., LU rektors, FMF Eksperimentālās fizikas katedras vadītājs, FMF 




Larisa Grigorjeva (Dr.habil.phys, LU Cietvielu fizikas institūta Cietvielu radiācijas fizikas 
laboratorijas vadītāja) – Edgara Siliľa balva fizikā par darbu ―Radiācijas defektu veidošana un 
relaksācijas procesi komplekso oksīdu kristālos un nanostruktūrās‖ 
 
LZA, A/S „Latvijas Gāze” un RTU Attīstības fonda balva 
Vilnis Dzērve-Tāluts (Dr.med., LU KZI vadošais pētnieks) – par mūţa veikumu kardioloģijā 
 
LZA un Publiskās A/S „Grindeks” balvas 
Ilga Jansone (Dr.habil.philol., LZA īstenā locekle, LU LValI direktore) – par devumu latviešu 
valodniecības vēstures pētniecībā 
Ruvins Ferbers (Dr.habil.phys., FMF profesors, vad.pētnieks, centra vadītājs) – par starptautiski 
nozīmīgu ieguldījumu kodolmagnētiskās rezonanses (KMR) metodes attīstībā Latvijā 
 
Tieslietu sistēmas Goda zīme 
Ilma Čepāne (Dr.iur., JF profesore) – Tieslietu sistēmas I pakāpes Goda zīme 
Sanita Osipova (Dr.iur., JF Tiesību teorijas un vēstures katedras vadītāja, profesore) – Tieslietu 
sistēmas III pakāpes Goda zīme 
Uldis Krastiľš (Dr.habil.iur., JF profesors) – Tieslietu sistēmas II pakāpes Goda zīme 
Valentija Liholaja (Dr.iur., JF Krimināltiesisko zinātľu katedras vadītāja, profesore) – Tieslietu 
sistēmas II pakāpes Goda zīme 
 
L’Oreal Latvijas 2010.gada stipendija „Sievietēm zinātnē” 
Elīna Pajuste (LU ĶFI zinātniskā asistente) – stipendija pētījumam „Kodolsintēzes iekārtu 
materiālos uzkrātā tritija īpašības un difūzija‖ 
Una Riekstiľa (Dr.biol., MF docente, BF vadošā pētniece) – stipendija pētījumam „Cilvēka ādas 





Fulbraita pētnieku stipendija (2010./2011.ak.gads) 
Inga Spriľģe (Mg.sc.soc., SZF pasniedzēja) – stipendija ţurnālistikas studijām un staţēšanos 
Merilendas Universitātē 
Zane Zeibote (Mg.art., LU ESASAC projekta koordinatore) – stipendija pētījumu veikšanai 
Dţordţtaunas Universitātē 
 
LU Gada balva 
Andis Kalvāns (Dr.geol., ĢZZF pasniedzējs, pētnieks, laboratorijas vadītājs) – LU Gada balva 
par izcilu promocijas darbu 
Astra Kravčenko (Mg.sc.soc., LU PD Sociālā dienesta vadītāja) – LU Gada balva „LU labākais 
darbinieks‖ 
Daiga Štelmahere (Mg.paed., EVF Vides pārvaldības katedras sektora vadītāja) – LU Gada 
balva „LU labākais darbinieks‖ 
Ilgonis Vilks (Dr.paed., LU ZTVM direktors, LU AI pētnieks) – LU Gada balva „LU labākais 
darbinieks‖ 
Kalvis Torgāns (Dr.habil.iur., JF profesors, vadošais pētnieks) – LU Gada balva par zinātniskās 
skolas izveidošanu 
Māris Kļaviľš (Dr.habil.chem., ĢZZF Vides zinātnes nodaļas vadītājs, profesors, pētnieks, 
projekta vadītājs) – LU Gada balva par oriģināla pētījuma rezultātiem 
Rihards Kondratovičs (Dr.habil.biol., RSIA „Babīte‖ vadītājs) – LU Gada balva par zinātniskās 
skolas izveidošanu 




Ausma Cimdiľa (Dr.philol., HZF profesore) – LR Ministru kabineta Atzinības raksts par 
nozīmīgu ieguldījumu izglītībā un pētnieciskās darbības attīstībā, kā arī par veikumu augstākās 
izglītības organizatoriskajā darbā 
Juris Jansons (Dr.habil.sc.ing., LU PMI direktors, vad.pētnieks) – LR Ministru kabineta 
Atzinības raksts par ilggadēju un produktīvu darbību Latvijas Zinātnes padomē 
 
LU apbalvojumi (LU rektora atzinības un pateicības, LU nozīmītes un pildspalvas) 
2010.gadā LU darbiniekiem ir izteiktas vairāk, nekā 180 LU rektora atzinības un 
pateicības, kā arī piešķirtas LU nozīmītes un pildspalvas. 2010.gada apbalvojumu sadalījums pa 















LU APD 1 LU KZI 1 
LU BD 21 LUR 1 
BF 16 MF 5 
DF 5 LU PD 1 
EVF 14 PPMF 15 
FMF 22 LU RAP 1 
LU FUD 2 LU SP 39 
ĢZZF 5 LU StS 1 
HZF 12 SZF 5 
JF 3 TF 1 
ĶF 3 VFF 3 
LU ASI 2 LU ZTVM 2 
LUB 2 KOPĀ 183 
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2. LATVIJAS UNIVERSITĀTES DARBĪBAS REZULTĀTI 
 
2.1. PĀRSKATA GADA GALVENĀS PRIORITĀTES 
2008.gada 1.decembrī LU Senāts akceptēja LU stratēģijas pamatnostādnes laika posmam 
līdz 2019.gadam. Šajā dokumentā noteikts būtiskākais LU darbības mērķis, kas ir formulējams kā 
virzība uz starptautiski konkurētspējīgu Eiropas un pasaules nozīmes zinātnes universitāti. 
Lai sasniegtu minēto stratēģisko mērķi, LU ir noteikti šādi darbības virzieni, kuri, 
nepārprotami, bija saistoši universitātei arī 2010.gadā11: 
1. Nodrošināt akadēmiskā personāla pētnieciskās kvalifikācijas pieaugumu, veicinot Eiropas 
labāko universitāšu līmenim atbilstošu zinātniskās darbības rezultātu (it īpaši – publikācijas 
starptautiski recenzētos un plaši citētos zinātniskos ţurnālos) sasniegšanu. 
2. Nodrošināt akadēmiskās motivācijas ziľā labāko Latvijas studentu piesaisti studijām Latvijas 
Universitātē. Orientēties uz demogrāfiskajai situācijai atbilstošu studējošo skaitu pilna un 
nepilna laika studijās. 
3. Nodrošināt iespējami plašu atvērtību starptautiskai izglītības un zinātniskai sadarbībai, gan 
veidojot kopīgas programmas un projektus ar labākajām pasaules universitātēm, gan 
piesaistot lielāku skaitu ārvalstu studentu un pasniedzēju. 
4. Veidot vienotu akadēmisko centru LU studiju un pētnieciskajai darbībai, koncentrējot studiju 
un zinātniskā darba infrastruktūru, tādējādi panākot plašāku savstarpēju sadarbību un 
efektīvāku darbību. 
5. Pilnveidot LU organizācijas kultūru, orientējot to uz sadarbību un mijiedarbību, attīstot 
starpdisciplinaritāti un nojaucot institucionālās barjeras kopdarbībai studijās un zinātniskajā 
darbā. 
6. Attīstīt sadarbību ar privāto sektoru, piedāvājot daudzpusīgu LU pakalpojumu klāstu – sākot 
no darba tirgum atbilstošām studiju programmām un tautsaimniecības problēmu risināšanas 
zinātniskajā darbā un beidzot ar plašu piedāvājumu tālākizglītībā un ekspertu pakalpojumos. 
Nodrošinot minēto darbības virzienu izpildi, 2010.gadā LU tika veiktas daudzas aktivitātes, lai 
veicinātu gan studiju, gan pētnieciskās darbības procesu pilnveidi un attīstību, t.sk.: 
1. Tika īstenoti vairāk nekā 220 daţādi pētnieciskie projekti. 
2. Tika reorganizētas 22 studiju programmas, izveidojot profesionālās bakalaura un maģistra 
studiju programmas, kā arī vienu akadēmisko studiju programmu un vienotu otrā līmeľa 
profesionālās augstākās izglītības studiju programmu „Skolotājs‖, apvienojot un reorganizējot 
16 skolotāju studiju programmas. 
3. 2010.gadā tika parakstīti četri atsevišķi sadarbības līgumi ar LU struktūrvienībām un pieci 
divpusējās sadarbības līgumi ar augstskolām Igaunijā, Indijā, Ķīnā, Vācijā un Bahamās. 
4. Ir nodibinātas vēl 2 doktorantūras skolas (kopā 2010.gadā – 17 doktorantūras skolas). 
5. LU turpinājās darbs Boloľas procesa ieviešanas pilnveidē, t.sk. LU parakstīja Lielo 
Universitāšu hartu, kas ir viens no Boloľas pamatdokumentiem. 
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2.2.1. Aktualitātes studiju procesā 2010.gadā12 
1. Pārľemtas LPA studiju programmas un studenti. 
2. Uzsākts darbs pie „Studiju kursu pārbaudījumu organizēšanas kārtības LU" (LU Senāta 
30.11.2009. lēmumu Nr. 296) ieviešanas. Apstiprināts kārtības ieviešanas plāns, kurā 
paredzēti termiľi jauno kursa apguves rezultātu vērtēšanas prasību iestrādei kursa 
aprakstos un pārejai uz studiju rezultātu vērtēšanu MOODLE vidē. 
3. Uzsākta projekta „Par profesionālās augstākās izglītības programmu apguves 
organizēšanu bezdarbniekiem‖ īstenošana. 
4. Pilnveidota jauno studiju programmu izvērtēšanas kārtība. SPKNK izvērtē jauno studiju 
programmu koncepcijas pieteikumus. Studiju programma tiek izstrādāta un iesniegta LU 
noteiktā kārtībā tikai pēc tam, kad SPKNK ir akceptējusi studiju programmas koncepciju. 
5. Izstrādāta un apstiprināta LU Senātā valsts budţeta dotēto studiju vietu konkursa 
(rotācijas) kārtības jaunā redakcija. Tajā paredzēta kārtība budţeta vietu aizpildei pēc 
rudens semestra. 
6. Apstiprināti jauni Noteikumi par individuālo studiju plānu. Studijas pēc individuālā plāna 
paredz iespēju 1) studēt individuālā tempā, 2) veidot individuālos studiju moduļus. 
Individuālie studiju plāni tiek sagatavoti LUIS. 
7. Uzsākta pāreja uz studējošo aptaujām LUIS. 
8. Senātā apstiprināta LU Valodu politika (LU 28.06.2010. Senāta lēmums Nr.20). Izstrādāts 
LU Valodu politikas īstenošanas plāns. 
9. Apstiprināta jauna studiju kursu aprakstu izstrādes un aktualizācijas kārtība. Šī kārtība 
paredz studiju kursu aprakstu sagatavošanu, aktualizāciju, izvērtēšanu un apstiprināšanu 
LUIS.  
10. Pāreja uz vienotiem konkursa kritērijiem augstākā līmeľa studiju programmās. Tā paredz 
atteikties no iestājpārbaudījumiem un paplašināt pretendentu loku maģistra studijām.  
 
2.2.2. Vispārīgā informācija par studiju procesu 2010.gadā 
Uz 2011.gada 1.janvāri kopā Latvijas Universitātē studēja 19 095 studējošie (t.sk. 
doktoranti, rezidenti un viesstudenti). 
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2.2.1.att. Studējošo skaits uz 01.01.2011. sadalījumā pa studiju līmeľiem 
 
2.2.2.att. Studējošo sadalījums pēc dzimuma 2010.gadā 
Studējošo kopskaitā LU  joprojām dominē sievietes – 69 procents (2.2.2.attēls), kas lielā 
mērā ir izskaidrojams ar visai lielo sociālo un humanitāro zinātľu studiju programmu īpatsvaru, 
kurās galvenokārt studē sievietes. Doktorantūras studiju programmās dzimumu skaitliskā 






Studējošo kopskaits uz 01.01.2011. 
 Skaits % 
KOPĀ pa līmeľiem: 19 095 100 
 Pamatstudijas: 14 339 75 
        Par valsts budţeta līdzekļiem 4 343 23 
        Par privātiem līdzekļiem 9 996 52 
 Augstākā līmeľa studijas: 3 655 20 
        Par valsts budţeta līdzekļiem 1 796 10 
        Par privātiem līdzekļiem 1 859 10 
 Doktora studijas: 853 4 
 Rezidentūra: 248 1 
KOPĀ pa studiju formām:     
 Pilna laika klātienes studijas 14 651 77 
 Nepilna laika klātienes studijas 2 696 14 
 Nepilna laika neklātienes studijas 1 748 9 
2.2.2.tabula 
Studiju programmu struktūra (vidējais skaits 2010.gadā)14 
Izglītības nozaru grupas 2007. 2008. 2009. 2010. 
Izglītība15     
1. līmeľa PSP 1 1 1 1 
Pamatstudiju SP 7 8 9 6 
Augstākā līmeľa SP 24 21 17 7 
Doktora SP 1 1 1 1 
KOPĀ  33 31 28 15 
Humanitārās zinātnes un māksla     
Pamatstudiju SP 11 12 13 14 
Augstākā līmeľa SP 14 14 15 14 
Doktora SP 5 5 5 5 
KOPĀ 30 31 33 33 
Sociālās zinātnes, komerczinības 
un tiesības 
    
Pamatstudiju SP 17 17 19 20 
Augstākā līmeľa SP 20 20 24 21 
Doktora SP 9 9 9 9 
KOPĀ  46 46 52 50 
Dabaszinātnes, matemātika un 
informācijas tehnoloģijas16 
    
1. līmeľa PSP 2 2 2 1 
Pamatstudiju SP 14 14 14 14 


















Doktora SP 9 9 9 9 
                                                 
13
 Tabula sagatavota, pamatojoties uz Studentu servisa datiem. 
14
 Tabulu sagatavoja Akadēmiskais departaments. 
15
 Izglītības tematiskā grupa atbilstoši 04.04.2006. LR MK not. Nr.267 ―Noteikumi par Latvijas izglītības 
klasifikāciju‖. 
16
 Šajā grupā iekļautas izglītības tematiskās grupas: dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas; 
veselības aprūpe un sociālā labklājība; pakalpojumi (Vides zinātne, PMSP „Vides  resursu pārvalde‖). 
17
 T.sk. rezidentūras programma „Medicīna‖ 
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Izglītības nozaru grupas 2007. 2008. 2009. 2010. 
KOPĀ  41 40 40 41 
Inţenierzinātnes, raţošana un 
būvniecība 
    
Augstākā līmeľa SP 1 1 1 1 
KOPĀ  1 1 1 1 
KOPĀ  151 149 154 140 
Pirmo reizi akreditēta studiju programma: 
1. PBSP „Dabaszinātľu un informācijas tehnoloģijas skolotājs‖ profesionālā bakalaura grāda 
dabaszinātnēs un informācijas tehnoloģijā un divu mācību priekšmetu (bioloģijas, 
dabaszinību, fizikas, ģeogrāfijas, informātikas, ķīmijas) skolotāja kvalifikācijas iegūšanai. 
No Latvijas Policijas Akadēmijas pārņemtās studiju programmas akreditētas: 
1. BSP „Tiesību zinātne‖ sociālo zinātľu bakalaura grāda tiesību zinātnē iegūšanai.  
2. MSP „Tiesību zinātne‖ sociālo zinātľu maģistra grāda tiesību zinātnē iegūšanai.  
3. 2.līmeľa PSP „Tiesību zinātne‖ jurista kvalifikācijas iegūšanai. 
4. PBSP „Publiskās tiesības‖ profesionālā bakalaura grāda publiskajās tiesībās un jurista 
kvalifikācijas iegūšanai.  
Reorganizētās, akreditētas studiju programmas:  
1. Pamatstudiju PSP ‖Finanšu menedţments‖ reorganizēta par PBSP ‗‘Finanšu menedţments‖ 
profesionālā bakalaura grāda finanšu vadīšanā un finanšu ekonomista kvalifikācijas iegūšanai. 
2. Pamatstudiju PSP „Grāmatvedība, analīze, audits‖ reorganizēta par PBSP „Grāmatvedība, 
analīze, audits‖ profesionālā bakalaura grāda grāmatvedībā, analīzē, auditā un ekonomista 
kvalifikācijas iegūšanai. 
3. 2.līmeľa PSP „Darba vides aizsardzība un ekspertīze‖ reorganizēta par PMSP „Darba vides 
aizsardzība un ekspertīze‖ profesionālā maģistra grāda darba aizsardzība un darba aizsardzības 
vecākā speciālista kvalifikācijas iegūšanai. 
4. MSP „Franču filoloģija‖ reorganizēta par MSP „Romāľu valodu un kultūru studijas‖ 
humanitāro zinātľu maģistra grāda romānistikā iegūšanai. 
5. BSP „Bibliotēkzinātne un informācija‖ reorganizēta par BSP „Informācijas pārvaldība‖ 
sociālo zinātľu bakalaura grāda bibliotēkzinātnē un informācijā iegūšanai. 
6. Pamatstudiju PSP ‖Sociālais darbs‖ reorganizēta par PBSP ‖Sociālais darbs‖ profesionālā 
bakalaura grāda sociālajā darbā un sociālā darbinieka kvalifikācijas iegūšanai.  
7. Augstākā līmeľa studiju PSP: „Vidusskolas informātikas skolotājs‖, „Vidusskolas krievu 
valodas un literatūras skolotājs, un vidusskolas krievu valodas kā svešvalodas un latviešu 
valodas kā otrā valodas skolotājs‖, ‖Moderno valodu skolotājs‖, Sociālo zinību skolotājs‖, 
‖Vizuālās mākslas skolotājs‖, „Vidusskolas fizikas skolotājs‖, „Vidusskolas matemātikas 
skolotājs‖, „Vidusskolas ķīmijas skolotājs‘‘, ‖Reliģijas un ētikas skolotājs‖, „Pamatizglītības 
skolotājs‖, „Ģeogrāfijas un dabaszinību skolotājs‖, „Vidusskolas bioloģijas un pamatskolas 
ķīmijas skolotājs‖, „Vidusskolas ekonomikas skolotājs‖, „Vidusskolas latviešu valodas un 
literatūras skolotājs‖, „Mājsaimniecības un mājturības skolotājs‖ apvienotas un reorganizētas 
par 2.līmeņa PSP „Skolotājs” vidējās izglītības latviešu valodas un literatūras skolotājs,  
vidējās izglītības fizikas un/vai dabaszinātľu skolotājs, vidējās izglītības matemātikas 
skolotājs, vidējās izglītības bioloģijas un/vai dabaszinātľu skolotājs, vidējās izglītības ķīmijas 
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un/vai dabaszinātľu skolotājs, ģeogrāfijas un pamatizglītības dabaszinību skolotājs, vidējās 
izglītības informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs, vidējās izglītības angļu valodas 
skolotājs vai vācu valodas skolotājs, franču valodas skolotājs, vai itāliešu valodas skolotājs, 
vai skandināvu valodas skolotājs, vidējās izglītības krievu valodas un literatūras skolotājs vai 
krievu valodas kā svešvalodas un latviešu valodas kā otrās valodas skolotājs, vēstures 
skolotājs, sociālo zinību skolotājs, vizuālās mākslas skolotājs, vidējās izglītības ekonomikas 
skolotājs, reliģijas un ētikas skolotājs,  filozofijas skolotājs, mājsaimniecības, mājturības un 
tehnoloģiju skolotājs,  pamatizglītības angļu valodas skolotājs, pamatizglītības vācu valodas 
skolotājs,  pamatizglītības skolotājs (1.-4.klase),.dabaszinību skolotājs kvalifikācijas 
iegūšanai. 
LU Senātā apstiprinātā LU pievienoto koledžu studiju programma: 
1. LU P. Stradiľa medicīnas koledţas 1.līmeľa PSP ‖Estētiskā kosmetoloģija‖. 
Slēgtās studiju programmas: 
1. 2.līmeľa PSP „Banku ekonomists‖. 
2. 2.līmeľa PSP „Literārais redaktors‖. 
3. 1.līmeľa PSP ‖Datorsistēmas un datortīklu administrēšana‖. 
4. PMSP „Informācija un bibliotēkzinības‖. 
2.2.3. Uzľemšanas statistika 
Šajā sadaļā ir apkopoti dati par pieteikšanās un uzľemšanas rezultātiem pamatstudijās un 
augstākā līmeľa studijās. Dati par uzľemšanu un studijām doktorantūrā un rezidentūrā ir iekļauti 
sadaļā „Zinātne‖. 
2010.gadā notika pirmā vienotā pieteikumu pieľemšana pamatstudijām Latvijas 
Universitātē, Latvijas Lauksaimniecības universitātē un Rīgas Tehniskajā universitātē. Kopumā 
LU bija iesniegti 25 903 pieteikumi pamatstudijām. Piecas vispopulārākās pamatstudiju 
programmas bija: 
1. BSP „Komunikācijas zinātne‖ – 1235 pieteikumi; 
2. BSP „Vadības zinības‖ – 1089 pieteikumi; 
3. BSP „Tiesību zinātnes‖ – 1045 pieteikumi; 
4. BSP „Ekonomika‖ – 824 pieteikumi; 
5. BSP „Datorzinātnes‖ – 796 pieteikumi. 
Vidējais konkursa koeficients pamatstudijās 2010./2011.ak.gadā bija 11,3, kas ierindoja LU 
pirmajā vietā starp valsts augstskolām. 
Augstāka līmeľa studijām tika iesniegts 2431 pieteikums. Vislielākais pieteikumu skaits 
tika iesniegts šādām studiju programmām: 
1. PMSP „Tiesību zinātne‖ – 192 pieteikumi; 
2. MSP „Vadības zinātne‖ – 189 pieteikumi; 
3. MSP „Ekonomika‖ – 113 pieteikumi; 
4. MSP „Datorzinātnes‖ – 103 pieteikumi; 




Imatrikulēto studējošo kopskaits 2010./2011.ak.gadā 
 Skaits % 
KOPĀ, t.sk.: 5484 100 
Pamatstudiju programmās: 3506 64 
        Par valsts budţeta līdzekļiem 1556 28 
        Par privātiem līdzekļiem 1950 36 
Augstākā līmeľa studiju programmās: 1978 36 
        Par valsts budţeta līdzekļiem 971 18 
        Par privātiem līdzekļiem 1007 18 
 
2.2.1.att. Pamatstudijās imatrikulēto studentu skaita dinamika 
 






Imatrikulēto studentu skaits pa studiju programmu līmeľiem 2010./2011.ak.gadā 
Kopā 









Skaits % Skaits % Skaits % Skaits % Skaits % 
5484 105 2 2643 48 758 14 1166 21 812 15 
 
2.2.3. att. 2010./2011.ak.g. uzľemtie studenti sadalījumā pa studiju formām 
2.2.5. tabula 




Ar vispārējo vidējo 
izglītību 
Ar vidējo speciālo 
izglītību 
Ar augstāko izglītību 
skaits % skaits % skaits % 




2.2.4. Studējošo skaita statistika 
2.2.6. tabula 




Mācību gadi KOPĀ STUDĒ 

















STUDĒJOŠIE KOPĀ 4894 4226 2863 1472 135 64 13654 6139 7515 
1.līmeľa PSP kopā 65 51 19 0 0 0 135 110 25 
BSP kopā 2381 2133 2080 559 0 0 7153 3270 3883 
Pamatstudiju PSP kopā 639 628 714 883 135 64 3063 880 2183 
Ārzemju viesstudenti (pamatstudijās) 0 12 41 30 0 0 83 83 0 
PAMATSTUDIJU SP KOPĀ 3085 2824 2854 1472 135 64 10434 4343 6091 
MSP kopā 1155 903 0 0 0 0 2058 1386 672 
PMSP kopā 605 410 8 0 0 0 1023 289 734 
2.līmeľa PSP kopā 47 54 0 0 0 0 101 83 18 
Ārzemju viesstudenti 2 35 1 0 0 0 38 38 0 



























 STUDĒJOŠIE KOPĀ 414 406 671 585 516 0 2592 0 2592 
1.līmeľa PSP kopā 40 20 123 0 0 0 183 0 183 
BSP kopā 157 148 246 328 247 0 1126 0 1126 
Pamatstudiju PSP kopā 125 126 267 257 269 0 1044 0 1044 
PAMATSTUDIJU SP KOPĀ 322 294 636 585 516 0 2353 0 2353 
MSP kopā 35 15 28 0 0 0 78 0 78 
PMSP kopā 20 37 0 0 0 0 57 0 57 
2.līmeľa PSP kopā 37 60 7 0 0 0 104 0 104 































STUDĒJOŠIE KOPĀ 236 272 553 349 204 134 1748 0 1748 
BSP kopā 140 171 313 255 76 0 955 0 955 
Pamatstudiju PSP kopā 46 34 161 94 128 134 597 0 597 
PAMATSTUDIJU SP KOPĀ 186 205 474 349 204 134 1552 0 1552 
MSP kopā 8 11 40 0 0 0 59 0 59 
PMSP kopā 20 10 0 0 0 0 30 0 30 
2.līmeľa PSP kopā 22 46 39 0 0 0 107 0 107 
AUGSTĀKĀ LĪMEĽA SP KOPĀ 50 67 79 0 0 0 196 0 196 
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PLK NLK NLN VISI KOPĀ 
Budţ. Maksa Kopā Maksa Maksa Budţ. Maksa KOPĀ 
BF 314 33 347 0 0 314 33 347 
DF 787 119 906 0 17 787 136 923 
EVF 554 2589 3143 1295 9 554 3893 4447 
FMF 610 64 674 0 53 610 117 727 
ĢZZF 370 245 615 0 45 370 290 660 
HZF 1088 787 1875 113 179 1088 1079 2167 
JF 319 1045 1364 462 396 319 1903 2222 
ĶF 304 50 354 0 0 304 50 354 
MF 267 833 1100 0 0 267 833 1100 
PPMF 558 833 1391 722 531 558 2086 2644 
SZF 465 686 1151 0 443 465 1129 1594 
TF 86 26 112 0 0 86 26 112 
VFF 296 205 501 0 75 296 280 576 
KOPĀ FAKULTĀTĒS 6018 7515 13533 2592 1748 6018 11855 17873 
Ārzemju viesstudenti 
(apmaiľas) 
121 0 121 0 0 121 0 121 
LU kopā 6139 7515 13654 2592 1748 6139 11855 17994 
2.2.8. tabula 



















BF 202 145 0 0 0 0 347 
DF 725 181 0 0 0 17 923 
EVF 2285 858 1214 81 9 0 4447 
FMF 541 133 0 0 28 25 727 
ĢZZF 424 191 0 0 45 0 660 
HZF 1496 379 53 60 179 0 2167 
JF 868 496 436 26 371 25 2222 
ĶF 178 176 0 0 0 0 354 
MF 1025 75 0 0 0 0 1100 
PPMF 1223 168 650 72 406 125 2644 
SZF 939 212 0 0 439 4 1594 
TF 72 40 0 0 0 0 112 
VFF 373 128 0 0 75 0 576 
KOPĀ 10351 3182 2353 239 1552 196 17873 
Studējošo skaita sadalījums pa studiju formām parādīts 2.2.4., bet pa studiju programmu 
līmeľiem 2.2.5. un 2.2.6.attēlā. 
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2.2.4.att. Studējošo skaita sadalījums pēc studiju formas uz 01.01.2011., izľemot ārzemju 
viesstudentus 
 
2.2.5.att. Studējošo skaita sadalījums pa studiju programmu līmeľiem uz 01.01.2011., 




2.2.6.att. Studējošo skaita procentuālais sadalījums pa studiju programmu līmeľiem uz 
01.01.2011., izľemot ārzemju viesstudentus 
 Studējošo sadalījums pa studiju gadiem parādīts 2.2.7.attēlā. Visvairāk studējošo ir 1. un 




2.2.7. att. Studējošo skaita sadalījums pa studiju gadiem uz 01.01.2011., t.sk. ārzemju 
viesstudenti 
 
2.2.8. att. Studentu sadalījums fakultātēs pēc studiju programmu līmeľa uz 01.01.2011., 
izľemot ārzemju viesstudentus 
 Salīdzinot studentu sadalījumu fakultātēs pēc studiju programmu līmeľa (skat. 2.2.8.att.), 
novērojamas krasas atšķirības: vislielākais augstākā līmeľa studijās studējošo īpatsvars joprojām 
ir Ķīmijas fakultātē (42%) un Bioloģijas fakultātē (41%). Vismazākais augstākā līmeľa studijās 
studējošo īpatsvars ir Medicīnas fakultātē (7%), Sociālo zinātľu fakultātē (14%) un Pedagoģijas, 




2.2.9. att. Studentu sadalījums fakultātēs pēc studiju finansējuma veida (01.01.2011.), 
izľemot ārzemju viesstudentus 
Atšķirīgs ir arī studentu sadalījums fakultātēs pēc studiju finansējuma veida (2.2.9.att.). 
Proporcionāli par maksu visvairāk studējošo mācās Ekonomikas un vadības fakultātē (88%), 
Juridiskajā fakultātē (86%) un Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē (79%). 
Proporcionāli visvairāk studentu par valsts budţeta finansējumu studē Bioloģijas fakultātē (90%), 
Ķīmijas fakultātē (86%) un Datorikas fakultātē (85%). Vairāk nekā puse fakultātes studējošo 
studē par valsts budţeta finansējumu arī Fizikas un matemātikas fakultātē (84%), Teoloģijas 
fakultātē (77%), Ģeogrāfijas un Zemes zinātľu fakultātē (56%) un Vēstures un filozofijas 
fakultātē (51%). 
 




         Studentu sadalījums pēc studiju formas fakultātēs parādīts 2.2.10.attēlā. Bioloģijas, 
Ķīmijas, Medicīnas un Teoloģijas fakultātē visi studējošie ir pilna laika klātienes studenti. 
Proporcionāli vismazāk pilna laika klātienes studenti ir Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas 
fakultāte (53%) un Juridiskajā fakultātē (61%). 
 
2.2.11. att. Studentu vecuma struktūra 2010./2011.ak.g., t.sk. ārzemju viesstudenti 
 Studentu vecuma struktūra parādīta 2.2.11.attēlā. Lielākā daļa studējošo (65%) ir vecumā 
no 19 līdz 23 gadiem. Pieaugot studējošo vecumam, samazinās pilna laika studentu skaits. 
2.2.9.tabula 







KOPĀ, t.sk.: 5542 100   
 studijās par privātiem līdzekļiem 3582 64,6   
 studijās par valsts budţeta līdzekļiem 1960 35,4   
 sievietes 4313 77,8   
Pamatstudijās, t.sk.: 3778 68,2 100 
 1.līmeľa PSP 220 4,0 5,8 
 BSP 2454 44,3 65,0 
 Pamatstudiju PSP 1104 19,9 29,2 
Augstākā līmeľa studijās, t.sk.: 1764 31,8 100 
 MSP 1097 19,8 62,2 
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 PMSP 454 8,2 25,7 
 2.līmeľa PSP 213 3,8 12,1 
Pilna laika studijās, t.sk.: 4103 74,0 100 
 studijās par privātiem līdzekļiem 2143 38,7   
 studijās par valsts budţeta līdzekļiem 1960 35,4   
 sievietes 3104 56,0   
 pamatstudijās 2721 49,1 66,3 
      1.līmeņa PSP 123 2,2   
      BSP 1831 33,0   
      Pamatstudiju PSP 767 13,8   
 augstākā līmeľa studijās 1382 24,9 33,7 
      MSP 931 16,8   
      PMSP 354 6,4   
      2.līmeņa PSP 97 1,8   
Nepilna laika studijās, t.sk.   1439 26,0 100 
 studijās par privātiem līdzekļiem 1439 26,0   
 studijās par valsts budţeta līdzekļiem 0 0,0   
 sievietes 1209 21,8   
 pamatstudijās 1057 19,1 73,5 
      1.līmeņa PSP 97 1,8   
       BSP 623 11,2   
      Pamatstudiju PSP 337 6,1   
 augstākā līmeľa studijās 382 6,9 26,5 
      MSP 166 3,0   
      PMSP 100 1,8   
      2.līmeņa PSP 116 2,1   
2.2.5. Studiju programmu pašnovērtējumi22 
Ik gadu LU visas fakultāšu domes veic studiju programmu pašnovērtējumus. Lai LU Senāts 
atbilstoši noteiktajai kārtībai apstiprinātu šos studiju programmu pašnovērtējumus, līdz Senāta 
sēdei tiek veikta visu studiju programmu pašnovērtējumu pārbaude pēc apstiprinātajiem 
kritērijiem, kur katrs no tiem tiek vērtēts ar noteiktu punktu skaitu. Kritēriji katru gadu tiek 
izvērtēti un precizēti, nosakot arī minimālo punktu skaitu, kas nepieciešams, lai studiju 
programmu pašnovērtējumu virzītu tālāk uz Senātu apstiprināšanai. Ja punktu skaits ir mazāks, 
nekā noteiktais minimālais punktu skaits, tad studiju programmas pašnovērtējums tiek atgriezts 
fakultātei tā papildināšanai un precizēšanai. 
Pašnovērtējuma ziľojumā atrodama informācija par  izmaiľām un aktualitātēm 
programmas saturā, organizācijā un realizācijā, akadēmiskā personāla sastāvā un pētnieciskajā 
darbībā, materiāli-tehniskajā nodrošinājumā un sadarbībā ar partneriem darba tirgū, 
profesionālajās organizācijās, kā arī ārvalstu un pašmāju  augstskolām. Ziľojuma  kvantitatīvo 
datu pielikums dod iespēju iepazīties ar programmas darbības statistiskajiem rādītājiem un to 
dinamiku vairāku gadu griezumā. Ik gadu pašnovērtējumos tiek atspoguļoti arī veikto studējošo 
aptauju rezultāti un to vērtējums.   
 Pašnovērtējuma ziľojumu izstrādē  tiek iesaistītas gan Studiju programu padomes, gan 
fakultāšu Domes, un pēc to akcepta ziľojums tiek iesniegts LU Akadēmiskajā departamentā. 
Atzinumu un izvērtējumu par  pašnovērtējumu siwatbilstību normatīvajiem aktiem un 
formālajiem kritērijiem sniedz Akadēmiskais departaments un to apstiprina Studiju programmu 
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 Sagatavoja Akadēmiskais departaments. 
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kvalitātes novērtēšanas komisija (SPKNK). SPKNK rekomendē apstiprināšanai LU Senātā 
pašnovērtējuma ziľojumus, ja tajā iekļauta visa prasītā informācija un kvantitatīvie dati, kā arī 
iegūto punktu skaits ir ne mazāks kā divas trešdaļas - 24 punkti - no maksimālā punktu skaita - 36 
punkti.  
Gan SPKNK, gan LU Senāta vērtējumam tiek iesniegts arī LU Akadēmiskā departamenta 
sagatavots materiāls par pašnovērtējumos minētajām studiju programmu attīstības grūtībām un 
draudiem. Pēc pašnovērtējuma ziľojumu apstiprināšanas LU Senātā, tie tiek apkopoti un 
saglabāti kā daļa no  programmas pārakreditācijai nepeiciešamās dokumentācijas. 
2.2.10., 2.2.11., 2.2.11. un 2.2.13. tabulā ir doti visi Latvijas Universitāšu pašnovērtējumu 
vērtējumi, sakārtoti pa studiju programmu tematiskajām jomām dilstošā secībā. 
2.2.10.tabula 
LU matemātikas un statistikas, datorikas, dzīvās dabas zinātľu, fizikālo zinātľu, vides 
aizsardzības, veselības aprūpes izglītības tematisko jomu studiju programmu 
pašnovērtējuma ziľojumu par 2009./2010. akadēmisko gadu vērtējumi 




no līdz max 36 
Ļoti labi (36-32) sagatavotie pašnovērtējumi 
51721 Medicīnas un farmācijas DSP 04.06.2008   31.12.2014 36 
43420 Bioloģija BSP 13.09.2006 31.12.2012 
35 45420 Bioloģija MSP 13.09.2006 31.12.2012 
51420 Bioloģija DSP 13.09.2006 31.12.2012 
43440 Fizikas BSP 26.09.2007 31.12.2013 
34 45440 Fizikas MSP 26.09.2007 31.12.2013 
51440 Fizikas un astronomijas DSP 26.09.2007 31.12.2013 
47850 Vides resursu pārvaldes PMSP 30.05.2007 31.12.2013 33 
43722 Optometrijas BSP 26.09.2007 31.12.2013 
32 
45722 Optometrijas MSP 26.09.2007 31.12.2013 
Labi (31-28) sagatavotie pašnovērtējumi 
45722 Uzturzinātne MSP 20.02.2008 31.12.2014 31 
43440 Ķīmijas BSP 04.07.2007 31.12.2013 
31 45440 Ķīmijas MSP 04.07.2007 31.12.2013 
51440 Ķīmijas DSP 04.07.2007 31.12.2013 
47581 Telpiskās attīstības plānošana PMSP 02.25.2009 31.12.2015 31 
43722 Farmācijas BSP 04.06.2008  31.12.2014 
29 
45722 Farmācijas MSP 02.06.2010 31.12.2016 
43460 Matemātikas BSP 10.10.2007 31.12.2013 
29 45460 Matemātikas MSP 10.10.2007 31.12.2013 
51460 Matemātikas DSP 07.10.2007 31.12.2013  
45723 Māszinību MSP 15.11.2006 31.12.2012 29 
43850 Vides zinātnes BSP 11.07.2007 31.12.2013 
29 45850 Vides zinātnes MSP 11.07.2007 31.12.2013 
51850 Vides zinātnes DSP 11.07.2007 31.12.2013 
43440 Ģeogrāfijas BSP 11.07.2007 31.12.2013 
28 45440 Ģeogrāfijas MSP 11.07.2007 31.12.2013 
51440 Ģeogrāfijas DSP 11.07.2007 31.12.2013 
43440 Ģeoloģijas BSP 11.07.2007 31.12.2013 
28 45440 Ģeoloģijas MSP 30.06.2010 31.12.2016 
51440 Ģeoloģijas DSP 30.06.2010 31.12.2016 
Atbilstoši (27-24) sagatavotie pašnovērtējumi 
43481 Datorzinātľu BSP 19.10.2005 13.12.2011 27 
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no līdz max 36 
45481 Datorzinātľu MSP 19.10.2005 13.12.2011 
51481 Datorzinātnes DSP 19.10.2005 31.12.2011 
41481 
Programmēšanas un datortīklu 
administrēšanas PSP 
19.10.2005 31.12.2011 
46721 Medicīna PSP (Rezidentūra) 10.10.2007 31.12.2013 26 
42460 Matemātiķis statistiķis PSP 10.10.2007 31.12.2013 25 
42721 Ārstniecības PSP 13.09.2006 31.12.2012 24 
 
2.2.11.tabula 
LU sociālās labklājības, sociālo un cilvēkrīcības zinātľu, vadības zinātnes un 
administrēšanas, informācijas un komunikācijas zinātľu un tiesību zinātnes izglītības 
tematisko jomu studiju programmu pašnovērtējuma ziľojumu par 2009./2010. akadēmisko 
gadu vērtējumi 




no līdz max 36 
Ļoti labi (36-32) sagatavotie pašnovērtējumi 
43310 Psiholoģijas BSP 23.11.2005 31.12.2011 
34 




42344 Grāmatvedība, analīze, audits PSP 16.06.2010 31.12.2016 33 
42310 Psiholoģijas PBSP 28.12.2005 31.12.2011 33 
45310 Eiropas studijas MSP 30.06.2009 31.12.2015 32 
43310 
Starptautiskā ekonomika un 
komercdiplomātija BSP 
30.06.2009 31.12.2015 32 
42310 
Starptautisko  ekonomisko attiecību 
PBSP 
28.03.2007 31.12.2013 32 
Labi (31-28) sagatavotie pašnovērtējumi 
51345 Izglītības vadība DSP 28.11.2007 31.12.2013 31 
42345 
E-bizness un loģistikas vadības sitēmas 
PBP 
18.06.2008 31.12.2014  30 
51380 Juridiskās zinātnes DSP 18.09.2008 31.12.2014 30 
43321 Komunikācijas zinātnes BSP 09.11.2005 31.12.2011 
30 45321 Komunikācijas zinātnes MSP 26.11.2008 31.12.2014  
51321 Komunikācijas zinātnes DSP 26.11.2008  31.12.2014  
47344 Grāmatvedība un audits PMSP 11.10.2006 31.12.2012 29 
47310 Psiholoģijas PMSP 28.06.2006 31.12.2012 29 
43310 Politikas zinātnes BSP 09.11.2005 31.12.2011 
28 45310 Politikas zinātnes MSP 29.10.2008  31.12.2014  
51310 Politikas zinātnes DSP 29.10.2008 31.12.2014 
43345 Vadības zinību BSP 30.06.2009 31.12.2015 
28 
45345 Vadības zinībuMSP 30.06.2009 31.12.2015 
Atbilstoši (27-24) sagatavotie pašnovērtējumi 
42343 Finanšu sektora vadība PBSP 18.06.2008   31.12.2014 27 
46344 Ekonomista grāmatveţa PSP 19.01.2005 31.12.2011 27 
47310 Finanšu ekonomika PMSP 29.06.2005 31.12.2011 27 
43310 Socioloģijas BSP 12.09.2007 31.12.2013 
27 
45310 Socioloģijas MSP 12.12.2007 31.12.2013  
51310 Demogrāfijas DSP 04.07.2007 31.12.2013 25 
46762 Sociālā  darba PSP 10.10.2007 31.12.2013  25 
51310 Ekonomikas DSP 04.07.2007 31.12.2013 24 





LU humanitāro zinātľu izglītības tematisko jomu studiju programmu pašnovērtējuma 
ziľojumu par 2009./2010. akadēmisko gadu vērtējumi 




no līdz max 36 
Ļoti labi (36-32) sagatavotie pašnovērtējumi 
43221 Teoloģijas un reliģiju zinātnes BSP 12.09.2007 31.12.2013 
36 
45221 Teoloģijas MSP 12.09.2007 31.12.2013 
45222 Orientālistikas MSP 26.09.2007 31.12.2013 35 
45222 Baltijas jūras reģiona studijas MSP 06.06.2007 31.12.2013 35 
43222 Angļu filoloģijas BSP 11.01.2006 31.12.2012 
34 
45222 Angļu filoloģijas MSP 05.11.2008 31.12.2014 
43222 Franču filoloģijas BSP 11.01.2006 31.12.2012 33 
43224 Filozofijas BSP 09.11.2005 31.12.2011 
32 45224 Filozofijas MSP 09.11.2005 31.12.2011 
51224 Filozofijas DSP 09.11.2005 31.12.2011 
Labi (31-28) sagatavotie pašnovērtējumi  
43222 Krievu filoloģijas BSP 09.11.2005 31.12.2011 
31 
45222 Krievu filoloģijas MSP 09.11.2005 31.12.2011 
48222 Tulkotāja PSP 09.11.2005 31.12.2011 29 
51223 Valodniecības DSP 15.10.2008 31.12.2014 29 
51223 Filoloģijas DSP 18.06.2008 31.12.2014 29 
51224 Vēstures DSP 22.12.2008 31.12.2014 29 
43222 Vācu filoloģijas BSP 11.01.2006 31.12.2012 
28 
45222 Vācu filoloģijas MSP 11.01.2006 31.12.2012 
Atbilstoši (27-24) sagatavotie pašnovērtējumi  
47222 Konferenču tulkošana PMSP 10.06.2009 31.12.2015 27 
43222 Somugru studiju BSP 28.12.2005 31.12.2011 27 
43222 Āzijas studiju BSP 28.12.2005 31.12.2011 26 
42214 Māksla PBSP 26.10.2009 31.12.2015 26 
43224 Vēstures BSP 09.11.2005 31.12.2011 
24 
45224 Vēstures MSP 09.11.2005 31.12.2011 
 
2.2.13.tabula 
LU pedagogu izglītības un izglītības zinātľu izglītības tematisko jomu studiju programmu 
pašnovērtējuma ziľojumu par 2009./2010. akadēmisko gadu vērtējumi 




no līdz max 36 
Ļoti labi (36-32) sagatavotie pašnovērtējumi 
51142 Pedagoģijas DSP 18.06.2008 31.12.2014 34 
43142 Pedagoģijas BSP 14.12.2005 31.12.2011 33 
46141 Speciālās izglītības skolotāja PSP 06.12.2006 31.12.2012 32 
Labi (31-28) sagatavotie pašnovērtējumi  
41141 Pirmsskolas izglītības pedagoga PSP 15.10.2008 31.12.2014 31 
45142 
Daţādības pedagoģiskie risinājumi 
MSP 
07.10.2009 31.12.2015 31 
47142 Izglītības vadība PMSP 28.11.2007 31.12.2013 30 
42141 
Vidusskolas matemātikas skolotāja 
PSP 
10.10.2007 31.12.2013 29 
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no līdz max 36 
48141 
Vidusskolas matemātikas skolotāja 
PSP 
10.10.2007 31.12.2013 29 
48141 Vidusskolas fizikas skolotāja PSP 10.10.2007 31.12.2013 29 
42141 Sociālā pedagoga PBSP 28.12.2005 31.12.2011 29 
42141 Skolotājs PBSP 14.12.2005 31.12.2011 28 
45142 Pedagoģijas MSP 28.12.2005 31.12.2011 28 
Atbilstoši (27-24) sagatavotie pašnovērtējumi  
46141 Sociālā pedagoga PSP 28.12.2005 31.12.2011 25 
45142 Izglītības zinātľu MSP 09.07.2008 31.12.2014 24 
2.2.6. Studējošo aptaujas23 
Studentu aptaujas ir studiju procesa pašnovērtējuma sastāvdaļa. To mērķis ir noskaidrot 
studējošo viedokli par studijām LU, lai pilnveidotu un uzlabotu studiju satura un procesa un vides 
kvalitāti. Studentu aptauju rezultāti ne tikai sniedz informāciju, bet arī stiprina atgriezenisko 
saikni starp studentiem un LU personālu. Tādā veidā tiek palielināta studējošo ietekme uz studiju 
procesu un tā organizāciju, kas savukārt veicina studentu informētību un motivāciju studēt. 
Centralizēti studentu aptaujas kopš 2005.gada organizē Akadēmiskais departaments, 
izstrādājot 3 studentu aptaujas anketas -  „Par studiju programmu‖; „Par studiju kursu un tā 
docētāju‖ un „Par 1.kursa adaptāciju LU studiju vidē‖. Šobrīd norit pāreja uz elektroniskām 
aptaujām LUIS. 
2.2.14.tabula 
Aptaujāto studentu skaita dinamika 
Aptaujas veids 
Gads 
2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 
Aptauja par studiju programmu 859 1604 2298 1724 2151 1654 
Aptauja par docētāju 9689 4668 6801 3817 6312 3905 
1.kursa aptauja 1775 1200 1199   88 82 
Pēdējo kursu aptauja (LUIS)            1041 
Aptauja par kursiem (LUIS)            6566 
Beidzēju aptauja (LUIS)         2141   
Adaptācijas aptauja (psihol.)       1895     
Studentu vajadzību izpēte 
(organizēja LU Studentu Serviss) 
          1463 
Studiju procesa novērtēšanai un pilnveidošanai ļoti svarīga ir aptauja par studiju 
programmu un pēdējo kursu aptauja LUIS, jo to rezultātus izmanto sagatavojot ikgadējos studiju 
programmu pašnovērtējuma ziľojumus un studiju programmu attīstības plānus. Ne mazāk 
svarīgas ir aptaujas par studiju kursu un docētāju (gan papīra, gan elektroniskā veidā), kuru 
rezultātus izmanto kā papildus kritēriju, izvērtējot visu akadēmisko amatu pretendentu atbilstību 
attiecīgā akadēmiskā amata prasībām. 
Aptaujas par 1.kursu ir nepieciešama, lai ne tikai novērtētu pirmā kursa studentu pirmos 
iespaidus par studijām Latvijas Universitātē, bet arī lai uzlabotu studiju vides kvalitāti. Pārējās 
aptaujas, kas norādītas tabulā tika veiktas kā pilotprojekti, lai pieľemtu konkrētus lēmumus.  
                                                 
23
 Sagatavoja Akadēmiskais departaments. 
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2.3. TĀLĀKIZGLĪTĪBA, PROFESIONĀLĀ PILNVEIDE UN KURSI KLAUSĪTĀJIEM 
Klausītāju sadalījums pa tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmām ir parādīts 
2.3.1.tabulā. Kopā tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmas 2010.gadā klausījās 
2507 klausītāji. 
2010.gadā LU Valodu centrs piedāvāja apgūt 37 tālākizglītības valodu programmas no 
visām tabulā minētajām (kopējais klausītāju skaits 2010.gadā – 206). 
2.3.1.tabula 
Klausītāju skaits tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmās 2010.gadā 




Aktualitātes gerontopsihosomatikā un gerontopsihoterapijā  2 
Angļu valodas gramatika un komunikācija (288BU) 7 
Angļu valodas gramatika un komunikācija (288A8) 1 
Angļu valodas gramatika un komunikācija (288A6) 1 
Angļu valodas gramatika un komunikācija (288B8) 4 
Angļu valodas gramatika un komunikācija (28885) 7 
Angļu valodas gramatika un komunikācija (28845) 8 
Angļu valodas gramatika un komunikācija (2889O) 9 
Angļu valodas gramatika un komunikācija (28884) 10 
Angļu valodas gramatika un komunikācija (2889M) 14 
Angļu valodas gramatika un komunikācija (A 1). Intensīvais kurss 2 
Angļu valodas gramatika un komunikācija (A 2). Intensīvais kurss 3 
Angļu valodas gramatika un komunikācija (B 2). Intensīvais kurss 5 
Angļu valodas gramatika un komunikācija (B1). Intensīvais kurss 4 
Angļu valodas gramatika un komunikācija I  7 
Arābu valoda komunikācijai I  5 
Arābu valoda komunikācijai II 4 
Bieţākās eksantematozās infekcijas slimības bērnu vecumā 3 
Dermatoveneroloģija 3 
Docētāju profesionālās kompetences inovācijām Eiropas Augstākās 
izglītības telpā 
33 
Efektīva laika plānošana 26 
Ekonomikas mācīšanas pamati vispārizglītojošās skolās 31 
Elektrokardiogrāfija II 4 
E-mācību kursu veidošana un lietošana MOODLE vidē  834 
Grāmatvedība 6 
Homeopātija 8 
Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pamatprasmes  85 
Itāliešu valoda ( A 1). Intensīvais kurss 4 
Itāliešu valoda I 6 
Itāliešu valoda II 6 
Izglītības vide 14 
Japāľu valoda I  5 
Japāľu valoda II 7 
Japāľu valoda III 8 
Karjeras plānošana un attīstība 10 
Krievu valoda. Intensīvais kurss  8 
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Izglītības programmas nosaukums 
Klausītāju skaits 
programmā 
Ķīniešu valoda I 7 
Ķīniešu valoda II 8 
Ķīniešu valoda III  5 
Latviešu valoda 4 
Latviešu valoda 5 
Latviešu valoda I 10 
Latviešu valoda. Intensīvais kurss 3 
Latviešu valoda. Intensīvais kurss (A 1) 4 
Māsu pamatspecialitātes ieguve I 1 
Māsu pamatspecialitātes ieguve II 4 
Modernās informācijas tehnoloģijas izglītībā 14 
Montesori medicīniskā pedagoģija 44 
Mūsdienu pedagoģiskā procesa raksturīgākās iezīmes darbā ar bērniem, 
kuriem ir izziľas darbības traucējumi  
20 
Otorinolaringoloģija 5 
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošana darbam 5.- 6.klasēs 70 
Pedagoģiskā prakse II 21 
Pedagoģiskā procesa raksturīgākās iezīmes darbā ar bērniem, kuriem ir 
garīgās attīstības traucējumi, psihiskās attīstības aizture un mācīšanās 
traucējumi 
578 
Pedagoģiskais process un tā raksturīgākās iezīmes pirmsskolā 101 
Pedagoģiskās darbības pamati 71 
Personības attīstība socializācijas procesā 25 
Praktiskā elektrokardiogrāfija 4 
Projektu orientētā uzľēmumu vadība 8 
Radiācijas drošība 164 
Spāľu valoda 6 
Spāľu valoda  4 
Spāľu valoda I 5 
Stresa menedţments 15 
Teicama apkalpošana un attiecību veidošana ar klientiem 16 
Vācu valoda 1 
Vācu valoda 4 
Zviedru valoda I 9 
Zviedru valoda. Intensīvais kurss 2 
Profesionālās pilnveides izglītības programmas: 
Augstskolas didaktika: mūsdienu teorijas un prakse 31 
Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā pilnveide/ Inovācijas augstākās 
izglītības sistēmā/ Izglītības darba vadība 
8 
Augstskolu mācībspēku pedagoģiskās izglītības pamati/ Augstskolu 
didaktika 
35 
Finanšu vadība un plānošana maziem un vidējiem uzľēmumiem 1 
KOPĀ: 2507 
2010.gadā Latvijas Universitātē daţādus Studentu Servisa administrētos studiju kursus 
(Brīvās izvēles studiju programmas „Profesionālās pilnveides izglītība – C daļas klausītāji‖ 
ietvaros) apguva 154 klausītāji. Rudens semestrī tika reģistrēti 108 klausītāji, savukārt, 2010.gada 





2.4.1. Nozīmīgākie notikumi LU zinātniskajā darbībā 
2010.gadā LU veiktajā pētnieciskajā darbā piedalījās gan darbinieki, gan studējošie. 
Pētījumu rezultāti atspoguļoti maģistra un promocijas darbos, kā arī publikācijās, kuras tiek 
citētas Web of Science datubāzē. 
2010.gadā LU tika veikti daudzi nozīmīgi teorētiskie un praktiskie pētījumi, tajā skaitā:  
1. Veikti fundamentāli kvantu fizikas pētījumi par optiski polarizētiem atomiem un rezultāti 
apkopoti monogrāfijā – Marcis Auzinsh, Dmitry Budker, Simon Rochester. Optically 
Polarized Atoms: Understanding light-atom interactions. Oxford University Press, 2010, 380 
pp. (LU sadarbībā ar Kalifornijas universitāti Berklijā). 
2. Noskaidrota enzīma (gamma-butirobetaīna hidroksilāzes) trīsdimensionālā struktūra, kas ļaus 
izstrādāt jaunas kardioprotektīvas darbības zāļu vielas (Latvijas Biomedicīnas pētījumu un 
studiju centrs un Latvijas Organiskās sintēzes institūts sadarbībā ar Latvijas Universitāti). 
3. Izveidota valodnieku enciklopēdija „Valodniecība Latvijā: fakti un biogrāfijas‖, kurā iekļauts 
vairāk nekā 500 Latvijas un citu valstu lingvistu biogrāfiju, ar valodniecību un kultūrvēsturi 
saistīto notikumu hronoloģija no 13.gs. līdz 2009.gadam (LU Latviešu valodas institūts). 
4. Atklāts jauns efekts elektronu mijiedarbībā ar augstfrekvences elektromagnētiskajiem viļľiem 
ţirotrona rezonatorā un izstrādāta teorija, kas atļauj uzlabot to darbību kodolsintēzes reaktoros 
(Latvijas Universitāte sadarbībā ar Merilendas Universitāti). 
5. Pirmoreiz no latīľu valodas tulkots un ieviests zinātniskajā apritē viens no nozīmīgākajiem 
viduslaiku vēstures avotiem – Franciska no Moliano izmeklēšanas protokols. Tas atklāj 
unikālas ziľas par 14.gs. politiku un cīľām Baltijas zemēs un Livonijā (LU Latvijas vēstures 
institūts). 
6. Pirmo reizi veikta sekmīga cilmes šūnu transplantācija sirds muskulī zīdainim ar smagu 
sirdskaiti. (LU Kardioloģijas institūts, Bērnu klīniskā universitātes slimnīca un Paula Stradiľa 
klīniskās universitātes slimnīcas Latvijas Kardioloģijas centrs un Šūnu transplantācijas centrs).  
7. Izveidots lielākais Eiropas daudzvalodu terminoloģijas portāls EuroTermBank, kas nodrošina 
vienotu piekļuvi daudznozaru un daudzvalodu, t. sk. arī latviešu, terminoloģijai internetā (LU 
sadarbībā ar Latvijas Zinātľu akadēmiju). 
8. Izstrādāta jauna metode litija dzelzs fosfāta plāno slāľu pārklājumu iegūšanai baterijām un 
akumulatoriem portatīvajās elektroierīcēs un mikroelektronikā (LU Cietvielu fizikas institūts). 
9. Izveidota šobrīd pilnīgākā Latvijas dendrofloras datu bāze un sastādīts Latvijas kokaugu 
atlants, kas paver jaunas iespējas veikt pētījumus par bioloģiskās daudzveidības procesiem 
Latvijā (LU Bioloģijas institūta Ģeobotānikas laboratorija). 
2.4.2. Zinātnes komercializācija, tehnoloģiju pārnese un sadarbība ar komersantiem 
Inovāciju centrs darbojas kopš 2006.gada. Tā mērķis ir veicināt LU zinātnieku pētījumu 
rezultātu komercializāciju un sadarbību ar uzľēmumiem inovāciju jomā. 2010.gadā ar Inovāciju 
centra līdzdalību LU pētnieki ar uzľēmumiem noslēguši četrus līgumus par pasūtījuma 
pētījumiem vai jaunām izstrādnēm. 
2010.gadā Inovāciju centrs atbalstījis divu Latvijas patentu pieteikumu iesniegšanu un 
viena Eiropas patenta pieteikuma iesniegšanu, kas attiecas uz iekārtu un metodi sirdsdarbības 
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parametru optiskai bezkontakta kontrolei. 2010.gadā saľemti seši Latvijas patenti un viens 
Eiropas patents. Tika turpināta ERAF līdzfinansētā projekta „Tehnoloģiju pārneses 
kontaktpunkta attīstība Latvijas Universitātē‖ realizācija (līdz 2013.gadam) par kopējo summu Ls 
444 806. Inovāciju centrs sadarbībā ar partneriem no Igaunijas un Latvijas sāka īstenot projektu 
„Boost BioBusiness‖, kura galvenie mērķi ir veicināt pārrobeţu uzľēmējdarbību un atbalstīt 
reģionālo klasteru veidošanos dzīvības zinātnēs, medicīnā, informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijās. Tika sākts īstenot Eiropas Patentu  organizācijas atbalstītais pilotprojekts „Patentu 
informācijas centrs‖ (PATLIB). Projekta ietvaros Inovāciju centra darbinieki sniegs 
patentmeklējuma pakalpojumus LU personālam (atsevišķu nozaru ietvaros), kā arī 
komercsabiedrībām. 
2.4.3. LU doktora studijas 
2.4.3.1. Doktora studiju programmas 
2.4.1.tabula 










Bioloģija Dr.biol. Indriķis Muiţnieks  BF 
Datorzinātnes Dr.sc.comp. Andris Ambainis  DF 
Demogrāfija Dr.oec. Pēteris Zvidriľš  EVF 
Ekonomika Dr.oec. Ismena Revina  EVF 
Filoloģija Dr.philol.; Dr.art. Janīna Kursīte-Pakule  HZF 
Filozofija Dr.phil. Maija Kūle  VFF 
Fizika, astronomija un 
mehānika 
Dr.phys.; Dr.sc.ing. Mārcis Auziľš  FMF 
Ģeogrāfija Dr.geogr. Zaiga Krišjāne  ĢZZF 
Ģeoloģija Dr.geol. Valdis Segliľš  ĢZZF 
Izglītības vadība Dr.sc.administr. Andris Kangro  PPMF 
Juridiskā zinātne Dr.iur. Valentija Liholaja  JF 
Komunikācijas zinātne Dr.philol.; Dr.sc.soc. Vita Zelče  SZF 
Ķīmija Dr.chem. Arturs Vīksna  ĶF 
Matemātika Dr.math. Svetlana Asmuss  FMF 
Medicīna un farmācija Dr.med.; Dr.pharm.; Dr.biol. Immanuels Taivans  MF 
Pedagoģija Dr.paed. Tatjana Koķe  PPMF 
Politikas zinātne Dr.sc.pol. Juris Rozenvalds  SZF 
Psiholoģija Dr.psych. Malgoţata Raščevska  PPMF 
Socioloģija Dr.sc.soc. Tālis Tisenkopfs  SZF 
Teoloģija un reliģiju zinātne Dr.theol. Valdis Tēraudkalns TF 
Vadībzinātnes Dr.sc.administr. Inese Vorončuka  EVF 
Valodniecība Dr.philol. Pēteris Vanags  HZF 
Vēsture Dr.hist. Inesis Feldmanis  VFF 
Vides zinātne Dr.geogr., Dr.chem.; Dr.biol. Māris Kļaviľš  ĢZZF 
2.4.3.2. Doktorantūras skolas 
2010.gadā tika nodibinātas vēl 2 doktorantūras skolas – Baltijas Vladimira Admoni 
doktorantūras skola un Teoloģijas un reliģijpētniecības aktuālo problēmu doktorantūras skola. 





















Filozofijas DSP, Vēstures 
DSP, Pedagoģijas DSP 








Ģeogrāfijas DSP, Vides 
zinātnes DSP 
BF, ĢZZF, LLU, 
DU 
58 
Indivīdu, grupu un 
organizāciju attīstība 
psiholoģisko, 




Psiholoģijas DSP, Izglītības 
vadības DSP, Juridiskās 
zinātnes DSP 










Juridiskās zinātnes DSP, 
Demogrāfijas DSP 
EVF, JF, SZF 59 





Politikas zinātnes DSP, 
Komunikācijas zinātnes 
DSP, Juridiskās zinātnes 
DSP, Ekonomikas DSP, 
Ģeogrāfijas DSP, 
Demogrāfijas DSP, 
Vadībzinātnes DSP, Vides 
zinātnes DSP, Teoloģijas 
un reliģiju zinātnes DSP, 
Vēstures DSP 
SZF, JF, EVF, 
ĢZZF, TF, VFF 
66 
Baltijas jūras reģiona 





Juridiskās zinātnes DSP, 
Filoloģijas DSP, 
Ģeogrāfijas DSP, 
Ekonomikas DSP, Politikas 
zinātnes DSP 
EVF, JF, HZF, 
ĢZZF, SZF 
64 




Vides zinātnes DSP, 
Ģeoloģijas DSP, 
Ģeogrāfijas DSP, Ķīmijas 
DSP 
ĢZZF, ĶF 62 








Filozofijas DSP, Izglītības 
vadības DSP, 
Komunikācijas zinātnes 
DSP, Medicīnas un 
farmācijas DSP 
DF, EVF, VFF, 
PPMF, SZF, MF 
62 





Bioloģijas DSP, Vides 
zinātnes DSP, Ģeogrāfijas 
DSP 




















Fizikas, astronomijas un 
mehānikas DSP, Ķīmijas 
DSP 
FMF, ĶF, RTU 42 
Videi draudzīga 
organiskā sintēze 













FMF, ĢZZF 75 





Pedagoģijas DSP, Vides 
zinātnes DSP, 
Vadībzinātnes DSP, 
Izglītības vadības DSP 








Bioloģijas DSP, Fizikas, 
astronomijas un mehānikas 
DSP, Medicīnas un 
farmācijas DSP, Juridiskās 
zinātnes DSP 





Medicīnas un farmācijas 
DSP, Ķīmijas DSP, 
Ekonomikas DSP 









Teoloģijas un reliģiju 
zinātnes DSP, Filozofijas 
DSP 
TF, VFF 17 
2.4.3.3. Doktorantu skaits 
 2010.gadā LU doktora studiju programmās studijas uzsāka 279 pilna laika studiju un 8 
nepilna laika studiju doktoranti. Visvairāk pilna laika studiju doktorantu uzľemti Fizikas, 
astronomijas, mehānikas (30), Juridiskās zinātnes (26) un Medicīnas un farmācijas (24) 
programmās, savukārt, nepilna laika studiju – Bioloģijas (2), Psiholoģijas (2) un Vadībzinātnes 
(2) programmās. 
 Kopā 2010.gadā LU studēja 852 doktoranti, kas ir par 12% vairāk, nekā 2009.gadā. 72% 
jeb 611 doktoranti 2010.gadā mācījās par valsts budţeta līdzekļiem (2009.gadā – 57%). 






















Studiju gadi Kopā mācās 















































































































































279 226 193 330 749 443 5 611 138 62 36 40 19 62 28 0 8 108 
Bioloģija 19 17 15 29 61 44 0 61 0 3 7 3 4 3 7 0 0 9 
Datorzinātnes 14 14 9 18 41 8 0 41 0 5 2 2 0 5 2 0 0 8 
Demogrāfija 1 1 1 1 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ekonomika 19 13 15 20 48 20 1 28 20 6 2 4 1 6 0 0 2 11 
Filoloģija 13 13 9 20 42 33 1 42 0 1 2 0 2 1 1 0 1 9 
Filozofija 11 7 3 9 19 8 0 18 1 1 0 1 0 1 0 0 0 4 
Fizika, astronomija, mehānika 30 26 11 16 53 15 0 50 3 8 6 2 1 8 5 0 1 12 
Ģeogrāfija 9 10 4 12 26 14 0 25 1 2 1 2 0 2 1 0 0 1 
Ģeoloģija 4 2 0 10 12 4 0 12 0 4 0 1 0 4 0 0 0 0 
Juridiskā zinātne 26 16 27 26 69 39 0 45 24 6 1 5 1 6 0 0 1 8 
Komunikāciju zinātne 8 7 13 16 36 27 0 20 16 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Ķīmija 6 5 8 11 24 11 0 20 4 2 0 1 0 2 0 0 0 1 
Matemātika 7 7 4 7 18 10 0 18 0 1 1 1 0 1 1 0 0 3 
Medicīna un farmācija 24 22 10 7 39 22 0 32 7 4 2 2 1 4 2 0 0 4 
Pedagoģija 12 10 12 25 47 39 1 38 9 7 2 7 2 7 2 0 0 3 
Politikas zinātne 9 9 5 7 21 15 1 15 6 2 0 1 0 2 0 0 0 4 
Psiholoģija 6 3 6 5 14 12 0 12 2 3 0 3 0 3 0 0 0 1 
Socioloģija 3 2 5 9 16 10 0 16 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 
Teoloģija un reliģiju zinātne 5 5 3 6 14 9 0 13 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 
Vadībzinātne 15 11 8 19 38 25 1 22 16 3 1 2 0 3 1 0 0 9 
Izglītības vadība 11 5 6 12 23 17 0 13 10 0 2 0 2 0 0 0 2 5 
Valodniecība 10 5 9 17 31 31 0 19 12 2 2 2 2 2 2 0 0 6 
Vēsture 9 8 4 16 28 13 0 22 6 1 2 1 1 1 2 0 0 4 
Vides zinātne 8 8 6 12 26 14 0 26 0 1 1 0 1 1 1 0 0 2 
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Nepilna laika studiju doktorantu sadalījums pa studiju programmām uz 01.01.2011.25 
















Studiju gadi Kopā mācās 
































kopā t.sk. siev. 



















































Doktora studiju programmās kopā: 8 2 15 23 63 103 71 0 0 103 0 6 0 
Bioloģija 2 1 2 3 3 9 6 0 0 9 0 1 0 
Datorzinātnes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Demogrāfija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ekonomika 0 0 0 2 7 9 7 0 0 9 0 0 0 
Filoloģija 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 
Filozofija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fizika, astronomija, mehānika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ģeogrāfija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ģeoloģija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Juridiskā zinātne 0 0 1 3 9 13 4 0 0 13 0 0 0 
Komunikācijas zinātne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ķīmija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Matemātika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Medicīna un farmācija 0 0 0 3 6 9 7 0 0 9 0 1 0 
Pedagoģija 1 0 1 2 10 13 11 0 0 13 0 1 0 
Politikas zinātne 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
Psiholoģija 2 0 5 2 1 8 7 0 0 8 0 0 0 
Socioloģija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Teoloģija un reliģiju zinātne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vadībzinātne 2 1 3 5 20 29 17 0 0 29 0 1 0 
Izglītības vadība 1 0 2 1 3 6 6 0 0 6 0 0 0 
Valodniecība 0 0 0 1 3 4 4 0 0 4 0 2 0 
Vēsture 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 
Vides zinātne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Zinātnes nozare un/vai 














































Skolotāju izglītība un 
izglītības zinātnes 
Pedagoģija 26 56 82 29 46 75 25 33 58 38 22 60 
60 Vadības zin. (Izglītības 
vadība)27 
5 36 41          
Humanitārās zinātnes 




31 12 43 33 12 45 31 9 40 42 1 43 
Valodniecība 9 35 44 8 23 31 7 27 34 19 16 35 
Vēsture 15 9 24 15 9 24 12 8 20 22 7 29 
Teoloģija un reliģiju zin. 8 4 12 10 3 13 11 3 14 13 1 14 
Sociālās zinātnes 
Ekonomika 13 57 70 18 46 64 18 37 55 28 29 57 
334 
Socioloģija 8 8 16 9 6 15 11 2 13 16 0 16 
Politikas zin. 15 21 36 10 12 22 14 6 20 15 7 22 
Demogrāfija 2 1 3 3 1 4 3 1 4 3 0 3 
Psiholoģija 15 13 28 16 11 27 14 14 28 12 10 22 
Komunikācijas zin. 4 17 21 4 20 24 18 14 32 20 16 36 
Vadībzinātne 12 101 113 14 86 100 15 60 75 22 45 67 
Juridiskā zin. 26 47 73 25 41 66 30 32 62 45 37 82 
Izglītības vadība    6 31 37 3 26 29 13 16 29 
Dabaszinātnes 
Bioloģija 30 20 50 38 20 58 40 14 54 61 9 70 
270 
Ģeogrāfija 18 2 20 21 0 21 17 1 18 25 1 26 
Ģeoloģija 2 5 7 6 4 10 6 3 9 12 0 12 
Ķīmija 17 6 23 17 6 23 16 5 21 20 4 24 
Fizika, astronomija, 
mehānika 
26 12 38 30 8 38 30 8 38 50 3 53 
Vides zin. 18 2 20 19 2 21 22 0 22 26 0 26 
Matemātika 12 0 12 14 1 15 13 0 13 18 0 18 
Datorzinātnes 37 0 37 42 0 42 42 0 42 41 0 41 
Inţenierzinātnes Mehānika / Materiālzinātne 0 0 0           
Veselība un veselības 
aizsardzība 
Medicīna 20 19 39 17 19 36 16 18 34 32 16 48 
48 
Farmācija             
KOPĀ:  377 487 864 414 409 823 423 323 746 611 241 852 852 
 
                                                 
26
 Tabula sagatavota, pamatojoties uz Akadēmiskā departamenta datiem. 
27











































Filozofija 3 0 3 2 0 3 1 4 2 1 10 1 11 0 4 
Filoloģija (folkloristika, 
literatūrzin.) 
8 0 8 4 0 6 1 7 2 1 11 0 11 2 
9 
Valodniecība 3 7 10 8 4 1 1 2 2 2 5 5 10 2 9 
Mākslas zin. 1 0 1 0 1 2 0 2 0 0 2 0 2 0 0 
Vēsture 4 2 6 5 0 2 3 5 2 1 6 3 9 2 4 
Teoloģija un reliģiju zin. 1 2 3 1 0 4 0 4 1 0 5 0 5 1 0 
Sociālās 
zinātnes 
Ekonomika 4 1 5 6 13 8 9 17 7 1 7 12 19 2 14 
Vadības zinātne 1 12 13 1 18 3 13 16 10 4 4 13 17 2 24 
Izglītības vadība 1 13 14 2 0 3 9 12 4 1 8 4 12 2 7 
Demogrāfija 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 5 
Socioloģija 4 1 5 0 1 3 0 3 3 3 3 0 3 1 3 
Politikas zin. 2 0 2 1 7 4 1 5 0 3 5 4 9 0 7 
Juridiskās zin. 6 13 19 5 8 11 4 15 7 4 10 16 26 1 10 
Komunikācijas zin. 0 4 4 0 0 13 0 13 0 0 3 5 8 0 2 
Psiholoģija 5 0 5 3 0 3 3 6 2 0 4 4 8 1 1 
Dabas zinātnes 
Bioloģija 15 5 20 11 19 15 1 16 10 0 19 2 21 8 12 
Ģeogrāfija 8 0 8 6 2 5 1 6 1 0 9 0 9 1 1 
Ģeoloģija 6 0 6 3 3 0 0 0 2 0 4 0 4 0 0 
Ķīmija 5 4 9 4 1 5 1 6 1 0 6 0 6 0 1 
Fizika, astronomija un 
mehānika 
8 2 10 9 12 10 4 14 2 0 30 0 30 6 
12 
Vides zin. 4 0 4 3 1 5 0 5 0 2 8 0 8 1 2 
Matemātika 3 0 3 3 3 5 1 6 3 0 7 0 7 1 3 
Datorzinātnes 9 0 9 5 6 10 0 10 2 0 14 0 14 2 8 




Medicīna 6 8 14 7 3 
5 3 8 7 0 21 3 24 3 
6 
Farmācija      
KOPĀ:  118 77 195 91 105 136 62 198 77 26 209 78 287 42 158 
                                                 
28 Sagatavoja Akadēmiskais departaments 
29 Eksmatrikulēti sekmīgi  – kā doktora studiju programmu izpildījis 




2.4.3.4. Promocijas darbi 
 2010.gadā ir aizstāvēti 85 promocijas darbi, t.i. par 36% vairāk, nekā 2009.gadā (2009.g. - 
54 darbi). Vislielākais aizstāvēto promocijas darbu skaits 2010.gadā ir pedagoģijā – 10 darbi jeb 
12% no kopējā darbu skaita. Ľemot vērā aizstāvēto promocijas darbu sadalījumu pa nozarēm, 
vislielākais iegūto grādu skaits 2010.gadā arī ir pedagoģijas zinātnē (skat. 2.4.3.att.). 
 





2.4.2.att. LU aizstāvētie promocijas darbi 1998.g.-2010.g. 
 


































Promocijas darba nosaukums Grāds 
Apakš-
nozare 
Recenzents Recenzents Recenzents 
 BIOLOĢIJA 














Dr.habil.biol.         
Nikolajeva V., 
Dr.biol. 










Mikorizu simbioze jūras 
piekrastes augiem un tās 






Škute N., Dr.biol., 
DU 
Gaitnieks T., Dr.silv., 
LVMI „Silava‖ 
3. Laime Brigita -  BF 
Brūmelis G., 
Dr.biol. 
Latvijas kāpu un pludmaļu 
fitosocioloģiskais raksturojums 









































































Marandjian H., Dr., 
Armēnijas Nacionālā 
Zinātľu akadēmija 
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Promocijas darba nosaukums Grāds 
Apakš-
nozare 



























Latvijas tautsaimniecības nozaru 


















Latvijas nekustamā īpašuma tirgus 


























Stacenko I., Dr.oec., 
BSA 







Nacionālo centrālo banku 









Zālītis U., Dr.oec., BA 













Šumilo Ē., Dr.oec. 
Vilciľa A., 
Dr.oec., LLU 
Počs R., Dr.habil.oec., 
RTU 

















Jakušonoka I., Dr.oec., 
LLU 
 FILOZOFIJA 











Vējš J., Dr.phil., 
LKA 
Ozoliľš J., Dr.phil., 
Austrālijas Katoļu 
universitāte 
17. Dāboliľš Aigars - LU FSI Kūlis R., Dr.phil. 
Intersubjektivitāte: pētījums par 








 Buceniece E., 
Dr.phil., LU FSI 

































luminiscence speciāli sintezētos 


























Alnis J., Dr.phys., 
Maksa Planka 
institūts, (Vācija) 
Šeps H., Dr.sc.ing., 
Leibnica Plazmas 

































Promocijas darba nosaukums Grāds 
Apakš-
nozare 
















Teibe U., Dr.biol., 
RSU 
Bulatovs A., PhD, 
Kauľas medicīnas 
universitāte, (Lietuva) 






Lokanu magnētisku mikrostīgu 









Dr.phys., LU CFI 
Erts D., Dr.phys., LU 
ĶFI 






Magnētisko lauku ietekmes 3D 






Driķis I., Dr.phys. 
Virbulis J., 
Dr.phys. 











„Barbara‖ tēls senajā Ķīnā 
(saskaľā ar Dţou un Rietumu Haľ 






































Ainavas pēctecīgums: ainavu 
veidošanās vēsturiskie un 























Latvijas glacigēno grunšu 




























29. Saks Tomas 
2003-
2006 
ĢZZF Zelčs V., Dr.geol. 
Vidusvislas un vēlās Vislas laika 
paraglaciālie un zemledāja vides 











Kalms V., PhD, Tartu 
universitāte, (Igaunija) 
30. Soms Juris - DU 
Segliľš V., 
Dr.geol. 
Gravu morfoloģija, to veidošanās 


































































Promocijas darba nosaukums Grāds 
Apakš-
nozare 
Recenzents Recenzents Recenzents 



















33. Kalvāns Andis 
2004-
2007 
ĢZZF Zelčs V., Dr.geol. 
Morēnas un ledāja deformētu 













Kalms V., PhD, Tartu 
universitāte, (Igaunija) 
 JURIDISKĀ ZINĀTNE 






Jurisdikcija un tās noteikšana 


















Informācijas atklātības princips un 









Reihs N., Dr.iur., 
Hamburgas 
universitāte, (Vācija) 





Fogels A., Dr.iur. 
Autortiesību un blakustiesību 
ieguves un izmantošanas 
problēmas raidorganizāciju 


























Briede J., Dr.iur. 
Kazaka S., Dr.iur., 
BSA 























Ţukova G., Dr.iur., 
Starptautiskā 
Tirdzniecības kamera 










Laulāto manta laulāto 
likumiskajās mantiskajās 
attiecībās 




Šlīters V., prof., 
Vestfālenes Vilhelma 
Universitāte, (Vācija) 






Miruša cilvēka aizsardzība un 




Balodis R., Dr.iur. 
Kārkliľa A., 
Dr.iur. 











Slāpekli saturošu savienojumu 
hidrofīlās mijiedarbības 
likumsakarības šķidruma 











































Promocijas darba nosaukums Grāds 
Apakš-
nozare 
Recenzents Recenzents Recenzents 







attīstoši uzdevumi saturiski 










Gorskis M., Dr.chem., 
DU 









Amfifilo katjonos piridīna 
atvasinājumu sintēze jaunu gēnu 




















Nestriktas matricas un vispārinātie 
agregācijas operatori: teorētiskie 












































Topoloģijas pēc saderīga ideāla 
moduļa: teorētiskie pētījumi un 














































Seroloģisko reakciju vērtējums 










Milco D`Elios M., 
PhD, Florences 
universitāte, (Itālija) 






Uz mitohondrijiem mērķētu vielu 
neiro-, kardio- un 
hepatoprotektīvie efekti anti-HIV 























biopsijas nozīme agrīnās stadijas 













































Promocijas darba nosaukums Grāds 
Apakš-
nozare 











Augu bioloģiski aktīvo vielu 









Panosjans A., PhD, 
Zviedrijas Augu 
zinātniskais institūts 







proteasomu gēnu polimorfismu 





















pastiprinātu betona kolonnu 
























Pirmā studiju gada studentu 



















Sociālās audzināšanas vēsturiskā 







Salīte I., Dr.paed., 
DU 







































Šenhers K., prof., 
Hamburgas Mūzikas 
un teātra augstskola, 
(Vācija) 

















Treptovs R., prof., 
Tībingenes 
universitāte, (Vācija) 







Ārējo sakaru struktūrvienības 
vadītāja profesionālā kompetence 




















Hiperteksts kā studentu pastāvīgas 
mācīšanās pilnveides līdzeklis 











































Promocijas darba nosaukums Grāds 
Apakš-
nozare 
























Avramecs B., RPIVA 








Jauniešu līdzdalība integrācijas 






























Hubers G., prof., 
Tībingenes 
universitāte, (Vācija) 











Kārkliľa R., Dr. 























Interneta politiskās komunikācijas 



















Sebre S.B., PhD 
Piesaistes stila saistība ar 
uzvedības traucējumiem un bērnu 
















 PPMF Austers I., PhD 









Miezīte S., Dr.psych., 
Toronto universitāte, 
(Kanāda) 
68. Upmane Anda 
2003-
2008 
PPMF Sebre S.B., PhD 
Apmierinātību ar dzīvi 
prognozējošie faktori: kvantitatīva 




Dimdiľš Ģ., PhD 
Pipere A., 
Dr.psych., DU 
Tulviste P., PhD, Tartu 
universitāte, (Igaunija) 
 SOCIOLOĢIJA 











Etnopolitisko diskursu analīze: 


































































Promocijas darba nosaukums Grāds 
Apakš-
nozare 
Recenzents Recenzents Recenzents 




























Darba tirgus regulējošo faktoru 
piemērošana uzľēmējdarbības 






















Līderības prasmju attīstības 










Palidauskaite J., prof., 
Kauľas Tehnoloģiskā 
universitāte, (Lietuva) 






Valsts iestādes funkciju audita 








Brūna I., Dr.oec. 
Didenko K., Dr.ekon., 
RTU 







Svešvalodu skolotāju izglītības 





Geske A., Dr.oec. 
Briede B., 
Dr.paed., LLU 












Latvijas preses valoda valstiskās 








Sīlis J., Dr.philol., 
VA 










Valodas pareizības izpratne un 
preskriptīvisma cēloľi un sekas: 












78. Vinčela Zigrīda - HZF 
Kramiľa I., 
Dr.habil.philol. 
Studentu elektroniskais diskurss 










Lokmane I., Dr.philol. 
 VĒSTURE 






Rīgas nozīme Krievijas impērijas 









Pētersone V., Dr.hist., 
Latvijas Valsts 
Vēstures arhīvs 









Baltijas kultūras vērtību problēma 




Butulis I., Dr.hist. 
Šimkuva H., 
Dr.hist., BSA 
Dribins L., Dr.hist. LU 
FSI 













Butulis I., Dr.hist. 
Kokins R., 
Dr.theol. 
Runce I., Dr.hist., LU 
FSI 















Dr.hist., LU LVI 




































Promocijas darba nosaukums Grāds 
Apakš-
nozare 
Recenzents Recenzents Recenzents 
 VIDES ZINĀTNE 






Augstā tipa purvu kūdras 








Šajdahs L., prof., 
Polijas lauksaimnie-










Oglekļa un biogēno elementu 









Fennel W., PhD, 
Rostokas universitāte, 
(Vācija) 






Humifikācijas un ķīmisko 
elementu akumulācijas raksturs 
augsto purvu kūdrā atkarībā no tās 













2.4.4. LU rezidentūra32 
2.4.8.tabula 









Anestezioloģija un reanimatoloģija  11 0 0 11 
Asinsvadu ķirurģija  1 1 1 2 
Dermatoveneroloģija  
 
14 2 14 
Diagnostiskā radioloģija  13 5 2 18 
Dzemdniecība un ginekoloģija  9 7 1 16 
Endokrinoloģija  2 1 1 3 
Gastroenteroloģija  2 0 0 2 
Internā medicīna  18 14 12 32 
Otorinolaringoloģija  2 0 0 2 
Kardioloģija  11 11 0 22 
Krūšu kurvja ķirurģija  2 0 0 2 
Nefroloģija  0 0 0 0 
Neiroķirurģija  3 2 2 5 
Oftalmoloģija  0 3 0 3 
Onkoloģija - ķīmijterapija  5 1 0 6 
Osteopātija  0 13 8 13 
Pediatrija  2 0 0 2 
Reimatoloģija  3 0 0 3 
Sporta medicīna  6 0 0 6 
Uroloģija  5 0 0 5 
Ķirurģija  8 4 2 12 
Terapeitiskā radioloģija 6 0 0 6 
Traumatoloģija un ortopēdija  11 4 1 15 
Ģimenes medicīna  30 9 4 39 
KOPĀ  150 89 36 239 
2.4.9.tabula 
Rezidentu (budţets) skaits 2010.gadā sadalījumā pa slimnīcām33 
Ārstniecības iestāde Skaits 
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes 
slimnīca 
13 
P. Stradiľa Klīniskā universitātes slimnīca  68 
Liepājas reģionālā slimnīca 6 
Latvijas Jūras medicīnas centrs 4 
Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca 11 
Bērnu klīniskā universitātes slimnīca 2 
Rīgas 1. slimnīca  12 
Latvijas Universitāte (Ģimenes medicīnas 
budţeta rezidenti) 
28 
Sporta medicīnas valsts aģentūra 6 
KOPĀ 150 
                                                 
32
 Sagatavoja Rezidentūras attīstības programma 
33
 Šajā tabulā ir uzrādīti dati tikai par tiem rezidentiem, kuri mācās par budţeta līdzekļiem, jo rezidenti, kuri mācās 


















Dzemdniecības un ginekoloģija 3 2 
Endokrinoloģija 2 
 
































KOPĀ 32 8 
2.4.5. LU un LU aģentūru īstenotie projekti 
2010.gadā LU tika īstenoti 39 LZP finansētie fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti 
(granti), 123 LU līgumdarbi, valsts pasūtītie pētījumi, tirgus orientētie pētījumi u.c. projekti, 12 
no LU budţeta līdzekļiem atbalstāmie pētniecības projekti (t.sk. 1 bez finansējuma), kā arī 49 
Eiropas un EEZ struktūrfondu projekti. 
2.4.11.tabula 
LU fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu (grantu) un starptautiskās sadarbības LZP 













Modernās elementārās kombinatorikas 
un tās didaktikas sistematizācija 
Andţāns A. 2009 2011 4036 
BF 6142 
Mieţu (Hordeum vulgare L.) 
slimībizturības un hipersensitīvās 
atbildes molekulāro mehānismu 
identificēšana un funkcionāla 
raksturošana 
Rostoks N. 2009 2012 12876 
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LU EKMI 6145 
Vēţa cilmes šūnu rašanās mehānisma 
morfoloģiskie un molekulārie aspekti 
Freivalds T. 2009 2012 13333 
MF 6146 
Vairogdziedzera audzēju veidošanās 
molekulāro mehānismu izpēte un 
kompleksa biomarķieru identificēšana 
Pīrāgs V. 2009 2012 5851 
EVF 6149 
Depopulācija Latvijā: attīstība, cēloľi 
un sekas 
Zvidriľš P. 2009 2010 9188 
LU KZI 6160 
Sirds kambaru resinhronizācijas 
terapijas efektivitātes novērtēšana 
hroniskas sirds mazspējas slimniekiem 
Dzērve V. 2009 2012 12652 
ĶF 6162 
Polimēru un to kompozīciju fizikāli 
mehānisko īpašību izmaiľu izpēte lielu 
magnētisko lauku, jonizējošā starojuma 
un to mijiedarbības efektu ietekmē 
Kaļķis V. 2009 2012 9586 
LU MBI 6171 
Enerģētiski atjūgtas elpošanas 
fizioloģiskā loma baktērijās: 
Zymomonas mobilis piemērs 
Kalnenieks 
U. 
2009 2012 13206 
LU MBI 6172 
Cietfāzes un dziļuma fermentācijas 
procesu izpēte 
Mutere O. 2009 2012 6438 
MF 6173 
Uz mitohondrijiem mērķētu mazo 
molekulu reģeneratīvie efekti 
neirodeģenerācijas modeļos 
Kluša V. 2009 2012 12651 
MF 6174 
Neiropeptīdu, augšanas faktoru un 
hemokīnu ietekme uz šūnu migrāciju, 




2009 2012 13333 
MF 6175 
Slāpekļa oksīda izsauktie DNS 
pārrāvumi diferencēšanās procesā un 
cukura diabēta komplikāciju 
patoģenēzē 
Sjakste N. 2009 2012 13333 
FMF 6190 
Sārmu metālu atomu un molekulu 
mijiedarbība ar lāzera starojumu ārējo 
lauku klātbūtnē 
Auziľš M. 2010 2012 24382 
FMF 6191 
Funkcionālu un mikrostrukturētu 
materiālu īpašību elektromagnētiskā 
laukā izpēte 
Cēbers A. 2010 2012 16021 
LU BD, BF 6192 
Augu bioloģiskās mijiedarbības: 
mikroorganismu ietekme un biotisko 
faktoru atbildes reakciju regulācija 
Tomsone S. 
Ieviľš Ģ. 
2010 2012 17743 
ĶF 6193 
Spektroskopisko un rentgenmetoţu 
attīstīšana farmācitiski aktīvo vielu un 
gaisa piesārľojuma pētījumos 
Vīksna A. 2010 2012 16970 
ĶF 6194 
Jaunu mērķa specifisku jonu šķidrumu 
iegūšana, raksturošana un lietošana 
Mekšs P. 2010 2012 14628 
LU ĶFI 6195 
Kodolsintēzes reaktoru un 
nanostrukturētu materiālu veidošana, 
modifikācija un funkcionālo īpašību 
izpēte 
Ķizāne G. 2010 2012 19361 
LU AI 6196 
Zvaigţľu vēlo evolūcijas stadiju 
pētījumi, Saules sistēmas mazo 
objektu, tai skaitā satelītu novērojumi 
Eglītis I. 2010 2012 17189 
LU ASI 6197 
Optiskie procesi zemtemperatūras 
plazmā, dzīvos audos un 
















Ģeogrāfisko un ģeoloģisko procesu un 
faktoru ietekme uz Latvijas dabas 
apstākļiem un sabiedrību 
Eglīte L. 2010 2012 24363 
HZF 6199 
Dzimums filosofijā un literatūrā: 
sievietes devums tradīcijā un jaunradē 
Cimdiľa A. 2010 2012 10000 
JF 6200 
Tiesisko attiecību ilgtspējīgas attīstības 
nodrošinājums 
Torgāns K. 2010 2011 10459 
EVF 6201 
Iedzīvotāju veselības, izglītības, 
labklājības un uzľēmējdarbības 
attīstības līmenis Latvijas virzībā uz 
zināšanām balstītu sabiedrību 
Ciemiľa I. 2010 2012 14006 
SZF 6202 Reģionu policentriska attīstība Zobena A. 2010 2012 9194 
PPMF 6203 
Izglītības sistēmas kvalitātes, 
mūţizglītības, iekļaujošās un mediju 
pedagoģijas pētījums Latvijas un 
starptautiskā kontekstā 
Kangro A. 2010 2011 15937 
PPMF 6204 
Personības, kognitīvo, un sociālo 
faktoru saistība ar dzīves kvalitātes 
rādītājiem 
Reľģe V. 2010 2012 8926 
BF 6205 
Bioloģiskā daudzveidība ģenētiskā, 
sugu, ekosistēmu un ainavu līmenī 
Brūmelis G. 2010 2012 18415 
BF 6206 
Dzīvnieku daudzveidību noteicošie 
faktori sauszemes ekosistēmās – 
dabisko un antropogēno faktoru 
mijiedarbība 
Zorenko T. 2010 2010 12109 
ĢZZF 6207 
Nanostrukturēti materiāli videi 
draudzīgām tehnoloģijām un 
enerģētikai 
Segliľš V. 2010 2010 3363 
BF 6208 
Dzīvnieka un cilvēka audu adaptīvās 
reakcijas barības vielu un fiziskās 
slodzes izraisītā oksidatīvā stresa 
apstākļos 
Aivars J. 2010 2012 4036 
ĢZZF 6209 
Konceptuālā modeļa izveidošana 
socioekonomisko faktoru spiediena 
novērtēšanai uz biodaudzveidību 
ilgtermiľa pētījumu modeļreģionā 
Latvijā. Modeļreģiona ekoloģisko 
izmaiľu analīze pēc dendroloģiskajiem 
datiem. Modeļreģiona sateces baseina 
hidroloģiskie un ģeoķīmiskie procesi 
Modeļreģiona iedzīvotāji un sociāli 
ekonomiskie faktori 
Kļaviľš M. 2010 2010 25000 
BF 6210 
Konceptuālā modeļa izveidošana 
socioekonomisko faktoru spiediena 
novērtēšanai uz biodaudzveidību 
ilgtermiľa pētījumu modeļreģionā 
Latvijā.      Modeļreģiona ekoloģisko 
izmaiľu analīze pēc dendroloģiskajiem 
datiem 
 
Elferts D. 2010 2010 6000 
MF 6211 
Plaša proteasomu gēnu polimorfisma 
skenēšana Latvijas populācijā un to 
saistība ar autoimūnām slimībām 















Inovatīvas ekonomikas attīstības 
iespējas mūsdienu mainīgā vidē 
Solovjova I. 2010 2010 13446 
BF 6213 
Multiheterociklu ķīmijas attīstīšana 
jaunu bioloģiski aktīvu vielu iegūšanai 
Nikolajeva 
V. 
2010 2010 9050 
MF 6214 
Multiheterociklu ķīmijas attīstīšana 
jaunu bioloģiski aktīvu vielu iegūšanai 
Kluša V. 2010 2010 6093 
LU ĶFI 6215 
Pētnieciskā un tehnoloģiskā potenciāla 
attīstība jaunu nanostrukturētu 
materiālu un saistīto pielietojumu 
izstrādei 
Erts D. 2010 2010 7944 
FMF 6216 
Informātikas instrumentu īpašais 
nozīmīgums un funkcijas Latvijas 
tālākai izaugsmei 
Karnītis E. 2010 2010 654 
LZP finansējums 2010.gadā KOPĀ 474398 
 
2.4.5.att. LU fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu (grantu) LZP finansējums 2010.g. 












Vadītājs Projekta nosaukums Pasūtītājs Izp. sāk. Izp. beigas 
2010.g. 
apj. Ls 
LU ĢĢI 2487 Mūkins E. 
Mobilās telefonijas 
tīklu projektēšanai 















01.05.2008. 01.05.2012.   












01.11.2009. 31.01.2010. 12100 




















ES 7. IeP projekta 
"Quantum Computer 
Science" īstenošana 
LR IZM 15.12.2010. 31.08.2013. 10000 






01.11.2010. 01.11.2015.   
LU ASI 1486 Ūbelis A. 
Pētījums par 
hidroksilapatita 
pulveru apstrādi RF 
plazmā ar tai sekojošu 
depozīciju uz virsmas, 
kura atrodas elektriskā 
laukā 
















01.01.2001. 31.12.2010. 56224 
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Vadītājs Projekta nosaukums Pasūtītājs Izp. sāk. Izp. beigas 
2010.g. 
apj. Ls 
LU ĶFI 1989 Ķizāne G. 
Magnētiskā lauka 
ietekme T-keramikā 
LU CFI 02.01.2003. 31.12.2010. 21161 
LU ĶFI 1990 Ķizāne G. 
Jonizācijas radiācijas 
iekārtas uzlabošana 
LU CFI 02.01.2003. 31.12.2010. 22056 








01.03.2005. 01.03.2009. 39624 




01.10.2004. 01.10.2007. 16263 












01.02.2006. 31.12.2008. 4928 






01.04.2008. 31.03.2010.   

















LR IZM 01.08.2008. 31.12.2009. 5000 
LU AI 2546 
Rutkovska 
E. 





19.01.2009. 01.11.2010.   
FMF 2552 Buligins L. 






LR IZM 12.02.2009. 01.04.2010. 11234 
FMF 2554 Jakovičs A. 



















Vadītājs Projekta nosaukums Pasūtītājs Izp. sāk. Izp. beigas 
2010.g. 
apj. Ls 
LU ĶFI 2568 Ķizāne G. 
ES 7. Ietvara 
programmas projekta 
"Tritija noteikšana un 
oglekļa plazmas 
saskares komponentu 
analīze pirms un pēc 
to detritiēšanas ar 
daţādām metodēm" un 







LU IZM 11.09.2009. 30.11.2010. 26752 
FMF 2604 Jakovičs A. 








01.11.2009. 31.10.2010. 11948 





NATO 01.01.2010. 30.09.2010. 4920 







30.11.2009. 30.11.2010. 1162 
FMF 2617 Bethers U. 
FiMar 
programmatūras 





01.01.2010. 31.12.2010. 16940 
FMF 2621 Auziľš M. 
COLIMA - Coherent 
manipulation of light 





01.03.2010. 01.03.2013.   










15.02.2010. 31.12.2011. 4800 
FMF 2639 Cēbers A. 
Līgums par LR IZM 


















Vadītājs Projekta nosaukums Pasūtītājs Izp. sāk. Izp. beigas 
2010.g. 
apj. Ls 












SZA 03.06.2010. 31.12.2010. 16474 









SZA 03.06.2010. 31.12.2010. 16170 
LU ASI 26504 Spīgulis J. 





SZA 03.06.2010. 31.12.2010. 2906 








Baltijas - Vācijas 
Augstskolu birojs 
10.07.2010. 30.09.2010. 3444 




LR IZM 27.09.2010. 31.08.2011. 29000 
FMF 2690 Jakovičs A. 








01.11.2010. 31.10.2011. 4568 






LR IZM 01.12.2010. 20.12.2010. 3000 
FMF 2696 Jakovičs A. 
Līgums par datu 






16.12.2010. 31.03.2011.   




zāļu piegādei šūnām 
un audiem audzēju 
ārstēšanai 







Vadītājs Projekta nosaukums Pasūtītājs Izp. sāk. Izp. beigas 
2010.g. 
apj. Ls 
FMF 2702 Bethers U. 
FiMar 
programmatūras 





01.01.2011. 31.12.2011.   
FMF 2703 Jakovičs A. 








15.10.2010. 15.10.2013.   
ĶF 2392 Jākobsone I. 
Eiropas zinātnes 
programmu COST 




Latvijas augu valsts 
produktiem'' 
LR IZM 03.10.2007. 31.08.2010. 750 












01.12.2010. 01.12.2014.   
ĶF 2680 Vīksna A. 


















LR IZM 01.08.2008. 31.03.2010. 3000 
FMF 2562 Ferbers R. 
Lāzerlaboratorija - 
Eiropa: Eiropas lāzeru 
pētījumu 
infrastruktūras 
integrētā aktivitāte II 
ES 7. 
Ietvarprogramma 
01.03.2009. 01.03.2012.   









materiālos un ierīcēs 
SZA 03.06.2010. 31.12.2010. 16708 






01.05.2008. 01.05.2011.   



























LR IZM 04.11.2010. 01.03.2011. 4613 
BF 2701 Čakstiľa I. 
Truša kaulu smadzeľu 
mezenhimālo cilmes 




tabletēm to tālākai 






29.11.2010. 10.12.2010. 546 
ĢZZF 2586 Kalniľa L. 




emisijas, izplatības un 




LR IZM 05.08.2009. 15.09.2010. 750 
ĢZZF 2597 Segliľš V. 






01.05.2009. 01.11.2012. 15959 
LU ĢĢI 2609 Balodis J. 
Maģistrālā gāzesvada 
Rīga - Inčukalna PGK 
I un II līnijas marķieru 




03.12.2009. 23.12.2009.   
LU ĢĢI 2665 Balodis J. 
Maģistrālā gāzesvada 
Iecava - Liepāja (0,0 
km- 74,9 km) 
marķieru  punktu 




14.07.2010. 23.08.2010. 2345 










LR IZM 10.10.2007. 02.05.2011. 1500 






















Vadītājs Projekta nosaukums Pasūtītājs Izp. sāk. Izp. beigas 
2010.g. 
apj. Ls 







"Schools at University 









18.08.2008. 18.08.2011. 18232 




of upgraded GMES 




02.01.2009. 01.04.2012. 5119 





VSIA LVĢMC 15.10.2009. 15.10.2010.   
EVF 2605 Ernšteins R. 
Innovative 
technologies for safer 















Padomes 1991.g. 12. 
dec. Direktīvu 
91/676/EEK attiecībā 
uz ūdeľu aizsardzību 






14.12.2009. 01.04.2010.   




produktu un to 
raţošanas tehnoloģiju 
izstrādei 
SZA 03.06.2010. 31.12.2010. 28276 
ĢZZF 26492 Kļaviľš M. 




produktiem ar augstu 
pievienoto vērtību 
SZA 03.06.2010. 31.12.2010. 19603 



















Vadītājs Projekta nosaukums Pasūtītājs Izp. sāk. Izp. beigas 
2010.g. 
apj. Ls 
FMF 2695 Bethers U. 
ES 7. IeP projekta 
"Development and 
pre-operational 
validation of upgraded 




LR IZM 01.12.2010. 31.03.2012. 3500 
LU MBI 26493 Mutere O. 














"True To Nature" 
filiāle Latvijā 
12.07.2010. 20.09.2010. 301 




















22.05.2009. 22.05.2010.   
LU MBI 2582 Liepiľš J. 
2 WAYS Partner 
Agreement regarding 






27.07.2009. 30.11.2009. 4217 
LU MBI 2626 Mutere O. 
Līguma divu posmu 
"Mikroorganismu 
biomasas raţošanas 


























A/s "Rīgas piena 
kombināts" 
04.03.2010.     
LU MBI 2647 
Rapoports 
A. 
Baktēriju - producentu 
fizioloģiskās 
aktivācijas paľēmienu 
izstrāde un ieviešana 











ar mērķi paaugstināt 
to darbības efektivitāti 
un stabilitāti (Latvijas 
un Baltkrievijas 
sadarbības īstenošanas 















30.06.2010. 30.06.2011.   







LR IZM 18.04.2007. 30.05.2010.   
MF 2615 Leja M. 
Analysis of H. pylori 
virulence and host 
response factors in the 
development of 
atrophic gastritis in 
Baltic States and 
Taiwan 
LR IZM 17.02.2010. 30.09.2010. 9323 




cilmes šūnu un 
biomateriālu 
pētniecība (VPP 4.1.1. 
apakšprojekts) 
SZA 03.06.2010. 31.12.2010. 50066 




cilmes šūnu un 
biomateriālu 
pētniecība (VPP 4.1.2. 
apakšprojekts) 
SZA 03.06.2010. 31.12.2010. 30428 
LU EKMI 26513 
Tretjakovs 
P. 




testēšana (VPP 4.2.4. 
apakšprojekts) 
SZA 03.06.2010. 31.12.2010. 9500 
MF 26514 Leja M. 
Uz vēţa cilmes šūnām 
mērķētu pretvēţa zāļu 
izstrāde (VPP 4.5.3. 
apakšprojekts) 













































11.06.2010.   190 










and Paul Jacobi 
Center Jerusalem 






Baltijas - Vācijas 
Augstskolu birojs 








25.10.2010. 30.11.2010. 422 
PPMF 2330 Druviete I. 
Languages in a 
















01.10.2006. 01.10.2011.   













The Changing Image 
of Man in Tang, Song 











Valodu mācīšanās un 






01.02.2010. 31.12.2012. 4255 
BF 2534 Putniľa A. 
Impact of Citizen 
Participation on 












Vadītājs Projekta nosaukums Pasūtītājs Izp. sāk. Izp. beigas 
2010.g. 
apj. Ls 
BF 2656 Putniľa A. 
Īstenot ES 7. IeP 
projektu "Impact of 
Citizen Participation 
on Decision-Making 
in a Knowledge 
Intensive Policy 
Field" 
LR IZM 18.06.2010. 31.10.2011. 5918 








22.11.2007. 30.12.2010.   




krājuma "Latvija un 
latviskais: 
Valsts/valstiskuma/nā
cijas ideju, tēlu un 








19.03.2010. 30.11.2010. 1200 
HZF 26460 Cimdiľa A. 
Identitātes estētika: 
literatūra, folklora un 
māksla - nacionālās 
identitātes vēsturiskās 
zīmes un mūsdienu 
simboli 
SZA 03.06.2010. 31.12.2010. 25300 
PPMF 2424 Kangro A. 
Policy Cooperation 
and Innovation. 






Vinci & Studies, 
Indicators and 
Dissemination 
01.01.2007. 30.06.2010. 9168 
PPMF 2620 Kangro A. 
OECD SSNP 2009 
četru gadu cikla (2007 
- 2010) ceturtā etapa - 
SSNP 2009 datu 






27.01.2010. 17.12.2010. 19000 
PPMF 2634 Kangro A. 
Latvijas pilsoniskās 
izglītības kvalitātes 
pētījums, 2., 3. posms 
Sorosa fonds - 
Latvija 
02.03.2010. 31.12.2010. 8025 










Institute for Adult 
Education IREA 







Vadītājs Projekta nosaukums Pasūtītājs Izp. sāk. Izp. beigas 
2010.g. 
apj. Ls 
PPMF 2684 Maslo I. 


















Cik integrēta ir 






01.01.2007. 31.03.2010.   
LU AkD 2551 Liepiľa L. 












Research in Europe 
ES 7. 
Ietvarprogramma 
01.12.2009. 01.12.2012.   
LU AkD 2673 Liepiľa L. 
Zinātnieku nakts 2010 
("Research Fun for 
Society") 
LZA (ES 7. 
Ietvarprogramma) 
18.08.2010. 18.11.2010. 4465 
SZF 2276 Ozoliľa Ţ. 
Welfare and Values in 
Europe: Translations 
related to Religion, 
Minorities and Gender 
ES 6. 
Ietvarprogramma 
01.02.2006. 01.02.2009. 3908 
SZF 26465 Rajevska F. 
Nacionālā identitāte 
un cilvēkdrošība 
SZA 03.06.2010. 31.12.2010. 28818 
SZF 26466 Ozoliľa Ţ. 
Cilvēkdrošība un 
identitāšu plurālisms 
SZA 03.06.2010. 31.12.2010. 15000 
HZF 2593 Putniľa A. 
Starptautisks seminārs 





Sorosa fonds - 
Latvija 
01.01.2009. 31.12.2011.   
LU DSC 2635 Novikova I. 
Seminārs "Should we 
be afraid of Russia?" 
Sorosa fonds - 
Latvija 
08.03.2010. 30.06.2010. 3903 




SZA 03.06.2010. 31.12.2010. 77496 
SZF 26463 Brikše I. 
Nacionālā identitāte 
un komunikācija 




Urban, peri-urban and 
regional food 
dynamics: toward an 




01.12.2010. 01.12.2014.   
SZF 26462 Zelče V. 
Latvijas sociālā 
atmiľa un identitāte 
SZA 03.06.2010. 31.12.2010. 26855 
SZF 26464 Zobena A. 
Nacionālā identitāte 
un rīcībspēja 














































30.03.2009. 28.02.2010. 2607 
EVF 2629 Sloka B. 
Detalizēta darba plāna 















The Objective of 
Economic and Social 
Cohesion in the 















ES un Kanādas 
ekonomiskās, 
politiskās un tiesiskās 




of Foreign Affairs 
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Zinātnes nozare Projekta nosaukums Projekta vadītājs Termiľš 
Finansējums 
2010.gadā 






Letonika, vācu valoda 
un literatūra 
Vācu kultūra kontaktu un kontrastu 
situācijā: identitāšu veidošanās 










Varbūtību teorija un 
matemātiskā statistika 
Strukturālo (semiparametrisko) 
modeļu teorētiskā analīze un 









204 DF Datorika Datoru inţenierija 
Kiber-fizikāla infrastruktūra un 


























Lietišķā ģeoloģija - 
arheoloģija 
Kobronskanstes cietokšľa 






201 DF Datorzinātne Datorzinātne 
Fakultātes darbības informatīvais 





200 FMF Fizika 
Siltumfizika, ēku 
energoefektivitāte 
Priekšlikumu izstrāde maza 
energopatēriľa tehnoloģiju un 
būvkonstrukciju izmantošanai 
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 Sagatavoja Akadēmiskais departaments. 
37
 Tai skaitā Ls 8 000 no zinātniskās darbības koplietošanas līdzekļiem. 
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VFF   
Latvijas Universitātes Vēstures un 
filozofijas fakultātes vēsture 
















un to nodrošināšanas 
aktivitātes 
Matemātikas padziļinātas mācīšanas 
saturs, metodiskie līdzekļi un 
























Viduslaiku latīľu teksti Livonijā: A. 
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LU realizētie Eiropas struktūrfondu projekti40 
Struktūr-
vienība 
















ESF1.1.1.2. aktivitātes "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei" projekti 





R.Erts VIAA 1331450 295438 472722 
LU ASI 






R.Veilande VIAA 636000 134943 202587 
BF 






N.Rostoks VIAA 1134098 247797 338335 
HZF 
Savs kaktiľš, savs stūrītis zemes - Latvijas 






R.Kārkliľa VIAA 729000 98818 230824 
DF 






A.Ambainis VIAA 1242000 275746 383762 
FMF 
Atomāro un nepārtrauktās vides tehnoloģisko 
fizikālo procesu modelēšana, matemātisko 





A. Muiţnieks VIAA 1402890 297798 444484 
ĢZZF 
Starpnozaru zinātnieku grupas un modeļu 





U.Bethers VIAA 1370400 324983 433436 
MF 
Neiroimūnās regulācijas iespējas 
neirodeģeneratīvo slimību ārstēšanā ar jauna 





B.Jansone VIAA 1302000 320896 413844 
MF 
Agrīnas audzēju diagnostikas un novēršanas 





M.Leja VIAA 1400300 287535 410821 
ĢZZF 
Starpdisciplināras zinātniskās grupas 






I.Kokorīte VIAA 79007 27539 21260 
BF 
Videi draudzīgu un ilgspējīgu laukaugu 
šķirľu selekcijas tehnoloģiju izstrāde, 
pilnveidošana un ieviešana praksē 
2009/0218/1DP/1.1.1.2.0/09/
APIA/VIAA/099 
17.12.09.- N.Rostoks VIAA 0 0 0 
LU MBI 
Starpdisciplinārās zinātniskās grupas 
izveidošana jaunu fluorescentu materiālu un 





S.Gonta VIAA 155260 61391 51171 
LU MBI 






U.Kalnenieks VIAA 500854 134279 137862 
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Inovatīvu ekotoksikoloģijas metoţu ieviešana 
dabiskas un antropogēnas izcelsmes 
piesārľojuma ietekmes identificēšanai 





I.Bārda VIAA 152601 67649 50218 
ERAF 2.1.1.1. aktivitātes "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" projekti 
MF 






N.Sjakste VIAA 104342 19303 0 
LU ASI 






J.Spīgulis VIAA 385567 66016 11498 
FMF 
Jauna tehnoloģija magnētiskā lauka un tā 
gradienta mērīšanai izmantojot 





A.Jarmola VIAA 490050 90659 0 
ĢZZF 






M.Kļaviľš VIAA 395073 72940 2690 
LU 
EKMI 
Plaušu vēţa diagnostikas metodes un 
datorprogrammas prototipa izstrāde, 






M.Bukovskis VIAA 186111 33579 0 
LU ĢĢI 
Digitālais zenītteleskops gravitācijas lauka 





A.Zariľš VIAA 228839 31311 9899 
LU ĶFI 
Nanostrukturētu sensoru matricu un to 





D.Erts VIAA 458415 95525 14296 
LU MBI 
Dabisko mikroorganismu asociāciju 
izmantošana plaša patēriľa polifunkcionālu 






P.Semjonovs VIAA 465359 86091 5393 
BF 
Ārstniecisko dūľu aktīvo frakciju attīrīšana, 
raksturojums un stabilizācija profilaktisku, 
ādas atjaunināšanos veicinošu higiēnas un 





I.Muiţnieks VIAA 195476 36163 0 
BF 
Profilaktisku ādas atjaunināšanos veicinošu 
polisaharīdu un glikoproteīnu preparātu 
ieguve no augiem un sēnēm, to izmantošana 
































Ģenētisko un seroloģisko biomarķieru 
diagnostikas metodes izstrāde paaugstināta 
vēţdraudes riska autoimūnas 
gastrointestinālas slimības savlaicīgai 






I.Daugule VIAA 443204 122989 0 
LU KZI 
Jauna veida holesterīna līmeni samazinoša 





A.Ērglis VIAA 245697 39411 0 
DF 
Augļu un ogu kultūru audzēšanas risku 
mazinošu inovatīvu tehnoloģisko risinājumu 









47673 0 0 
LU MBI 
Bezatlikuma tehnoloģijas bioetanola un citu 










214987 0 0 
BF 
Jaunu bioloģisko preparātu izstrāde 











67646 0 0 
ĢZZF 
Inovatīvu zemtemperatūras 






V.Hodireva RTU 38676 0 0 
LU MBI 
Biogāzes raţošanas tehnoloģijas no 






U.Kalnenieks RTU 34650 0 0 
ĶF 
Vietējas izcelsmes graudaugu sugu 
potenciāla izvērtēšana un šķirľu iegūšana 











111341 18 261 3 466 
Pārējie APD reģistrētie projekti 
PPMF 
Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana 
sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu 





G.Kraģe VIAA 1600000 130240 0 
APD 






E.Zariľa VIAA 15822969 3833659 4000185 
APD 
Atbalsts LU starptautiskās sadarbības 
projektiem un citiem starptautiskās 




























Atbalsts maģistra studiju programmu 





S.Tompsone VIAA 1614230 385398 351751 
SZF 
Augstskolu pētnieciskais potenciāls - 







3888929 199065 203976 
LUB BSR-QUICK BSR-QUICK, No. 032 
17.09.09.- 
16.12.12. 
V.Tiškins VRAA 24138 0 1551 
FMF 
Rīgas jūras līcis - vēja enerģijas resurss 





U.Bethers VRAA 206201 0 0 
APD 
Inovatīva un praksē balstīta pedagogu 






M.Pušpure VIAA 900000 271219 197485 
ĢZZF 
Klimata pārmaiľas: Ietekme, izmaksas un 






93121 40763 37964 
APD 
Latvijas Universitātes infrastruktūras 






I.Višľevska VIAA 22736757 838259 56999 
PPMF 
Profesionālajā izglītībā iesaistīto 
vispārizglītojošo mācību priekšmetu 





R.Ābele VIAA 932756 139946 277293 
BD 
Restoration of raised bog habitats in the 
especially protected nature areas of Latvia 
LIFE08 NAT/LV 000449 
01.02.10.- 
31.08.13. 
M.Pakalne EC 510737 36983 145491 
ESASAC 
Starpregionu MVU klasteru sadarbība 
Ziemeļaustrumu koridora ietvaros Baltijas 
jūras reģionā (Interregional SME Supply 
Clusters along the Northcast Corridor) 
(BALTIC SUPPLY) 
BALTIC SUPPLY, No. 30 
24.03.10.- 
16.12.12. 
Z.Zeibote VRAA 108845 42991 40850 
APD 
Starpvalstu uzľēmējdarbības veicināšana 
dabas zinātľu un medicīnas jomā Igaunijā un 
Latvijā (Boosting Cross-border 
Enterpreneurship in Life Science & Medicine 




M.Neimanis VRAA 33139 18225 9500 
APD 





R.Markvarts LIAA 444427 58905 69425 
EVF 





R.Ernšteins VRAA 363238 42168 31687 
ĢZZF 
Vides zinātnes studiju satura attīstība un 




J.Zaļoksnis IZM 388930 148474 140602 




2010.gadā LU aģentūrās realizētie LZP finansētie fundamentālo un lietišķo pētījumu 












LU aģentūrās realizētie LZP finansētie fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (granti) 
09.1126 Larisa Grigorjeva 
Spektroskopisko metoţu attīstīšana un pielietošana 
daudzfunkcionālo materiālu īpašību pētījumos 
LU CFI 17179 
09.1194 Jānis Bērziľš 
Kodolstruktūras fundamentālie pētījumi un kodolfizikas 
praktiskie pielietojumi 
LU CFI 15552 
09.1580 Juris Purāns 
Struktūra nanooksīdu savienojumos un pašorganizācija 
stohastiskajās vidēs 
LU CFI 20383 
09.1590 Agris Gailītis 
Latvijas Universitātes Fizikas institūta Apvienotais projekts 
magnetohidrodinamikā un siltumfizikā 
LU FI 26799 




Kvantu automāti un daudzvērtīgas matemātiskas struktūras: 
īpašības un sareţģītība 
LU MII 12278 
09.1572 Andris Buiķis 
Masas un siltuma pārneses tiešo un apgriezto uzdevumu modeļi 
nehomogēnām vidēm 
LU MII 14757 
09.1543 Vitauts Tamuţs 
Heterogēnu materiālu deformāciju, bojājumu un izturības 
nelineārā analīze 
LU PMI 15809 
09.1545 Andrejs Aľiskevičs 
Jaunas paaudzes pultrūdētu kompozītmateriālu ar uzlabotām 
ekspluatācijas īpašībām izstrāde un to pielietojums konstrukciju 
elementos ar paaugstinātu nestspēju 
LU PMI 13118 
09.1562 Juris Jansons 
Daţādas sīkdispersas, t. sk. nanoizmēru, pildvielas saturošu 
jaunāko kompozītmateriālu fizikāli-mehāniskās īpašības un to 
prognozēšana 
LU PMI 17953 
09.1346 Jānis Vīksne 
Ūdensputnu populāciju demogrāfisko parametru izmaiľas 
biotopu un plēsonības struktūras pārmaiľu rezultātā (Latvijas 
Nacionālā ilgtermiľa ekoloģisko pētījumu tīkla projekts) 
LU BI 11940 
09.1351 Viesturs Melecis 
Sugu daudzveidības izmaiľas uz klimatisko svārstību un 
antropogēno faktoru fona (Latvijas Nacionālā ilgtermiľa 
ekoloģisko pētījumu tīkla projekts) 
LU BI 11772 
09.1352 Īzaks Rašals 
Kultūraugu uz pielāgotību vērstās ģenētiskā polimorfisma 
izmaiľas selekcijas un ārējas vides ietekmē 
LU BI 11772 
09.1550 Henriks Zenkevičs 
Zivju gonadotropā hormona darbības molekulāro mehānismu 
izpēte un eikariotu mikrosatelītu strukturālo izmaiľu 
funkcionālā nozīme 
LU BI 12445 
09.1594 Viesturs Šulcs Latvijas vaskulāro augu flora un veģetācija LU BI 17490 
09.1595 Elmīra Boikova Latvijas hidroekosistēmu biocenozes un kvalitāte LU BI 17154 
09.1565 Agrita Briede 
Klimata pārmaiľu raksturs Latvijā un to ietekme uz organiskā 
oglekļa bioģeoķīmiskās aprites ciklu 
LU BI 16037 
09.1533 Muntis Auns 
Sociālpolitiskās un ekonomiskās vēstures problēmas Latvijā 
jaunajos un jaunākajos laikos 16. – 20. gs. 
LU LVI 17452 
09.1534 Irēne Šneidere 
Totalitārisms Latvijā: politiskie un sociālie aspekti, personālijas 
(V. Munters) 
LU LVI 17279 
09.1535 Guntis Gerhards 
Latvijas 13. -21. gadsimta kultūrvēsturiskā mantojuma 
etnogrāfiskā, dendrohronoloģiskā un bioarheoloģiskā izpēte 
LU LVI 17315 
09.1539 Andrejs Vasks 
Sabiedrības un materiālās kultūras mijiedarbība akmens un 
metālu laikmetā Latvijas teritorijā 
LU LVI 11583 
09.1575 Antonija Vilcāne 
Materiālās un garīgās kultūras attīstība Latvijā vēlajā dzelzs 
laikmetā un viduslaikos 
LU LVI 14314 
09.1169 Daina Nītiľa Latviešu valodas gramatika 1959-2009 LU LValI 12612 
09.1170 Anna Stafecka 
Latviešu valodas leksikas, morfoloģijas un fonētikas izpēte 
diahroniskā un areālā aspektā 
LU LValI 12600 
09.1532 Ieva Kalniľa 
Latviešu literatūra un literatūras teorija: literatūrteorētiskās 
skolas un literatūras veidi 
 
LU LFMI 20988 
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Reliģiski filozofisko ideju attīstība Rietumu kultūrā 20.-21. 
gadsimtā un to iespaidi Latvijā 
LU FSI 11930 
09.1510 Ella Buceniece 
Ideju vēsture Latvijā: intelektuālās identitātes veidošanās XX 
gadsimta  20. - 40. gados 
LU FSI 12704 
09.1512 Rihards Kūlis 
Pasaules ainu veidošanās filosofiskie un kultūrantropoloģiskie 
aspekti 
LU FSI 12699 
09.1514 Maija Kūle Fenomenoloģija un vērtību hermeneitika LU FSI 12708 
09.1569 Māra Rubene 
Patiesības literārais un zinātniskais diskurss: eiropeiskā 
tradīcija mūsdienu Latvijā 
LU FSI 12941 
09.1531 Inese Runce 
Nacionālās identitātes apziľas veidošanās pēc Latvijas 
neatkarības  atjaunošanas: tendences un faktori 
LU FSI 20048 
09.1538 Ritma Rungule 
Jaunieši mūsdienu riska sabiedrībā: patstāvīgas dzīves 
uzsākšana un atkarību veidošanās riski 
LU FSI 10719 
LU aģentūrās realizētie LZP finansētie sadarbības projekti42 
09.1548 Inta Muzikante Fizikālie procesi multislāľu un daudzkomponenšu struktūrās LU CFI; RTU 34190 
09.1544 Inguna Skadiľa 
Faktorēto metoţu lietojums angļu-latviešu statistiskajā 
mašīntulkošanas sistēmā, iekļaujot informātikas instrumentu 
īpašā nozīmīguma un funkciju Latvijas tālākai izaugsmei 
analīzi; modeļu izvēles un to adekvātuma pārbaudi 
LU MII; LU 16165 
09.1578 Juris Vīksna 
Algoritmisko modeļu izstrāde un analīze bioloģisko un 
programmatūras sistēmu aprakstīšanai 
LU MII; LLU 16179 
09.1553 Ēriks Palčevskis 
Nanostrukturēti materiāli videi draudzīgām tehnoloģijām un 
enerģētikai 
LU; RTU; RTU 
NĶI; LU CFI 
26236 
09.1549 Anita Osvalde 
Bioloģiskā augu aizsardzība, bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšana un augu minerālās barošanās funkcionālā nozīmība 
globāli mainīgos vides apstākļos 
LU BI; NBD 16792 
09.1596 Nadeţda Bērziľa 
Dzīvnieka un cilvēka audu adaptīvās reakcijas barības vielu un 
fiziskas slodzes izraisītā oksidatīvā stresa apstākļos 
LU BI; LU 18079 
09.1586 Māris Daugavietis 
Augu minerālo barības vielu, koku biomasas kvalitatīvo un 
kvantitatīvo rādītāju, slimību un kaitēkļu mijiedarbība 
Silava; LU BI 16601 
09.1620 Guna Zeltiľa 
Latviešu teātris, mūzika un kino: Vēsture un aktualitātes. 





10.0003 Jānis Bārzdiľš 
Zinātniskās bāzes tālāka attīstīšana perspektīviem informācijas 
apstrādes virzieniem Latvijā 
LU MII; LU; 
EDI; TSI 
56 389 
10.0004 Viesturs Melecis 
Konceptuālā modeļa izveidošana socioekonomisko faktoru 
spiediena novērtēšanai uz biodaudzveidību ilgtermiľa pētījumu 
modeļreģionā Latvijā 
LU BI; LU; 
LHEI 
95 294 
10.0007 Viktors Hausmanis 
Humanitāro zinātľu virtuālā enciklopēdija: personālijas, avoti, 
termini 
LU FSI; LU 
LValI; LU 
LVI; LU LFMI 
125 310 
10.0032 Linards Skuja 
Pētnieciskā un tehnoloģiskā potenciāla attīstība jaunu 
nanostrukturētu materiālu un saistīto pielietojumu izstrādei 
LU CFI; LU; 
RTU; LU FI; 
FEI; RTU NĶI 
125 253 
10.0040 Guntis Strazds 
Latvijas atjaunojamo izejvielu - linu un kaľepāju produktu 
īpašību pētījumi, to pielietošana inovatīvu tehnoloģiju un jaunu 
funkcionālu materiālu izstrādei 
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Meţa ietvarstādu minerālās barošanās monitorings pēc 






7100 LVL 7100 LVL 
A/s "Latvijas valsts 
meţi" 
LU BI 
Ilgtspējīgas augļkopības attīstība, izmantojot vidi un 
ūdeľus saudzējošas, kā arī lauku ainavu saglabājošas 
integrētās audzēšanas tehnoloģijas klimata pārmaiľu 
















800 LVL 800 LVL 
V/a Nacionālais 
botāniskais dārzs 





669 LVL 669 LVL 
V/a Nacionālais 
botāniskais dārzs 





931 LVL 931 LVL 
V/a Nacionālais 
botāniskais dārzs 





460 LVL 460 LVL SIA "Daugavkrasts" 





340 LVL 340 LVL Z/s "Ezerkauliľi" 
LU BI 
Paraugu noľemšanu PVD noteikto sugu savvaļas 






 6000 LVL  6000 LVL PVD 









Rīgas Brīvostas teritorijā esošo Latvijā sastopamao ES 
prioritāro putnu sugu koloniju atjaunošanas un 









Informācijas sagatavošana dabas parka "Engures ezers" 





 2540 LVL 2540 LVL SIA"Eiroprojekts" 
LU BI 
Priekšizpētes projekts Svētes upes un krastu esošās 
situācijas novērtēšanai Jelgavas novada pašvaldības 
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Latvijas – Lietuvas – Somijas – Zviedrijas – Norvēģijas – 
Dānijas - Islandes Ziemeļu Ministru padomes 
kopprojekts NordPlus Horizontal „Implantation of 










LR IZM un Francijas Ārlietu ministrijas "OSMOZE" 
programmas projekts "Cilvēka genoma 14q13.2 un 4q35 
reģionu ar predispozīciju pret patoloģijām asociētu 




1918,6 LVL 1918,6 LVL LR IZM  
LU BI 
Taivānas - Latvijas - Lietuvas zinātniskās sarbības fonda 
projekts "Atomenerģijas ietekmes izpēte uz asaru (Perca 
fluviatilis) populācijām ar ģenētiskās analīzes palīdzību 
un pielietojot zivju otolītus kā dabiskos radioaktīvā un 







LR IZM  
LU BI 
Mieţu paraugu lauku izmēģinājumu nodrošināšana granta 
09.1352 "Kultūraugu uz pielāgotību vērstās ģenētiskā 
polimorfisma izmaiľas selekcijas un ārējas vides 









BONUS programmas projekts Nr. Z/08/755 – BEAST – 
„Antropogēno stresu bioloģiskā ietekme uz Baltijas jūras 
ekosistēmas veselību‖ (Biological Effects of 
Anthropogenic Chemical Stress: Tools for the Assessment 










Nr.2010/0249/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/168  "Videi 
draudzīgu augu valsts izcelsmes augu aizsardzības 






104409,00 Ls 9515,00 Ls 
ERAF, VIAA, Latvijas 
valsts mešzinātnes 
institūts "Silava"  
LU BI 
Ķīmisko analīţu veikšana pārtikas produktos Eiropas 
sociālā līdzfinasētā projekta Pārtikas nozares zinātniski 







5969,10 LVL 2373,58 LVL LLU 
LU BI 
Eiropas kooperatīvā programma zinātniskos un tehniskos 
pētījumos: COST ACTION 2007.-2010.g. F&A0604 



























COST 733 "Harmonisation and Applications of Weather 





1500 LVL 1500 LVL LR IZM  
LU BI 
COST Action 860 „Ilgspējīga graudaugu raţošana 
minimālās mēslošanas apstākļos: nepieciešamās šķirľu 





1874 LVL 1875 LVL LR IZM  
LU BI Latvijas flora un veģetācija Vadītājs V.Šulcs 2009.-2012. 52470 LVL  17490 LVL LR IZM  
LU CFI 
Komponentes uz nano oglekļa bāzes un materiāli augstas 
frekvences elektronikai (CAOMEL)  
J.Ţukovskis 2010.-2014. 






Pirmo principu defektu un hēlija modelēšana MOX 




26000 EUR 14000 EUR Divpusējs līgums 
LU CFI ES ţirotrona konstrukcija  O.Dumbrājs 
01.04.2009.-
31.03.2010. 




EURATOM  projekti: 
Kodola lādiľa maiľas spektroskopija Ga tvaikos FTU 
Fraskati tokamakā  
I.Tāle 
2007. - 2013. 298500 EUR 70685 EUR 
EK 7.Ietvara 
programma 
Magnētisko lauku stohastizācija un magnētiskā 
atsaistīšana  
O.Dumbrājs 
Zemas radiācijas aktivitātes tērauda aprēķini pielietošanai 
kodolsintēzes reaktoros   
J.Kotomins 
Ţirotrona izstrāde  O.Dumbrājs 
LU CFI 





1140 LVL 1140 LVL SIA  LIDO 
LU CFI TIBr kristāla audzēšanas tehnoloģijas izpēte L.Grigorjeva 
19.08.2010.-
15.12.2010. 
 1 815 LVL  1 815 LVL 
SIA  Baltic Scietific 
Instruments 
LU CFI 
Izstrādāt rūpniecisko pētījumu par planārās tehnoloģijas 




35090 LVL  4 840 LVL SIA  ARBORD 
LU CFI Energoefektīva saules paneļu stikla izstrāde K.Kundziľš 
20.10.2010.-
10.12.2010. 
 4 235 LVL  4 235 LVL SIA  GroGlass 
LU CFI Pārklājumu parametru, struktūras analīze un pētījumi J.Purāns 
01.02.2010.-
30.11.2010. 
30 105 LVL 30 105 LVL A/S  Sidrabe 
LU CFI 





5 000 LVL 5 000 LVL A/S  R.A.J. 
LU CFI 
TOP - "Siltuma apmaiľas procesu izpēte zeme - ūdens 




93380 LVL 6895 LVL LR IZM 
LU CFI 
TOP - "Siltuma sūkľa pazemes kolektora iepresēšanas 




42159 LVL 2250 LVL LR IZM 
LU CFI 
ESF projekts aktivitātē  „Cilvēkresursu piesaiste zinātnē‖ 
Nr.2009/0202/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/141  

























ERAF projekts „Atbalsts starptautiskās sadarbības 






257720 LVL 60640 LVL LR IZM, EK 
LU CFI 
ERAF projekts „Materiāli un to struktūras tandēma 





294881 LVL 58976 LVL LR IZM, EK 
LU CFI 
ERAF projekts „Materiālu un tehnoloģiju izstrāde un 





289969 LVL 57990 LVL LR IZM, EK 
LU CFI 
ERAF projekts „Jauni luminiscenti materiāli enerģiju 





310800 LVL 62160 LVL LR IZM, EK 
LU CFI 
ERAF projekts „Inovatīvas tehnoloģijas izstrāde solārās 





379422 LVL 75126 LVL LR IZM, EK 
LU CFI 





391805 LVL 78008 LVL LR IZM, EK 
LU CFI 
ERAF projekts „Tehnoloģijas materiālu digitālai 





108738 LVL 21748 LVL LR IZM, EK 
LU CFI 






148000 LVL 46916 LVL LR IZM, EK 
LU CFI 
Ķīnas-Latvijas-Lietuvas zinātniskās sadarbības fonda 
apstiprināts pētījuma projekts "Mazdimensionālu 









Ķīnas-Latvijas-Lietuvas zinātniskās sadarbības fonda 
apstiprināts pētījuma projekts "Jaunu efektīvu materiālu 








Nanostrukturētās virsmas aktīvās super-plānās skābekļa 









Degvielu inovatīvā projekta GEN IV sistēmām 
fundamentālie pētījumi ar Eiropas Komisijas kontrakta 



























Oglekļa nanocauruļu tehnoloģija ātrdarbīgu nākošās 
paaudzes nanosavienojumu izstrādei ar Eiropas 








ES programmas projekta "EURATOM"ar EK kontrakta 
numuru FU07-CT-2007-00047 un TW5-TPDC-IRRCER 











VPP Inovatīvu daudzfunkcionālu materiālu, 
signālapstrādes un informātikas tehnoloģiju izstrāde 




24220 LVL 24220 LVL LR IZM 
LU FI 
ERAF projekts "Uzlabota Li tehnoloģijas izstrāde 





481154 LVL 78465 LVL ES, LU FI 
LU FI 
Uzlabota tehnoloģija protonu – neitronu konvertoru 




249618 LVL 55761,37 LVL ES, LU FI 
LU FI 
Daţādas izcelsmes atjaunojamo kurināmo maisījumu 
jauna veida granulētu produktu izveidošana ekoloģiski 
tīru un efektīvu degšanas un siltuma raţošanas procesu 




262467 LVL 55761 LVL ES, LU FI 
LU FI 
EC 6 framework Programm "European Isotope 





125869,39 LVL 25701 LVL 
LR IZM (ES 6.Ietvara 
projekts) 
LU FI FP 6 "Virtual European Lead Laboratory (Vella)" E.Platacis 
10.01.2006.- 
09.01.2010. 
134376,13 LVL 20965 LVL 
LR IZM (ES 6.Ietvara 
projekts) 
LU FI 





111799,25 LVL 26119 LVL 
LR IZM (ES 7.Ietvara 
projekts) 
LU FI 





15559,24 LVL 7630 LVL 
LR IZM (ES 7.Ietvara 
projekts) 
LU FI 
Production of a liquid metal limiter for plazma in ISTOK 
Tokomak, Lisboa, Portugal  (production of pumps, flow 
meters etc.) 
E.Platacis no 2004.- turpinās 24599,40 LVL 80252 LVL 
LR IZM (ES 7.Ietvara 
projekts) 
LU FI HeLiMeNet - Heavy Liquid Metal Network E.Platacis 
20.01.2010.-
19.01.2012. 
9851,20 LVL 0 
LR IZM (ES 7.Ietvara 
projekts) 
LU FI 
Titāna raţošanas tehnoloģijas izstrādāšana, bāzējoties uz 
savstarpēju titāna tetrahlorida un metāliskā magnija 
tvaiku savstarpēju  mijiedarbību 
E.Platacis 2008.-2010. 29249 LVL 13675 LVL LR IZM 
LU FI EM induction permanent magnets pump  E.Bucenieks 18.10.2010. 15268,50 LVL Nav datu 
Privātā komapānija 
"MSSA S.A.S." 
LU FI Elektromagnetisko sūkľu pētījums un izgatavošana Nav datu 
30.03.2010.-
31.12.2010. 






















Design and manufacture of experimental facilities an 
conduct experiments to study the effects of MHD, 
Corrossion in PbLi flow for the development of Indian 
LLCB Blanket System 
Nav datu 30.10.2009.-2012. 140400 LVL 70000  LVL 
Institute of plasma 
research (IPR) India 




LU FSI Nacionālā un eiropeiskā identitāte M.Kūle 
01.01.2010.- 
31.12.2013. 
Nav zināms 77350 LVL VPP 
LU FSI 





Nav zināms 9800 LVL VPP 
LU FSI 
Atkarību veidošanās risks jauniešu vidū: Baltijas un 




33500 EUR 19702,17 LVL EEZ 
LU FSI 
Sabiedrības novecošana: sociālā aizsardzība, 




33500 EUR 13492,20 LVL EEZ 
LU FSI 





7250 EUR 5500 EUR 




Vitorio Hesles grāmatas "Mūsdienu krīze un filozofijas 













163780 LVL 27904,76 LVL ERAF 
LU LFMI 
Identitātes estētika: literatūra, folklora un māksla - 
nacionālās identitātes vēsturiskās zīmes un mūsdienu 
simboli (Valsts pētījumu programma Nacionālā identitāte 




80150 LVL 80150 LVL LR IZM 
LU LFMI Latvijas kino vēsture: aktierfilmas. I.Pērkone-Redoviča 
01.10.2009.-
31.10.2010. 
17917 LVL 10225 LVL EEZ 
LU LFMI 
Latvijas teātris un teātra zinātne Eiropā: starptautiska 





75820 LVL 17800 LVL ERAF 
LU LValI 
Valsts pētījumu programmas "Nacionālā identitāte 
(valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība), 
projekts Nr.3 "Valoda - nacionālās identitātes pamats" 
I.Jansone 2010.-2013. 325448 LVL 81362 LVL Valsts, IZM 
LU LValI 
Līdzdalība UNESCO projektā Atlas Linguarum Europae 
(no 1977. gada; koord. A. Timuška, līdzdalības 
apliecinājums 18.09.2009. Nr. 2009/DBa). 





Līgums starp Lietuviešu valodas institūtu (Viļľa, 
Lietuva) un LU aģentūru "LU Latviešu valodas institūts" 
par sadarbību izdevuma Baltu valodu atlants izdošanā un 
ar to saistītiem darbiem. 



















Līdzdalība Lietuviešu valodas institūta (Viļľa, Lietuva) 
projektā Baltic Sociolinguistics (BalSoc): linguistic 
awareness and orientation in Lithuania and Latvia (T-
09231; proj. vad. L. Vacekauskiene; partnerības 
apliecinājums 28.04.2009.). 
I.Druviete 2010. 3512 LTL 3512 LTL 
Lietuvas valsts 
Zinātnes un studiju 
fonds 
LU LValI 
Postgraduate Euro-Latin American Programme in 
Intercultural Education, programa ALFA II, 
Subprograma A (ALFA II-0534-A, Fundation General 
Uned (Funed), Madride, Spānija). 
V.Poriľa 2009.-2010. 9756 EUR 9756 EUR Eiropas Komisija 
LU LValI 




2009.-2011. 0 0  -  
LU LValI 
ESF projekta atbalsts valsts valodas apguvei un 
bilingvālajai izglītībai "Lingvodidaktisko terminu 
skaidrojošās vārdnīcas manuskripts" 
V.Skujiľa 2010.-2011. 9253 LVL 1850 LVL 









7 926 LVL 7 926 LVL 




VPP "Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, 
kultūra un cilvēkdrošība": projekts Nr. 4 "Cilvēks, 





78950 LVL 78 950 LVL 




GEANT3 (Multi-gigabit European Researgh and 




223528 EUR 33637,61 EUR ES 7.Ietvara projekts 
LU MII 
GEANT3 (Multi-gigabit European Researgh and 




177029 LVL 177029 LVL 
LR IZM (ES 7.Ietvara 
projekts) 
LU MII 





48950 LVL 48950 LVL 
LR IZM (ES 7.Ietvara 
projekts) 
LU MII 





20550 LVL 10339 LVL 
LR IZM (ES 7.Ietvara 
projekts) 
LU MII 
GEANT3 (Multi-gigabit European Researgh and 




43719 EUR 23044 EUR ES 7.Ietvara projekts 
LU MII 
EGI-InSPIRE (Integrated Sustainable Pan-Euopean 




181104 EUR 17326 EUR ES 7.Ietvara projekts 
LU MII CAGEKID (Cancer Genomics of the Kidney, Nr.241669) J.Vīksna 
01.03.2010.-
01.04.2014. 
149774 EUR 26315 EUR ES 7.Ietvara projekts 
LU MII CAGEKID (Cancer Genomics of the Kidney) J.Vīksna 
14.12.2010.-
14.03.2014. 
35088 LVL 13000 LVL 
LR IZM (ES 7.Ietvara 
projekts) 
LU MII 





19341 LVL 9000 LVL 





















HABITATS (Eiropas Savienības Konkurētspējas un 




Nav zināms 23192 LVL 





R3-COP (Robust & Safe Mobile Co-operative 















23792 EUR 21641 EUR 
The European  





 EUMETSAT - European Organisation for the 
Exploitation of Meteorological Satellites Nr. 
EUM/CO/10/4600000806/LW) 
B.Kaškina 11.10.2010.-2011. 7000 EUR 1722 EUR 
The European  





SDI-EDU for regional and urban planning (Lifelong 








Analysis of the Creativity and  Innovation in school 










LU MII TELOS Systems M.Alberts 
11.10.2000. -uz 
nenotektu laiku 
Nav zināms 98700 LVL Telos (ASV) 
LU MII 
VPP "Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, 
kultūra un cilvēkdrošība)" projekts Nr.3 „Valoda – 




10200 LVL 10200 LVL LR IZM 
LU MII 
VPP "Inovatīvu daudzfunkcionālu materiālu, 
signālapstrādes un informātikas tehnoloģiju izstrāde 
konkurētspējīgiem zinātľu ietilpīgiem produktiem" 
projekts Nr.5 „Jaunas informācijas tehnoloģijas balstītas 




121062 LVL 121062 LVL LR IZM 
LU MII 
Agrīnās audzēju diagnostikas un novēršanas 





50000 LVL 17080 LVL ESF 
LU MII 
Latvijas zinātnes kapacitātes uzlabošana informāciju 
tehnoloģiju un starpnozaru jomā un tās integrācija 
























Liela rādiusa bezvadu sensoru tīkla izstrāde precīzās 





487800 LVL 90242 LVL ERAF 
LU MII 
Procesu pārvaldības programmsistēmu būves tehnoloģija 





328656 LVL 45601 LVL ERAF 
LU MII 





322953 LVL 47797 LVL ERAF 
LU MII 
Līdzsvarotā mūsdienu latviešu valodas tekstu korpusa 










Latviešu pasaku un teiku paralēlā korpusa latviešu un 








Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas 
dienesta apvienotās datubāzes ziľojumu reģistrācijas, 















16940 LVL 8470 LVL SIA VIP Investīcijas 
LU MII 
IP1/2.1.2.2.1/09/01/115 Radioloģijas izmeklējumu 





18029 LVL 7212 LVL SIA Infoserv-Riga 
LU MII 









EUREKA projekts -4443 „ Jauna sastāva rūpniecisko 
grīdu raţošanā pielietojama kompozītbetona rūpnieciskā 





14423 LVL 4583 LVL LR IZM 
LU PMI 
EUREKA projekts -4443 „ Jauna sastāva rūpniecisko 
grīdu raţošanā pielietojama kompozītbetona rūpnieciskā 





9284 LVL 7384 LVL LR IZM 
LU PMI 
ESF  projekts „Cilvēkresursu piesaiste moderno 






1396800 LVL 255090 LVL ESF 
LU PMI 
ERAF projekts „Atbalsts starptautiskās sadarbības 
projektiem polimēru kompozītmateriālu fizikas-

























ERAF projekts „Intelektuālas dielektrometrijas sistēmas 






201431 LVL 43800 LVL ERAF 
LU PMI 
ERAF projekts „Jaunas stiprinājuma sistēmas no 
pultrūdētiem kompozītmateriāliem izstrāde un 






382349 LVL 70734 LVL ERAF 
LU PMI 






286400 LVL 50048 LVL ERAF 
LU PMI 
ERAF projekts „Ar dabīgiem materiāliem pildītu cieto 





288200 LVL 50810 LVL ERAF 
LU PMI 
ERAF projekts„Optimālas struktūras fibrobetona izpēte 





254880 LVL 47153 LVL ERAF 
LU PMI 
ERAF projekts „Ceļu aizsargbarjeras no 






237130 LVL 59069 LVL ERAF 
LU PMI 
VPP „Nanostrukturēti modofikatorus saturoši pašarmēti 
polimēru kompozīti un to atbilstošo tehnoloģiju izstrāde 





14000 LVL 14000 LVL LZP 
LU PMI 
VPP „Modernu funkcionālu materiālu mikroelektronikai, 
nanoelektronikai, fotonikai, biomedicīnai un konstruktīvo 
kompozītu, kā arī atbilstošo tehnoloģiju izstrāde‖. 
Apakšprogramma: „Funkcionālo materiālu / 





28900 LVL 724 LVL LZP 
LU PMI 
TOP 08-03 "Optimālas konstrukcijas sporta kamaniľu 
izveidošana 2. daļa "Sporta kamaniľu atsevišķu elementu 









2.4.6. Patenti un preči zīmes 
 2010.gadā LU spēkā bija 21 patents, 10 preču zīmes un 65 selekcionāra tiesības uz 
šķirnēm. 
2.4.17.tabula 







Metode un ierīce multispektrālu 
attēlu iegūšanai ar digitālo RGB 
sensoru 
29.06.2010 
Jānis Spīgulis, Dainis Jakovels, 
Uldis Rubīns 
P-10-138 
Iekārta un metode sirdsdarbības 
parametru optiskai bezkontakta 
kontrolei 
06.10.2010. 
Renārs Erts, Uldis Rubīns, 
Vladimirs Upmalis, Jānis Spīgulis, 
Miķelis Svilans 
EP10195042.6 
Device and method for an optical 
contactless 
monitoring of cardiac parameters 
15.12.2010. 
Renārs Erts, Uldis Rubīns, 
Vladimirs Upmalis, Jānis Spīgulis, 
Miķelis Svilans 
P-10-170 
Paľēmiens smektītu iegūšanai no 
smektītu mazsaturošiem māliem 
15.12.2010. 
Juris Kostjukovs, Andris Actiľš, 
Inese Sarceviča, Jūlija Karasa 
2.4.18.tabula 








positive strain and a complex of 
fructan-containing 
exopolysaccharidess synthesized by 
the strain 
15.11.2007. 
Pāvels Semjonovs, Pēteris 
Zikmanis 
LV14071 
Augļu, ogu sulu un sīrupu 
bagātināšanas paľēmiens ar dīgstošo 
graudu bioloģiski aktīviem 
komponentiem un inulīnu 
11.11.2009. 
Mārtiľš Beķers, Aleksejs 
Daľiļevičs, Dagnija Upīte, Ellena 
Kaminska 
LV14146 
Optiskā sistēma gaisa optisko sakaru 
ierīcei 
20.10.2008. 
Māris Ābele, Jānis Vjaters, Elīna 
Rutkovska 
LV13909 
Pienskābes baktēriju fruktānus 
saturošie eksopolisaharīdu 
kompleksi, to izmantošana 
raudzētajos produktos, pārtikas 
kvalitātes un funkcionālo īpašību 
uzlabošanai 
16.10.2007. 
Pāvels Semjonovs, Pēteris 
Zikmanis 
LV14097 
Diagnostikas aģents plaklitasela 
izraisītas aknu toksicitātes 
noteikšanai 
12.10.2009. 
Viesturs Boka, Uldis Vikmanis, 
Ţanete Zvirbule, Agnese Sudraba, 
Aija Linē, Ilva Nakurte, Mārcis 
Leja 
LV14207 
Metode un ierīce multispektrālu 
attēlu iegūšanai ar digitālo RGB 
sensoru 
29.06.2010. 












konsorcijas MDK-825 izolēšana 
naftas produktu degradēšanai augsnē 
16.10.2008. 
Olga Mutere, Baiba Līmane, Alīna 
Mihailova, Laila Dubova, Silvija 
Strikauska, Dzidra Zariľa 
LV13790 Portatīva eletrokardiogrāfiska ierīce 23.03.2007. 
Renārs Erts, Aleksejs Ļihačovs, 
Zbigľevs Marcinkevičs, Māris 
Ozols, Edgars Kviesis-Kipge 
LV13871 
Pediococcus pentosaceus laktozes 
pozitīvais celms un tā sintezētais 
fruktānus saturošais eksopolisaharīdu 
komplekss 
05.07.2007. 
Pāvels Semjonovs, Pēteris 
Zikmanis 
LV13815 
Sūnu lophocolea heterophylla vai to 
sastāvdaļu izmantošana mazgāšanas 
līdzekļu kompozīcijās 
06.12.2007. 
Ligita Liepiľa, Vizma Nikolajeva, 
Anna Meţaka, Guntra Krūmiľa 
LV13791 
Metode un ierīce arteriālā 
asinsspiediena neinvazīvai un 
nepārtrauktai noteikšanai 
21.04.2008. 
Zbigľevs Marcinkevičs, Edgars 
Kviesis-Kipge, Juris Imants Aivars, 
Jānis Spīgulis 
LV13763 
Paľēmiens autologu cilmes šūnu 
populācijas iegūšanai no pieauguša 
cilvēka ādas dermas audiem 
30.04.2008. 
Una Riekstiľa, Inese Čakstiľa, 
Ruta Muceniece, Indriķis 
Muiţnieks, Jānis Ancāns 
LV13874 
Paľēmiens nanovadu ekeltroķīmiskai 
izgatavošanai 
04.08.2008. 
Juris Katkevičs, Anita Pastare, 
Arturs Vīksna, Donāts Erts 
LV13873 
Metāla adata, kuru izmanto kā zondi 
nanotehnoloģijās 
21.08.2008. 
Raimonds Popļausks, Juris Dzelme, 
Uldis Malinovskis, Juris Švirksts, 
Indriķis Muiţnieks, Donāts Erts 
LV13875 
Paľēmiens nanotehnoloģijās 
izmantojamas metāla zondes 
izgatavošanai 
21.08.2008. 
Raimonds Popļausks, Juris Dzelme, 
Ilona Pastore, Jana Andţāne, Arturs 
Vīksna, Donāts Erts 
LV13872 
Paľēmiens makromolekulu vai 
neliela vielas daudzuma pārvietošanai 
ar zondi 
21.08.2008. 
Uldis Malinovskis, Raimonds 
Popļausks, Juris Dzelme, Gints 
Kaspars, Indriķis Muiţnieks, 
Donāts Erts 
LV13940 
Sāniski izstarojoša/ uztveroša optiskā 
šķierdra un tās izgatavošanas 
paľēmiens 
20.11.2007. Jānis Spīgulis 
LV13960 
Jauna dubulti šķērssašūta protonus 
vadoša membrāna un metode tās 
iegūšanai 
13.12.2007. 
Hongze Luo, Guntars Vaivars, 
Jānis Kleperis 
LV13959 
Adenilātdezamināzi saturošs gēls un 
tā izmantošana ādas brūču (čūlu) 
ārstēšanai 
21.10.2008. 




Paľēmiens agroķimikāliju un/ vai 
dabas antimikrobiālu piedevu 
saturošu biodegradējamu 
biokompozītu matricu izgatavošanai 
16.10.2007. 
Anda Dzene, Svetlana Gonta, 
Mārtiľš Kalniľš, Ludmila 
Savenkova, Velta Tupureina 
LV13757 
Paľēmiens inulīnu saturoša ekstrakta 
un sīrupa ieguvei no topinambūra 
(helianthus tuberosus) bumbuļiem 
27.06.2008. 











UNIVERSITAS LATVIENSIS; SCIENTIAE ET 
PATRIAE (fig.) 
16.07.1993. 
M 31687 LU 20.02.1996. 
M 36223 fig. (Lielā aula) 20.02.1997. 
M 40056 SIC 20.03.1998. 
M 41321 LATVIJAS UNIVERSITĀTE BABĪTE (fig.) 20.07.1998. 
M 42430 LUIS 20.11.1998. 
M 42450 LANET 20.11.1998. 
M 46194 (fig.) (LU centr.ēka) 20.06.2000. 
M 46194 (fig.) (es-mī-LU) 20.06.2004. 
M 59451 KID Karjeras iespēju diena 20.08.2008. 
 
2.4.20.tabula 









ROD-1 Rubīns rododendri 01.01.2000. 
ROD-2 Rīta zvaigzne rododendri 01.01.2000. 
ROD-3 Polārzvaigzne rododendri 01.01.2000. 
ROD-4 Pasaciľa rododendri 01.01.2000. 
ROD-5 Mazais Jefiľš rododendri 01.01.2000. 
ROD-6 Līva rododendri 01.01.2000. 
ROD-7 Indra rododendri 01.01.2000. 
ROD-8 Inga rododendri 01.01.2000. 
ROD-9 Astra rododendri 01.01.2000. 
ROD-10 Anita rododendri 01.01.2001. 
ROD-11 Laura rododendri 01.01.2001. 
ROD-12 Uguns rododendri 01.01.2001. 
ROD-13 Irina rododendri 01.01.2001. 
ROD-14 Lavanda rododendri 01.01.2001. 
ROD-15 Lita rododendri 01.01.2001. 
ROD-16 Līgo rododendri 01.01.2001. 
ROD-17 Sprīdītis rododendri 01.01.2001. 
ROD-18 Uldis rododendri 01.01.2001. 
ROD-19 Alīna rododendri 01.01.2001. 
ROD-20 Ilze rododendri 01.01.2002. 
ROD-21 Liene rododendri 01.01.2002. 
ROD-22 Liesma rododendri 01.01.2002. 
ROD-23 Skaidrīte rododendri 01.01.2002. 
ROD-24 Teika rododendri 01.01.2002. 
ROD-25 Dace rododendri 01.01.2002. 
ROD-26 Eduards Smiļģis rododendri 01.01.2002. 











ROD-28 Ginta rododendri 01.01.2002. 
ROD-29 Jānis rododendri 01.01.2002. 
ROD-30 Kārlis rododendri 01.01.2002. 
ROD-31 Austra rododendri 26.08.2002. 
ROD-32 Ina rododendri 26.08.2002. 
ROD-33 Lorija rododendri 26.08.2002. 
ROD-34 Madam Debene rododendri 26.08.2002. 





ROD-37 Alma Mater rododendri 17.10.2003. 
ROD-38 Babites baltais rododendri 17.10.2003. 
ROD-39 Emeritus rododendri 17.10.2003. 
ROD-40 Francisa rododendri 17.10.2003. 
ROD-41 Kristine rododendri 17.10.2003. 





ROD-44 Dzintra rododendri 24.05.2005. 
ROD-45 Lidija rododendri 24.05.2005. 
ROD-46 Arta rododendri 24.05.2005. 
ROD-47 Agris rododendri 24.05.2005. 
ROD-48 Feja rododendri 24.05.2005. 
ROD-49 LU Rolands rododendri 24.05.2005. 
ROD-50 Kārlis Ulmanis rododendri 26.04.2007. 
ROD-51 Robis rododendri 26.04.2007. 
ROD-52 Pērlīte rododendri 26.04.2007. 
ROD-53 Vija rododendri 26.04.2007. 
ROD-54 Rudīte rododendri 26.04.2007. 
APR-4 Rasa aprikozes 06.02.2004. 
APR-5 Jausma aprikozes 06.02.2004. 
PER-1 Viktors persiki 06.02.2004. 
PER-2 Maira persiki 06.02.2004. 
ROD-58 Viesturs rododendri 05.01.2010 
ROD-59 Sofija rododendri 05.01.2010 
ROD-60 Egons rododendri 05.01.2010 
ROD-61 Toms rododendri 05.01.2010 
ROD-62 Andris rododendri 05.01.2010 
ROD-63 Dita Krenberga rododendri 05.01.2010 




2.4.7. Publikācijas un izdevējdarbība44 
2.4.7.1. LU un LU aģentūru personāla publikācijas 2010.gadā45 
2010.gadā LU kopumā iznākušas 2204 publikācijas. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, 
apkopoto publikāciju skaits samazinājās par 186 (skat. 2.4.6.att.). 
 
2.4.6.att. LU un LU aģentūru personāla publikāciju skaita dinamika 
1712 jeb 78% no kopējā publikāciju skaita ir zinātniskās publikācijas (2.4.21.tabula). 
Salīdzinot publikāciju skaitu pa nozarēm, visvairāk publikāciju 2010.gadā ir fizikā (317 jeb 
14%), vēsturē (181 jeb 8%) un medicīnā (179 jeb 8%). Daudz publikāciju bija arī ekonomikā un 
valodniecībā. 
 
                                                 
44
 Sadaļa sagatavota, pamatojoties uz LU Bibliotēkas Kopkataloga LU publikāciju datu bāzes datiem par 2010.gadu. 
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LU struktūrvienību un LU aģentūru personāla publikāciju skaits 2010.gadā 
Nozare 



















































































































































































LU BI, BF, ĢZZF, 
FMF, LU MBI, LU 
BD, LU KZI 
51 29 4 3 0 0 0 0 11 8 1 107 
Datorzinātne 
DF, LU MII, LU 
PMI, LU, FMF 
69 18 2 11 0 0 0 3 2 0 0 105 
Ekonomika 
HZF, EVF, LU 
AkD, PPMF, LU 
StS, VFF, JF, 
ĢZZF, SZF, LU 
ESASAC 
104 16 10 1 0 0 0 0 0 12 0 143 
Filozofija 
LU FSI, VFF, MF, 
SZF 
7 0 2 0 0 0 3 0 13 16 1 42 
Fizika 
DF, EVF, LU CFI, 
LU ĶFI, LU ASI, 
FMF, MF, LU MII, 
BF, ĶF, LU PMI, 
LU FI, LU AI, LU 
230 52 1 14 0 0 0 0 13 6 1 317 
Ģeogrāfija 
ĢZZF, FMF, LU 
BI, LU ĢĢI 
18 27 1 2 0 0 0 1 5 0 0 54 
Ģeoloģija 
ĢZZF, LU MII, LU 
ĢĢI 
12 22 0 5 0 0 0 0 4 0 0 43 
Juridiskā 
zinātne 
ĢZZF, JF, BF, EVF, 
MF 
40 1 7 8 0 0 0 1 20 10 0 87 
Ķīmija 
LU LVI, ĶF, LU 
CFI, FMF, LU ĶFI, 
MF, DF, LU FI 
32 34 1 5 0 0 0 0 1 3 0 76 
Komunikācij
u zinātne 
SZF, VFF, HZF, 
LUB 
20 1 0 0 0 1 0 2 1 5 0 30 
Literatūr-
zinātne 
LU FSI, HZF, 
PPMF, LU LFMI, 
TF, LUB, LU AB 
74 0 4 0 7 1 4 3 8 14 3 118 
Māksla 
LU LFMI, LU, 
VFF, HZF, LU FSI, 
SZF 
10 0 3 0 0 0 0 0 6 13 0 32 
Matemātika 
FMF, LU MII, EVF, 
LU AI, LU 
30 36 3 4 0 0 0 6 8 0 1 88 
Medicīna 
LU EKMI, MF, BF, 
FMF, ĶF, LU 
PSMK, LU RMK 
90 15 7 5 0 0 0 9 6 47 0 179 
Pedagoģija 
LU ĀD, TF, PPMF, 
LU APD, HZF, ĶF, 
LU StS, LU FSI, 
LU, ĢZZF, MF, 
FMF 
85 9 5 3 0 0 0 7 4 7 0 120 
Politika 
VFF, SZF, JF, EVF, 
DF, LU LVI, 
PPMF, HZF 
16 0 2 1 0 0 0 3 2 34 0 58 
Psiholoģija 
VFF, PPMF, ĶF, 
ĢZZF, HZF 
12 0 0 2 0 0 1 0 4 4 0 23 
Socioloģija 
LU LVI, SZF, 
ĢZZF, EVF, LU 
FSI, EVF, HZF 






















































































































































































Teoloģija VFF, TF, LU FSI 14 0 3 0 1 0 0 0 3 0 0 21 
Vadībzinātne PPMF, LUR 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 8 
Valodniecība 
LU LValI, HZF, LU 
MII, LU APD, 
PPMF, LU BI, SZF 
82 44 5 1 1 4 2 2 4 14 0 159 
Vēsture 
SZF, LU LFMI, LU 
LVI, VFF, EVF, LU 
FSI, HZF, LU AB, 
LU AI, LU JSC 
86 8 9 1 6 0 1 1 13 56 0 181 
Vides zinātne 
ĢZZF, HZF, LU BI, 
EVF, FMF, LU 
MBI 
49 7 4 3 0 0 0 0 1 1 1 66 
Starpnozaru 
LU CFI, FMF, 
ĢZZF, JF, BF, SZF, 
LU FSI, HZF, LU 
APD, PPMF, VFF, 
EVF, ĶF, LU 
ZTVM, LU LVI, 
LU AI 
11 15 0 0 0 0 0 0 8 1 1 36 
Citas 
DF, ĢZZF, LUR, 
PPMF, FMF, VFF, 
HZF, LU, LU ĢĢI, 
EVF, JF, LU AB, 
LU AI, LUB 
1 5 1 0 0 0 0 0 7 19 1 34 
KOPĀ pa publikāciju veidiem: 1205 342 75 69 15 6 12 38 146 277 19 2204 
 Visvairāk publikāciju 2010.gadā bija Fizikas un matemātikas fakultātei (184), Ģeogrāfijas 
un Zemes zinātľu fakultātei (165) un Medicīnas fakultāte (163). Publikāciju skaits sadalījumā pa 
LU fakultātēm, institūtiem, aģentūrām un studiju centriem parādīts 2.4.22.tabulā. 
2.4.22.tabula 
Publikāciju skaits LU fakultātēs, LU institūtos, LU aģentūrās un LU studiju centros 
LU fakultāte  
LU institūts 
 LU aģentūra 
LU studiju 
centrs 
































































































































































BF 38 15 2 4 0 0 0 0 7 3 0 69 
DF 49 12 2 4 0 0 0 2 1 0 0 70 
EVF 109 18 12 0 0 0 0 0 0 6 0 145 
FMF 92 46 2 9 0 0 0 7 20 8 0 184 
ĢZZF 77 59 5 8 0 0 0 1 13 1 1 165 
HZF 88 13 4 0 1 2 5 5 9 21 1 149 
JF 41 1 7 6 1 0 0 1 20 9 0 86 
ĶF 38 41 1 1 0 0 0 0 2 1 0 84 
MF 82 14 6 7 0 0 0 3 4 47 0 163 
PPMF 95 13 6 4 0 0 0 13 6 9 0 146 
SZF 68 3 0 0 0 0 1 0 2 29 7 110 
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LU fakultāte  
LU institūts 
 LU aģentūra 
LU studiju 
centrs 
































































































































































TF 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 
VFF 47 0 5 0 1 0 4 3 22 38 0 120 
LU AI 16 0 0 0 1 0 0 0 20 2 0 39 
LU ASI 18 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 23 
LU EKMI 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 
LU ĢĢI 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 4 
LU ĶFI 3 6 0 1 0 0 0 0 1 0 0 11 
LU KZI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
LU MBI 7 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11 
LU BI 17 17 1 0 0 0 0 0 4 0 1 40 
LU CFI 74 28 0 6 0 0 0 0 2 2 0 112 
LU FI 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 
LU FSI 26 4 4 0 3 0 1 0 8 12 2 60 
LU LFMI 20 0 4 0 5 1 0 0 5 20 1 56 
LU LValI 47 25 2 0 1 3 0 0 3 12 0 93 
LU LVI 36 8 6 1 3 0 0 0 3 31 0 88 
LU MII 58 14 0 9 0 0 0 0 0 0 1 82 
LU PMI 29 24 0 2 0 0 0 0 0 0 1 56 
LU BSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
LU DSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
LU ESASAC 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
LU ĢVIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
LU JSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 
LU LC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
LU PMC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
LU VC 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
LU ZSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
2.4.7.2. Periodiskie izdevumi 2010.gadā 
Par periodiskajiem izdevumiem tiek uzskatīti ţurnāli un rakstu krājumi, kas tiek izdoti ar 
noteiktu regularitāti. Kopā 2010.gadā ir izdoti 12 periodiskie izdevumi, to skaitā 9 zinātniskie, 1 
starpdisciplinārs ţurnāls un 2 populārzinātniskie ţurnāli. 
1. MAGNETOHYDRODYNAMICS 
 Zinātnisks ţurnāls; izdod LU Fizikas institūts 
 Galvenais redaktors – prof. Dr.habil.phys. Andrejs Cēbers (kopš 1997.g.) 
 Periodiskums – 4 reizes gadā 
 Iznāk kopš 1965.gada 
 
2. МЕХАНИКА КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
MECHANICS OF COMPOSITE MATERIALS 
 Zinātnisks ţurnāls; izdod LU Polimēru mehānikas institūts 
189 
 
 Galvenais redaktors – prof. Dr.habil.sc.ing. Vitauts Tamuţs (kopš 1989.g.) 
 Periodiskums – 6 reizes gadā 
 Iznāk kopš 1965.gada 
 
3. CEĻŠ (Nr.60) 
 Zinātniskais izdevums; izdod LU Teoloģijas fakultāte 
 Periodiskums – 1 - 2 sējumi gadā  
 Iznāk kopš 1935.gada 
 
4. ETHNICITY: POLITICS OF RECOGNITION 
 Periodisks starpdisciplinārs akadēmisks ţurnāls; izdod LU Filozofijas un socioloģijas 
institūts sadarbībā ar Daugavpils Universitātes Sociālo pētījumu institūtu 
 Galvenais redaktors – pētnieks, Dr.sc.soc. Vladislavs Volkovs 
 Periodiskums – 1 sējums gadā 
 Iznāk kopš 2009.gada 
 
5. LATVIJAS VĒSTURES INSTITŪTA ŢURNĀLS 
 Zinātniskais ţurnāls; izdod LU Latvijas vēstures institūts 
 Galvenais redaktors - Dr.habil.hist. Guntis Zemītis 
 Periodiskums – 4 reizes gadā 
 Dibināts 1936.gadā, izdošana atsākta 1991.gadā 
 
6. LATVIJAS VĒSTURE: JAUNIE UN JAUNĀKIE LAIKI 
 Zinātniskais ţurnāls; izdod LU ţurnāla „Latvijas Vēsture‖ fonds 
 Galvenais redaktors – Ļubova Zīle 
 Periodiskums – 4 reizes gadā 
 Iznāk kopš 1991.gada 
 
7. TERRA 
 Populārzinātnisks ţurnāls 
 Galvenais redaktors – Dr.paed. Ilgonis Vilks 
 Periodiskums – 6 reizes gadā 
 Iznāk kopš 2000.gada 
 
8. ZVAIGŢĽOTĀ DEBESS 
 Populārzinātnisks gadalaiku izdevums; izdod Latvijas Zinātľu akadēmija un LU 
Astronomijas institūts 
 Atbildīgais redaktors – LZA koresp. loc. Dr.habil.math. Agnis Andţāns (kopš 2008.g.) 
 Periodiskums – 4 reizes gadā 
 Iznāk kopš 1958.gada 
 
9. BALTIC JOURNAL OF PSYCHOLOGY 
 Psiholoģijas zinātniskais ţurnāls, izdod Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 
 Galvenais redaktors – Dr.phil. Solveiga Miezītis 
 Periodiskums – 2 reize gadā 




10. HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES. LATVIA 
 Humanitāro un sociālo zinātľu ţurnāls 
 Galvenais redaktors – LZA īstenais loceklis, Dr.habil.philol. Viktors Ivbulis 
 Periodiskums – 4 reizes gadā 
 Iznāk kopš 1993.gada 
 
11. ENVIRONMENTAL AND EXPERIMENTAL BIOLOGY 
 Bioloģijas zinātniskais ţurnāls 
 Galvenais redaktors – Dr.habil.biol., prof. Ģederts Ieviľš 
 Periodiskums – 4 reizes gadā 
 Ţurnāls ir LU Rakstu sērijas „Bioloģija‖ turpinājums; iznāk kopš 2010.gada 
 
12. JURIDISKĀ ZINĀTNE 
 Zinātniskais ţurnāls (tiesību zinātes nozarē) 
 Galvenais redaktors – Dr.iur., prof. Jānis Lazdiľš 
 Periodiskums – 1 reize gadā 
 Ţurnāls ir LU Rakstu sērijas „Juridiskā zinātne‖ turpinājums; iznāk kopš 2010.gada 
 
2.4.7.3. Zinātnisko rakstu krājumi 
Kopā 2010.gadā ir izdoti 32 zinātnisko rakstu krājumi, t.i. 7 LU Rakstu sējumi. 
LU Raksti 
1. LU Raksti Nr.748. Literatūrzinātne, folkloristika, māksla. Latviešu literatūra un reliģija. 215 
lpp. 
2. LU Raksti Nr.752. Zemes un vides zinātnes. 307 lpp. 
3. LU Raksti Nr.754. Ekonomika un vadības zinātne. 375 lpp. 
4. LU Raksti Nr.755. Medicīna. 155 lpp. 
5. LU Raksti Nr.756. Datorzinātne un informācijas tehnoloģijas. 247 lpp. 
6. LU Raksti Nr.757. Datorzinātne un informācijas tehnoloģijas. Datu bāzes un informācijas 
sistēmas. Doktorantu konsorcijs. 93 lpp. 
7. LU Raksti Nr.758. Ekonomika. Vadības zinātne. 535 lpp. 
Pārējie zinātnisko rakstu krājumi 
2.4.23.tabula 






Apraksts Izdošanas dati Apjoms 
DF 
Databases and 
information systems : 
proceedings of the Ninth 
International Baltic 
Conference, Baltic 
DB&IS 2010, Riga, 
Latvia, July 5-7, 2010 















Apraksts Izdošanas dati Apjoms 
FMF 
Proceedings of the 6th 
International Scientific 
Colloquium Modelling 
for Material Processing, 
Riga, September 16-17, 
2010 
Konferences „Modelling 
for material processing‖ 
materiālu apkopojums 








Rakstu krājums, kurā ir 
raksturota Latvijas 
sabiedrības integrācijas 







How integrated is Latvian 
society? An audit of 
achievements, failures 
and challenges 
Rakstu krājums angļu 
valodā, kurā ir raksturota 
Latvijas sabiedrības 
integrācijas pakāpe 
daţādās dzīves jomās 
Riga, University of 
Latvia Press 
292 lpp. 




centru un Nordisk 
hydrologisk 
förening) 
Hydrology: from research 
to water management : 
XXVI Nordic 
Hydrological Conference, 
Nordic Association for 
Hydrology, Riga, Latvia, 





Riga, University of 
Latvia Press 
227 lpp. 




ATEE Spring University 
"Teacher of the 21st 
century: quality 
education for quality 
teaching" 
Konferences „"Teacher 
of the 21st century: 































11-16, 2009, Riga, Latvia 
Konferences „Gifted 
































Reliģiski - filozofiski 
raksti 














Apraksts Izdošanas dati Apjoms 
LU LVI 








Latviešu un cittautu 
literatūra: no romantisma 
līdz modernismam 
Zinātnisko rakstu 














Rīga, LU SZF 167 lpp. 
SZF SPPI 
Nacionālā identitāte un 
atmiľas institūcijas 







Construction of National 
Identity: an analysis of 
public broadcasting 
regulations 






SZF Informācija un sabiedrība 








XI starptautiskā baltistu 
kongresa "Baltu valodu 
pagātne, tagadne un 
nākotne" referātu tēzes, 
2010. gada 27.-
30.septembris 
Kongresa "Baltu valodu 
pagātne, tagadne un 








of composite materials", 
May 24-28, 2010, Riga, 









"Ķīmijas izglītība - 2010" 

























Balodis. Arheoloģija un 
laiks‖. Profesoram 
F.Balodim – 125‖ 




Balodis. Arheoloģija un 
laiks‖. Profesoram 
F.Balodim – 125‖ 
materiālu apkopojums 
Rīga, Zinātne 242 lpp. 
LU LValI Linguistica Lettica 
LU Latviešu valodas 
institūta ţurnāls, 
zinātnisko rakstu 










Apraksts Izdošanas dati Apjoms 
krājums 
LU LFMI Letonica 
Humanitāro zinātľu 
ţurnāls (rakstu krājums 
humanitārajās zinātēs) 
Rīga, N.I.M.S. Nr.20 
 
2.4.8. LU Bibliotēka46 
LU Bibliotēka ir galvenais LU studiju un pētniecības darba informācijas resursu centrs. Tā 
ir akreditēta valsts nozīmes Latvijas lielākā augstskolas bibliotēka, kas piedāvā kvalitatīvus, 
daudzveidīgus un mūsdienīgus pakalpojumus informācijas lietotājiem.  
Par LU Bibliotēkas lietotāju var kļūt LU students, darbinieks un ikviena cita fiziska vai 
juridiska persona. LU Bibliotēku var apmeklēt, uzrādot LU studenta vai darbinieka apliecību, 
Vienoto lasītāja karti vai tās ekvivalentu. Vienoto lasītāja karti var iegūt, reģistrējoties Bibliotēkā.  
Ikviens LU Bibliotēkas lietotājs var izmantot LU Bibliotēkas centrālo bibliotēku, Kalpaka 
bulv. 4, un 12 nozaru bibliotēkas, kas izvietotas LU fakultāšu ēkās – Bioloģijas zinātľu 
bibliotēku, Daudznozaru bibliotēku: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija; Ekonomikas zinātľu 
bibliotēku, Fizikas un matemātikas fakultātes bibliotēku, Humanitāro zinātľu bibliotēku, 
Izglītības zinātľu un psiholoģijas bibliotēku, Ķīmijas zinātľu bibliotēku, Medicīnas bibliotēku, 
Sociālo zinātľu fakultātes bibliotēku, Vēstures un filozofijas zinātľu bibliotēku, Zemes un vides 
zinātľu bibliotēku un Astronomijas institūta bibliotēku.  
LU Bibliotēkas krājumā uz 2010.gada 1.janvāri bija 1 720 423 informācijas resursu 
vienību, 2010.gadā Bibliotēka saľēma 39 432 jaunieguvumu eksemplāru. 2010.gadā LU 
Bibliotēku apmeklēja 18 994 lietotāji.  
Zinātniskā darbība 
2010.gada 5.februārī LU Bibliotēka organizēja Bibliotēkzinātnes sekciju LU 68.zinātniskās 
konferences ietvaros, kurā tika aplūkoti augstskolu bibliotēku lietotāju apkalpošanas jautājumi un 
bibliotekāra tēla atspoguļojums sabiedrībā un mākslā.  
2010.gada 18.oktobrī tika organizēts seminārs „„Open Access un OpenAIRE - izaicinājums 
un iespēja Latvijas zinātnes attīstībai‖ par brīvpieejas piekļuvi elektroniskajiem resursiem 
izglītības un akadēmiskajā vidē, institucionālā repozitārija izveides problēmām LU, LU 
Bibliotēkas dalību EK 7.Ietvara programmas projektā OpenAIRE, kā arī par projekta OpenAIRE 
piedāvātajām iespējām 7.Ietvara programmas projektos iesaistītajiem Latvijas zinātniekiem.  
Projekti 
 2010.gadā LU Bibliotēka piedalījās šādos projektos: 
 „Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes – Latvijas lauku iedzīvotāju attīstības stratēģijas un 
kultūrvides pārmaiľas―, projekta līguma Nr.2009/0222/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/087, 
2010.gada 1.ceturksnis. 
                                                 
46
 Informāciju sagatavoja LU Bibliotēka. 
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 Eiropas Komisijas 7.Ietvara programmas projekts OpenAIRE, projekta Nr.RI-246686, (2009-
2012). 
 Eiropas Komisijas mūţizglītības programmas apakšprogrammas Leonardo da Vinci projekts 
„Bibliotēkas darbības inovācijas universitātes ceļā uz zinātnes universitāti‖, projekta līguma 
Nr.2010-1-LV1-LEO02-00663, 2010.gada augusts – oktobris.  
Pasākumi (tikšanās, semināri, izstādes u.tml.) 
2010. gadā LU Bibliotēkā veikti vairāki pasākumi bibliotēkas lietotāju apkalpošanas uzlabošanā:  
 Atklātas 2 jaunās LU Bibliotēkas nozaru bibliotēkas – Vēstures un filozofijas zinātľu 
bibliotēka, Mārstaļu ielā 28/30, un Medicīnas bibliotēka, Šarlotes ielā 1a. 
 Atklāta jaunizveidotā lasītava Daudznozaru bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija, 
Raiľa bulvārī 19. 
 Ieviestas divas grāmatu izsniegšanas - nodošanas pašapkalpošanās iekārtas LU Bibliotēkas 
Humanitāro zinātľu bibliotēkā un Daudznozaru bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, 
teoloģija. 
 Paplašinātas lietotāju iespējas kontaktēties ar bibliotēku, ieviešot programmu Skype. 
 Uzlabotas un vienkāršotas iespējas attālināti, ārpus LU telpām, piekļūt abonētajām datubāzēm, 
izmantojot datubāzu serveri. 
LU Bibliotēka veic LU aizstāvēto un izstrādāto disertāciju digitalizāciju, nodrošina LU 
Zinātnisko rakstu (1921-1940) digitalizāciju, piedaloties Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas 
―Letonica‖ veidošanā, kopā ar LU Informācijas tehnoloģiju departamentu izveidojusi darba grupu 
LU institucionālā repozitārija izveidei.  
2010.gadā LU Bibliotēka rīkoja vairākus pasākumus, t.sk.: 
 E-resursu dienas, kurās notika vairāki konkursi, prezentācijas, apmācības u.c. pasākumi, lai 
popularizētu un veidotu labāku izpratni par LU Bibliotēkas piedāvātajiem e-resursiem. 
 Svētkus „Inovācijas un tradīcijas LU Bibliotēkā‖ LU Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkā: 
datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija, kuros notika grāmatu izsniegšanas - nodošanas 
pašapkalpošanās iekārtas demonstrēšana, klusās lasītavas prezentācija, kā arī izstādes 
„Latvijas Programmētāju diena fotogrāfijās no 1986. gada līdz mūsdienām‖ atklāšana. 
 Sadarbībā ar Korejas bibliotēku asociāciju organizēta Korejas bibliotekāru ekskursija LU 
Bibliotēkas Centrālajā bibliotēkā. 
LU Bibliotēka piedalījusies arī LU rīkotajos pasākumos, veidojot savu pasākumu 
programmu un prezentācijas: 
 pasākumā LU pirmo kursu studentiem "Iepazīsti LU!", prezentējot LU Bibliotēkas resursus un 
pakalpojumus; 
 LU Informācijas dienās, piedāvājot topošajiem studentiem iepazīt arī LU Bibliotēkas Centrālo 
bibliotēku un nozaru bibliotēkas; 
 pasākumā „LU Māja‖, kuru LU Bibliotēka organizēja LU Bibliotēkas Daudznozaru 
bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija, piedāvājot aplūkot gleznu un LU 




 LU 68.zinātniskās konferences ietvaros tika izveidota virtuālā izstāde „Latvijas Universitātes 
2009.gada intelektuālie sasniegumi publikācijās‖, kas apkopoja 2009.gada LU zinātniskās 
publikācijas. Ar LU personāla 2009.gada publikācijām varēja iepazīties arī LU Bibliotēkas 
Centrālās bibliotēkas un nozaru bibliotēku veidotajās tradicionālajās izstādēs.  
2010.gadā tika veidotas 7 virtuālās izstādes, t.sk.: 
 LU Bibliotēkas veidotā digitālā kolekcija „LU rektori‖ papildināta ar materiāliem par LU 
rektoriem Mārtiľu Zīli un Mārtiľu Bīmani. 
 Latvijas Universitātes fakultātes: vēsturiskā attīstība. 
 Latvijas ķīmijas vēstures muzejam – 35. 
 Itālistikas pagātne, tagadne un nākotne Baltijas valstīs un Krievijā: godinot profesori 
Aleksandru Rolovu 90.jubilejā. 
 Vulkāni (sadarbībā ar LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātľu fakultāti). 
LU Bibliotēkas Centrālajā bibliotēkā un nozaru bibliotēkās tika veidotas daudzveidīgas 
tradicionālās izstādes (plašāk reklamētas 26), kas veltītas LU zinātniekiem un mācībspēkiem, LU 
vēsturei un tradīcijām, svarīgiem notikumiem zinātnē un LU Bibliotēkas krājuma 
popularizēšanai, piemēram: 
 Izstāţu ciklā „LU rektori – no pirmsākumiem līdz mūsdienām‖ veidota izstāde „LU rektori 
Juris Zaķis un Ivars Lācis‖. 
 Plaša izstāde LU Teoloģijas fakultātes 90 gadu jubilejas svinību ietvaros – „Collatis viribus. 
Kopīgiem spēkiem. Teoloģijas fakultātes mācībspēku nozīmīgākās publikācijas (1920-2010)‖. 
 Izstāde„LU Fizikas un matemātikas fakultātes ievērojamie matemātiķi: Arvīds Lūsis (1900-
1969) un Ernests Fogels (1910-1985)‖, kas tapusi sadarbībā ar LU Fizikas un matemātikas 
fakultātes mācībspēkiem, LU Studentu pašpārvaldes un LU Muzeja darbiniekiem. 
 Izstāde „Maratonas uzvarai - 2500‖, kas veidota sadarbībā ar Grieķijas Republikas vēstniecību 
Latvijā Maratonas uzvaras 2500 gadu jubilejas pasākuma ietvaros. 
 Izstāţu ciklā „LU mecenāti‖ tika veidotas izstādes „Latvijas Universitātes mecenāts Roberts 
Hiršs‖, „LU platīna mecenāti: Roberts Hiršs, Minna Matilde Vilhelmīne Petkevičs, Kārlis 
Karps, Jānis Dāvis‖, „LU dimanta mecenāts Kristaps Morbergs (1844-1928)‖, kura tika 
izstādīta arī Kristapa Morberga vasarnīcā Jūrmalā. 
 Izstāde „LU vecākās studentu korporācijas: Lettonia, Selonija, Lettgallia‖. 
 „LU izdotie materiāli no 1919. līdz 1939. gadam‖ u.c. 
Lai pilnveidotu savu darbību un noskaidrotu LU Bibliotēkas lietotāju viedokli par 
bibliotēku, LU Bibliotēka organizēja plašu lietotāju anketēšanu, kur tika noskaidrots klientu 
viedoklis par LU Bibliotēkas informācijas resursu klāstu, pakalpojumiem un publicitāti.  
LU Bibliotēkas lietotāju informācijpratības uzlabošanai izveidota apmācību sistēma 
realizācijai 2010./2011.ak.gadā 
LU Bibliotēka saľēma vairākus grāmatu dāvinājumus, kuru izstāţu atklāšanai tika rīkoti arī 
pasākumi – notika izstādes „Iepazīsti mūsdienu Japānu: Nippona fonda dāvinājums‖ atklāšana, 
kurā piedalījās Japānas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā Takaši Osanai (Takashi 
Osanai). LU Bibliotēka saľēma 73 grāmatas par mūsdienu Japānu Nippona fonda (The Nippon 
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Foundation) organizētā projekta „100 grāmatas mūsdienu Japānas izpratnei‖ ietvaros. LU 
Bibliotēkas Humanitāro zinātľu bibliotēka saľēma Vācijas Zinātniskās pētniecības biedrības 
(Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)) un Vācijas akadēmiskās apmaiľas dienesta 
(Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)) grāmatu dāvinājumu, kura izstādes atklāšanā 
piedalījās arī Vācijas Federatīvās Republikas vēstniecības Latvijā vadītāja Margita Hēberle 
(Margit Häberle). 
Jau par tradīciju kļuvusi grāmatu atvēršanas svētku rīkošana LU Bibliotēkas telpās. Jauno 
grāmatu prezentācijas notikušas LU Bibliotēkas Zemes un vides zinātľu bibliotēkā, Bioloģijas 
zinātľu bibliotēkā, Humanitāro zinātľu bibliotēkā.  
  LU Bibliotēka 2010.gadā nodrošināja pieeju vairāk nekā 40 abonētājām datubāzēm 
daţādās zinātľu nozarēs. Tās ir uzziľu, e-ţurnālu un e-grāmatu datubāzes, no 
kurām visbieţāk izmantotas Ebrary, EBSCO un ScienceDirect. 2010.gadā abonētas divas jaunas 
datubāzes – UpToDate, kas ir uz pierādījumiem balstīta pilnu tekstu datubāze medicīnā un 
ProQuest Dissertations & Theses – plašāko disertāciju un maģistru darbu datubāzi pasaulē, kas 
satur vairāk kā 2,7 miljonus darbus, no kuriem vairāk kā 1,2 miljoniem pieejami lejupielādējami 
pilnie teksti PDF formātā. Bez abonētajām datubāzēm LU Bibliotēka gada laikā piedāvāja pieeju 
31 izmēģinājuma pieejas datubāzei, piemēram, ISI Web of Knowledge, Taylor and Francis, kā arī 
popularizē vairāk kā 100 brīvpieejas e-resursus. Kopumā Bibliotēka nodrošina pieeju vairāk kā 
100 000 e-resursiem, kas apkopoti E-resursu sarakstā no A līdzZ. Sadarbībā ar LU IT 
departamentu nodrošināta jauna iespēja piekļūt LU abonētajām datubāzēm ārpus LU telpām - 
izmantojot datubāzu serveri. Lai popularizētu e-resursus LU Bibliotēka 2010. gadā organizēja E-
resursu dienas, izstrādāja LU Bibliotēkas apmācību piedāvājumu, veica konsultācijas un 
apmācības un citas aktivitātes. 
LU Bibliotēkas turpina veidot 3 bibliogrāfiskās datubāzes – LU zinātnieku publikāciju un 
vēstures datubāzi, LU noslēguma darbu datubāzi un LU izstrādāto/aizstāvēto disertāciju datubāzi. 
 
2.4.9. LU Akadēmiskā bibliotēka47 
LU Akadēmiskā bibliotēka ir vispārpieejama zinātniska bibliotēka, viena no senākajām 
bibliotēkām Eiropā (dibināta 1524.gadā): 
1) veica pasaules kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu 
dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā 
arī nodrošināja tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu; 
2) nodrošināja zinātnes, augstākās izglītības, kultūras un visās tautsaimniecības nozarēs 
nodarbināto personu kvalitatīvu (pilnīgu, precīzu, savlaicīgu) informatīvo apkalpošanu 
Latvijai prioritāro zinātľu jomās. 
LU Akadēmiskā bibliotēka savā darbā vadījās pēc „LU Stratēģiskā plāna 2010 – 2020‖. 
LU Akadēmiskās bibliotēkas kopējais krājuma apjoms ir 3,5 milj. eksemplāru. Tās 
rokrakstu kolekcija aptver laika posmu no 13.gs. līdz mūsdienām. 
LU Akadēmiskās bibliotēkas atsevišķa un nozīmīga daļa - Misiľa bibliotēka ir pilnīgākā 
latviešu literatūras krātuve pasaulē (vairāk nekā 1 milj. daţāda veida iespieddarbu sākot no 
17.gs.). 
                                                 
47
 Informāciju sagatavoja LU Akadēmiskā bibliotēka. 
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Veiksmīgi darbojās Austrijas un Šveices, kā arī Ukrainas literatūras nodaļa, kas ir šo valstu 
kultūras un mediju centri Latvijā, kā arī ANO un Pasaules Bankas Informācijas centrs.  
 LU Akadēmiskās bibliotēkas krājums papildinājies par 45,4 tūkstošiem eksemplāru 
jauniegūtās literatūras, lietotāju rīcībā bija pieejami elektroniskie tiešsaistes resursi atbilstoši LU 
studiju un zinātniskās darbības virzieniem. 
2010.gadā saľemti divi vērtīgi grāmatu dāvinājumi: 
 Vācijas zinātniskās pētniecības biedrības DFG zinātnisko grāmatu dāvinājums (53 izdevumi 
11 800 EUR vērtībā). 
 Lietuvas Republikas vēstniecības grāmatu dāvinājums (33 izdevumi). 
2010.gadā bibliotēkā bija reģistrēti vairāk nekā 12 tūkstoši lietotāju. 
Pēc informācijas aptvēruma LU AB datorizētajās darbavietās bija pieejamas bibliogrāfiskās 
datu bāzes (ar vai bez anotācijām) un pilnteksta datu bāzes. No nacionālajiem tiešsaistes avotiem 
LU AB izmantoja LETA, Nozare.lv, Latvijas Vēstnesi LV.lv kopā ar Likumi.lv, Letonika.lv, arī 
LNB veidoto Periodika.lv pilno versiju. No ārzemju datu bāzu klāsta tika piedāvātas  Britannica 
Online, EastView, EBSCO, Science Direct, SpringerLink u.c.  
 Tāpat tiešsaistē bija pieejamas pašas bibliotēkas veidotās datu bāzes – „J.K. Broces 
Monumente‖ kolekcija „Personu un vietu attēli‖, un citas, kā arī „Bibliotēkas izstāţu virtuālais 
arhīvs‖, kuru papildina „Galerija‖. Vēl virkne datu bāzu bija pieejamas tikai bibliotēkas telpās – 
„Latvijas „pelēkā‖ literatūra‖, biobibliogrāfijas u.c. 
 Daudz uzziľu tika sniegts ar elektroniskā pasta starpniecību, arī dokumentu kopijas no 
piegādes centriem reizēm tiek pārsūtītas uz lietotāja elektroniskā pasta adresi. LU AB ir noslēgusi 
līgumus ar vairākiem pasaules dokumentu piegādes centriem (SUBITO, Britu bibliotēka u.c.) par 
dokumentu kopiju piegādi. Tas ļāva izvēlēties lietotājiem visoptimālāko rakstu pasūtīšanas veidu 
un piegādātāju. Sadarbība ar šiem centriem bija sekmīga. 
 LU AB turpināja piedāvāt arī Starptautiskā un valsts starpbibliotēku abonementa (SBA) 
pakalpojumus. 
 LU AB 2010.gadā uzsāka darbu integrētajā bibliotēku informācijas sistēmā ALEPH500, 
kuru jau lieto LU Bibliotēka un vēl 7 valsts nozīmes bibliotēkas.  
Projekti 
 Lai nodrošinātu Latvijas kultūrvēsturei nozīmīgu materiālu ilglaicīgu pieejamību un 
saglabāšanu, 2010.gadā LU AB turpināja dalību valsts mēroga ilgtermiľa projektā Latvijas 
Digitālā bibliotēka Letonica (sadarbības līgums ar Latvijas Nacionālo bibliotēku par Digitālās 
bibliotēkas Letonica veidošanu un attīstību). 
 Turpināta Latvijā svešvalodās izdoto laikrakstu sagatavošana digitalizācijai 
ārpakalpojumā (apjoms 368 000 lpp., projektam piesaistīts Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
līdzfinansējums). 
 Turpināti Misiľa bibliotēkas fonda personu un vietu attēlu, rakstnieka Kārļa Krūzas 
dienasgrāmatu un atmiľu par latviešu kultūras darbiniekiem un izdevniecības Valters&Rapa 
materiālu digitalizācija (apjoms 13 422 lpp.), kā arī Augusta Buholca Baltijas ģenealoģisko 
materiālu, rokrakstu un ģērboľu kolekcijas Materialien zur Personenkunde der Ostsee – 
Provinzen (apjoms 17 960 lpp.) digitalizācijas projekts EUROPEANA ICT PSP Work 
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Programme  Theme: Digital Libraries; Objective 2.2: European Digital Library – Aggregating 
digital content in Europeana. 
 LU AB piedalījās starptautiskajā projektā „Rēriha gadsimts‖ (izstādes atklāšana 
Sanktpēterburgā), kā arī sadarbības projektā ar V. Karazina Harkovas Nacionālo  universitāti 
„Latvieši Harkovā‖. 
Bibliogrāfisko līdzekļu veidošana un zinātniskā darbība 
Apkopojot Latvijas zinātnieku devumu, 2010.gadā tika sagatavotas un izdotas LU 
Akadēmiskajā apgādā divas biobibliogrāfijas - „Latvijas Zinātľu akadēmijas 
korespondētājlocekle, profesore, Dr.philol. Ausma Cimdiľa‖ un „Latvijas Zinātľu akadēmijas 
akadēmiķis, profesors Arnis Treimanis‖, kas ir nozīmīgs ziľu avots gan atsevišķu zinātľu nozaru, 
gan Latvijas zinātnes vēsturē kopumā. 
Misiľa bibliotēkas krājums ir bijusi bāze Valsts pētījumu programmas „Nacionālā identitāte 
(valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība)‖ pētījumiem. LU AB darbinieki bija aktīvi 
iesaistījušies programmas darbā, piedalījušies ar referātiem konferencēs, sava pētnieciskā darba 
rezultātus apkopoja publikācijās un uz zinātniskiem pētījumiem bāzētās literatūras izstādēs. 
Konferences, semināri 
2010.gadā LU AB sadarbībā ar Latvijas Zinātľu akadēmiju organizēta zinātniskā 
konference „Kultūrvēstures avoti un Latvijas ainava‖, sadarbībā ar Latvijas 
Individuālpsiholoģijas biedrību organizēta konference „Individuālpsiholoģija un dzīvesmāksla: 
Alfreds Ādlers un Latvija‖, sadarbībā ar Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekciju un Latvijas 
Nacionālo bibliotēku organizēta Baltijas Audiovizuālo Arhīvu padomes BAAC konference 
„Atpakaļ pie analogā - audiovizuālo dokumentu saglabāšana digitalizācijai un nākošajām 
paaudzēm‖.  
 Sadarbībā ar Valsts arhīvu sistēmas centrālo mikrofotokopēšanas un dokumentu 
restaurācijas laboratoriju LU AB turpināja organizēt seminārus krājuma saglabāšanā un lekciju 
ciklus „No pagātnes uz nākotni : krājuma daudzveidība, preventīvā saglabāšana, informācija 
visiem‖, kuros piedalījās bibliotēku, arhīvu, muzeju, krājuma saglabāšanas darba un 
konservācijas speciālisti. 
Komunikācija ar sabiedrību 
2010.gadā, lai veicinātu sabiedriskās attiecības un publicitāti: 
1. Regulāri organizētas tematiskās literatūras izstādes: 
 „Laiks un darbs: ţurnālistam, rakstniekam un izdevējam Antonam Benjamiľam - 150‖, 
 „Gleznotāja, grafiķa, mākslas zinātnieka un publicista Jura Soikana (1920-1995) piemiľas 
izstāde‖, 
 „Meţzinātne un koksnes tehnoloģijas Latvijā‖, 
 „Individuālpsiholoģija un dzīvesmāksla : Alfreds Ādlers un Latvija‖, 
 „2009.gads Latvijas grāmatniecībā‖ u.c.) un jauniegūtās literatūras izstādes, kā arī 
izbraukuma izstādes „J.K. Broces Livonijas zīmējumu un aprakstu kolekcija Latvijas 
Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā‖ – Igaunijā (sadarbībā ar Latvijas vēstniecību 
Igaunijā). 
2. Organizētas tēlotājmākslas un fotoizstādes:  
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 „Māksla Taivānā‖ (sadarbībā ar Taipejas misiju Latvijā), 
 Latgales fotogrāfu biedrības vadītāja Igora Pliča fotoizstāde „Latgales ainava‖, 
 Andţelikas Rudľickas (Kijeva, Ukraina) mākslas izšuvumu izstāde „Ukrainas Visums‖, 
 Tautas lietišķās mākslas studijas „Dzilna‖ izstāde „Lai lakats sasilda katru manu draugu, 
visu pasauli maigi glāstot…‖. 
3. Rīkoti grāmatu atvēršanas svētki: 
 Tomasa Hendrika Ilvesa grāmatas „Atvērtā pasaule un nacionālās vērtības‖ atvēršanas 
svētki (sadarbībā ar Igaunijas vēstniecību), 
 Edvarta Virzas „Rakstu‖ 3. sējuma atvēršana, 
 Viljama Sarojana grāmatas „Mana sirds augstu kalnos‖ atvēršana, 
 Alīdas Zigmundes grāmatas „Johans Heinrihs Pestalocijs un Latvija‖ atvēršana, 
 Biobibliogrāfijas „Latvijas Zinātľu akadēmijas akadēmiķis, profesors Arnis Treimanis‖ 
atvēršana. 
4. Notikuši tematiski pasākumi 
 Organizēts kultūras vakars „Šveicieši un vācieši Latvijā‖ (sadarbībā ar Šveiciešu biedrību 
Baltijā, Latvijas Vācu savienību), 
 Poētiskā tikšanās ar Ukrainas vēstnieku Latvijā, dzejnieku un tulkotāju Raulu Čilačavu, 
 Radošā tikšanās ar igauľu rakstnieci, dramaturģi un horeogrāfi Rētu Kudu. 
5. Sniegtas intervijas presē, radio, televīzijā. 
6. Iesniegti raksti par LU AB pasākumiem periodiskajos izdevumos. 
LU AB darbinieki piedalījušies pieredzes apmaiľas braucienā uz Šauļu universitātes 
bibliotēku. Notikusi LU Sociālo zinātľu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas 
rīkotā diskusija „Viena Universitāte – divas bibliotēkas‖, kā arī sadarbība ar Latvijas Jauno 
zinātnieku un doktorantu apvienību (semināri un sanāksmes).  
Notikusi sadarbība ar skolām, skolotājiem un skolēniem, lai ieinteresētu par LU un LU AB 
pakalpojumiem Limbaţu 1.vidusskolā, Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolā un Nautrēnu 
vidusskolā. 
2010.gadā LU Akadēmiskās bibliotēkas direktore Venta Kocere saľēma Igaunijas Māras 
zemes krusta ordeni par Igaunijas un Latvijas kultūras attiecību veicināšanu un LR Ministru 
kabineta Atzinības rakstu „Par pašaizliedzību un panākumiem strādājot valsts un tautas labā.‖ 
LU AB ēkās Rūpniecības ielā 10 un Lielvārdes ielā 24 veikts ugunsaizsardzības 
signalizācijas remonts un atjaunošana, kā arī nokomplektēts ugunsdzēšanas inventārs. Ēkai 
Lielvārdes ielā 24 ugunsdzēšanas ūdensvada remontam iegādāti ugunsdzēsības sūkľi. 
2010.gadā LU AB ugunsdzēsības pasākumu īstenošanai LU Saimniecības pārvalde piešķīra 




2.4.10. LU Botāniskais dārzs48 
Botāniskajā dārzā 2010.gadā, līdztekus daţādām izstādēm, bija vairākas līdz šim nebijušas 
izglītojošas aktivitātes, domātas skolēniem, kā arī plašākai sabiedrībai. Pirmo reizi dārzā 
izveidoja maršrutu, kurā var iepazīties ar āra teritorijā dabiski augošajām sūnām un ķērpjiem. 
Tika izveidoti arī divi informatīvie stendi „Ķērpis – dzīve trijatā‖ un „Skatiens sūnās‖, kas 
uzskatāmi parāda sūnu un ķērpju savdabību un daudzveidību. Pavasarī, vasarā un rudenī tika 
organizēti daţādi izglītojošie orientēšanās maršruti: Amizantie stāsti par augiem, Latvijas 
aizsargājamie augi, Rudenī ievācamie ārstniecības augi, Reliktie augi un citi, bet sadarbībā ar 
Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeju – Jāľuzāļu taka. Bez tam, pamatskolas skolēniem pulciľā 
‗Ceļojums ar augiem‘ kopā ar dārza darbinieci Inesi Mellaci ir iespēja atklāt daţādus augu valsts 
noslēpumus un iemācīties vērot dabu.  
Botāniskais dārzs jau otro gadu maijā atzīmē Augu aizsardzības dienu. Tad jebkurš dārza 
apmeklētājs var kļūt par zinātnieku, jo ar Bioloģijas un Ģeogrāfijas un Zemes zinātľu fakultātes 
mācībspēku un studentu līdzdalību ir izveidotas vairākas improvizētas laboratorijas ar 
mikroskopiem, datoriem un instrumentiem, lai ieskatītos auga iekšienē, kā arī saprastu auga un 
tam apkārt esošo citu dzīvības formu daţādību, evolūciju, sadzīvošanas līdzsvara nepieciešamību 
un daudzveidību. 
2.4.24.tabula 
LU Botāniskā dārza augu kolekcijas 
Kolekcijas nosaukums  Taksonu skaits 
Tropu, subtropu un sukulentie augi, t.sk.: 1458 
Tropu augi, t.sk.: 352 
     Bromēlijas 44 
     Papardes 61 
     Antūrijas 13 
     Begonijas 27 
     Peperomijas 20 
     Orhidejas 38 
Subtropu augi, t.sk.:  385 
     Skuju koki 22 
     Palmas 48 
     Fikusi 29 
Sukulenti, t.sk.: 721 
     Kaktusi 345 
Acālijas  124 
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Purva augi 20 
Sistemātisko, bioloģisko un morfoloģisko, 
ārstniecības augu grupas, t.sk.: 
743 
Augu sistemātisko grupu ekspozīcijas 
pilnīga rekonstrukcija  
0 
Augu morfoloģiskās grupas, t.sk.: 743 
Ārstniecības augi 286 












1 Rh. albrechtii Maxim. 20 Rh. kiusianum Mak  
2 Rh. ambiguum Hemsl. 21 Rh. kotschyi Simonk. 
3 Rh. arborescens (Pursh) Torr. 22 Rh. lapponicum (L.) Wahlenb.  
4 Rh. argyrophyllum Franch. 23 Rh. ledebourii Pojark. 
5 Rh. aureum Georgi 24 Rh. ledebourii v. album 
6 Rh. bakerii  Lemm. ex Mckay 25 Rh. ledebourii v. roseum 
7 
Rh. brachycarpum D. Don ex 
G.Don 
26 Rh. luteum Sweet 
8 Rh. brachycarpum v. tigerstedtii  27 Rh. luteum v. glauca  
9 Rh. bureavii Franch. 28 Rh. makinoi Tagg ex Nakai 
10 Rh. calendulaceum(Michx.) Torr.  29 Rh. maximum L. 
11 
Rh. calendulaceum v. aurantium 
Rehd. 
30 Rh. molle (Bl.) G. Don 
12 
Rh. calendulaceum v. croceum 
Sweet 
31 Rh. morii Hayata 
13 Rh. camtschaticum Pall.  32 Rh. mucronulatum Turcz. 
14 Rh. canadense (L.) Torr. 33 Rh. nudiflorum (L.) Torr. 
15 Rh. canadense v. album  34 Rh. obtusum (Lindl.) Planch. 
16 Rh. carolinianum Rehd. 35 Rh. obtusum v. kaempferi Wils. 
17 Rh. carolinianum v. album 36 
Rh. occidentale (Torr. et A. 
Gray) A. Gray 
18 Rh. catawbiense Michx.  37 Rh. orbiculare Decne. 









39 Rh. concinnum Hemsl.  56 Rh. ponticum L. 
40 Rh. dauricum L. 57 
Rh. puralbum 
Balf.f.&W.W.Sm.   
41 Rh. decorum Franch.  58 Rh. racemosum Franch.  
42 Rh. discolor Franch. 59 Rh. roseum (Loisel.) Rehd. 
43 Rh. fauriei Franch. 60 Rh. rubiginosum Franch.   
44 Rh. ferrugineum L. 61 Rh. russatum Balf. f. et Forrest 
45 Rh. fortunei Lindl. 62 Rh. schlippenbachii Maxim. 
46 
Rh. griersonianum Balf. f. et 
Forrest  
63 Rh. sichotense Pojark. 
47 
Rh. hippophaeoides Balf. f. & W. 
W. Sm. 
64 Rh. smirnowii Trautv. 
48 Rh. hirsutum L. 65 Rh. sutchuenense Franch.  
49 
Rh. impeditum Balf. f. et W. W. 
Smith 
66 Rh. ungernii Trautv. 
50 Rh. insigne Hemsl. et Wilson 67 Rh. vaseyi A. Gray 
51 
Rh. japonicum (A. Gray) Valcken. 
Suring. 
68 Rh. vaseyi v. roseum 
52 Rh. keleticum Balf. f. et Forrest  69 Rh. vernicosum Franch. 
53 Rh. viscosum (L.) Torr. 70 Rh. yakushimanum Nakai   
54 Rh. viscosum v. nitidum 71 
Rh. yedoense Maxim. v. 
poukhanense 
55 Rh. williamsianum Rehd. et Wils. 72 Rh. yungningense Balf. f. 
ŠĶIRNES 
1 ‗Academia Scientiarum‘ 26 ‗Eduards Smiļģis‘ 
2 ‗Agris‘ 27  'Egons' 
3 ‗Aivars Lasis‘ 28 ‗Ehrengold‘ 
4 ‗Alīna‘ 29 ‗Elizabeth‘ 
5 ‗Alma Mater‘ 30 ‗Elviira‘ 
6  'Andris' 31 ‗Emanuela‘ 
7 ‗Anilin‘ 32 ‗Emeritus‘ 
8 ‗Anita‘ 33 ‗Emīls‘ 
9 ‗Anuschka‘ 34 ‗Erato‘ 
10 ‗April Snow‘ 35  'Falling Snow' 
11 ‗Arabella‘ 36 ‗Fantastica‘ 
12  'Arctic Gold' 37 ‗Fastuosum Flore Pleno‘ 
13 ‗Arta‘ 38 ‗Feja‘ 
14 ‗Astra‘ 39 ‗Francisa‘ 
15 ‗Atis‘ 40 ‗Frühlingsanfang‘ 
16 ‗Austra‘ 41 ‗Frühlingsgold‘ 
17  'Azurika' 42 ‗Gartendirektor Rieger‘ 
18 ‗Azurwolke‘ 43 ‗Germania‘ 
19 ‗Babītes Baltais‘ 44 ‗Gibraltar‘ 
20 ‗Babītes Sarkanais‘ 45 ‗Ginta‘ 
21 ‗Bad Sassendorf‘ 46 ‗Glacier Queen‘ 
22 ‗Belkanto‘ 47 ‗Gloria‘ 
23 ‗Berliner Liebe‘ 48 ‗Glowing Embers‘ 
24 ‗Big Deal‘ 49 ‗Gold Dust‘ 









51 ‗Bismarck‘ 98 ‗Golden Sunset‘ 
52 ‗Blue Peter‘ 99 ‗Goldflimmer‘ 
53 ‗Blue Silver‘ 100 ‗Goldinetta‘ 
54 ‗Blurettia‘ 101 ‗Goldkrone‘ 
55  'Bohumil Kavka' 102 ‗Goldsworth Yellow‘ 
56 ‗Britannia‘ 103 ‗Gudrun‘ 
57 
‗Catawbiense Album‘ (Rh. 
catawbiense Michx. v. album) 104 
‗Haaga‘ 
58 ‗Catawbiense Grandiflorum‘ 105 ‗Hachmann‘s Charmant‘ 
59 ‗Commonwealth‘ 106 ‗Hachmann‘s Feuerschein‘ 
60 ‗Cunningham‘s White‘ 107 ‗Helliki‘ 
61  'Curlew' 108 ‗Helsingin Yliopisto‘ 
62 ‗Dace‘ 109 ‗Henry‘s Red‘ 
63  'Dita Krenberga' 110  'Hinodegiri'  (Rh. obtusum)  
64 ‗Dora Amateis‘ 111 ‗Homebush‘ 
65 ‗Doubrava‘ 112 ‗Hotspur Red‘ 
66 ‗Dr. H. C. Dresselhuys‘ 113 ‗Humboldt‘  
67 ‗Dzintra‘ 114  'Humoreska' 
68 ‗Hurricane‘ 115 ‗Nanum‘ (Rh. hanceanum) 
69 ‗Ilma‘ 116 ‗New Century‘ 
70 ‗Ilze‘ 117 ‗Nicoletta‘ 
71  'Imants' 118 ‗Nor‘easter‘ 
72 ‗Ina‘ 119 ‗Noriko‘ 
73 ‗Indra‘ 120 ‗Nova Zembla‘ 
74 ‗Inga‘ 121 ‗Omega‘ 
75 ‗Irina‘ 122 ‗Pasaciľa‘ 
76 ‗Jānis‘ 123 ‗Pauline Bralit‘ 
77 ‗Kalinka‘ 124  'Persil' 
78 ‗Kārlis‘ 125 ‗Petr‘ (='Peter') 
79 ‗Kārlis Ulmanis' 126 ‗P.J.M Elite‘ 
80 ‗Kristīne‘ 127 ‗P. J. Mezitt‘ 
81 ‗Kullervo‘ 128 ‗P. M. A. Tigerstedt‘ 
82  'Labe' 129 ‗Percy Wiseman‘ 
83 ‗Lampion‘ 130 ‗Pērlīte‘ 
84 ‗Laura‘ 131 ‗Pohjolan Tytär‘ 
85 ‗Lavanda‘ 132 ‗Polārzvaigzne‘ 




‗Ponticum Roseum'  
(sin.'Maximum Roseum‘)  
88 ‗Lee‘s Dark Purple‘ 135  'Praecox' 
89 ‗Lidija‘ 136 ‗Profesor Jersov‘ 
90 ‗Liene‘ 137 ‗Purple Splendour‘ 
91 ‗Liesma‘ 138 ‗Quinte‘ 
92 ‗Līgo‘ 139 ‗Ramapo‘ 
93 ‗Lita‘ 140  'Rasma' 
94 ‗Līva‘ 141 ‗Rasputin‘ 
95 ‗Loreley‘ 142 ‗Renata‘ 
96 ‗Lorija‘ 143 ‗Rīgas Rododendrs‘ 









145 ‗LU Rolands‘ 172 ‗Robis‘ 
146 ‗Madame Debene‘ 173  'Rose Marie' 
147  'Mandarin Lights' 174 ‗Roseum Elegans‘ 
148 ‗Marianne von Weizsäcker‘ 175 Rh.x mortierii  
149 ‗Mary Kittel‘ 176  'Rosy Lights' 
150 ‗Mazais Jefiľš‘ 177 ‗Rubīns‘ 
151 ‗Midsummer‘ 178 ‗Rudīte‘ 
152 ‗Mikkeli‘ 179 ‗Saule‘ 
153  'Miks' 180  'Sazava' 
154  'Milan' 181 ‗Scarlet Sorcerer‘ 
155 ‗Minna‘s Purple‘ 182 ‗Scarlet Wonder‘ 
156 ‗Moerheim‘ 183 ‗Schneewolke‘ 
157 ‗Molly Fordham‘ 184 ‗Scintillation‘ 
158 ‗Mona Lisa‘ 185 ‗Seven Stars‘ 
159  'Morava' 186 ‗Silberwolke‘ 
160 ‗Nabucco‘ 187 ‗Silver Slipper‘ 
161 ‗Nantucket‘ 188 ‗Skaidrīte‘ 
162 ‗Sneezy‘ 189 ‗Trojan Warrior‘ 
163  'Sofija' 190 ‗Uguns‘ 
164 ‗Sprīdītis‘ 191 ‗Uldis‘ 
165 ‗Summer Rose‘ 192 ‗Vallya‘ 
166 ‗Tapestry‘ 193  'Viesturs' 
167 ‗Tatjana‘ 194 ‗Vija‘ 
168  'Tālavija' 195  'Vilem Heckel' 
169 ‗Teika‘ 196 ‗White Sister‘  
170  'Toms' 197 ‗Years of Peace‘ 
171 ‗Toucan‘ 198 ‗Yellow May‘ 
2010.gadā LU Botāniskais dārza (t.sk. LU RSIA „Babīte‖) darbībā piedalījās 5 LU studenti 
ar mērķi „bakalaura darba izstrāde‖, viens students ar mērķi „kursa darba izstrāde‖ un viens 
doktorants ar mērķi „promocijas darba izstrāde‖. 
 
2.4.11. LU Zinātľu un tehnikas vēstures muzejs49 
Latvijas Universitātes Zinātľu un tehnikas vēstures muzejā 2010.gadā, tāpat kā 2009.gadā, 
bija 8 filiāles: LU Vēstures muzejs (vadītāja Aija Fedorova), Zooloģijas muzejs (vadītājs Aivars 
Petriľš), Botānikas muzejs (vadītāja Irēna Berga), Ģeoloģijas muzejs (vadītāja Vija Hodireva), 
Skaitļošanas tehnikas un informātikas muzejs (vadītājs Andrejs Skuja), Pedagoģijas muzejs 
(vadītāja Aīda Krūze), F. Candera – kosmosa izpētes muzejs (vadītāja Gunta Vilka) un tajā 
iekļautā Fizikas vēstures krātuve (vadītājs Jānis Jansons), Cilvēka patoloģijas muzejs (vadītāja 
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PAR MUZEJU KOPUMĀ 
2010.gadā muzejs atzīmēja 20 gadu jubileju kopš dibināšanas 1990.gadā. Jubilejas gadā 
sasniegts rekordliels apmeklētāju skaits, kas pirmo reizi muzeja vēsturē pārsniedza desmit 
tūkstošus – 11 573 apmeklētāji, trešdaļa no tiem piedalījās LU Vēstures muzeja organizētajā 
Muzeju nakts pasākumā, kas veltīts LU Lielās aulas 75.jubilejai. LU karcerī poļu restauratori 
turpināja sienu restaurāciju. Muzeja direktors Ilgonis Vilks atzīts par vienu no 2010.gada 
labākajiem LU darbiniekiem. 
Muzeja fondus aktīvi izmanto LU studenti studiju procesā, kā arī muzeja darbinieki sniedz 
konsultācijas interesentiem. Tā kā lielākā daļa muzeja darbinieku ir zinātnieki vai mācībspēki, 
muzeja darbinieki piedalās daţādās zinātniskajās konferencēs, tai skaitā gadskārtējā LU 
Zinātniskajā konferencē, publicē zinātniskās, mācību un populārzinātniskās publikācijas. Muzeja 
veikums tiek bieţi atspoguļots masu medijos. 
Muzeja darbu kavēja Zooloģijas muzeja ekspozīcijas iekārtošana pēc pārcelšanās uz 
jaunām telpām, Cilvēka patoloģijas muzeja pārvietošana uz jaunām telpām, kā arī muzeja fondu 
applūšana Ģeoloģijas muzejā un Skaitļošanas tehnikas un informātikas muzejā.  
2.4.27.tabula 
LU ZTVM apmeklētāju skaits sadalījumā pa filiālēm 
Muzeja filiāle Apmeklētāju skaits 
LU vēstures muzejs 7768 (4750 Muzeju naktī) 
Zooloģijas muzejs 52 
Botānikas muzejs 180 
Ģeoloģijas muzejs 60 
Skaitļošanas tehnikas un informātikas 
muzejs 
477 
F. Candera – kosmosa izpētes muzejs 1939 
Pedagoģijas muzejs 687 
Cilvēka patoloģijas muzejs 410 
KOPĀ: 11 573 
 
ATSEVIŠĶIE MUZEJI 
LU Vēstures muzejs 
Turpinājās darbs ar fondiem, pabeigta kartīšu kataloga elektroniskā apstrāde. Daudz 
izstāţu, kopskaitā – 9. Izveidots un praksē realizēts ekskursiju cikls (Lielā aula, Mazā aula, 
karceris). Uzsākta sadarbība ar LU Studentu servisu, kuri savu sagatavošanas lekciju ietvaros ved 
uz muzeju skolēnu grupas. 
Zooloģijas muzejs 
2010.gadā turpinājās Zooloģijas muzeja iekārtošana jaunajās telpās, galveno laika daļu 
veltot ekspozīcijas atjaunošanai. Iekārtotas ekspozīcijas par jūras bezmugurkaulniekiem, 
gliemeţiem, zivīm, putniem, abiniekiem, rāpuļiem, zīdītājdzīvniekiem. Latvijas putnu kolekcija 
papildināta ar 8 izbāţľiem. Pabeigta Barona fon Maltica tropu putnu kolekcijas identificēšana 
līdz sugai. Ievāktas gliemenes Margaritifera margaritifera čaulas Melturu silā Pērļupē. 





Uz jaunajām telpām pārvietoti visi iespējamie materiāli, taču nav iespējas pārcelt sūnu 
kolekcijas un grāmatas. Notikusi sadarbība ar Bioloģijas institūta botāniķiem un ārvalstu 
botāniķiem, materiālu nodrošināšana zinātniskajam darbam. Veikta sēľu kolekcijas apstrāde un 
ievietošana krājumā. Kopējais krājuma vienību skaits ir 14202, neuzskaitīts paliek palīgkrājums. 
Muzejā izvietoti informatīvi materiāli par N.Maltu, M.Galenieci, Balodi, E.Vimbu, A.Piterānu. 
Ilgtermiľa līguma darbības ietvaros Daugavpils universitātei aizdots kokaugu herbārijs apstrādei, 
noteikšanai. 
Ģeoloģijas muzejs 
Tā kā ekspozīcija ir publiski pieejama fakultātes gaitenī, daļa apmeklētāju to apskata bez 
muzeja darbinieku līdzdalības. Muzeja darbinieki snieguši konsultācijas par ieţiem, minerāliem, 
dārgakmeľiem un to diagnostiku, fosiliju atpazīšanu un diagnostiku, meteorītiem, kā arī par 
derīgajiem izrakteľiem Latvijā un citviet pasaulē. Muzejs piedalījās Zinātnes nakts pasākumos. 
Turpināts kārtot fotoarhīvu, no daţādiem avotiem iegūtās  minerālu un ieţu paraugu kolekcijas.  
Pēc telpu applūšanas Valdemāra ielā 48 lietus dēļ pārkārtoti krājumi un apzināti bojājumi. 
Skaitļošanas tehnikas un informātikas muzejs 
Paveikta muzeja foto negatīvu fonda revīzija un no tā atlasītā pamatfonda iekļaušana 
vienotajā elektroniskajā katalogā. No dokumentiem, kas saistīti ar LU MII vēsturi un skaitļošanas 
tehnikas attīstību sistematizēti un arhivēti apmēram 80%. Muzeja savāktie materiāli izmantoti LU 
MII pārstāvju nolasītajā referātā 3. Ziemeļzemju skaitļošanas vēstures kongresā „HiNC3‖. Ēkas 
jumta bojājumu dēļ 2010.gadā vairākkārt ūdens ieplūda muzeja fondu glabātavās, kas apgrūtināja 
muzeja darbu. 
Pedagoģijas muzejs 
Muzeja fondi regulāri tiek izmantoti maģistra, bakalaura, kvalifikācijas un diplomdarbu 
izstrādē pedagoģijas vēsturē, kā arī semināru nodarbībās bakalaura un maģistra studiju 
programmās, doktorantu metodoloģiskajos semināros. Veidotas izstādes, notikuši piemiľas 
pasākumi un izdoti vairāki izdevumi par pedagoģijas vēsturi. 
F. Candera – kosmosa izpētes muzejs 
Pabeigta F. Candera fonda kārtošana, uzsākta Astronomijas vēstures fonda kārtošana. 
Apkopota informācija par vecajiem astronomiskajiem instrumentiem, meteorītiem. Sakārtota ar 
Latvijas astronomijas vēsturi saistīto fotoattēlu kolekcija un sākta datu ievadīšana elektroniskajā 
katalogā.  
Muzejs piedalījās Zinātnieku nakts pasākumā. Muzejā tika filmēts informatīvais raidījums 
„Ielas garumā‖ par Bārtas (tagad F. Candera) ielas vēsturi. 
Cilvēka patoloģijas muzejs 
2010.gadā Cilvēka patoloģijas muzejs pārcēlās uz jaunajām telpām O.Vācieša ielā 4. 
Jaunajās telpās tika iekārtota ekspozīcija un izvietoti fondi. Turpinājās muzeja materiālu - 
makropreparātu atjaunošanu, plakātu restaurācija, makropreparātu un mikropreparātu 




2.5. STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA 
2.5.1. Pārskats par LU starptautiskās sadarbības aktualitātēm50 
2010.gadā tika noslēgti 9 jauni divpusējie sadarbības līgumi. 
2010.gadā 449 studentu daţādu apmaiľas programmu ietvaros vienu semestri vai gadu 
studēja ārzemēs – LU partneraugstskolās Eiropā, Amerikā, Āzijā. Arī LU kļūst aizvien 
pievilcīgāka gan kā studiju, gan kā pētniecības vide - vairāk nekā 200 ārzemju studentu izvēlējās 
apmaiľas studijas mūsu Alma Mater. Visplašākā apmaiľa notiek Erasmus programmas ietvaros – 
LU ir noslēgti 465 sadarbības līgumi ar vairāk nekā 278 augstskolām 34 Eiropas valstīs.  
Erasmus Mundus ārējās sadarbības programmas projekta JoinEU-SEE ietvaros turpinājās 
mācībspēku un studentu apmaiľa ar Rietumbalkānu augstskolām. 2010.gadā tika apstiprināti vēl 
trīs Erasmus Mundus ārējās sadarbības programmas projekti: Triple I projekts, kas paredz 
studentu un personāla apmaiľu ar Krievijas augstskolām, CENTAURI projekts, kas paredz 
studentu, pasniedzēju un akadēmiskā personāla apmaiľu no Centrālāzijas valstu augstskolām un 
Lot 3b, kas paredz visu studiju līmeľu studentu un personāla apmaiľu ar universitātēm Okupētās 
Palestīniešu teritorijās.   
LU akadēmiskais un administratīvais personāls aktīvi izmanto piedāvātās starptautiskās 
sadarbības iespējas, piemēram, Erasmus programmas ietvaros 2010.gadā 74 LU mācībspēki un 
darbinieki lasīja lekcijas vai staţējās ārzemēs. Savukārt intensīvajām lekcijām LU uzľēma 82 
vieslektorus no ārzemju augstskolām un 41 ārvalstu pasniedzēji un pētnieki strādāja LU 
pastāvīgi. 
Katru gadu LU apmeklē vairāki augsti ārvalstu viesi un notiek ārvalstu augstskolu 
delegāciju vizītes. 2010.gadā, pēc Valsts prezidenta Valda Zatlera aicinājuma, Universitātes 
Lielajā aulā uzstājās filantrops un uzľēmējs, ASV prezidenta finanšu izglītības konsultatīvās 
padomes priekšsēdētāja vietnieks Dţons Houps Braiants (John Hope Bryant), konsultants, 
rakstnieks un radošais uzľēmējs Dţons Ľūbigins (John Newbigin) un Lielbritānijas valsts 
televīzijas BBC vadošais ziľu diktors Niks Gouvings (Nik Gowing). 2010.gadā LU uzľēma 27 
ārvalstu augstskolu delegācijas. 
Sadarbībā ar Tartu Universitāti, 2010.gada vasarā LU ĀD noorganizēja vasaras skolas 
dalībnieku uzľemšanu un nodrošināja kultūras un izglītības programmu Auburn University 
(ASV) studentiem. Sadarbībā ar Kansas Valsts Universitāti  (ASV) LU norisinājās filozofijas 
vasaras skola. 
2010.gadā LU turpināja piedalīties sadarbības tīklos: UNICA, Campus Europae, 
UTRECHT network. No 2010.gada 1.jūlija LU Ārlietu departaments pārľēma BSRUN (Baltijas 
Jūras Reģiona Universitāšu sadarbības tīkla) sekretariāta funkcijas. 
2010.gadā LU Ārlietu departaments kā katru gadu sadarbībā ar RTU un kompāniju 
Siemens koordinēja „Vernera fon Sīmensa Izcilības balvas‖ konkursu. Tāpat LU ĀD sadarbībā ar 
Nodarbinātības Valsts aģentūru organizēja ikgadējo studentu atlasi vasaras darbam Vācijā, kā arī 
organizēja Tartu Universitātes informācijas dienas un Igaunijas Neatkarības dienas svinības LU.  
2010.gadā Latvijas Universitāte parakstīja Lielo Universitāšu hartu, kas ir viens no Boloľas 
pamatdokumentiem.  
                                                 
50
 Sagatavoja Ārlietu departaments. 
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2.5.2. LU divpusējie sadarbības līgumi51 
2010.gadā tika parakstīti 5 divpusējās sadarbības līgumi: 
1. Cherut College (Bahamas); 
2. Baltic Defence College (Igaunija); 
3. Manipal University (Indija); 
4. Northeastern University (Ķīna); 
5. HTW Berlin - University of Applied Sciences (Vācija). 
Fakultāšu līmenī 2010.gadā ir noslēgti 4 līgumi: 
1. State Medical and Pharmaceutical University 'Nicolae Testemitanu' (Moldova); 
2. Konstantin Preslavsky University of Shumen (Bulgārija); 
3. Pierre & Marie Curie University (UPMC) (Francija); 
4. Volodymyr Dahl' East-Ukrainian National University (Ukraina). 
Kopā LU ir noslēgti 99 divpusējās sadarbības līgumi ar augstskolām 36 pasaules valstīs. 
 
2.5.1.att. LU noslēgto divpusējo sadarbības līgumu skaita sadalījums pa valstīm (2010.gads) 
2.5.3. Studējošo un personāla mobilitāte52 
2010.gadā uz ārzemju augstskolām studēt devās 449 LU studenti. Ārvalstu augstskolās 
studējošo LU studentu skaita dinamika ir parādīta 2.5.2.attēlā. 
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 Sagatavoja Ārlietu departaments. 
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2.5.2.att. Ārvalstu augstskolās studējošo LU studentu skaita dinamika 
 
2.5.3.att. Ārvalstu augstskolās studējošo LU studentu skaits 2010.gadā sadalījumā pa 
valstīm 
Latvijas Universitātē 2010.gadā studēja 211 ārvalstu augstskolu studenti. LU studējošo ārvalstu 




2.5.4.att. Latvijas Universitātē studējošo ārvalstu augstskolu studentu skaita dinamika 
 
2.5.5.att. Ārvalstu augstskolu studentu skaits LU 2010.gadā sadalījumā pa valstīm 









LU personāla (t.sk. studentu un doktorantu) komandējumu skaits 2010.gadā sadalījumā pa 
valstīm53 
Valsts Skaits Valsts Skaits Valsts Skaits 
Latvija 1420 Īrija 28 Holande 2 




Igaunija 263 Šveice 22 Indija 2 
Lietuva 208 Horvātija 17 Taizeme 2 
Beļģija 182 Ķīna 16 Ēģipte 2 
Krievija 114 Slovākija 16 Serbija-Melnkalne 2 
Itālija 107 Bulgārija 16 Moldova 2 
Lielbritānija 103 Rumānija 15 Singapūra 2 
Spānija 101 Izraēla 12 Malaizija 2 
Somija 100 Gruzija 10 Bocvana 1 








Baltkrievija 78 Kanāda 8 Lihtenšteina 1 
Francija 72 Vjetnama 8 Irāna 1 
Čehija 67 Slovēnija 7 Maroka 1 
Polija 59 Kipra 6 Meksika 1 
ASV 58 Malta 5 Azerbaidţāna 1 
Luksemburga 52 Argentīna 4 Filipīnas 1 
Nīderlande 40 Austrālija 4 Dienvidāfrika 1 




3 Irāka 1 








Norvēģija 32 Skotija 3 Indonēzija 1 









Struktūrvienība Skaits Struktūrvienība Skaits 
Doktoranti 822 LU StS 18 
PPMF 457 LUB 17 
HZF 382 LU SP 14 
ĢZZF 379 TF 14 
SZF 377 LU ESASAC 12 
                                                 
53
 Informācija sagatavota, pamatojoties uz Lietvedības departamenta sniegtiem datiem 
54
 Informācija sagatavota, pamatojoties uz  Lietvedības departamenta sniegtiem datiem 
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Struktūrvienība Skaits Struktūrvienība Skaits 
EVF 324 LU KZI 11 
FMF 182 LU ĢĢI 10 
BF 164 LU FUD 9 
VFF 152 LU AB 8 
MF 138 LU SPB 6 
DF 105 LU EKMI 6 
LUR 58 LU ITD 6 
LU ASI 55 LU VC 5 
LU MBI 55 LU 5 
JF 55 
Baltijas - Vācijas 
augstskolu birojs 
4 
LU ĀD 44 LU PD 4 
LU APD 37 LU SSC 4 
LU ĶFI 35 LU LD 4 
ĶF 33 Valkas filiāle 4 
LU BD 30 LU AI 3 




Ziľas par LU akadēmiskā personāla mobilitāti  
(darbs, staţēšanās un cita darbība ārvalstīs) 2010.gadā 
Valsts Augstskola/koledţa 





Universidade do Algarve Bioloģija 1 
Universidade da Beira Socioloģija 1 





Klagenfurtes universitāte Pedagoģija 6 
Polija 
University Ljublin Vēsture 1 
University of Bielystok Vēsture 2 
Vācija 
Universität Tübingen Ģeogrāfija, filozofija 2 
 Universität Leipzig  Pedagoģija 5 
Universität Rostock Ķīmija 3 
Universität Münster Valodniecība 4 
Universität Bamberg Ģeogrāfija 1 
Universität Potsdam Teoloģija 1 
Universität Mainz Tulkošana 2 
Universität Greifswald  
Vadības zinības, Vēsture, 
teoloģija 
3 
Universität Trier Ģeogrāfija 1 
Universität Heidelberg Teoloģija 1 
Universität Jena Bioloģija 1 
Universität Freiburg Valodniecība, vides zin. 2 
Universität Hannover Politoloģija 1 
Frei Universität Berlin Valodniecība,vēsture 2 








Universität Technische Berlin Fizika 2 
Universität Karlsruhe Fizika 1 
Universität Hamburg Valodniecība 1 
Hochschule Merseburg Fizika  1 






University of Jyväskylä Valodniecība 1 
University of Eastern Finland Vadības zin., teoloģija 2 
University of Oulu Fizika, valodniecība 2 
Zviedrija 
Dalarna University Literatūrzinātne 1 
Gotland University Vides zin. 1 
Harnosand University Pedagoģija 1 
Blekinges Technical Institute Datorzin. 1 




University Autonoma de 
Madrid 
Valodniecība 1 
University of Barcelona Valodniecība 2 
UNED Pedagoģija 3 
University of Navarra Vadības zin. 1 
University of Huelva Vadības zin. 1 
Valjadolidas University Valodniecība 1 






Vinius Pedagogical University  Pedagoģija 2 
Klaipeda University Ekonomika, vides.zin. 2 




Tallinn University Bibliotēkas zin. 1 
Tartu University Vadības zin., medicīna 2 
Francija 
University Paris 12 Ekonomika 2 
University Amien Valodniecība 1 
University Le Havre Vadības zin. 1 
University Bordeaux 4 Politikas zin. 1 
University Nancy 2 Valodniecība 1 
Francijas Nacionāla bibliotēka Filozofija 1 
Itālija 
University of Trento Vadības zin. 1 
University of Padua Fizika 1 
University Rome La Sapienza Valodniecība 1 
Islande University of Iceland Pedagoģija 1 
Čehija 
University of Ostrava Matemātika 1 
University Usti nad Labem Pedagoģija 2 
Turcija S.Demirel University Valodniecība 1 
Norvēģija University of Bergen Valodniecība 1 
Rumānija University of Buharest  Valodniecība 1 
Īrija University of Dublin Filozofija 1 









Zinātnes Akadēmija  Valodniecība 1 
Beļģija University of Leune Vēsture 1 
Kanāda University of Ottava Ekonomika 1 
Lihtenšteina Lihtenšteinas augstskola Ekonomika 1 
ASV Berklijas Universitāte Fizika 1 




Fizika, vēsture 2 




Ārvalstu viespasniedzēji darbā LU 2010.gadā 
Nr. Uzvārds Vārds Amats Statuss 
Struktūr-
vienība 
1. Alshalati Tarek Pasniedzējs PDV LU VC 
2. Altnurme Riho Viesprofesors BDV TF 
3. Boeck Johannes Carl Caspar Viesprofesors BDV MF 
4. Brintazzoli Maria Teresa Vieslektors PDV HZF 
5. Boufakri Abdellah Viesasistents PDV HZF 
6. Burcer Sibel Viesasistents PDV HZF 
7. Dembeck Till Robert Vieslektors PDV JF 
8. Doering Karli Wolfgang Viesprofesors BDV MF 
9. Dr.Schmitz Thomas Wolfgang Vieslektors PDV JF 
10. El Hadri Abdelmajid Viesasistents PDV HZF 
11. Folkins Peter Nicholas Pasniedzējs BDV JF 
12. Gaibazzi Paolo Pasniedzējs PDV HZF 
13. Gondolph-Zink Bernard Jakob Viesprofesors BDV MF 




15. Grinstein Edgar Viesprofesors BDV MF 




17. Herrberger Uwe Martin Viesprofesors BDV MF 
18. Inoue Reiko Vieslektors PDV HZF 
19. Jaumann Michael Martin Vieslektors PDV HZF 
20. Jendroska Klaus Viesprofesors BDV MF 
21. Keck Fritz Sixtus Viesprofesors BDV MF 




23. Kočiūnas Rimantas Antanas Pasniedzējs BDV PPMF 




25. Langer Sandra Johanna Vieslektors PDV HZF 
26. Le Floch Typhaine Moglie Kitto Vieslektors BDV LU VC 
27. Lupi Maria Rita Vieslektors PDV HZF 
28. Mustaparta Eila Inkeri Vieslektors PDV HZF 
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Nr. Uzvārds Vārds Amats Statuss 
Struktūr-
vienība 
29. Ojanen Taru Susanna Vieslektors PDV HZF 
30. Perez Cerban Rosa Maria Vieslektors PDV HZF 
31. Perez Sanchez Miguel Angel Pasniedzējs BDV HZF 




33. Rieber Christopher Jonathan Pasniedzējs PDV LU VC 
34. Schewe Christoph Johann Ulrich Vieslektors BDV JF 








37. Tellez-Perez Elisa Vieslektors PDV HZF 
38. Thorpe Geoffrey David Lektors PDV HZF 
39. Torres-Fernandez Alberto Pasniedzējs BDV HZF 
40. Vantis Sotirios Pasniedzējs BDV HZF 
41. Vogt Klaus Hermann Franz Viesprofesors BDV MF 
 
2.5.3.1. Mūžizglītības programma LLP/ERASMUS55 
2010.gadā LU pagarināja divpusējos Erasmus sadarbības līgumus ar vairākām 
partneraugstskolām un noslēdza jaunus līgumus par studentu mobilitāti studijām un praksei, kā 
arī pasniedzēju un personāla mobilitāti. 
2.5.5.tabula 


































































2005 4 - 57 12 39 - 15 14 14 2 7 16 28 6 16 230 
2006 7 - 62 16 45 - 15 12 13 3 7 23 39 6 19 267 
2007 10 - 85 23 50 - 17 17 17 4 9 32 48 7 22 341 
2008 12 - 96 27 54 - 19 23 20 6 9 31 59 7 27 390 
2009 20 6 118 36 70 - 31 32 28 12 12 44 81 10 36 536 
2010 17 6 98 - - 94 28 27 24 8 10 35 73 10 35 465 
                                                 
55
 Sagatavoja Ārlietu departaments. 
56
 Ar 2009.g. – HZF. 
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2.5.6.att. Socrates/ Erasmus līgumu skaits 2009.g. un 2010.g. sadalījumā pa fakultātēm 
2.5.6.tabula 
Socrates/ Erasmus līgumu skaita dinamika sadalījumā pa valstīm 
  2006.g. 2007.g. 2008.g. 2009.g. 2010.g. 
Austrija 7 8 12 8 9 
Beļģija 8 10 12 8 9 
Bulgārija 1 2 4 3 4 
Čehija 5 4 5 5 4 
Dānija 12 16 18 11 11 
Francija 24 26 32 28 28 
Grieķija 1 4 6 5 4 
Igaunija 6 7 9 2 3 
Islande 1 1 1 1 1 
Itālija 15 21 24 22 24 
Lielbritānija 8 7 6 8 10 
Lietuva 10 14 15 7 8 
Lihtenšteina 1 1 1 1 2 
Luksemburga 0 1 1 0 0 
Malta 1 1 1 1 1 
Nīderlande 4 6 7 11 13 
Norvēģija 6 8 10 9 11 
Polija 11 16 18 17 19 
Portugāle 6 10 11 5 5 
Rumānija 1 1 1 1 1 
Slovākija 1 2 2 2 2 
Slovēnija 3 2 2 3 3 
Somija 23 30 33 12 13 
Spānija 8 10 12 13 13 
Šveice 4 5 5 4 4 
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  2006.g. 2007.g. 2008.g. 2009.g. 2010.g. 
Turcija 4 9 12 10 10 
Ungārija 1 2 3 0 0 
Vācija 84 103 111 60 58 
Zviedrija 11 14 16 16 16 
2.5.7.tabula 





2005 184 16 
2006 207 22 
2007 232 21 
2008 298 20 
2009 389 25 
2010 410 33 
2010.gadā 410 LU studenti Erasmus programmas ietvaros piedalījās apmaiľas studijās 
ārzemēs. Studenti devās studijās uz kopumā 33 valstīm (t.sk. uz EEZ valstīm, Šveici, ES 
kandidātvalstīm Turciju un Horvātiju). 
 
2.5.7.att. LLLP/Erasmus programmas ietvaros ārvalstīs studējošo LU studentu skaits 
2009.g. un 2010.g. sadalījumā pa fakultātēm 





2.5.8.att. LLLP/Erasmus programmas ietvaros LU studējošo ārvalstu studentu skaits 
2010.gadā sadalījumā pa valstīm 
 
2.5.9.att. LLLP/Erasmus programmas ietvaros LU studējošo ārvalstu studentu skaits 
2010.gadā sadalījumā pa fakultātēm 








LU personāla un darbinieku mobilitātes dinamika LLLP/ Erasmus programmas 
ietvaros 
Gads Pasniedzēju un darbinieku skaits Valstu skaits 
2006. 28 14 
2007. 36 14 
2008. 58 20 
2009. 61 17 
2010. 74 17 
2.5.3.2. LU aģentūru personāla mobilitāte58 
 Visvairāk ārzemju viesliektoru un viezinātnieku vizīšu 2010.gadā bija LU Latviešu 
valodas institūtā (kopā – 77 vizītes).  
2.5.9.tabula 
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KOPĀ 5 4 15 7 2 77 8 4 0 122 
                                                 
58
 Informācija sagatavota, pamatojoties uz LU aģentūru iesniegtajiem datiem. 
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Kopā 2010.gadā ārvalstu organizācijas apmeklēja 574 LU aģentūru darbinieki, visvairāk - 
LU CFI (221) un LU MII (169). 
2.5.10.tabula 
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19 
Lietuva 14 19 
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Spānija 2 9 1 




Šveice 1 2 1 































































































       
2 
Zviedrija 1 4 5 3 3 1 1 3 
 
21 
KOPĀ 52 221 40 23 19 15 35 169 0 574 
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2.6. KULTŪRA UN SPORTS LATVIJAS UNIVERSITĀTĒ 
2.6.1. LU Kultūras, mākslas un izglītības jaunrades biedrība „JUVENTUS”59 
LU biedrības „JUVENTUS‖ vadībā darbojas 19 mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi, ar 
kuriem strādā 32 kvalificēti diriģenti, kormeistari, baletmeistari, reţisori, koncertmeistari. 
Visu kolektīvu nodarbības notiek regulāri 2-3 reizes nedēļā LU ēkās: Raiľa bulvārī 19, 
Raiľa bulvārī 29, Aspazijas bulvārī 5, Brīvības bulvārī 32, Kronvalda bulvārī 4, Jūrmalas gatvē 
74/76, Kr. Valdemāra ielā 48, Šarlotes ielā 1a, Vesetas ielā 1, Lāčplēša ielā 28 un Zeļļu ielā 8.  
2010.gadā notika daudzi koncerti, izrādes un izstādes, kur savu dalību ľēma Latvijas 
Universitātes kolektīvi. 
2.6.1.tabula 











1.  Jauktais koris „AURA  70 24 
2.  Jauktais koris „DeCoro‖ 35 10 
3.  Jauktais koris „DZIESMUARA‖ 43 10 
4.  Jauktais koris „JUBILATE‖ 42 12 
5.  Jauktais koris „JUVENTUS‖ 63 13 
6.  Sieviešu koris „LATVE‖ 32 20 
7.  Sieviešu koris „MINJONA‖ 35 8 
8.  Vīru koris „DZIEDONIS‖ 42 18 
9.  PKVK 25 11 
10.  TDA „DANCIS‖ 64 24 
11.  „DANCIS‖ vidējās paaudzes deju kolektīvs 35 12 
12.  „DANCĪTIS‖ bērnu deju kolektīvs 195 18 
13.  Vok. ansamblis „DANCIS‖ 12 19 
14.  Senās mūzikas ansamblis „CANTO‖ 7 9 
15.  DFK „DANDARI‖ 40 50 
16.  TLMS „VĀPE‖ 29 5 
17.  Kamerorķestris 25 9 
18.  Studentu teātris 30 12 
19.  Pūtēju orķestris 43 18 
 Kopā:  867 302 
20.janvārī Rīgas Domā notika Latvijas Universitātes Pūtēju orķestra un Latvijas 
Universitātes jauktā kora „JUVENTUS‖ koncerts, kurā pirmo reizi Baltijā tika atskaľots vācu 
komponista Rolfa Rudina Rekviēms, diriģents Jānis Puriľš, soliste Baiba Berķe. Koncertā 
piedalījās ērģelniece Diāna Jaunzeme, atskaľojot Paula Dambja, Konstantīna Mikolaja Čurļoľa, 
Arvo Pērta mūziku.  
                                                 
59
 Sagatavoja LU kultūras, mākslas un izglītības jaunrades biedrības „Juventus‖. 
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18.martā notika Pirmais Starptautiskais Pūtēju orķestru konkurss BALTIC OPEN Jelgavā, 
kur LU Pūtēju orķestris ieľem I vietu. 
24.martā koris „AURA‖ piedalījās – komponistes Ilzes Arnes autorkoncertā „Es gribu 
puķei ziedēt līdz ...‖ Mazajā Ģildē, tika atskaľoti vairāki pirmatskaľojumi. 
24.martā, Latvijas Universitātes Lielajā aulā, tika organizēts koncerts: V. A. Mocarta 
Rekviēma atskaľojums par godu Komunistiskā genocīda upuru piemiľas dienai, kur dalību ľēma 
arī Latvijas Universitātes Kamerorķestris.   
10.aprīlī Dailes teātra Mazajā zālē starp finālskatei atlasītajām 11 labākajām izrādēm par 
Latvijas amatierteātru „Gada izrādi 2009‖ eksperti atzina Latvijas Universitātes Studentu teātra 
iestudējumu – Antonio Buero Valjeho drāmu „Liesmojošā tumsa". 
 8. un 9.maijā, Lietuvā, tika atskaľots Rolfa Rudina Rekviēms, sadarbībā ar LU jaukto kori 
„JUVENTUS‖ un Viļľas Universitātes jaukto kori. 
13.maijā Latvijas Universitātes Mazajā aulā tika organizēts LU vīru vokālā ansambļa 
„Dancis‖ mākslinieciskās vadītājas S.Ančānes 50 gadu jubilejas koncerts „Mīlestības deserts‖. 
Koncertā piedalījas profesionāli mūziķi: Nacionālā teātra mākslinieciskais vadītājs Valdis 
Zilveris, koncertmeistars Māris Šērs, solists Salvis Sprūţs. 
„DeCoro‖ sadarbība ar LU Pūtēju orķestri aizsākās 2010.gada 15.maijā, kad „Muzeju 
nakts‖ ietvaros abi šie kolektīvi klausītājus iepazīstināja ar kopīgi iestudētiem skaľdarbiem.Pēc 
veiksmīgās sadarbības LU pūtēju orķestris aicināja „DeCoro‖ piedalīties arī Anitras Tumševicas 
mesas ―Missa brevis‖ pirmatskaľojumā, kas bija dzirdams jau 16.oktobrī, LU Lielajā aulā.  
Atzīmējot 1870.gadā  Dobelē notikušo Pirmo Kurzemes Dziesmu svētku gadadienu, 
NKMVA sadarbībā ar Dobeles novada pašvaldību organizēja Kurzemes Dziesmu svētkus 
Dobelē. Kurzemes Dziesmu svētkos 5.jūnijā piedalījās vīru koris „Dziedonis‖, bioloģijas 
fakultātes jauktais koris „DeCoro‖, sieviešu koris „Latve‖, sieviešu koris „Minjona‖, jauktais 
koris „Juventus‖, koris „Dziesmuvara‖ un koris „Aura‖. Koris „Minjona‖ sniedza savu 
priekšnesumu koncertā Dobeles baznīcā. 
26.jūlijs – 6.augusts LU Pūtēju orķestris piedalās Latvijas Jauniešu pūtēju orķestra nometnē 
un koncertos Latvijā, Baltkrievijā, Krievijā, kur iegūst I vietu pūtēju orķestru konkursā Orlā, 
Krievijā. 
Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes jauktais koris „Aura‖ laikā no 20. 
līdz 24.oktobrim piedalījās 6.starptautiskajā Roberta Šūmaľa koru konkursā un festivālā Cvikavā, 
Vācijā, kur ieguva zelta diplomu un kategorijas uzvarētāja titulu augstākajā jaukto koru 
kategorijā un zelta diplomu garīgās mūzikas kategorijā, kā arī kora diriģents Edgars Vītols ieguva 
labākā diriģenta balvu.  
24.oktobrī, Eduarda Smiļģa Teātra muzejā (Pārdaugavā, E.Smiļģa ielā 37/39, Rīgā) skanēja 
dziesmas un tika godinātas latviešu tradīcijas Latvijas Universitātes Tautas lietišķās mākslas 
studijas "Vāpe" 35.jubilejas izstādes "Alutiľi, vecais brāli..." atklāšanā. Tā kā seno amatu 
daudzināšana kļuvusi par nemateriālā kultūras mantojuma neatľemamu sastāvdaļu, savu 
35.jubilejas izstādi "Alutiľi, vecais brāli..." keramikas studija "Vāpe" nolēmusi veltīt alus 
brūveriem un putojošajam miestiľam, kas latvietim izsenis bijis līdzās visos ģimenes un 
gadskārtu godos. Ne jau dzeršanas slavināšana, bet gadsimtos senu tradīciju atpazīšana 
tautasdziesmās un vēlme tās radoši ilustrēt keramikā iedvesmojusi vāpiešus. Keramiķu darbus 
izstādē kuplināja Tautas lietišķās mākslas studijas "Rota" meistaru audumi. Izstādes atklāšanu ar 
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dziesmām un lustēm kuplināja Latvijas Universitātes deju folkloras kopa "Dandari". Šo izstādi 
varēja aplūkot līdz 14.novembrim Eduarda Smiļģa Teātra muzejā 
LU jauktā kora „Juventus‖ 90 gadu jubilejas koncerts notika 30.oktobrī LU Lielajā aulā. 
Svētku koncerta programmā Pētera Vaska, Jāzepa Vītola, Indras Rišes, Raimonda Paula, Karla 
Orfa, Luija Primas un citu komponistu skaľdarbi. Koncerta īpašais notikums – Ērika Ešenvalda 
„Dvēseles dziesma‖ pasaules pirmatskaľojums, kuru komponists veltīja Latvijas Universitātes 
jauktajam korim „Juventus‖ 90 gadu jubilejā, kas tika izpildīts kopā ar bijušajiem kora 
dalībniekiem – vecbiedriem. Sakarā ar kora 90 gadu jubileju tika izdota grāmata „Juventus 90 
gadi‖, kurā var apskatīt kora darbību 90 gadu garumā. 
Koris „Minjona‖ līdz ar citiem Rīgas sieviešu koriem piedalījās Latvijas Republikas 
proklamēšanas dienai veltītā koncertā „Latvija daiļa‖, kas notika 14.novembrī,  Rīgas Latviešu 
biedrības nama Lielajā zālē. 
LU Lielajā aulā 2010.gada 14.novembrī ar koncertprogrammu „Redz‘ kur viegla 
dancošan‘‖ savu 30 gadu jubileju atzīmēja Latvijas Universitātes deju folkloras kopa „Dandari‖. 
Uzveduma programmu veidojuši „Dandaru‖ mākslinieciskais vadītājs Ilmārs Pumpurs, 
horeogrāfi Dace Circene un Ernests Spīčs, reţisors Andrejs Polozkovs. 
Koncerts „Vilksim košu zelta jostu‖ notika Latvijas Universitātes Lielajā aulā 2010.gada 
18.novembrī. Jau 8 gadus, kā tradīcija ir izveidojusies Latvijas Valsts svētkos rīkot latviešu 
skatuviskās tautas dejas koncertus LU Lielajā Aulā. Koncertā piedalījās Latvijas Universitātes 
Tautas deju ansamblis „Dancis‖, LU VPDK „Dancis‖, TDA „Daiļrade‖, TDA „Dzintariľš‖, TDA  
„Gatve‖, TDA „Teiksma‖, VPDK „Jampadracis‖ un LU vīru vokālais ansamblis „Dancis‖.  
Sieviešu koris „Minjona‖ 3.decembrī LU Lielajā aulā svinēja 35 gadu jubileju. Gadu gaitā 
mainījās kora sastāvs un vadītāji, taču nemainīgs palicis kora mērķis atskaľot augstas raudzes 
mūziku, tāpēc patlaban repertuārā ir daudzu pasaules izcilāko komponistu darbi, kuri skanēja arī 
jubilejas koncerta pirmajā daļā. Jubilejas koncerta otrā daļa bija sadziedāšanās kopā ar iepriekšējo 
gadu dziedātājām un īpašajiem viesiem - Nīcas vīru kori un Daugavpils kultūras centra vīru kori 
"Forte".Koncertā piedalījās arī instrumentālā grupa Kristapa Krievkalna vadībā. Solisti - Vineta 
Elksne un Zigfrīds Muktupāvels. 
17.decembrī, Latvijas Universitātes Lielajā aulā, notika Ziemassvētku koncerts „Velkam 
svētkus kalniľā..‖, kur piedalījās Latvijas Universitātes Kamerorķestris, Latvijas Universitātes 
jauktais koris „Juventus‖, Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes jauktais koris 
„Aura‖, solisti: Ance Krauze, Jānis Kurševs, Katrīna Felsberga. 
Bez šiem augstāk minētiem koncertiem, izstādēm un izrādēm tika organizēti vēl daudzi 
koncerti izrādes un izstādes, kur savu dalību ľēma Latvijas Universitātes kolektīvi gan Latvijā, 
gan ārpus tās. 
Latvijas Universitātes biedrības „Juventus‖ atbalstītāji ir Latvijas Universitāte, RDIKSD, 
Latvijas Universitātes Fonds, SIA „Datorikas institūts „DIVI‖‖, kas nodrošināja kolektīvu 
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LU SSC studentiem 2010.gadā piedāvāja nodarboties ar diezgan plašu sporta veidu klāstu. I 
un II semestrī studentiem tika dota iespēja apmeklēt aerobiku, volejbolu, basketbolu, futbolu, 
veselības vingrošanu, atlētisko vingrošanu, galda tenisu, pašaizsardzību, šahu, vieglatlētiku, brīvo 
cīľu, florbolu, kā arī LU deju grupu. 
2.6.2.tabula 
Studentu skaits pa sporta veidiem 2010.gadā 
Nr. 
p.k. 
Sporta veids Studentu skaits Izlašu studentu 
skaits 
1 Aerobika 600  
2 Veselības vingrošana 88 (tikai pav.sem.)  
3 Atlētiskā vingrošana 20  
4 Basketbols 50 28 
5 Volejbols 65 20 
6 Futbols 90 30 
7 Galda teniss 75 13 
8 Pašaizsardzība 12 (tikai pav.sem.)  
9 Vieglatlētika  30 30 
10 Cīľa 44 14 
11 Florbols 70 20 
12 LU deju grupa 20 20 
13 Basketbola līga 200  
14 Volejbola līga 220  
15 Futbola līga 280  
 KOPĀ 1864 175 
Labākie LU sportisti tiek iekļauti LU izlasēs, kas piedalās daţāda mēroga sacensībās: SELL 
studentu sporta spēlēs, Eiropas un Pasaules universiādēs, Latvijas čempionātos, Eiropas un 
Pasaules čempionātos, kur arī tiek sasniegti ievērības cienīgi rezultāti. 
Katru gadu LU notiek virkne daţādu sporta pasākumu (sacensību) daţādos sporta veidos. 
Individuālajos sporta veidos notiek LU kausa izcīľas sacensības, bet komandu sporta veidos 
(basketbols, volejbols, futbols) - līgas. Līgas šajos sporta veidos noslēdzas ar finālspēlēm, 
konkursiem un karsējmeiteľu dejām. Starp studentu vidū populāriem sporta veidu pasākumiem 
ierindojas – futbola vakari, minifutbola kauss, aerobikas maratons, deju festivāls, līgas un citi ar 
studentu sportiski aktīvo dzīvi saistīti pasākumi. 
LU sadarbojas ar šādiem profesionālajiem klubiem un atbalstītājiem: FS METTA/LU, 
beisbola klubs „Diamonds‖, Swedbank, Nike, Veselības centrs 4. 
Labākajiem LU studentiem – sportistiem ir iespēja iegūt studiju maksas atvieglojumus. 
Sporta notikumi 
1. Izveidots KENDO klubs (zobenu cīľas). 
2. Dalība NORDEA Rīgas maratonā 23.05. 
3. Iespēja LU studentiem un darbiniekiem bez maksas apgūt distanču slēpošanu (ziemā) un 
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2010.gada 11.jūnijā Latvijas Universitātes Lielajā aulā tika sumināti un ar atzinības 
rakstiem apbalvoti Latvijas Universitātes daţādu sporta disciplīnu treneri un sportisti. Svinīgajā 
apbalvošanas pasākumā pavisam tika sumināti 20 treneri un 158 sportisti. Uz apbalvošanu bija 
ieradušies Latvijas Universitātes rektors prof. Mārcis Auziľš, Latvijas Universitātes 
administratīvais direktors Jānis Stonis, Latvijas Universitātes Sporta servisa centra direktors Uģis 
Bisenieks. Svinīgo pasākumu vadīja Latvijas Universitātes Sociālo zinātľu fakultātes students un 
Latvijas Universitātes futbola izlases dalībnieks Roberts Vīksne.  
Šogad sportisti bija piedalījušies Latvijas un starptautiska mēroga sacensībās: Latvijas 
Augstskolu Sporta savienības (LASS) rīkotās sacensībās, Latvijas čempionātos, SELL 
spēlēs (piedalījās Baltijas valstis un Somija), Olimpiskajās spēlēs, Eiropas čempionātos, Pasaules 
Universiādē un citās daţāda mēroga sacensībās.  
LU sportistu sasniegumi individuālajos un komandu sporta veidos 
Ziemas Olimpiskās spēles Vankūverā. Ziemas Olimpiskajās spēlēs Vankūverā startēja 2 LU 
studentes – L.Fimbauere (slaloms) un L.Glāzere (biatlons). 
XXVI SELL studentu sporta spēles. 23.maijā noslēdzās SELL studentu sporta spēles, kas šogad 
notika Tartu (Igaunijā) no 20.  līdz 23.maijam. Šajās sporta sacensībās tika pārstāvētas 15 valstis, 
78 augstskolas un piedalījās 1569 studenti - sportisti 11 daţādos sporta veidos (vieglatlētikā, 
galda tenisā, basketbolā, šahā, florbolā, dţudo, mini-futbolā, svarcelšanā, peldēšanā, volejbolā un 
cīľā). Latvijas Universitāti pārstāvēja 45 sportisti 7 sporta veidos (sieviešu basketbolā, sieviešu 
volejbolā, vieglatlētikā, šahā, galda tenisā, dţudo un brīvajā cīľā). SELL sporta spēles sākās ar 
atklāšanas ceremoniju, kurā piedalījās Igaunijas prezidents, izglītības ministrs un Tartu mērs. 
Sacensību atklāšana notika Tartu dziesmu svētku estrādē un noslēdzās ar iespaidīgu uguľošanu 
un priekšnesumiem. LU sportisti izcīnīja 14 medaļas, no kurām 3 zelta, 7 sudraba un 4 bronzas. 
Visvairāk medaļas tika izcīnītas cīľas sportā – 7 brīvajā cīľā sievietēm un 1 dţudo. Vieglatlētikā 
izcīnītas 5 medaļas, kā arī ir medaļas basketbolā sievietēm. Sieviešu volejbolā šoreiz tikai 4.vieta, 
attiecīgi I vietu izcīnīja Tartu Universitāte, II – Tallinas tehniskā Universitāte, III – Čehijas 
Tehniskā Universitāte.  
Latvijas XX Universiāde. LU vīriešu izlases izcīnījušas – 1.vieta galda tenisā; 2.vieta šahā; 4.vieta 
slēpošanā; 2.vieta basketbolā; 3.vieta badmintonā; 6.vieta peldēšanā; 3.vieta orientēšanās; 3.vieta 
vieglatlētikā; 3.vieta tenisā; 3.vieta dţudo; 6.vieta cīľā; 5.vieta futbolā; 4.vieta handbolā. 
Kopvērtējumā izcīnīta 4.vieta. LU sieviešu izlases izcīnījušas – 1.vieta galda tenisā; 4.vieta šahā; 
1.vieta volejbolā; 2.vieta slēpošanā; 2.vieta badmintonā; 1.vieta basketbolā; 1.vieta orientēšanās; 
1.vieta vieglatlētikā; 1.vieta cīľā. Kopvērtējumā izcīnīta 1.vieta. 
Futbols. 1.līgas čempionāts futbolā izcīnīta 5.vieta. 
Florbols. Veiksmīgi aizvadīta dalība Triobet florbola līgā. 
Frisbijs. Latvijas studentu frisbija čempionātā izcīnīta 1.vieta kopvērtējumā. 
Beisbols. RigaDiamonds/LU izcīnīja 2.vietu Latvijas Beisbola čempionāta 1.līgas turnīrā. 
Basketbols. Studentu basketbola līgā izcīnīta 4.vieta; SEB studentu basketbola līgā izcīnīta 
1.vieta; Amatieru līgā izcīnīta 2.vieta; LU sieviešu komanda izcīna uzvaru Rīgas čempionātā; LU 
basketbola līga – 9 komandas – uzvar Mācībspēku komanda. 
Volejbols. Sievietes - Latvijas tautas sporta asociācijas čempionāts – izcīnīta 3.vieta; LU 
Starptautiskais augstskolu kauss volejbolā – izcīnīta 1.vieta; Studentu – amatieru līga – izcīnīta 
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7.vieta; Vīrieši - LU Starptautiskais augstskolu kauss volejbolā – izcīnīta 6.vieta. 
Brīvā cīņa. Rīgas čempionāts – izcīnītas vairākas medaļas sievietēm un Latvijas čempionāts – 
izcīnīta 1.vieta komandu vērtējumā sievietēm un vairākas medaļas individuāli. 
Džudo. Latvijas studentu sacensības dţudo – izcīnītas 3 medaļas vīriešiem un 1 medaļa sievietēm. 
Galda teniss. Igaunijas GP – izcīnītas 3 medaļas; Latvijas junioru meistarsacīkstes – izcīnītas 2 
medaļas; Iecavas novada atklātās sacensības – 1 medaļa; Rīgas pilsētas atklātais čempionāts – 
izcīnītas 13 medaļas; Jubilejas lielturnīrs Liepājā – izcīnītas 3 medaļas; Atklātās sacensības alojā 
– 1 medaļa 
Vieglatlētika. Rīgas Ziemas meistarsacīkstes Vieglatlētikā – trīs 1.vietas, trīs 2.vietas un divas 
trešās vietas; Latvijas studentu atklātās ziemas sacensības vieglatlētikā – četras 1.vietas, septiľas 
2.vietas un četras 3.vietās; Latvijas ziemas čempionāts vieglatlētikā – divas 1.vietas, trīs 2.vietas 
un četras 3.vietas; Latvijas čempionāts krosā – divas 2.vietas; Rīgas domes pavasara ielu stafetes 
– viena 3.vieta; LVS kauss – divas 1.vietas, divas 2.vietas un trīs 3.vietas; Rīgas domes atklātais 
čempionāts vieglatlētikā – trīs 1.vietas, trīs 2.vietas un septiľas 3.vietas; Eiropas komandu 
čempionāts vieglatlētikā – 4., 6., 7. un 8.vieta; Latvijas čempionāts vieglatlētikā – desmit 1.vietas, 
piecas 2.vietas un četras 3.vietas. 
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2.7. KVALITĀTES VADĪBA UN IEKŠĒJAIS AUDITS LU61 
Latvijas Universitāte kā valsts lielākā un tradīcijām bagātākā augstākā mācību iestāde 
vienmēr ir izpratusi kvalitātes nozīmīgo lomu. Arī 2010.gadā aizsāktās diskusijas par kvalitatīvu 
reformu nepieciešamību augstākajā izglītībā ir bijusi LU iniciatīva. Tās rezultātā 2010.gada 
augustā MK ir apstiprināts „Pasākumu plāns nepieciešamajām strukturālajām reformām 
augstākajā izglītībā un zinātnē 2010.-2012.gadam‖, kurā viens no veicamajiem pasākumiem ir 
iekšējo kvalitātes nodrošināšanas sistēmu izveidošana augstskolās. Lai kalpotu par piemēru 
citiem, LU 2010.gadu pasludināja par kvalitātes gadu un aktivizēja darbu pie iekšējās kvalitātes 
pārvaldības sistēmas izstrādes. Diskusijās par LU vadības, studiju un zinātnes procesu 
pilnveidošanu tika iesaistīti gan LU mācībspēki, gan studenti. 2010.gada maijā LU Senātā tika 
apstiprināts „LU stratēģiskais plāns 2010. – 2020.gadam‖, kurā kā viena no LU pamatvērtībām 
noteikta atbildība par savu darbību sabiedrības un valsts priekšā, kuru balsta kvalitātes vadības 
sistēma un kvalitātes kultūra visos procesos un ikviena LU saimes pārstāvja darbā. Stratēģiskajā 
plānā ir iekļauti arī visu pamatprocesu un nozīmīgāko atbalsta procesu kvalitātes kritēriji un 
noteikti uzdevumi to sasniegšanai. 
 Kvalitātes vadības un audita departaments, kura funkcijās ietilpst LU kvalitātes 
pārvaldības sistēmas izstrāde, ieviešana un uzturēšana 2010.gadā ir izstrādājis LU kvalitātes 
pārvaldības sistēmas ieviešanas plānu, un uzsācis darbu pie LU Izcilības modeļa, kas balstīts uz 
EFQM Excellence model, apraksta un procesu pieejas īstenošanas. Izstrādāts LU kvalitātes 
politikas projekts, kurā ľemtas vērā arī Boloľas procesa nostādnes, īpaši Bergenas komunikē 
noteiktie standarti un vadlīnijas, Eiropas Parlamenta un Padomes ieteikumi par turpmāko Eiropas 
sadarbību augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanā, Eiropas Universitāšu asociācijas LU 
novērtējuma ziľojums, Eiropas Izcilības modeļa vadlīnijas, kā arī LU un IZM stratēģiskās 
plānošanas dokumenti. 
 2010.gadā LU ir uzsāktas nopietnas pārmaiľas, kam jārod turpinājums un piepildījums 
nākamajos gados, jo akadēmiskā izcilība un darba efektivitāte tagad un turpmāk ir viena no 
galvenajām mūsu prioritātēm. 
 Tā kā 2009.gada beigās LR IZM savā iekšējā audita darba apjomā iekļāva visu padotības  
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3.1. LU BUDŢETA IZPILDE62 
Latvijas Universitātes budţets 2010.gadam tika apstiprināts ar LU Senāta 29.11.2010. 
lēmumu Nr.49 „Par LU 2010.gada budţeta grozījumiem‖ ieľēmumos Ls 48 938 046  un 
izdevumu daļā Ls 49 279 611 apmērā (bez LU aģentūru – zinātnisko institūtu budţetiem). 
Ar LU Senāta 29.11.2010. lēmumu Nr.50 „Par LU aģentūru – zinātnisko institūtu 
budţetu grozījumiem 2010.gadam‖ LU Senāts apstiprināja deviľu LU aģentūru  - zinātnisko 
institūtu budţetus kopumā par Ls 8 764 057 ieľēmumos un Ls 7 407 023 izdevumos un ar 
lēmumu Nr.51 ‖Par LU aģentūru – koledţu budţetu grozījumiem 2010.gadam‖ – pirmo gadu 
pēc pievienošanos LU divu LU aģentūru – koledţu budţetus kopā par Ls 2 182 525 
ieľēmumos un Ls 2 124 923 izdevumos. 
Budţeta ieľēmumu struktūra salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem dota 3.1.1.tabulā 
un 3.1.1.attēlā. Sākot ar 2004.gadu LU ieľēmumi ir parādīti kopā ar LU aģentūru – zinātnisko 
institūtu ieľēmumiem, periodā no 2004. līdz 2007.gadam arī ar ieľēmumiem no 
uzľēmējdarbības, bet 2010.gadā – papildus iekļaujot LU aģentūru – koledţu ieľēmumu 
plānus. 
3.1.1.tabula 







































































































































































































1997. 3 739 882 1 218 736 749 931 2 216 043 
  
492 000 8 416 592 
1998. 4 328 224 2 124 863 745 755 3 754 245 
  
547 000 11 500 087 
1999. 4 300 774 3 530 997 1 065 022 5 537 211 
  
140 000 14 574 004 
2000. 4 594 006 3 440 785 989 942 6 686 703 
  
184 000 15 895 436 
2001. 4 772 093 3 455 176 974 432 8 813 223 
  
130 000 18 144 924 
2002. 4 932 308 5 443 843 1 372 070 10 316 000 
  
100 000 22 164 221 
2003. 5 432 185 3 201 735 1 379 050 10 477 764 
   
20 490 734 
2004. 6 376 583 2 789 577 2 014 399 10 736 397 936 557 6 986 689 
 
29 840 202 
2005. 7 928 787 4 383 807 1 579 110 10 060 283 2 682 892 9 007 166 275 000 35 917 045 
2006. 10 152 008 6 059 539 1 564 185 11 169 477 2 770 105 6 874 375 460 000 39 049 689 
2007. 15 186 942 7 669 429 1 663 386 13 159 404 5 011 491 12 882 404 1 021 928 56 594 984 
2008. 17 624 157 8 501 390 2 182 477 14 871 543 3 962 025 14 677 749 440 000 62 259 341 
2009. 10 147 000 6 335 714 2 384 584 14 019 606 1 610 519 8 304 579 
 
42 802 002 
2010. 12 136 135 6 452 063 2 763 109 14 518 360 13 068 379 10 946 582 
 
59 884 628 
2010.    
(%) 
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 Sagatavoja Finanšu un uzskaites departaments. 
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 Tai skaitā 2010.gadā: LR Iekšlietu ministrijas dotācija LPA studējošo studiju turpināšanai LU; LR IZM 






3.1.1.att. LU budţeta ieľēmumu struktūra (1997. – 2010.) 
2010.gadā LU budţeta ieľēmumu plāns (bez LU  aģentūru – zinātnisko institūtu 
budţetiem), salīdzinājumā ar iepriekšējā gada plānu, ir pieaudzis par Ls 14 440 623, jeb 
gandrīz par 42%. Tas notika galvenokārt uz Eiropas Savienības struktūrfondu projektu 
finansējuma pieauguma par Ls 11 457 860 (kopā ar atlikumu uz gada sākumu), kā arī 
palielinoties citu ES un starptautisko projektu un Veselības ministrijas rezidentu 
finansējumiem. LR IZM valsts budţeta finansējums studijām 2010.gadā, salīdzinot ar 
iepriekšējo gadu, ir mazāks par Ls 1 418 851, jeb 14%. 2010.gadā tika piešķirti LR IZM 
finansējumi Akadēmiskajai bibliotēkai Ls 396 338 un Rīgas Juridiskās augstskolas saistību 
nodrošināšanai  Ls 807 530. Jauns bija ari LR Iekšlietu ministrijas finansējums Latvijas 
Policijas akadēmijas studējošo studiju turpināšanai LU (plānots Ls 187 076). Savukārt LR 
IZM Zinātniskās darbības attīstības un infrastruktūras nodrošināšanas finansējums 2010.gadā, 
tapāt kā 2009.gadā, netika piešķirts vispār (2008.gadā bija Ls 1 643 810). Zinātnes bāzes 
finansējums samazinājies par 5%, SZA (agrāk – LZP) finansējums fundamentālo un lietišķo 
pētījumu veikšanai - par 18%,  valsts pētījumu programmu finansējums – par 7%.  
Valsts budţeta finansēto studiju vietu skaits 2010.gadā 5504, kas salīdzinot ar 
2009.gadu ir par 334 vietu mazāk. 
LU aģentūru – zinātnisko institūtu budţetu ieľēmumu kopsumma 2010.gadā ir par Ls 
459 478, jeb 5% lielāka salīdzinājumā ar 2009.gadam apstiprināto budţetu ieľēmumiem. 



















Ieľēmumi kopā 48 938 046 51 961 666 100 3 023 620 
LR IZM valsts dotācija no vispārējiem 
ieľēmumiem studiju programmu 
realizācijai (t. sk.RJA studiju vietas) 
8 728 149 8 728 149 16,8 0 
LR IeM dotācija LPA studējošo studiju 
turpināšanai LU 
187 076 186 674 0,4 -402 
LR IZM finansējums Akadēmiskajai 
bibliotēkai 
396 338 396 338 0,8 0 
LR IZM finansējums Rīgas Juridiskās 
augstskolas saistību nodrošināšanai 
807 530 807 530 1,6 0 
Ieľēmumi no studiju maksas 13 131 604 13 925 403 26,8 793 799 
Pašu ieľēmumi no citiem maksas 
pakalpojumiem 
4 149 865 5 703 379 11,0 1 553 514 
Valsts investīciju projekti 0 0 0,0 0 
LR VM finansējums rezidentu apmācībai  2 017 042 1 820 385 3,5 -196 657 
SZA finansējums fundamentālo un lietišķo 
pētījumu veikšanai u.c. 
476 237 476 971 0,9 734 
Līgumdarbi ar valsts, pašvaldību budţeta 
iestādēm un Latvijas, ārzemju 
uzľēmumiem 
354 515 386 792 0,7 32 277 
Zinātniskās darbības attīstības un 
infrastruktūras nodrošināšanas finansējums 
0 0 0,0 0 
Valsts pētījumu programmas  549 993 549 993 1,1 0 
Zinātnes bāzes finansējums 1 002 107 1 002 107 1,9 0 
Tirgus orientētie pētījumi 10 561 10 561 0,0 0 
LR IZM līdzfinansējums dalībai Eiropas 
Savienības programmu izpildē    
107 157 119 907 0,2 12 750 
LR Kultūras ministrijas finansētie projekti 0 0 0,0 0 
Latvijas vides aizsardzības fonda 
administrācijas finansētie projekti 
0 0 0,0 0 
Eiropas Savienības struktūrfondu projekti 13 068 379 13 759 101 26,5 690 722 
EEZ un Norvēģijas valdības divpusējie 
finanšu instrumenti 
442 987 451 564 0,9 8 577 
ES organizāciju un citu starptautisku 
organizāciju finansētie projekti 
1 684 949 1 656 299 3,2 -28 650 
Leonardo da Vinci programmas projekti 54 562 62 382 0,1 7 820 
ERASMUS programmas projekti 1 063 603 1 184 341 2,3 120 738 
Ziedojumi un dāvinājumi 705 392 733 789 1,4 28 397 
LU ieľēmumi 2010.gadā (ieskaitot atlikumu uz gada sākumu) sasniedza Ls 51 961 666,  
par Ls 3 023 620 pārsniedzot plānotos. 2010.gada ieľēmumi ir par 15,3% lielāki, nekā 
2009.gada ieľēmumi. 
Ieľēmumi, kas saistīti ar tiešo finansējumu studijām, 2010.gadā sastādīja Ls 34 140 894, 
jeb 80,2% no kopējiem ieľēmumiem, ieľēmumi no zinātniskās darbības – Ls  6 824 370 
(16%) un no sadarbības ar sabiedrību Ls 1 626 245 (3,8%). 
Studiju ieľēmumu galvenās sastāvdaļas ir LR IZM valsts dotācija studijām - 25,6%, 
pašu ieľēmumi no studiju maksām - 35%, ES struktūrfondu finansējums studijām – 17,2%.  
Zinātniskās darbības ieľēmumu būtiskāka daļa ir ES struktūrfondu finansējums – 51,7 %.  
LU pašu ieľēmumu galvenās sastāvdaļas (bez atlikuma uz gada sākumu) parādītas 




3.1.2.att. LU pašu ieľēmumu galvenās sadaļas 2010. gadā 
 3.1.3.tabulā doti LU fakultāšu ieľēmumi no studiju maksām un citiem izglītības 
pakalpojumiem 2010.gadā. Fakultāšu pašu ieľēmumu apjoms ir ļoti atšķirīgs – no Ls 
4 289 086 Ekonomikas un vadības fakultātei līdz Ls 18 695 Teoloģijas fakultātei. Fakultāšu 
pašu ieľēmumu plāns ir pārpildīts par 4,6%, bet izpilde, salīdzinājumā ar 2009.gadu, 
samazinājusies par 4,1%. 
3.1.3.tabula 
LU fakultāšiu pašu ieľēmumi 2010.gadā 
Fakultātes nosaukums Izpilde KOPĀ 
1.1. Studiju programmas  12 635 714 
1.1.1. Dabas zinātnes, matemātika un medicīna 2 020 372 
  Bioloģijas fakultāte 49 057 
  Datorikas fakultāte 124 000 
 
Fizikas un matemātikas fakultāte 143 683 
 Ģeogrāfijas un zemes zinātľu fakultāte 412 094 
  Ķīmijas fakultāte 61 188 
  Medicīnas fakultāte64 1 230 350 
1.1.2. Humanitārās zinātnes un māksla 1 393 408 
  Humanitāro zinātľu  fakultāte 1 100 061 
  Teoloģijas fakultāte  18 695 
  Vēstures un filozofijas fakultāte 274 651 
1.1.3.Sociālās zinātnes 7 252 305 
  Ekonomikas un vadības fakultāte 4 289 086 
  Juridiskā fakultāte 2 030 206 
  Sociālo zinātľu fakultāte 933 013 
1.1.4. Skolotāju izglītība un izglītības zinātnes 1 969 628 
  
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas 
fakultāte 
1 969 628 
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 Medicīnas fakultātes pašu ieľēmumos ir iekļauti ieľēmumi Ls 399 018 apmērā no līgumiem  ar LR Veselības 
ministriju par macību procesa realizāciju. 
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3.1.4.tabula raksturo fakultāšu rīcībā nodoto pamatbudţeta līdzekļu apjomu un to 
avotus. Zinātľu nozaru greizumā (3.1.3.att.) var konstatēt, ka dabas zinātľu bloka fakultāšu 
budţeta galvenā sastāvdaļa ir valsts dotācijas līdzekļi, savukārt skolotāju izglītības un 
izglītības zinātľu un īpaši sociālo zinātľu blokos – pašu ieľēmumi. Humanitāro zinātľu blokā 
ir neliels pašu ieľēmumu pārsvars.  
3.1.4.tabula 










D BF 15 725 355 251 31 940 -26 445 285 376 756 
S EVF 769 779 372 451 2 704 639 -86 545 11 097 3 771 421 
D DF 9 382 508 084 79 714 -29 977 0 567 203 
D FMF 45 613 554 056 100 950 -30 031 0 670 588 
D ĢZZF 60 674 457 380 285 561 -31 839 0 771 776 
S JF 192 403 328 752 1 279 597 -42 831 1 567 1 759 488 
D ĶF 37 555 334 559 42 082 4 924 0 419 120 
D MF
65
 254 107 310 479 526 337 -59 792 284 1 031 415 
H HZF -52 972 524 442 697 571 -13 398 441 1 156 084 
Sk PPMF 84 392 389 985 1 292 454 -26 761 2 638 1 742 708 
S SZF 275 742 288 612 592 879 -34 039 583 1 123 777 
H TF 5 484 59 277 11 483 -15 991 11 160 71 413 
H VFF -4 058 189 535 175 271 -24 893 0 335 855 
KOPĀ 1 693 826 4 672 863 7 820 478 -417 618 28 055 13 797 604 
 
3.1.3.att. Pamatbudţeta līdzekļi sadalījumā pa zinātľu nozarēm 2010.gadā 
Latvijas Universitāte 2010.gadā ir izlietojusi Ls 39 471 423, tai skaitā no valsts budţeta 
finansējuma izglītībai un pašu ieľēmumu līdzekļiem (pamatbudţeta līdzekļiem) Ls 
25 824 966, jeb 65,4% no visiem izdevumiem; no līdzekļiem pētnieciskajai darbībai Ls 
6 686 708 (16,9%) un citu projektu veikšanai Ls 6 959 748 (17,6%). Izdevumu struktūra 
atspoguļota 3.1.5.tabulā. 
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LU līdzekļu izlietojums 2010.gadā 
Izdevumu veids 






t.sk. pētniecisko  
u.c. projektu 
līdzekļi 
Kārtējie izdevumi 31 983 615 22 891 564 9 092 050 
Atalgojums 18 109 244 12 888 346 5 220 897 
Darba devēja valsts soc.apdrošināšanas iemaksas, 
soc.rakstura pabalsti un kompensācijas 
4 117 344 2 991 118 1 126 225 
Komandējumi un dienesta braucieni 1 006 298 233 533 772 764 
Pakalpojumi kopā: 7 328 022 5 734 198 1 593 824 
Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 235 611 216 193 19 418 
Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem (apkuri, ūdeni 
un kanalizāciju, elektroenerģiju u.c.) 
1 356 783 1 095 309 261 474 
Iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības un veicamo 
funkciju nodrošināšanu saistītie pakalpojumi 
465 881 369 946 95 935 
Remontdarbi un iestāţu uzturēšanas pakalpojumi (izľemot 
ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) 
759 441 570 318 189 123 
Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 238 648 235 173 3 475 
Īre un noma 228 113 173 598 54 515 
Citi pakalpojumi 4 043 544 3 073 661 969 883 
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces 
un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000, kopā: 
1 040 993 690 257 350 736 
Biroja preces un inventārs 349 331 267 827 81 504 
Kurināmais un enerģētiskie materiāli 19 946 17 546 2 400 
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās 
ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un 
to uzturēšana 
230 449 33 620 196 829 
Kārtējā remonta un iestāţu uzturēšanas materiāli 357 912 305 578 52 333 
Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu 
uzturēšana 
8 999 6 173 2 826 
Mācību līdzekļi un materiāli 17 603 8 959 8 644 
Pārējās preces 56 753 50 553 6 200 
Izdevumi periodikas iegādei 29 142 25 083 4 059 
Budţeta iestāţu nodokļu maksājumi 352 572 329 029 23 544 
Procentu izdevumi 90 408 90 408 0 
Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm no ārvalstu 
finanšu instrumentu rezultāta 
90 408 90 408 0 
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti kopā: 6 894 129 2 450 630 4 443 499 
Subsīdijas un dotācijas komersantiem, nevalstiskajām 
organizācijām un citām institūcijām 
1 851 967 1 615 071 236 895 
Stipendijas 5 042 162 835 559 4 206 604 
Transporta izdevumu kompensācijas 0 0 0 
Kapitālie izdevumi 503 253 392 346 110 907 
Pamatkapitāla veidošana kopā: 503 253 392 346 110 907 
Nemateriālie ieguldījumi (datorprogrammas, licences u.c.) 26 369 19 516 6 852 
Zeme, ēkas un būves 0 0 0 
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 46 359 9 611 36 748 
Trasportlīdzekļi 0 0 0 
Saimniecības pamatlīdzekļi (mēbeles, ledusskapji, 
televizori uc.telpu iekārta) 
31 711 27 350 4 361 
Bibliotēku krājumi 84 041 77 196 6 846 
Datortehnika, sakaru u.c.biroja tehnika 234 282 192 241 42 041 
Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi 80 491 66 432 14 058 
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība 0 0 0 
Kapitālais remonts un rekonstrukcija 0 0 0 
Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām 18 18 0 
KOPĀ: 39 471 423 25 824 966 13 646 457 
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Lielākas izdevumu pozīcijas ir atalgojumi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas - 56,3% (2009.gadā – 70,6%),  pakalpojumi (pasta, telefonu, elektroenerģija, 
apkure, telpu īre, kā arī procentu maksājumi) – 18,9%, subsīdijas, dotācijas un sociālie 
pabalsti – 17,5% (tai skaitā stipendijas – 12,8%, pārskaitījumi RJA saistību nodrošināšanai – 
4,7%). Kapitālajiem izdevumiem  iztērēts tikai 1,3% līdzekļu. Izdevumi procentuālā 
sadalījumā pa pamatizdevumu grupām doti 3.1.4.attēlā. 
 
3.1.4.att. LU izdevumi sadalījumā pa pamatizdevumu grupām 2010.gadā 
 Pamatbudţeta līdzekļu izlietojums fakultātēs uz vienu studējošo (PLE) ir parādīts 
3.1.5.attēlā. Savukārt 3.1.6.tabulā var redzēt to izlietojumu uz vienu studējošo (PLE) pa 
izdevumu veidiem kopumā pa LU. 
 







LU līdzekļu izlietojums 2010.gadā uz vienu studējošo (PLE) 
Izdevumu veids 
Vidējās studējošo izmaksas uz 1 
PLE
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Kārtējie izdevumi 1 822,43 1 304,36 883,56 
Atalgojums 1 031,87 734,38 627,92 
Darba devēja valsts soc. apdrošināšanas 
iemaksas, soc. rakstura pabalsti un 
kompensācijas 
234,61 170,43 151,26 
Komandējumi un dienesta braucieni 57,34 13,31 2,00 
Pakalpojumi kopā: 417,55 326,73 51,81 
Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 13,43 12,32 
 
Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 
(apkuri, ūdeni un kanalizāciju, elektroenerģiju u.c.) 
77,31 62,41 
 
Iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības un 




Remontdarbi un iestāţu uzturēšanas pakalpojumi 
(izľemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) 
43,27 32,50 
 
Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 13,60 13,40 
 
Īre un noma 13,00 9,89 
 
Citi pakalpojumi 230,40 175,14 
 
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 
preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000, 
kopā: 
59,32 39,33 48,57 
Biroja preces un inventārs 19,90 15,26 
 
Kurināmais un enerģētiskie materiāli 1,14 1,00 
 
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, 
medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, 
laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 
13,13 1,92 
 
Kārtējā remonta un iestāţu uzturēšanas materiāli 20,39 17,41 
 




Mācību līdzekļi un materiāli 1,00 0,51 
 
Pārējās preces 3,23 2,88 
 
Izdevumi periodikas iegādei 1,66 1,43 2,00 
Budţeta iestāţu nodokļu maksājumi 20,09 18,75 1,26 
Kapitālie izdevumi 28,68 22,36 52,28 
Pamatkapitāla veidošana: 28,68 22,36 
 




Zeme, ēkas un būves 0,00 0,00 
 
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 2,64 0,55 
 
Transportlīdzekļi 0,00 0,00 
 
Saimniecības pamatlīdzekļi (mēbeles, ledusskapji, 
televizori u.c. telpu iekārta) 
1,81 1,56 
 
Bibliotēku krājumi 4,79 4,40 
 
Datortehnika, sakaru u.c .biroja tehnika 13,35 10,95 
 
Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi 4,59 3,79 
 
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība 0,00 0,00 
 
Kapitālais remonts un rekonstrukcija 0,00 0,00 
 
KOPĀ: 2 249,08 1 471,51 937,10 
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 Bez stipendijām un transporta izdevumu kompensācijām 
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3.1.7. tabulā un 3.1.6.attēlā dota informācija par pieskaitāmo izmaksu sadalījumu pa 
fakultātēm un zinātľu nozarēm LU attīstībai un infrastruktūrai. 
3.1.7.tabula 
Pieskaitāmo izmaksu sadalījums pa fakultātēm LU attīstībai un infrastruktūrai 
2010.gadā 
Studiju programmas 











Dabas zinātnes, matemātika un 
medicīna: 
552 512 2 261 1 566 169 51 677 2 172 619 
  Bioloģijas fakultāte 16 336 782 224 647 4 023 245 788 
 




Fizikas un matemātikas 
fakultāte 
42 733 0 343 539 4 453 390 725 
  
Ģeogrāfijas un zemes zinātľu 
fakultāte 
126 517 15 285 629 5 970 418 131 
  Ķīmijas fakultāte 18 302 805 204 491 2 895 226 493 
  Medicīnas fakultāte 304 337 659 197 616 34 336 536 948 
Humanitārās zinātnes un māksla 508 124 689 472 669 3 440 984 922 
  Humanitāro zinātľu fakultāte 401 596 624 318 643 3 440 724 303 




Vēstures un filozofijas 
fakultāte 
99 315 65 116 580 
 
215 960 
Sociālās zinātnes 2 673 500 1 689 602 947 4 211 3 282 347 
  
Ekonomikas un vadības 
fakultāte 
1 583 193 1 254 227 588 2 501 1 814 536 
  Juridiskā fakultāte 750 609 0 196 905 523 948 037 
  Sociālo zinātľu fakultāte 339 698 435 178 454 1 187 519 774 
Skolotāju izglītība un izglītības 
zinātnes 
665 101 12 073 238 543 2 413 918 130 
  
Pedagoģijas,  psiholoģijas un 
mākslas fakultāte 
665 101 12 073 238 543 2 413 918 130 
    KOPĀ: 4 399 237 16 712 2 880 328 61 741 7 358 018 
 
3.1.6.att. Pieskaitāmo izmaksu īpatsvari pa zinātľu nozaru blokiem 2010.gadā 
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Pārskats par ziedojumiem Latvijas Universitātei parādīts 3.1.8.tabulā. Ziedojumu 
apjoms LU 2010.gadā sasniedza Ls 266 612, tai skaitā Ls 263 737 bija ziedojumi naudā un Ls 
2 875 sastādīja mantiskie ziedojumi. 
3.1.8.tabula 
Pārskats par ziedotājiem, to ziedotajām summām un ziedojumu izlietojumu 
2010.gadā 
Nr.p.k. Rādītāji Nauda, Ls Manta, Ls Kopā, Ls 
I. Atlikums pārskata gada sākumā 449 621 133 100 582 721 
II. 
Pārskata gada saľemto ziedojumu un 
dāvinājumu kopsumma 
263 737 2 875 266 612 
1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas 234 636 0 234 636 
1.1. 
































1.7. Sorosa fonds- Latvija, Reģ. Nr. 40003080436 226 105 
 
226 105 
2. Ārvalstu juridiskās personas 21 234 2 875 24 109 
2.1. 
The Rothschild Foundation Europe, Registered 





2.2. ICCO & Kerk in Actie  13 924 
 
13 924 
2.3. Nordelbijas Evaľģēliski - Luteriskā baznīca 5 622 
 
5 622 
2.4. Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 
 
2 875 2 875 
3. Fiziskās personas  7 867 0 7 867 
3.1. Ēriks Grīnbergs 40 
 
40 
3.2. Liene Vasiļonoka 40 
 
40 
3.3. Baiba Kaļķe 40 
 
40 
3.4. Sarmīte Tūbele 120 
 
120 
3.5. Baiba Trinīte 40 
 
40 
3.6. Līga Āboltiľa 40 
 
40 
3.7. Ligita Ģeida 40 
 
40 
3.8. Augusts Ruplis 40 
 
40 
3.9. Ieva Sproģe 40 
 
40 
3.10. Ligita Stramkale 40 
 
40 
3.11. Inamora Zaiceva 40 
 
40 
3.12. Rasma Vīgante 40 
 
40 
3.13. Anda Kauliľa 40 
 
40 
3.14. Anita Skalberga 40 
 
40 
3.15. Karli Wolfgangdoring 500 
 
500 
3.16. Uve Martin Herberger 500 
 
500 
3.17. Elga Apsīte 14 
 
14 
3.18. Anita Zariľa 20 
 
20 
3.19. Jānis Lapinskis 15 
 
15 
3.20. Ilva Prindule 5 
 
5 
3.21. Ervīns Lukševičs 10 
 
10 
3.22. Liene Spruţeniece 5 
 
5 
3.23. Evita Krakopa 5 
 
5 
3.24. Armands Liberts 5 
 
5 
3.25. Aleksejs Ľelajevs 5 
 
5 
3.26. Lilija Apine 5 
 
5 





Nr.p.k. Rādītāji Nauda, Ls Manta, Ls Kopā, Ls 
3.28. Bernard Linsky 219 
 
219 
3.29. Baiba Bela- Krūmiľa 375 
 
375 
3.30. Silva Seľkāne 516 
 
516 
3.31. Ritma Rungule 733 
 
733 
3.32. Ilgvars Misāns 171 
 
171 
3.33. Ina Druviete 1 000 
 
1 000 
3.34. Trione Sig Canio 1 688 
 
1 688 




Noteiktam mērķim paredzēto ziedojumu 
izlietojums 
270 986 24 450 295 436 
IV. Atlikumi pārskata gada beigās 442 373 111 525 553 898 
 
3.2. LU PĒTNIECĪBAS DARBĪBAS FINANSĒJUMS67 
Latvijas Universitāte tiecas zinātnes attīstību orientēt uz starpnozaru pētījumiem un 
sinerģiju veidošanu gan ar Latvijas, gan  ārvalstu pētniecības institūcijām. LU veic pētījumus 
visās jomās, kur tās personāls rod iespējas un pasūtījumu strādāt pie sabiedrības, kultūras, 
saimniecības, izglītības, tehnoloģijas, dabas un veselības aizsardzības problēmām. 
LU projekti tiek grupēti atbilstoši pētniecībai un citām aktivitātēm saľemtajam 
finansējuma veidam. 2010.gadā finansējums pētniecībai LU bija 6 824,37 tūkstoši Ls. Tas ir 
par 1,53 milj. Ls vairāk, nekā 2009.gadā.  
LU pētniecisko un citu projektu ieľēmumu struktūra parādīta 3.2.1.tabulā un 3.2.1. att. 
 
3.2.1.tabula 
LU pētniecisko un citu projektu ieľēmumu struktūra 2010.gadā  
(bez atlikuma uz gada sākumu) 
Ieľēmumu veids Summa, Ls 
SZA finansējums fundamentālo un lietišķo pētījumu 
veikšanai u.c. 
474 398 
Valsts pētījumu programmas 564 698 
Zinātnes bāzes finansējums 1 002 107 
Tirgus orientētie pētījumi 8 000 
LR IZM līdzfinansējums dalībai Eiropas Savienības 
programmu izpildē 
89 404 
LR Kultūras ministrijas finansētie projekti 8 038 
Eiropas Savienības struktūrfondu projekti 3 529 276 
EEZ un Norvēģijas valdības divpusējie finanšu 
instrumenti 
12 660 
ES organizāciju un citu starptautisku organizāciju 
finansētie projekti 
839 665 
Līgumdarbi 296 124 
KOPĀ 6 824 370 
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3.2.1.att. LU (bez atlikuma uz gada sākumu) zinātniskās darbības finansējums 
2010.gadā 
LU struktūrvienību zinātniskās darbības finansējums no LZP un līgumdarbu 
līdzekļiem 2010.gadā, salīdzinājumā ar 2009.gadu palielinājies par Ls 406 833. Salīdzinājuma 
ar 2009.gadu, 2010.gadā vislielākais finansējuma apjoma palielinājums vērojams 
datorzinātnē, fizikā un socioloģijā (skat. 3.2.2.tabulu).  
3.2.2. tabula 
LU (bez LU aģentūrām) ieľēmumi no SZA (LZP) un līgumdarbu līdzekļiem pētniecības 
darbu veikšanai daţādās zinātľu nozarēs 
Nozare 
Gads 
2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 
Antropoloģija 
    
11227 
Bioloģija 348490 422588 498336 284320 182387 
Datorzinātne un 
informātika 
52030 32128 70090 9506 601575 
Ekonomika 750700 301056 97667 39960 59871 
Filoloģija 43253 69557 35862 15063 21221 
Filozofija 75755 82631 128179 85986 36500 
Fizika 477547 471453 567215 410436 452358 
Ģeogrāfija 110215 112738 62084 34140 103071 
Ģeoloģija 39048 44289 43469 23763 0 
Inţenierzinātnes 73842 124504 250853 152112 32657 
Komunikācijas zinātnes 29429 100961 102249 85922 4465 
Ķīmija 81295 56795 36715 41157 32348 
Matemātika 3200 5971 5963 4320 4036 
Medicīna 123688 380997 519855 280699 202853 
Pedagoģija 85038 117423 49704 44968 52130 
Politikas zin. 17283 19813 26272 660 47726 
Psiholoģija 18811 20786 29452 8926 8926 
Socioloģija  104632 104690 29808 27166 257279 
Teoloģija 950 0 
  
0 





2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 
Vēsture 10123 5566 4595 2318 2609 
Vides zinātne 122585 263487 217740 194127 76730 
Cits 82767 137831 89014 37587  
KOPĀ 2 669 551 2 898 754 2881547 1793595 2200428 
 
3.2.3.tabula 
SZA (LZP) finansējuma sadalījums pa zinātľu nozarēm LU struktūrvienībās 
Nr. Zinātľu nozares 

















Kopā, t.sk. pa zinātľu 
nozarēm 
335 898269 351 827280 180 577098 39 474398 
1. Bioloģija 37 245157 37 246380 18 143986 10 113206 
2. Datorzinātne 3 14128 3 9009 2 9506 1 654 
3. Ekonomika 7 48983 4 45328 4 31674 3 36640 
4. Filoloģija 4 12716 2 10035 
  
  
5. Filozofija 2 7631 1 8179 1 7362 1 10000 
6. Fizika 20 101690 20 102818 18 94404 6 100023 
7. Ģeogrāfija 5 9803 5 9221 3 15054 2 49363 
8. Ģeoloģija 8 44289 8 43469 4 23763   




1 3053 1 2110 1 2754   
11. Ķīmija 12 34895 12 35215 6 39657 2 31598 
12. Matemātika 2 5971 2 5963 1 4320 1 4036 
13. Medicīna 19 103515 20 107377 8 93131 7 71413 
14. Pedagoģija 8 19155 8 19704 4 15937 1 15937 
15. Politikas zinātne 
      
  
16. Psiholoģija 11 20786 9 29452 2 8926 1 8926 
17. Socioloģija 7 40012 6 22838 4 12359 1 9194 
18. Teoloģija 
      
  
19. Tiesības 3 23490 2 16425 3 10459 1 10459 
20. Vēsture 2 5566 2 4595 
  
  
21. Vides zinātne 





























2 58065 1 8540 1 2465 
  
3.2.4.tabula 
SZA (LZP) finansējuma dinamika (2007. – 2010.) 
Ieľēmumu veids 













Granti 135 588 131 602 67 434 32 399 
Centralizētais 
finansējums 




173 38 202 46 96 27 
  


















Sadarbības projekti 19 171 16 137 16 105 7 75 
Papildus finansējums   52           
Eiropas finansējums 1 2 1 12 1 11   
Ekspertu darba 
samaksa 
  15 1 30     
  
KOPĀ: 334 898 350 827 180 577 39 474 
3.2.5.tabula 
Līgumdarbu finansējuma sadalījums pa zinātľu nozarēm LU struktūrvienībās 
Nr. Zinātľu nozares 

















Kopā, t.sk. pa zinātľu 
nozarēm 
153 2000485 143 2054267 115 1216497 123 1726030 
1. Antropoloģija 
      
2 11227 
2. Bioloģija 18 177431 19 251956 12 140334 14 69181 
3. Datorzinātne 2 18000 3 61081 2 
 
6 600921 
4. Ekonomika 12 252073 4 52339 4 8286 7 23231 
5. Filoloģija 6 56841 7 25827 5 15063 7 21221 
6. Filozofija 2 75000 2 120000 2 78624 3 26500 
7. Fizika 35 369763 40 464397 30 316032 33 352335 
8. Ģeogrāfija 10 102935 6 52863 9 19086 7 53708 
9. Ģeoloģija 
      
  




8 97908 7 100139 8 83168 4 4465 
12. Ķīmija 2 21900 1 1500 1 1500 3 750 
13. Matemātika 
      
  
14. Medicīna 18 277482 14 412478 8 187568 9 131440 
15. Pedagoģija 4 98268 7 30000 3 29031 5 36193 
16. Politikas zinātne 4 19813 5 26272 2 660 3 47726 
17. Psiholoģija 
      
  
18. Socioloģija 6 64678 5 6970 3 14807 7 248085 
19. Teoloģija 
      
  
20. Tiesības 
      
  
21. Vēsture 
    
1 2318 1 2609 
22. Vides zinātne 20 263487 16 217740 18 194127 9 76730 
3.2.6.tabulā un 3.2.2.attēlā ir dota informācija par LU pētniecisko projektu izdevumu 
struktūru pēc izdevumu veidiem un pēc finansēšanas avotiem. Pētniecisko projektu izdevumi 
2010.gadā no valsts budţeta līdzekļiem bija 30,9% apmērā (2009.gadā – 85,6%) no visiem 
izdevumiem pētniecisko projektu realizācijai. Lielāko izdevumu daļu veido atalgojums - 
55,4%. 
3.2.6.tabula 
LU pētniecisko projektu izdevumu struktūra 2010.gadā (Ls) 
Izdevumu veids 














Atalgojums 3 702 764 948 816 2 519 367 209 760 24 821 
Darba devēja valsts soc. 
apdrošināšanas iemaksas, 
soc. rakstura pabalsti un 



















Komandējumi un dienesta 
braucieni 
342 164 102 351 170 640 67 271 1 902 
Pakalpojumi kopā: 1 347 617 612 180 268 209 458 594 8 634 
Krājumi, materiāli, 
energoresursi, preces, biroja 
preces un inventārs, ko 
neuzskaita kodā 5000,  kopā 
321 470 113 011 184 663 22 432 1 363 
Izdevumi periodikas iegādei 4 059 273 3 417 370 
 
Budţeta iestāţu nodokļu 
maksājumi 
23 397 16 012 1 246 535 5 605 
Subsīdijas un dotācijas 
komersantiem, 
nevalstiskajām organizācijām 
un cirām institūcijām 
10 791 0 0 10 791 0 
Stipendijas 0 0 0 0 0 
Kapitālie izdevumi 81 849 62 507 0 18 960 382 
KOPĀ: 6 686 708 2 066 282 3 740 918 832 645 46 863 
 





4.1. STATISTIKA PAR LU UN LU AĢENTŪRU PERSONĀLU 2010.GADĀ 
Pārskata gadā uz vairāk nekā 200 vakantajām akadēmisko amatu vietām izsludināti 5 
pretendentu atlases konkursi. Uz administratīvo amatu vakancēm izsludināti 16 LU konkursi, 
tai skaitā 3 LU konkursi uz BF, EVF un HZF dekāna amatu. BF ievēlēja jaunu dekānu, 
vadošo pētnieku, Dr.biol. Nilu Rostoku, EVF uz otro dekāna amata termiľu ievēlēja asociēto 
profesoru, Dr.oec. Māri Purgaili. 2010. gada pavasarī tika izsludināts atklāts konkurss uz LU 
Astronomijas institūta direktora amata vietu un institūta Zinātniskā padome direktora amatā 
ievēlēja vadošo pētnieku, Dr.phys. Ilgmāru Eglīti. 
Tā kā Latvijas Universitātē tiek īstenoti daudzi starptautiski projekti, projektu izpildes 
laikā pieaug arī jaunu darbinieku skaits. LU kopējais personāls uz 31.12.2010. bija 2954 
cilvēki (skat. 4.1.1.tabulu), t.sk. akadēmiskais personāls - 797 jeb 26% no LU kopējā 
personāla. Saimnieciskais personāls bija 17%, bet administratīvais personāls (administrācija) - 
7% no LU kopējā personāla. 
4.1.1.tabula 















2954 797 2157 518 207 
Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu (uz 31.12.2009.) kopējā personāla skaits palielinājies 
par 357 cilvēkiem. 
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 Sagatavoja LU Personāla departaments. 
245 
 
 4.1.2. tabula 










































































































BF 48 6 7 10 7 1 31 24 1 13 2 16 1 48 0 
DF 38 9 9 8 7 0 33 16 0 5 0 4 1 48 0 
EVF 102 23 22 19 34 0 98 65 2 2 0 4 2 82 0 
FMF 64 11 13 12 13 0 49 38 4 9 2 15 10 101 0 
ĢZZF 34 8 6 11 6 2 33 26 0 0 1 1 0 84 0 
HZF 91 15 28 20 21 3 87 63 2 0 2 4 2 84 0 
JF 56 11 3 8 33 0 54 25 0 0 0 0 1 56 0 
ĶF 31 4 9 10 3 0 26 23 1 4 0 5 0 32 0 
MF 51 13 19 15 4 0 51 47 0 0 0 0 0 150 0 
PPMF 101 27 7 20 30 9 91 54 2 4 2 8 4 126 0 
SZF 43 9 5 13 7 0 34 29 4 3 2 9 4 125 9 
TF 12 1 3 4 4 0 12 9 0 0 0 0 0 9 0 
VFF 27 11 9 4 3 0 27 24 0 0 0 0 0 6 0 
KOPĀ 698 148 140 154 172 15 626 443 16 40 11 66 25 951 9 
LU INSTITŪTI 
LU AI 11 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 11 4 9 0 
LU ASI 23 0 0 0 0 0 0 0 8 7 8 23 10 31 0 
LU EKMI 10 0 0 0 0 0 0 0 7 2 1 10 7 6 0 
LU ĢĢI 5 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 5 2 9 0 
LU KZI 10 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6 10 4 16 0 
LU ĶFI 11 0 0 0 0 0 0 0 6 2 8 10 0 27 0 
LU MBI 13 0 0 0 0 0 0 0 5 4 4 13 2 30 0 
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 Akadēmiskais personāls - darbinieki, kas ievēlēti akadēmiskajos amatos: 1) mācībspēki - profesori, asociētie profesori, docenti, lektori, asistenti; 2) zinātniskais personāls - vadošie 
pētnieki, pētnieki, zinātniskie asistenti. 
70
 Vispārējais personāls - mācību un pētniecības palīgpersonāls, t.sk. administratīvie un saimnieciskie ** darbinieki, pieaicinātie viesmācībspēki un stundu pasniedzēji, darbinieki 
projektiem un cits personāls, izľemot akadēmisko personālu. 
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781 148 140 154 172 15 626 443 50 63 42 148 54 1079 9 
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Lielākā LU vērtība ir augsti izglītots un profesionāls personāls. LU fakultātēs un 
zinātniskajos institūtos kopā strādāja 781 akadēmiskā personāla darbinieki, no tiem 443 ar 
doktora grādu, t.i. 56%, kā arī 1079 vispārējā personāla darbinieki. 
4.1.3.tabula 



































































































































LU BI 105 22 26 22 70 39 56 35 8 
LU CFI 229 57 18 30 105 67 64 124 21 
LU FI 81 19 11 12 42 28 67 39 23 
LU FSI 81 29 22 8 59 34 58 22 1 
LU LFMI 45 8 15 8 31 20 65 14 0 
LU LValI 41 8 12 16 36 20 55 5 0 
LU LVI 57 18 15 10 43 33 76 14 0 
LU MII 201 46 34 28 108 41 37 93 12 
LU PMI 77 13 12 4 29 15 51 48 11 
KOPĀ 917 220 165 138 523 306 58 394 76 
 LU aģentūrās kopā strādāja 523 akadēmiskā (zinātniskā) personāla darbinieki un 394 
vispārējā personāla darbinieki, t.sk. 76 saimnieciskā personāla darbinieki. Personāls ar zinātnisko 
grādu aģentūrās vidēji sastāda 58%. Vislielākais zinātniskā personāla ar doktora grādu īpatsvars – 
76% - ir LU Latvijas vēstures institūtā.  
4.1.4.tabula 
Kopējā personāla skaits sadalījumā pa dzimumiem uz 31.12.2010. 
  Sievietes Vīrieši Kopā 
LU 1874 1080 2954 
Aģentūras 402 515 917 
LU vīrieši sastāda 36%, bet LU aģentūrās – 56% no to kopējā personāla. 
4.1.5.tabula 
Sieviešu un vīriešu skaits LU fakultātēs un institūtos uz 31.12.2010. 
LU fakultāte/ LU 
institūts 
Akadēmiskais personāls Vispārējais personāls 
KOPĀ Sievietes Vīrieši KOPĀ Sievietes Vīrieši 
BF 48 19 29 55 36 19 
DF 38 6 32 48 16 32 
EVF 102 63 39 82 63 19 
FMF 64 19 45 101 39 62 
ĢZZF 34 19 15 84 46 38 
HZF 91 72 19 84 67 17 
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LU fakultāte/ LU 
institūts 
Akadēmiskais personāls Vispārējais personāls 
KOPĀ Sievietes Vīrieši KOPĀ Sievietes Vīrieši 
JF 56 28 28 56 31 25 
ĶF 31 16 15 32 18 14 
MF 51 26 25 150 114 36 
PPMF 101 85 16 126 82 44 
SZF 43 26 17 134 90 44 
TF 12 6 6 9 6 3 
VFF 27 7 20 6 4 2 
KOPĀ fakultātēs 698 392 306 967 612 355 
LU AI 11 5 6 9 1 8 
LU ASI 23 9 14 31 17 14 
LU EKMI 10 4 6 6 5 1 
LU ĢĢI 5 2 3 9 5 4 
LU KZI 10 7 3 16 13 3 
LU ĶFI 11 5 6 27 15 12 
U MBI 13 7 6 30 22 8 
KOPĀ institūtos 83 39 44 128 78 50 
No 781 LU fakultāšu un institūtu akadēmiskā personāla darbiniekiem 431 ir sievietes, t.i. 
55%, un 350 vīrieši, t.i. 45%. No 1095 vispārējā personāla darbiniekiem 690 ir sievietes, t.i. 63% 
un 405 vīrieši, t.i.37%. 
4.1.6.tabula 
LU aģentūru kopējā personāla sadalījums pa dzimumiem uz 31.12.2010. 
LU aģentūra Sievietes Vīrieši Kopā 
LU BI 73 32 105 
LU CFI 54 175 229 
LU FI 17 64 81 
LU FSI 44 37 81 
LU LFMI 30 15 45 
LU LValI 37 4 41 
LU LVēstI 34 23 57 
LU MII 79 122 201 
LU PMI 34 43 77 
Kopā 402 515 917 
No 917 LU aģentūru darbiniekiem 402 ir sievietes, t.i. 44%, un 515 vīrieši, t.i. 57%. 
Vīriešu pārsvars ir vislielākais aģentūrās, kuras pārstāv tradicionāli ―vīrišķīgās‖ zinātľu nozares – 
LU CFI, LU FI, LU MII un LU PMI. Savukārt lielāks sieviešu īpatsvars ir LU BI, LU LFMI un 








LU fakultāšu un LU institūtu akadēmiskā personāla vecuma struktūra 
LU fakultāte / 
LU institūts 
Līdz 30 g. 
No 30 g. 
līdz 39 g. 
No 40 g. 
līdz 49 g. 
No 50 g. 
līdz 59 g. 
Virs 60 g. Kopā 
BF 9 9 8 12 10 48 
DF 4 12 10 2 10 38 
EVF 3 16 18 32 33 102 
FMF 3 18 8 12 23 64 
ĢZZF 2 5 13 10 4 34 
HZF 2 18 28 27 16 91 
JF 2 27 15 4 8 56 
ĶF 2 5 3 9 12 31 
MF 1 9 13 8 20 51 
PPF 1 27 21 30 22 101 
SZF 0 11 13 14 5 43 
TF 0 5 6 0 1 12 
VFF 0 5 8 8 6 27 
KOPĀ 
fakultātēs 
29 167 164 168 170 698 
LU AI 2 2 2 2 3 11 
LU ASI 9 8 0 1 5 23 
LU EKMI 2 2 2 2 2 10 
LU ĢĢI 0 1 1 1 2 5 
LU KZI 1 2 1 4 2 10 
LU ĶFI 2 3 1 3 2 11 
LU MBI 1 2 1 2 7 13 
KOPĀ 
institūtos 
17 20 8 15 23 83 
Personāla skaita struktūra LU fakultātēs un institūtos redzama 4.1.1.attēlā. Pēc 
procentuālā sadalījuma 51% LU akadēmiskā personāla ir vecumā līdz 50 gadiem.  
 




LU vispārējā personāla vecuma struktūra 
Vispārējais personāls Līdz 30 g. 
No 30 g. 
līdz 39 g. 
No 40 g. 
līdz 49 g. 
No 50 g. 




Kopā 509 428 363 445 412 2157 
t.sk. saimnieciskais 
personāls 
62 52 85 139 180 518 
t.sk. administratīvais 
personāls(administrācija) 
52 44 36 49 26 207 
Pēc procentuālā sadalījuma 60% LU vispārējā personāla ir vecumā līdz 50 gadiem.  
4.1.9.tabula 
LU aģentūru kopējā personāla vecuma struktūra 
LU aģentūra Līdz 30 g. 
No 30 g. 
līdz 39 g. 
No 40 g. 
līdz 49 g. 
No 50 g. 
līdz 59 g. 
Virs 60 g. Kopā 
LU BI 21 15 10 19 40 105 
LU CFI 60 32 14 27 96 229 
LU FI 10 8 10 11 42 81 
LU FSI 7 20 12 21 21 81 
LU LFMI 4 13 12 6 10 45 
LU LValI 4 14 8 8 7 41 
LU LVēstI 6 6 13 17 15 57 
LU MII 51 46 28 23 53 201 
LU PMI 8 7 8 15 39 77 
Kopā 171 161 115 147 323 917 
Pēc procentuālā sadalījuma 48% LU aģentūru personāla ir vecumā līdz 50 gadiem.  
4.1.10.tabula 
LU jaunievēlētie profesori 2010.gadā 
LU fakultāte Uzvārds Vārds Zinātľu nozare Apakšnozare 
FMF Asmuss Svetlana Matemātika Skaitliskā analīze 
PPMF Rubene Zanda Pedagoģija Vispārīgā pedagoģija 
SZF Ikstens Jānis Politikas zinātne Salīdzinošā politika 
4.1.11. tabula 














LU BI 70 9 5 
LU CFI 105 4 2 
















LU FSI 59 16 15 
LU LFMI 31 1 1 
LU LValI 36 2 2 
LU LVēstI 43 2 2 
LU MII 108 24 19 
LU PMI 29 0 0 
Kopā 523 60 47 
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4.2. LU UN LU AĢENTŪRU PERSONĀLA DARBĪBA ĀRPUS LU UN AĢENTŪRĀM72 
 LU struktūrvienību un LU aģentūru personāla darbība ārpus LU ir parādīta 4.2.1.tabulā. 
4.2.1.tabula 







BF Aivars Juris LZP eksperts 
BF Brūmelis Guntis LZP Bioloģijas un medicīnas zinātnes ekspertu komisijas eksperts 
BF Brūmelis Guntis Vides zinātnes un izglītības padomes loceklis 
BF Elferts Didzis Latvijas vides aizsardzības fonda konsultatīvās padomes loceklis 
BF Elferts Didzis Latvijas Dendroekologu biedrības Valdes priekšsēdētājs 
BF Laime Brigita Baldones novada domes Vides komisijas loceklis 
BF Pumpēns Pauls  LZP eksperts 
BF Pumpēns Pauls  LZP loceklis  
BF Pumpēns Pauls  LZA loceklis  
BF Pumpēns Pauls  Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra Domes loceklis  
BF Pumpēns Pauls  Latvijas Infektoloģijas centrs Zinātniskās padomes loceklis 
BF Pumpēns Pauls  EC DG Research eksperts 
BF Rašals Īzaks LZP eksperts 
BF Rašals Īzaks LZP loceklis  
BF Rašals Īzaks 
LZP Orgkomitejas loceklis 2 starptautiskās konferencēs Igaunijā 
un Baltkrievijā 
BF Rašals Īzaks LZA loceklis  
BF Baumanis Viesturs  LZP eksperts 
BF Baumanis Viesturs  LZA goda loceklis  
BF Baumanis Viesturs  
Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra Zinātniskās 
padomes priekšsēdētājs  
BF Spuľģis Voldemārs LZP eksperts 
BF Zorenko Tatjana  LZP eksperts 
BF Balode Maija LZP  eksperts 
BF Druvietis Ivars LZP eksperts 
BF Andrušaitis Andris LZP eksperts 
BF Ancāns Jānis Eiropas zāļu aģentūras Latvijas delegāts 
BF Muiţnieks Indriķis 
Latvijas Ģenētiski modificēto organismu uzraudzības padomes 
Padomes loceklis (pie Zemkopības ministrijas) 
BF Kalnenieks Uldis 
Latvijas Ģenētiski modificēto organismu ekspertīzes komisijas 
Komisijas loceklis (pie Pārtikas un veterinārā dienesta) 
BF Rostoks Nils 
Valsts Priekuļu laukaugu selekcjas institūta Zinātniskās padomes 
loceklis 
DF Borzovs Juris LZP eksperts 
DF Bārzdiľš Guntis LZP eksperts 
DF Bārzdiľš Jānis LZP eksperts 
DF Bičevskis Jānis LZP eksperts 
DF Freivalds Rūsiľš Mārtiľš LZP eksperts 
DF Vīksna Juris LZP eksperts 
DF Smotrovs Juris LZP eksperts 
DF Kalniľš Audris LZP eksperts 
DF Ambainis Andris LZA īstenais loceklis 
DF Bārzdiľš Jānis LZA īstenais loceklis 
DF Freivalds Rūsiľš Mārtiľš LZA īstenais loceklis 
DF Bārzdiľš Guntis LZA korespondētājloceklis 
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DF Borzovs Juris LZA korespondētājloceklis 




Eiropas Zinātľu Akadēmijas loceklis 
DF Bičevskis Jānis LZA goda doktors 
DF Kaščejevs Vjačeslavs LZP eksperts teorētiskajā un cietvielu fizikā 
EVF Vaidere Inese Rīgas domes deputāte 
EVF Vaidere Inese Eiropas parlamenta deputāte 




Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācijas 
prezidente 
EVF  Bāliľa Signe Tautsaimniecības padome nozares pārstāve 
EVF Deniľš Andris A/s "Liepājas metalurgs" Padomes loceklis 
EVF Deniľš Andris A/s "VEF" Padomes loceklis 
EVF Deniľš Andris Latvijas biznesa konsultantu asociācijas prezidents 
EVF Hazans Mihails LZP eksperts 
EVF Bausova Irina Labklājības ministrijas komisijas par apmācības jomām  eksperte 
EVF Hazans Mihails Bonnas Darba Pētījumu institūta (IZA) asociētais pētnieks  
EVF Hazans Mihails European Economic Association biedrs 
EVF Hazans Mihails Global Development Network biedrs 
EVF Hazans Mihails European Expert Network on Economics of Education eksperts 
EVF Hazans Mihails Social Science Research Network autors 
EVF Hazans Mihails 
Starpnozaru komisijas "Par apmācību jomu, profesiju, kā arī 
sociālo un profesionālo pamatprasmju noteikšanu, kurās 
nepieciešams veikt bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību" 
pieaicināts eksperts  
EVF Šavriľa Baiba CEDIMES Latvijas centra direktore 
EVF Būmane Inga Grāmatvedības Padomes locekle 
EVF Šneidere Ruta Grāmatvedības Padomes locekle 
EVF Pūķis Māris Latvijas Pašvaldību savienības vecākais padomnieks 
EVF Pūķis Māris 
Eiropas Municipalitāšu un Reģionu Padomes Vietējās un 
reģionālās demokrātijas darba grupas loceklis 
EVF Pūķis Māris ES Reģionu komitejas subsidiaritātes darba grupas loceklis 
EVF Seimuškāne Lilita Valsts pārvaldes reformu padomes locekle 
EVF Seimuškāne Lilita Latvijas Preses izdevēju asociācijas Valdes locekle 
EVF Seimuškāne Lilita KNAB Konsultatīvās padomes locekle 
EVF Vilka Inga 
 Eiropas Padomes Eiropas Vietējo un reģionālo pašvaldību 
kongresa Eiropas vietējo pašvaldību hartas pilnveidošanu loceklis 
neatkarīgo ekspertu grupā  
FMF Buiķis Andris LR Saeimas Deputāts 
FMF Reinfelds Andrejs LZP komisijas priekšsēdētāja vietnieks 
FMF Reinfelds Andrejs Latvijas matemātikas biedrības priekšsēdētājs 
FMF Cepītis Jānis Latvijas matemātikas biedrības Valdes loceklis 
FMF Cibulis Andrejs Latvijas matemātikas biedrības Valdes loceklis 
FMF Raitums Uldis Latvijas matemātikas biedrības Valdes loceklis 
FMF Šostaks Aleksandrs Latvijas matemātikas biedrības Valdes loceklis 
FMF Buiķis Andris LZA īstenais loceklis 
FMF Andţāns Agnis LZA korespondētājloceklis 
FMF Raitums Uldis LZA korespondētājloceklis 
FMF Reinfelds Andrejs LZA korespondētājloceklis 
FMF Šostaks Aleksandrs LZA korespondētājloceklis 
FMF Siliľš Andrejs LZA akadēmiķis, ārlietu sekretārs 









FMF Rogulis Uldis LZP eksperts 
FMF Asmuss Svetlana LZP eksperts 
FMF Auziľš Mārcis LZP Padomes loceklis 
FMF Auziľš Mārcis LZP Ekspertu komisijas loceklis 
FMF Auziľš Mārcis LZP Zinātnes starptautiskās koordinācijas komisijas vadītājs  
FMF Auziľš Mārcis 
UNESCO Latvijas Nacioālā Komisijas loceklis, zinātnes 
apakškomisijas vadītājs 
FMF Auziľš Mārcis 
Nodibinājuma "Kurt Hagen-Stiftung Bei Der Universitaet 
Riga/Lettland Fonds" Valdes priekšsēdētājs 
FMF Auziľš Mārcis 
Eiropas universitāšu fonda, Luksemburga Direktoru padomes 
loceklis 
FMF Auziľš Mārcis Eiropas Fizikas biedrības, Francijas Izpildkomitejas loceklis 
FMF Auziľš Mārcis 
Centrāleiropas Fizikas ţurnāla, Springer-Verlag GmbH, Vācija 
redaktors 
FMF Auziľš Mārcis LZA Senāta loceklis 
FMF Buligins Leonīds 
European Spallation Source (ESS) - Eiropas Neitronu Avots 
Vadības komitejas loceklis 
FMF Ferbers Ruvins Amerikas Fizikas Biedrības biedrs 
FMF Ferbers Ruvins Amerikas Optikas Biedrības biedrs 
FMF Ferbers Ruvins Latvijas Zinātnieku Savienības biedrs 
FMF Muiţnieks Andris 
Leibnica Kristālu Audzēšanas Institūta Berlīnē Zinātniskās 
padomes loceklis 
FMF Spīgulis Jānis LZA korespondētājloceklis 
FMF Spīgulis Jānis LZP eksperts 
FMF Kļaviľš Māris LZP eksperts 
FMF Kļaviľš Māris LZA īstenais loceklis 
FMF Kļaviľš Māris ES programma COST Latvijas nacionālais pārstāvis 
ĢZZF Nikodemus Oļģerts LZP eksperts 
ĢZZF Nikodemus Oļģerts LZA korespondētājloceklis 
ĢZZF Nikodemus Oļģerts Latvijas vides aizsardzības fonda Padomes loceklis 
ĢZZF Krišjāne Zaiga 
Starpvaldības foruma "Vīzija un stratēģijas apkārt Baltijas jūrai" 
eksperts 
HZF  Kūle Laila 
Starpvaldības foruma "Vīzija un stratēģijas apkārt Baltijas jūrai" 
eksperts 
HZF Ankrava Sigma LZP eksperte 
HZF Ankrava Sigma Latvijas  Rakstnieku savienības biedre  
HZF Ankrava Sigma Lielbritānijas Angļu Asociācijas korespondētājlocekle  
HZF Ankrava Sigma 
Latvijas Angļu Studiju Asociācijas (LSSE Latvian  society  for  
the  study  of  English) biedre  
HZF Ankrava Sigma Latvijas  Zinātnieku  savienības biedre  
HZF Roziľa Gunta Latvijas Augstskolu  profesoru  asociācijas locekle  
HZF Kramiľa Ingrīda 
SIETAR (Society  for  Intercultural  Education, Training  and  
Research) - Starpkultūru  izgglītības, apmācības  un  zinātnisko  
pētījumu  apvienības  biedre  
HZF Kramiľa  Ingrīda 
MATSDA (The  Materials  Development Association) - mācību  
līdzekļu  izstrādes  asociācijas dalībniece 
HZF Kramiľa Ingrīda 
IALIC (International  Association  for  Languages  and 
Intercultural  Communication) - Valodu  un  starpkultūru  
komunikāciju  starptautiskās asociācijas biedre  
HZF Kramiľa  Ingrīda 
EAIE ( European  Association  for  Interantional  Education)  
biedre  
HZF Kalnača Andra LZP eksperte 









HZF Kalnača Andra Societas Linguistica Europaea dalīniece 
HZF Lokmane Ilze Societas Linguistica Europaea dalīniece 
HZF Vogina Līga Societas Linguistica Europaea dalīniece 
HZF Radzobe Silvija LZA korespondētājlocekle, eksperte 
HZF Radzobe Silvija LZP eksperte 
HZF Ulberte Līga Valsts Kultūrkapitāla Fonda eksperte 
HZF Cimdiľa Ausma LZA korespondētājlocekle 
HZF Cimdiľa Ausma LZP eksperte 
HZF Grudule Māra LZA korespondētājlocekle 
HZF Veisbergs Andrejs Valsts valodas komisijas priekšsēdētājs 
HZF Veisbergs Andrejs Valsts valodas komisijas loceklis 
HZF Veisbergs Andrejs LZA korespondētājloceklis  
HZF Veisbergs Andrejs Valsts valodas aģentūras konsultatīvās padomes loceklis 
HZF Veisbergs Andrejs Latviešu valodas Habilitācijas un promociju padomes loceklis 
HZF Veisbergs Andrejs Latviešu valodas centra ekspertu komisijas loceklis 
HZF Veisbergs Andrejs CLARIN Nacionālā konsultatīvā padomes loceklis 
HZF Veisbergs Andrejs Baltic Graduate School in Linguistics (Tallinn) Padomes loceklis 
HZF Veisbergs Andrejs Baltijas Asamblejas Balvas ţūrijas loceklis  
HZF Veisbergs Andrejs EURALEX (Eiropas Leksikogrāfijas asociācija) loceklis 
HZF Veisbergs Andrejs AIIC SECO vēstnieks Latvijā  
HZF Veisbergs Andrejs LZP Ekspertu padomes loceklis 
HZF Šalme Arvils IZM latviešu valodas apguves eksperts 
HZF Ţīgure Veneta Campus Europae svešvalodu mācīšanas eksperts 
HZF Apsīte Anita 
VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs‖ Tiesu 
psihiatrisko ekspertīţu nodaļas vadītāja 
JF Bērziľa Dagnija 
Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs Tiesu medicīnas 
eksperte 
JF Kūtris Gunārs LR Satversmes tiesas priekšsēdētājs 
JF Balodis Ringolds LR Uzľēmumu reģistra galvenais valsts notārs 
JF Briede Jautrīte 
LR Augstākā tiesa Senāta Administratīvo lietu departamenta 
senatore 
JF Kusiľš Gunārs LR Saeimas Juridiskais biroja vadītājs 
JF Kovaļevska Anita Administratīvā rajona tiesas tiesnese 
JF Kucina Irēna 
LR Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta Starptautisko 
privāttiesību nodaļas juriskonsulte 
JF Jelāgins Juris LR Satversmes tiesas tiesnesis 
JF Neimanis Jānis  
LR Augstākā tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 
senators 
JF Balodis Kaspars  LR Satversmes tiesas tiesnesis 
JF Bērziľš Gaidis LR Saeima deputāts 
JF Broka Baiba VAS "Latvijas gaisa satiksme" Valdes locekle 
JF Čepāne Ilma  LR Saeima deputāte 
JF Gunārs Aigars  
LR Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieks, Civillietu tiesu 
palātas priekšsēdētājs 
JF Lībiľa-Egner Inese 
Latvijas Valsts prezidenta kancelejas padomniece juridiskajos 
jautājumos 
JF Meiere Silvija  LR Satversmes tiesa padomniece 
JF Romeiko Gvido 
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes locekis, Juridiskā 
un licencēšanas departamenta direktors 
JF Slaidiľa Velga  LR Tiesībsargs padomniece 
JF Torgāns Kalvis LR Augstākā tiesas Senāta Civillietu departamenta senators 
JF Villerušs Kārlis Rīgas domes Sporta pārvaldes priekšnieks 









JF Zalpēteris Andis VAS "Latvijas valsts meţi" Juridiskās daļas vadītājs 
JF Maizītis Jānis  LR Tieslietu ministrijas ministra padomnieks 
ĶF Zicmanis Andris LZP eksperts 
ĶF Zicmanis Andris LZP Ekspertu komisijas loceklis 
ĶF Mekšs Pēteris LZP eksperts 
ĶF Kaļķis Valdis LZP eksperts 
ĶF Krūmiľa Aira LZP eksperts 
ĶF Vīksna Arturs LZP eksperts 
ĶF Vīksna Arturs Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja eksperts 
ĶF Pastare Silvija Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja eksperts  
ĶF Vīksna Arturs Eiropas Virtuālā references materiālu institūta Latvijas pārstāvis  
ĶF Ērglis Andrejs LZA  korespondētājloceklis 
MF Pīrāgs Valdis LZA  korespondētājloceklis 
MF Dumpis Uga LZP  eksperts 
MF Ērglis Andrejs LZP eksperts 
MF Latkovskis Gustavs LZP eksperts 
MF Ligere Renāte LZP eksperts 
MF Pīrāgs Valdis LZP eksperts 
MF Pīrāgs Valdis Eiropas Komisija eksperts EK 7.Ietvara projektu izvērtēšanā 
MF Pīrāgs Valdis Eiropas Endokrinoloģijas biedrība Izglītības komitejas loceklis 
MF Leja Mārcis 
EAFO - Eurasian Onkology Program Zinātniskās padomes 
loceklis 
MF Leja Mārcis 
ESDO - European Society for Digestive Oncology Padomes 
(Advisory board) loceklis 
MF Muceniece Ruta LZA loceklis 
MF Muceniece Ruta LZP eksperte 
MF Riekstiľa Una LZP eksperte 
MF Sakne Antra Rīgas domes deputāte 
MF Strazdiľš Jānis LR Saeimas deputāts 
MF Kluša Vija Zaiga LZA loceklis 
MF Muceniece Ruta LZA loceklis 
MF Vīksna Arnis LZA loceklis 
MF Sjakste Nikolajs LZA loceklis 
MF Aksiks Igors LZA korespondētājloceklis 
MF Aksiks Igors Latvijas Ārstu biedrības Sertifikācijas padomes loceklis 
MF Aksiks Igors 
Latvijas Spinālās un funkcionālās neiroķirurģijas asociācijas 
vadītājs 
MF Vikmanis Uldis LZA korespondētājloceklis 
MF Rumba-Rozenfelde Ingrīda LZA korespondētājloceklis 
MF Ţileviča Aija LZA korespondētājloceklis 
MF Rumba-Rozenfelde Ingrīda Latvijas Ārstu biedrības Sertifikācijas padomes locekle 
MF Kalējs Jevgēľijs LR Veselības ministrijas nevalstisko organizāciju eksperts 
MF Kalējs Jevgēľijs Latvijas slimnīcu biedrības priekšsēdētājs 
MF Kalējs Jevgēľijs Latvijas Ārstu biedrības Ētikas komisijas loceklis 
MF Biķis Enoks Latvijas Pediatru asociācijas prezidents 
MF Eglītis Jānis 
LR Veselības ministrijas galvenais speciālists onkoloģijā un 
ķīmijterapijā 
MF Eglītis Jānis 
SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīcas Onkoloģijas 
galvenais speciālists 
MF Eglītis Jānis Latvijas Onkologu asociācijas viceprezidents 










MF Keris Valdis  
Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības  
priekšsēdētājs 
MF Druviete Ina LR Saeimas deputāte 
PPMF Druviete Ina LZP  eksperts 
PPMF Markus Dace LZP  eksperts 
PPMF Valdmanis Jānis Latviešu valodas aģentūras direktors 
PPMF Andersone Rudīte LZP eksperts 
PPMF Blūma Dainuvīte LZP eksperts 
PPMF Čehlova Zoja LZP eksperts 
PPMF Černova Emīlija LZP eksperts 
PPMF Kincāns Vladimirs LZP eksperts 
PPMF Koķe Tatjana LZP eksperts 
PPMF Krūze Aīda LZP eksperts 
PPMF Lūka Ineta LZP eksperts 
PPMF Lūka Ineta EERA Network 11 līdzkoordinatore 
PPMF Maslo Irina LZP  eksperts 
PPMF Maslo Irina ASEM HUB LLL Universitāšu padomes locekle 
PPMF Maslo Irina EERA Network 11 līdzkoordinatore 
PPMF Rubene Zanda LZP  eksperts 
PPMF Ţogla Irēna LZP  eksperts 
PPMF Austers Ivars LZP  eksperts 
PPMF Austers Ivars Augtsākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centra  eksperts 
PPMF Dimdiľš Ģirts LZP eksperts 
PPMF Dimdiľš Ģirts Personības un sociālās psiholoģijas biedrības (ASV) biedrs 
PPMF Dimdiľš Ģirts Psiholoģijas zinātnes asociācijas (ASV) biedrs 
PPMF Dimdiľš Ģirts 
Sabiedrisko jautājumu psiholoģiskās izpētes biedrības (ASV) 
biedrs 
PPMF Dimdiľš Ģirts Starptautiskās taisnīguma izpētes biedrības biedrs 
PPMF Karpova Ārija LZP  eksperts 
PPMF Miezīte Solveiga LZP  eksperts 
PPMF Raščevska Malgoţata LZP eksperts 
PPMF Raščevska Malgoţata Starptautiskās Skolu psiholoģijas asociācijas (ISPA) biedrs 
PPMF Raščevska Malgoţata Eiropas Psiholoģiskās izpētes asociācijas (EAPA) biedrs 
PPMF Raščevska Malgoţata Starptautiskā testu komisijas (ITC) biedrs 
PPMF Raščevska Malgoţata Latvijas Skolu psihologu asociācijas biedrs 
PPMF Raščevska Malgoţata Latvijas Psihologu apvienības biedrs 
PPMF Reľģe Viesturs LZP eksperts 
PPMF Reľģe Viesturs 
LR Augstākās Izglītības kvalitātes novērtēšanas centra iekšējais 
eksperts 
PPMF Reľģe Viesturs Starptautiskā Lietišķās psiholoģijas asociācijas biedrs 
PPMF Reľģe Viesturs Eiropas Personības psihooģijas asociācijas biedrs 
PPMF Sebre Sandra LZP  eksperts 
PPMF Sebre Sandra Latvijas Psihologu apvienības Valdes locekle 
PPMF Sebre Sandra Eiropas Psiholoģiskās izpētes asociācijas (EAPA) biedrs 
PPMF Sebre Sandra World Association for Infant Mental Health biedrs 
PPMF Geske Andrejs LZP  eksperts 
PPMF Grīnfelds Andris LZP  eksperts 
PPMF Kangro Andris LZP  eksperts 
PPMF Kangro Andris 
Starptautiskās izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācijas 
(IEA -  International Association for Evaluation of Educational 









PPMF Rauhvargers Andrejs LZP  eksperts 
PPMF Zībarts Mārtiľš Latvijas basketbola savienības Treneru komisijas priekšsēdētājs 
PPMF Birziľa Rita EERA Network 11 līdzkoordinatore 
PPMF Fernāte Andra EERA Network 11 līdzkoordinatore 
PPMF Biseniece Maija Latvijas Ģimenes psihoterapeitu biedrības Valdes priekšsēdētāja 
PPMF Biseniece Maija Latvijas Psihoterapeitu biedrības Sertifikācijas komisijas locekle 
PPMF Bite Ieva Latvijas Klīnisko psihologu asociācijas Valdes locekle 
PPMF Damberga Ilze Latvijas Klīnisko psihologu asociācijas biedrs 
PPMF Damberga Ilze European Cociety for Taruma and Dissociation biedrs 
PPMF Damberga Ilze 
International Society for the Study of Taruma and Dissociation 
biedrs 
PPMF Martinsone Baiba Latvijas Skolu psihologu asociācijas Ētikas komisijas locekle 
PPMF Martinsone Baiba Starptautiskā Ģimenes terapeitu asociācijas biedrs 
PPMF Martinsone Baiba Latvijas Ģimenes terapeitu biedrības biedrs 
PPMF Martinsone Baiba Latvijas Klīnisko psihologu asociācijas Ētikas komisijas locekle 
PPMF Miltuze Anika World Association for Infant Mental Health locekle 
PPMF Pirsko  Laura 
Latvijas Kognitīvi-biheiviorālo psihoterapeitu biedrības Valdes 
locekle 
PPMF Pirsko Laura Latvijas Ģimenes psihoterapeitu biedrības biedrs 
PPMF Pirsko Laura Latvijas Klīnisko psihologu asociācijas biedrs 
PPMF Skreitule-Pikše Inga 
Latvijas Klīnisko psihologu asociācijas Sertifikācijas komisijas 
locekle 
PPMF Strika Evija 
Latvijas Klīnisko psihologu asociācijas Seritifikācijas komisijas 
priekšsēdētāja 
PPMF Upmane Anda Latvijas Klīnisko psihologu asociācijas biedrs 
PPMF Ozoliľa Ţaneta LZP eksperts  
 
SZF Reinholde Iveta LZP eksperts 
 
SZF Ikstens Jānis LZP eksperts 
 
SZF Rostoks Toms LZP eksperts 
SZF Ozoliľa Ţaneta 
Eiropas Komisijas Eiropas pētniecības telpas padomes locekle 
 
SZF Auers Daunis 
Eiropas Komisijas nacionālais eksperts Eiropas Komisijas 7. 
Ietvara programmas SSH (Social Sciences and Humanities) 
programmu komitejā 
SZF Zanders Viesturs LZP eksperts 
SZF Zanders Viesturs Valsts Kultūrkapitāla Fonda Padomes loceklis 
SZF Krūmiľa Līga LR Kultūras ministrijas Bibliotēku akreditācijas komisijas locekle 
SZF Sporāne Baiba I Fortum Eksaminācijas centra izveides darba grupas vadītāja 
SZF Šķilters Jurģis 
Zinātniskās pētniecības asociācijas-biedrības GTA e.V. (Vācija, 
Austrija) otrais priekšēdētājs, starptautiskais eksperts un Valdes 
pilnvarotais  
SZF Šķilters Jurģis 
Logica Universalis: International Journal of Logic (izdevniecība: 
Springer / Birkhäuser Verlag) Zinātniskās redkolēģijas loceklis 
SZF Šķilters Jurģis Latvijas Nacionālā Bibliotēkas Zinātnes padomes loceklis 
SZF Šķilters Jurģis ISEC sertificēts eksperts 
SZF Šķilters Jurģis Gesellschaft für Semantik (GfS), Vācija u.c. pilntiesīgs loceklis 
SZF Šķilters Jurģis 
European Association for Logic, Language and Information 
(FoLLI), Nīderlande u.c. pilntiesīgs loceklis 
SZF Šķilters Jurģis 
International Cognitive Linguistics Association (ICLA), ASV u.c. 
pilntiesīgs loceklis 
SZF Šķilters Jurģis 
Gesellschaft für Gestalttheorie und ihre Anwendungen e.V. 









SZF Šķilters Jurģis 
Deutsche Gesellschaft für Kognitive Linguistik (DGKL)/ German 
Cognitive Linguistics Association (GCLA), Vācija pilntiesīgs 
loceklis 
SZF Šķilters Jurģis Vision Sciences Society, VSS (ASV) pilntiesīgs loceklis 
SZF Šķilters Jurģis Cognitive Sciences Society, CSS (ASV) pilntiesīgs loceklis 
SZF Bela Baiba LZP eksperts 
SZF Muiţnieks Nils 
Eiropas Padomes Eiropas komisijas pret rasismu un neiecietību 
(Council of Europe European Commission against Racism and 
Intolerance) priekšsēdētājs 
SZF Muiţnieks Nils 
Eiropas Minoritāšu jautājumu centra (European Centre for 
Minority Issues, Flensburga, Vācija) Akadēmiskās padomes 
loceklis 
SZF Muiţnieks Nils 
Eiropas ārpolitikas padomes (European Council on Foreign 
Relations, Londona) biedrs 
SZF Muiţnieks Nils LZP eksperts  
SZF Muiţnieks Nils Sorosa fondsa – Latvija Valdes loceklis 
SZF Altnurme Riho LZP eksperts 
TF Filipsone Anta LZP eksperts 
TF Geikina Laima LZP eksperts 
TF Tēraudkalns Valdis LZP eksperts 
TF Titāns Normunds LZP eksperts 
TF Kokins Ralfs Society of Biblical Literature biedrs 
TF Tēraudkalns Valdis Society of Biblical Literature biedrs 
VFF Kūle Maija LZA locekle 
VFF Kūle Maija LZA Humanitāro un sociālo zinātľu ekspertu komisijas vadītāja 
VFF Kūle Maija LZA Senāta locekle 
VFF Kūle Maija LZA Humanitāro un sociālo zinātľu nodaļas padomes locekle 
VFF Kūle Maija LZA un LZP Ētikas komisijas locekle 
VFF Kūlis Rihards LZA Terminoloģijas komisijas filosofijas apakškomisijas vadītājs 
VFF Kūlis Rihards LZP eksperts filosofijā 
VFF Bičevskis Raivis 
LZP eksperts Humanitāro un sociālo zinātľu Filozofijas 
apakšnozarē 
VFF Feldmanis Inesis LZA īstenais loceklis 
VFF Feldmanis Inesis LZA eksperts vēsturē 
VFF Feldmanis Inesis Latvijas Vēsturnieku komisijas priekšsēdētājs 
VFF Butulis Ilgvars LZP ekspertu komisijas loceklis 
VFF Butulis Ilgvars Latvijas Vēsturnieku komisijas loceklis 
VFF Jēkabsons Ēriks Latvijas Vēsturnieku komisijas loceklis 
VFF Jēkabsons Ēriks LZP vēstures eksperts 
VFF Vijups Armands Latvijas Muzeju padomes loceklis 
VFF Vijups Armands LR Valsts Heraldikas komisijas loceklis 
VFF Straube Gvido LR Valsts Heraldikas komisijas loceklis 
VFF Zunda Antonijs LR Valsts prezidenta kancelejas padomnieks vēstures jautājumos 
VFF Zunda Antonijs Latvijas Vēsturnieku komisijas loceklis 
VFF Stranga Aivars LZA loceklis 
VFF Stranga Aivars Latvijas Vēsturnieku komisijas loceklis 
VFF Vasks Andrejs LZP Humanitāro un sociālo zinātľu ekspertu komisijas loceklis 
VFF Ābele Māris LZA korespondētākloceklis 
LU AI Eglītis Ilgmārs Baldones novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs 









LU AI Bērsons Imants LZA korespondētājloceklis 
LU ASI Spīgulis Jānis LZA korespondētājloceklis 
LU ASI Gailīte Erna 
Amerikas Fizikas biedrības (American Physical Society, APS) 
biedrs 
LU ASI Spīgulis Jānis Eiropas Optikas biedrības (European Optcal Society, EOS) biedrs 
LU ASI Spīgulis Jānis 
Starptautiskās Optikas Komisijas  (International Commission for 
Optics, ICO) Latvijas teritoriālās komiteja priekšsēdētājs 
LU ASI Spīgulis Jānis 
Amerikas Optikas biedrības (Optical Society of America, OSA) 
Latvijas reģionālās nodaļa prezidents 
LU ASI Rēvalde Gita 
LR Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības 
departamenta direktore 
LU ASI Rēvalde Gita Eiropas Tehnoloģiskā Platformas Photonics 21 Latvijas pārstāvis 
LU ASI Skudra Atis Eiropas Tehnoloģiskā Platformas Photonics 21 Latvijas pārstāvis 
LU ASI Jakovels Dainis 
Amerikas Optikas biedrības (Optical Society of America, OSA)  
biedrs 
LU ASI Jakovels Dainis International Society for optics and photonics (SPIE) biedrs 
LU ASI Bērziľa Dina 
EK Ietvara Programmas Nacionālais kontaktpunkta (NKP) 
Programmas „Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas‖ NKP 
koordinatore 
LU ASI Bērziľa Dina 
EK Ietvara Programmas Nacionālais kontaktpunkta 
Programmas "Enerģētika" NKP koordinatore Latvijā 
LU ASI Bērziľa Dina 
EK 7. IP „Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas‖  
Programmas locekle no Latvijas 
LU ASI Bērziľa Dina 
EK 7. IP "Starptautiskā sadarbība"   Programmas komitejas 
eksperte  no Latvijas 
LU ASI Bērziľa Dina 
EK 7. IP "Enerģētika"   Programmas komitejas eksperte  no 
Latvijas 
LU ASI Bērziľa Dina 
EK 7.IP „Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas‖ ES12 
darba  grupas locekle  
LU ASI Bērziľa Dina 
Kopuzľēmuma ARTEMIS Publisko iestāţu Padomes locekle no 
Latvijas 
LU ASI Bērziľa Dina Atklātā sabiedriskā fonda "ZERI Balticum"  Valdes locekle 
LU ASI Bērziľa Dina 
OECD Skolēnu starptautiskās novērtēšanas programmas 
Programme for International Student Assesment - PISA.‖ Skolēnu  
testēšanas kvalitātes starptautiskais uzraugs Latvijā  
LU ASI Bērziľa Dina 
EIA  Skolēnu starptautiskās novērtēšanas programmas "Trends in 
International Mathemetics and Science Study - TIMS." Skolēnu  
testēšanas kvalitātes starptautiskais uzraugs Latvijā  
LU ASI Šmaliľš Edgars 
EK 6.Ietvara Programmas Izcilības projekta tīkla projekta 
ACCENT (Contract no.: 505337)  Ģenerālās Asamblejas 
Nacionālais pārstāvis  
LU ASI Ūbelis Arnolds 
EK 6.Ietvara Programmas Izcilības projekta tīkla projekta 
ACCENT (Contract no.: 505337)  Ģenerālās Asamblejas 
Nacionālais pārstāvis  
LU ASI Ūbelis Arnolds 
EK 7.Ietvara programmas Latvijas Nacionālais Kontaktpunkts 
(NKP) NKP sistēmas (Idejas. Zināšanu reģioni. Vienotais izpētes 
centrs.) koordinators un eksperts 
LU ASI Šīrante Inga 
EK 7.Ietvara programmas Latvijas Nacionālais Kontaktpunkts 
(NKP) NKP nodaļas vadītāja, EK 7.Ietvara Programmas Finansu 
un juridisko jautājumu eksperts  









LU EKMI Balodis Jānis 
European Position Determination System EUPOS® vadības 
grupas loceklis  
LU ĢĢI Erts Donāts 
 ES 7.Ietvara programmas tēmas "Nanozinātne, nanotehnoloģijas: 
materiāli un jaunas raţošanas tehnoloģijas" programmu komiteja 
Latvijas pārstāvis 
LU ĶFI Dzelme Juris 
Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centra Valdes 
priekšsēdētājs 
LU ĶFI Ķizāne Gunta 
LR Radiācijas drošības centra, Darba vadītāju atestācijas 
komisijas vadošais pētnieks 
LU ĶFI Ķizāne Gunta 
LR Vides Aizsardzības un Reģionālas Attīstības Ministrijas 
Radiācijas drošības un kodoldrošības ekspertu atestācijas 
komisijas vadošais pētnieks 
LU ĶFI Šidlovska Emma 
Informācijas sistēmu menedţmenta augstskolas asociētais 
profesors 
LU ĶFI Erts Donāts LZP fizikas eskperts 
LU ĶFI Erts Donāts 
Igaunijas nanotehnoloģiju kompetences centra Uzraudzības 
padomes loceklis 
LU ĶFI Erts Donāts ES Tehnoloģiskās platformas ENIAC Latvijas pārstāvis komitejā 
LU ĶFI Erts Donāts 
Starptautiskās konferences "Advanced materials" (Lietuva) 
Programmu komitejas loceklis 
LU ĶFI Dzērve Vilnis LZP loceklis                                                                            
LU ĶFI Dzērve Vilnis Latvijas Ārstu biedrības viceprezidents 
LU ĶFI Dzērve Vilnis 
Pasaules Veselības Organizācijas sadarbības partneris CINDI  
Latvia programmas direktors 
LU KZI Vīksne Jānis  Wetlands International biedrs 
LU BI Vīksne Jānis  International Ornithological Committee loceklis 
LU BI Vīksne Jānis  LZP eksperts 
LU BI Vīksne Jānis 
Medību Saimniecības Attīstības Fonda Konsultatīvās padomes 
loceklis 
LU BI Vīksne Jānis Ziemeļeirāzijas Ornitoloģiskās komitejas loceklis 
LU BI Janaus Māra BirdLife International darba grupas nacionālā koordinatore 
LU BI Keišs Oskars European Bird Census Council Valdes loceklis  
LU BI Keišs Oskars Ţurnāla ―Putni dabā‖  redkolēğijas loceklis 
LU BI Keišs Oskars 
Starptautiskās grīšļu ķauķa aizsardzības un izpētes grupas 
Latvijas koordinators 
LU BI Keišs Oskars Starptautiskās griezes izpētes grupas Latvijas koordinators  
LU BI Keišs Oskars Latvijas Ornitofaunistikas komisijas loceklis  
LU BI Keišs Oskars Latvijas Ornitoloģijas biedrības Padomes loceklis 
LU BI Stīpniece Antra Latvijas Ornitoloģijas biedrības Padomes locekle 
LU BI Mednis Aivars Ţurnāla ―Putni dabā‖  redkolēğijas loceklis 
LU BI Zenkevičs Henriks Latvijas Zinātnieku savienības Valdes loceklis 
LU BI Zenkevičs Henriks LZA korespondētājloceklis 
LU BI Zenkevičs Henriks 
LZA Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātľu nodaļas Padomes 
loceklis 
LU BI Zenkevičs Henriks LZA korespondētājloceklis 
LU BI Zenkevičs Henriks 
Ţurnāla "Latvijas Zinātľu Akadēmijas Vēstis" B daļas redaktora 
vietnieks 
LU BI Briede Agrita LZP eksperts 
LU BI Druvietis Ivars LZP eksperts 
LU BI Spriľģe Gunta LZP eksperts 
LU BI Rašals Īzaks Ţurnāla "Agronomy Research"  redakcijas Valdes loceklis 










LU BI Rašals Īzaks 
Ţurnāla "Biologija  Lithuanian Academy of Sci." redakcijas 
Valdes loceklis 
LU BI Boikova Elmīra 
LR Vides Aizsardzības un Reģionālas Attīstības Ministrijas 
eksperts 
LU BI Bela Baiba LZP eksperts 
LU FSI Butulis Ilgvars LZP eksperts 
LU FSI Feldmanis Inesis LZP eksperts 
LU FSI Kūle Maija LZP eksperts 
LU FSI Kūlis Rihards LZP eksperts 
LU FSI Rubene Māra LZP eksperts 
LU FSI Stranga Aivars LZP eksperts 
LU FSI Šuvajevs Igors LZP eksperts 
LU FSI Tabuns Aivars LZP eksperts 
LU FSI Zunda Antonijs LZP eksperts 
LU FSI Kūle Maija LZP locekle 
LU FSI Apine Ilga LZA korespondētājloceklis 
LU FSI Zariľš Vilnis LZA korespondētājloceklis 
LU FSI Šuvajevs Igors LZA korespondētājloceklis 
LU FSI Feldmanis Inesis 
LR Prezidenta kancelejas Latvijas vēsturnieku komisijas 
priekšsēdētājs 
LU FSI Feldmanis Inesis Latvijas-Krievijas vēstures komisijas līdzpriekšsēdētājs 
LU FSI Felmanis Inesis 
Latvijas Vēstures mazās bibliotēkas atbalsta fonda Valdes 
priekšsēdētājs 
LU FSI Zunda Antonijs 





LR Tieslietu ministrijas eksperte par reliģisko organizāciju 
reģistrāciju un darbību Latvijā 
LU FSI Rubene Māra Starptautātiskās estētikas asociācijas Valdes locekle 
LU FSI Kūle Maija Starptautiskās filozofijas biedrību asociācijas Valdes locekle 
LU FSI Buiķis Andris LR Saeimas deputāts 
LU MII Buiķis Andris LZA īstenais loceklis 
LU MII Buiķis Andris LZP eksperts 
LU MII Bārzdiľš Jānis LZA īstenais loceklis 
LU MII Bārzdiľš Jānis LZP eksperts, EK priekšsēdētāja vietnieks 
LU MII Freivalds Rūsiľš-Mārtiľš LZA īstenais loceklis 
LU MII Freivalds Rūsiľš-Mārtiľš LZP eksperts 
LU MII Kalniľš Audris LZA korespondētājloceklis 
LU MII Kalniľš Audris LZP eksperts 
LU MII Bārzdiľš Guntis LZA korespondētājloceklis 
LU MII Bārzdiľš Guntis LZP eksperts 
LU MII Raitums Uldis LZA korespondētājloceklis 
LU MII Raitums Uldis LZP eksperts 
LU MII Reinfelds Andrejs LZA kor.loc. 
LU MII Reinfelds Andrejs LZP eksperts, EK priekšsēdētājs 
LU MII Sadirbajevs Felikss LZA korespondētājloceklis 
LU MII Sadirbajevs Felikss LZP eksperts 
LU MII Šostaks Aleksandrs LZA korespondētājloceklis 
LU MII Šostaks Aleksandrs LZP eksperts 
LU MII Balodis-Boluţs Rihards LZP padomdevējs 
LU MII Balodis-Boluţs Rihards Future Internet Forum (FIF) Latvijas pārstāvis 
LU MII Balodis-Boluţs Rihards 
Nacionālās konsultatīvās padomes valodas resursu un rīku jomā  
vadītājs 









LU MII Opmane Ināra European Grid Initiative (EGI) Latvijas pārstāvis 
LU MII Opmane Ināra Future Internet Forum (FIF) Latvijas pārstāvis 
LU MII Opmane Ināra 
SM Elektronisko sakaru nozares padomes ekspertu darba grupas 
loceklis 
LU MII Opmane Ināra NORDUNET ZP Latvijas pārstāvis 
LU MII Alberts Māris ARTEMIS Industrial Association LU MII pārstāvis 
LU MII Kalniľš Audris Object Management Group (OMG) LU MII pārstāvis 
LU MII Kaškina Baiba TERENA General Assembly LU MII pārstāvis 
LU MII Kaškina Baiba CEENet General Assembly LU MII pārstāvis 
LU MII Kaškina Baiba NREN PC Latvijas pārstāvis 
LU MII Kaškina Baiba GEANT  Development Support Panel dalībnieks 
LU MII Sataki Katrīna TERENA General Assembly LU MII pārstāvis 
LU MII Sataki Katrīna CEENet General Assembly LU MII pārstāvis 
LU MII Sataki Katrīna CENTR General Assembly LU MII pārstāvis 
LU MII Sataki Katrīna NREN PC Latvijas pārstāvis 
LU MII Skadiľa Ingūna 
Northern European Association for Language Technology 
(NEALT) biedrs 
LU MII Grūzītis Normunds 
Northern European Association for Language Technology 
(NEALT) biedrs 
LU MII Nešpore Gunta 
Northern European Association for Language Technology 
(NEALT) biedrs 
LU MII Alberts Māris Biedrība Tehnoloģiju attīstības foruma Valdes priekšsēdētājs 
LU MII Alberts Māris 
Latvijas Atvērto Tehnoloģiju Asociācijas (LATA) LU MII 
pārstāvis 
LU MII Celms Edgars LZP eksperts 
LU MII Čerāns Kārlis LZP eksperts 
LU MII Freivalds Kārlis LZP eksperts 
LU MII Podnieks Kārlis LZP eksperts 
LU MII Spektors Andrejs LZP eksperts 





2010.gadā veikti ēku renovācijas un modernizācijas darbi. Ieguldījumi: 
 mācību telpu remonts Aspazijas bulvārī 5 – Ls 149 170,00; 
 mācību telpu renovācija Kronvalda bulvārī 4 – Ls 73 779,00; 
 mācību telpu remonts Medicīnas fakultātes studentu izvietošanai O.Vācieša ielā –                  
Ls 109 005,00; 
 mācību un darba telpu remonts Raiľa bulvārī 19 – Ls 30 484,00; 
 notekūdeľu sistēmas un jumta remonts Lomonosova ielā 1 – Ls 26 329,00; 
 gaiteľu un trenaţieru zāles grīdu flīzēšana un bērnu istabas sakārtošana Jūrmalas gatvē 74/76 
– Ls 16 608,00; 
 Dienesta viesnīcās remontos 2010.gadā ieguldīti  Ls 275 807,00. 
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6. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 
6.1. LU SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS74 
Sabiedrisko attiecību departamenta darbība tiek organizēta strādājot portālam, preses 
centram, radio, foto aģentūrai, ziľu redaktoriem un korespondentiem. 2010.gadā organizētas 7 
preses konferences, īstenota cieša sadarbība ar prezidenta kanceleju, ministru kabinetu un 
ministrijām. Realizētas virkne pozicionēšanas kampaľas fakultātēm un universitātei kopumā. 
Īstenota aktīva un veiksmīga sadarbība ar plašsaziľas līdzekļiem Latvijā, kā arī ar reklāmas 
devējiem un atbalstītājiem. 
Portāls 
Nodrošināta nepārtraukta aktuālās informācijas plūsma, t.sk. jaunāko ziľu publicēšana, 
notikumu kalendāra aktualizēšana. Portāla angļu versijā nodrošināta regulāra jaunāko ziľu 
tulkošana un publicēšana. Īstenotas 6 interneta tiešraides „Zinātnes kafejnīcas‖ pasākumiem, 63 
interneta tiešraides diskusijām, konferencēm, semināriem, u.c., pasākumiem. Publicēti 14 video 
siţeti, t.sk. rektora video uzrunas. Sadarbībā ar Teiču dabas rezervāta administrāciju nodrošināta 
tiešraide no mazā ērgļa ligzdas vairāku mēnešu garumā visu diennakti. Vienu tiešraidi noskatās 
vidēji 150 skatītāji, visvairāk - 633 skatītāju – bija LU Radio Naba 8.gadu jubilejas koncerta 
tiešraidei no studijas.  
LU portāla publiskās daļas lietotāju skaits gada laikā saglabājies 2009.gada līmenī. Daţādo 
IP adrešu skaits no kurām apmeklēta LU portāla publiskā daļa mēnesī sasniedz vidēji 87 000. No 
kopējā apmeklētāju skaita portāla pilnvaroto daļu nedēļas laikā lietojuši 881 students, 444 
darbinieki un 382 citi lietotāji, kopā - 1707. Vidēji mēnesī portālu izmantojuši 1827 studenti, 664 
darbinieki un 835 citi lietotāji, kopā - 3326. Salīdzinot ar gada sākumu lietotāju skaits 
palielinājies par vairākiem simtiem. Vidēji dienā portāla pilnvaroto daļu lietojuši 576 lietotāji. 
Atsākts darbs pie single sign-on ieviešanas portālā. 
Katrai ziľai portālā pievienotas pogas ar iespēju ziľu izplatīt sociālajos tīklos. 2010.gadā 
LU profila sekotāju skaits sasniedz 1000 sekotājus Facebook portālā, 1300 sekotājus Twitter 
portālā, 220 sekotājus Draugiem.lv. Izveidots arī kanāls Youtube, kurā publicēti vairāki LU 
reklāmas video materiāli. Latvijas Universitāte 2010.gadā ir līderis augstskolu vidū Facebook un 
Twitter portālos izveidoto augstskolu profilu sekotāju skaita ziľā. 
Pabeigtas 40 daţādas sareţģītības interneta mājas lapas, izmantojot LU satura vadības rīku 
un vienotu dizainu. LU satura vadības rīku izmanto 11 Eiropas Savienības atbalstīto projektu 
mājas lapām un 18 struktūrvienību mājas lapām, tajā skaitā, 5 fakultāšu mājas lapām. Portālā 
izveidotas speciālas sadaļas kultūras un sporta notikumiem. Tika izveidota un tiek uzturēta 
Baltijas jūras reģiona universitāšu asociācijas (BSRUN) mājas lapa. 
Portāla un tam piesaistīto mājas lapu uzturēšanai deleģētas tiesības 100 lietotājiem. 
Preses centrs 
2010.gadā LU Preses centra vadībā tika izdots otrais reprezentatīvais materiāls „LU Gada 
pārskats‖. Tas iekļauj nozīmīgākos rādītājus par Universitātes un tās struktūrvienības darbības 
būtiskākajiem rādītājiem, svarīgākajiem statistikas datiem, informāciju par ievērojamākajiem 
zinātniskajiem, pētnieciskajiem, studiju, kā arī sportiskajiem un citiem sasniegumiem. Materiāla 
apjoms - 28.lpp, valodas: latviešu un angļu. 
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2010.gadā LU Preses centrs koordinēja Latvijas Universitātes Stratēģiskā plāna 2010. — 
2020.gadam sagatavošanu un izdošanu. Materiāla apjoms — 50 lpp, valodas: latviešu un angļu.  
Ar nemainīgu regularitāti iznācis ţurnāls Alma Mater, pavisam 4 numuri gadā. Krītoties 
ţurnāla tirāţai, ir palielināts ţurnāla ekspozīcijas ilgums un tas pēc iznākšanas tiek publicēts LU 
portāla galvenajā lapā. Ţurnāla tematika bija plaša, aptverot visdaţādākās Universitātes dzīves 
aspektus, tajā skaitā daţādas zinātnes un pētniecības jomas, kultūras dzīves aktivitātes, 
mecenātismu, LU vēsturi, LU topošo Akadēmisko centru, studentu aktivitātes un daudzas citas 
tēmas. 
2010.gadā būtiski tika uzlaboti LU Preses apskati — tie kopš 2010.gada sākuma tiek 
veidoti sadarbībā ar BNS Mediju monitoringa aģentūru, un ir pārtapuši par LU Mediju apskatu, 
jo papildus līdz šim monitorētajiem preses izdevumiem tiek monitorēti arī radio, TV un daţādi 
portāli.  
Preses centrs iesaistījās vairāku ar tā tiešajiem pienākumiem saistītu aktivitāšu īstenošanā, 
piemēram, jau otro gadu sadarbībā ar Portugāles vēstniecību izrādīts filmu cikls – 3 vakaros 
demonstrētas 6 filmas. Preses centrs sadarbībā ar Valsts prezidenta kanceleju rīkoja lekcijas 
Pasaules līderu lasījumu cikla ietvaros. 2010.gadā tajā tika nolasītas trīs lekcijas: ASV prezidenta 
Finanšu izglītības konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vietnieks Dţons Braiants (John Hope 
Bryant), konsultants, rakstnieks un radošais uzľēmējs Dţons Ľūbigins (John Newbigin) un 
Lielbritānijas valsts televīzijas BBC vadošais ziľu diktors Niks Gouvings (Nik Gowing). 
Svarīgākie kvantitatīvie rādītāji 
LU Preses centra sagatavotos ik rīta mediju apskatus un preses relīzes 2010.gadā saľēma 
411 adresāti, to vidū nacionālie, reģionālie laikraksti, nacionālie un reģionālie elektroniskie 
mediji (TV, radio, portāli un mājas lapas). 
Saskaľā ar LU Mediju apskata rezultātiem, LU pieminēta 9 563 publikācijās un siţetos. 
Kopumā, Latvijas mērogā, raksti un atsauces par LU sastādīja 55% no visām publikācijām par 
augstāko izglītību 2010.gadā. Vislielākais publicitātes apjoms ir elektroniskajos medijos - 2 221 
informācijas vienības. Otrajā vietā drukātie izdevumi - laikraksti - 1 631 publikācijas.  
Izvērtējot fakultāšu publicitātes apjomus, visaugstākos rādītājus uzrādījusi SZF (548 
publikācijas/siţeti), VFF (335) un JF (307).  
Augšupejošu tendenci uzrāda presei un medijiem izsūtīto paziľojumu apjoms - 2008.gadā 
tie bija - 193, 2009.gadā 217, bet 2010.gadā 248 paziľojumi presei.  
2010.gadā LU portāla ziľu sadaļā publicētas 1 528 informācijas vienības, no tām 51 
korespondentu oriģinālraksts. 
Foto aģentūra 
2010.gadā LU fotoattēlu krājums papildināts par aptuveni 7700 attēliem, no kuriem 
ap 6800 attēlu pieejami publiskajā fotoarhīvā http://foto.lu.lv. Kopējais attēlu skaits sasniedzis 
vairāk nekā 47 000 vienību. Mēnesī LU publiskajam fotoarhīvam ir vidēji 4700 apmeklējumu. 
Augstas izšķirtspējas attēli mēnesī vidēji tiek lejupielādēti/apskatīti 35 000 reiţu. Fotoattēli tikuši 
izmantoti daţādos LU iespieddarbos, prezentācijās un portālā, kā arī LV preses izdevumos un 
interneta portālos. Mēnesī tiek veikti aptuveni 3800 meklēšanas pieprasījumu. Bieţāk meklētie ir 
Humanitāro zinātľu fakultātes, Botāniskā dārza, Bibliotēkas, kā arī PPMF, EVF un JF attēli. 
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Tikuši sagatavoti maketi daţādiem materiāliem - plakātiem, stendiem, reklāmām, 
bukletiem,  balvām, ielūgumiem, kā arī diplomi, prezentācijas; atlasītas un sagatavotas bildes 
daţādām vajadzībām (prezentācijām, bukletiem). 
Latvijas Universitātes Radio Naba 93,1 FM 
Visa gada garumā īstenots darbs pie LU radio programmas realizācijas – nodrošināta tās 
vadība, īstenotas virkne jaunu programmu. Izstrādātas jaunas studentu pārraiţu sadaļas un ziľu 
izlaidumi. 2010.gadā izskanējuši 62 raidījumi un 180 ziľu izlaidumi par izglītības un LU 
tematiku. Kopumā studentu radio programmā NABA īstenotas 39 regulāri raidījumi, kuru 
realizācijā iesaistīti 74 cilvēki, no kuriem 47 ir LU studenti vai to beigušie. Vērtējot pēc jauno 
studentu iesaistīšanos programmas veidošanā, vadošas pozīcijas ieľem SZF, EVF, PPF, VFF un 
GZF  studenti. 
Realizēti raidījumi/ projekti sadarbībā ar Rīgas Domi, Francijas kultūras centru, Izglītības 
un zinātnes ministriju, Laikmetīgās mākslas centru, ārvalstu raidstacijām u.c.  
Universitātes Radio NABA 2010.gadā klausītāju skaits saglabājies 30 000 apjomā. 
Veiksmīgi īstenota regulāra pašreklāma radio, TV un rakstošajos mēdijos.  
Organizētas virkne vērienīgu reklāmas aktivitāšu, lielāku pasākumu ietvaros – lielu 
koncertu, kā arī virkne festivālu un lielāku izstāţu ietvaros. Plaši tika atzīmēta radio 8 gadu 
jubilejas svinības – koncerti studijā un jaunizveidotajā radio NABA klubā NABAKLAB, kā arī 
plašu rezonansi guvusī ceļojošā izstāde 8x8 (Kino Rīga, LMA, LKA un LU). Par godu jubilejai, 
tika izveidotas pastkaršu sērija, kas tika izplatītas mācību iestādēs un izklaides vietās visās 
Baltijas valstīs.  
Radio tiešajā ēterā 2010.gadā izskanējušas ap 130 interviju ar daţādu profilu nozaru 
pārstāvjiem - akadēmiskās vides pārstāvji, mūziķi, eksperti, politiķi un mākslinieki; atskaľotas 28 
dzīvās mūziķu sesijas.  
Pašreklāmas pasākumi un reklāma  
Īstenots aktīvs darbs Izstāde Skola LU stenda izveidei un nodrošināšanai, LU potenciālo 
studentu uzrunāšanai uz uzľemšanas laiku, virkne LU konferenču, semināru un studentu 
iniciētiem pasākumiem. Veikti pasākumi reklāmdevēju piesaistei Universitātes avīzei, 
Universitātes portālam un reklāmās izvietošanai LU informatīvajos stendos. Kopumā piesaistīti 
47 reklāmdevēju. Piesaistīto reklāmdevēju rezultātā, tika īstenotas vairāk nekā piecdesmit 
reklāmas aktivitāšu. Lielākie reklāmdevēji Lattelekom, LMT, Swedbanka, AD promo u.c. 
2010.gadā Latvijas Universitātei par reklāmas izvietošanas pakalpojumiem piesaistīti vairāk nekā 
14 000 Ls.  
2006.gadā uzsāktais LU suvenīru projekts veiksmīgi attīstījies - regulāri tiek izgatavoti un 
interesentiem piedāvāti T-krekli, Polo krekli, krūzītes, pildspalvas, zīmuļi, lineāli, nozīmītes, 
atstarotāji, polietilēna un auduma maisiľi. 2010. gada beigās suvenīri tika realizēti gandrīz 45% 
apmērā. Suvenīru klāsts apskatāms LU portālā, sadaļā Suvenīri.  
SAD īstenoja virkni reklāmas aktivitāšu potenciālo studentu piesaistē - radīti jauni LU 
reklāmas video un audio klipi, kuri tika translēti televīzijās (LTV1, LTV7, LNT un LZK), radio 
programmās (NABA, LR1, LR4, EHR, SWH u.c.), virknē preses izdevumos, interneta portālos, 
kā arī prezentācijās.  
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6.2. LU SOCIĀLĀ DIENESTA DARBĪBA75 
Pensionētais Latvijas Universitātes personāls, kas lielākoties nav ne veci, ne darba spējas 
zaudējuši, bet ar uzkrātu zinātnisko kapacitāti un radoša darba pieredzi, labprāt sevi sauc par 
senioriem, kas nozīmē būt vecākiem par citiem akadēmiskās saimes locekļiem. Taču viľi, 
nonākot jaunajā sociālajā, t.i. pensionāra, statusā tāpat piedzīvo nopietnas pārejas perioda 
problēmas: zūd aktīvs kontakts ar sabiedrību, veidojas zināma izolētība, samazinās 
pašrealizēšanās un informācijas ieguves iespējas. Šīs problēmas sakľojas, protams, 
nepietiekamajā ekonomiski finansiālajā nodrošinājumā, valsts nodarbinātības, t.i. bezdarba 
situācijā un sociālpsiholoģiskajā atmosfērā. Sakarā ar mūsdienu Latvijas sociālekonomisko 
situāciju, īpaši būtiska ir pensionāru/ senioru sociālā iesaiste (integrācija) gan LU saimē, gan 
mūsdienu sabiedrībā vispār. Latvijas Universitātē darbojas Senioru apvienība, kurā ir vairāk nekā  
315 biedru.   
2010.gadā Latvijas Universitātes budţetā 10 473 lati tika paredzēti sociālajām vajadzībām, 
galvenokārt LU ilggadējo darbinieku - senioru atbalstam.   
Ar šādu mērķi visa akadēmiskā gada garumā tika organizētas Diskusiju kluba nodarbības 
par pašu senioru izraudzītajiem tematiem un ar augsti kvalificētu speciālistu piedalīšanos. 
Adelaides universitātes medicīnas profesors, LZA īstenais loceklis, arī LU mecenāts J.Priedkalns 
ar LU senioriem apsprieda zinātnieka atbildību pret savu tautu, valsti un universitāti. LU asociētā 
profesore L.Leikuma seniorus iepazīstināja ar valodas un tradīciju saglabāšanu latviešu diasporā 
Sibīrijā un rosināja pārdomas par tautas daļu atšķirīgām likteľgaitām. Savukārt Medicīnas 
fakultātes asociētais profesors U.Dumpis raksturoja 21.gadsimta infekcijas slimības un cīľu pret 
tām, bet LU sociālās demogrāfijas doktorante L.Āboliľa vērtēja Latvijas demogrāfisko situāciju 
un migrācijas parametrus.  
Projekta „LU Senioru kluba integrācija modernā sabiedrībā‖ ietvaros notika angļu valodas 
kursi senioriem ar priekšzināšanām un arī iesācējiem (kopā 20 personām), kā arī datorprasmju 
apguve.           
Senioru ļoti iecienītas bija ekskursijas, kas ļāva iepazīt Latvijas kultūrvēsturi, dabu un 
mūsdienu saimnieciskās un sociālās aktivitātes. Maijā seniori apmeklēja Madonas novadu, 
konkrēti - Gaiziľkalna apkārtni, jūlijā viesojās pie LU mecenāta matemātiķa C. Bīlmaľa Vilces 
pagasta „Raudziľās‖ un iepazina viľa privāto publisko bibliotēku, Vilces dabas parku un vīnogu 
dārzu Kroľaucē, augustā seniori apmeklēja LU diţmecenāta K. Morberga vasarnīcu Dzintaros, 
aplūkoja izstādi par izcilo būvuzľēmēju un filantropu. Zinātkāre un ceļotprieks turpinājās arī 
rudenī: oktobrī tika apceļotas atjaunotās Kukšu, Valdeķu un Rūmenes muiţas, bet novembrī 
iepazīta Krustpils viduslaiku pils un vietējie uzľēmumi. Gidu pienākumus un visu 
organizatorisko darbu veica paši seniori. Te īpaši jāatzīmē E. Zablovska, M. Balodes un O. 
Piţevskas ieguldījums. 
 Projekta ‖LU Senioru kluba integrācija modernā sabiedrībā‖ ietvaros septembrī notika LU 
senioru delegācijas (20 personas) pieredzes apmaiľas brauciens uz Stokholmas universitāti, lai 
iepazītu Veterānu kluba darbību un veterānu sociālo un ekonomisko statusu Zviedrijas 
sabiedrībā.     
Rudenī, atsākoties teātru sezonai, senioriem bija iespēja redzēt jaunos iestudējumus 
Latvijas teātros: 170 apvienības biedriem ar Operas draugu kartēm Latvijas Nacionālajā operā - 5 
izrāţu ģenerālmēģinājumus, Nacionālajā teātrī izrādi „Leo. Pēdējā bohēma‖ ,‖Septiľi Fausti‖ un 
Valmieras teātrī – „ Krustmāte no Brazīlijas‖. 
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Par jauku tradīciju izveidojušās apaļo jubileju svinības – 2010.gadā  atzīmētas  60 biedru 
nozīmīgās  dzīves jubilejas, kurās gaviļniekus sveica ne vien valdes locekļi, bet arī bijušie darba 
kolēģi. Par tradīciju kļuvis arī Ziemassvētku koncerts LU  Lielajā aulā un svētku mielasts LU 
ēdnīcā, tā ir dāvana daudzajiem LU pensionāriem. 
 Tātad arī 2010.gadā LU Sociālā dienesta prioritārais darba virziens bija atbilstošu sociālo 
pakalpojumu nodrošināšana LU bijušajiem darbiniekiem saskaľā ar darba koplīgumā 
paredzētajām sociālajām garantijām. Tālab regulāri un mērķtiecīgi tika vāktas un apkopotas ziľas 
par pašreizējo un pensionējušos darbinieku sociālām vajadzībām, kā arī sagādāta informācija  par 
sociālās palīdzības iespējām. 
2010.gadā LU Sociālais dienests arī orientējās uz senioru iesaisti sabiedrībā un radošās 
aktivitātēs. 
 
6.3. SADARBĪBA AR LU ARODORGANIZĀCIJU76 
Noslēdzot 2010.gadu, LU Arodorganizācija aptver 84% no LU strādājošā pamatpersonāla 
un 74% kopā ar 2 LU aģentūrām – zinātniskiem institūtiem (LU CFI un LU MII), kuru darbinieki 
arī ir LU Arodorganizācijas biedri. Skaitliski tas ir – 1432 biedri. 
Arodorganizācijas uzskaitē ir arī 118 nestrādājoši pensionāri. 
2010.gads LU Arodorganizācijai raksturīgs bija ar to, ka tika noslēgts kārtējais 5 gadu 
darbības periods un iezīmētas darbības pamattēzes nākamiem 5 gadiem, t.i., līdz 2015.gadam. LU 
Arodorganizācijas 4.konferencē, kura notika 27.aprīlī, priekšsēdētāja S.Skotele sniedza pārskatu 
par piecos gados veikto. Debatēs tika analizētas atbildes uz aptaujas lapās ietvertajiem 
jautājumiem par arodorganizācijas darbu pārskata periodā. Izvērsās diskusija par sadarbību starp 
LU vadību un Arodkomiteju, kura tika vērtēta kā nepietiekoša. LU Arodorganizācijas darbu 
konferences delegāti novērtēja kā apmierinošu un ievēlēja jaunu Arodkomiteju, Revīzijas 
komisiju, Arodorganizācijas priekšsēdētāju (atkārtoti ievēlēja Solveigu Skoteli) un priekšsēdētāja 
vietnieku (HZF arodbiroja priekšsēdētājuju Rasmu Mozeri). 
2010.gads iezīmīgs ar diskusijām jautājumos par studiju finansēšanu no valsts budţeta, 
valsts budţeta finansēto studiju vietu sadales principiem, augstākās izglītības finansēšanas 
modeļiem, strukturālām reformām augstākajā izglītībā, kas ietver arī studiju virzienu izvērtēšanu. 
LU Arodorganizācijas vadības darbs tika vērsts gan uz jautājumu risināšanu augstākās izglītības 
un zinātnes 2011.gada valsts finansējuma sakarā, gan arī skatījumu tālākā nākotnē.  
LU Arodorganizācijas priekšsēdētāja S.Skotele LIZDA delegācijas sastāvā tikās ar Pasaules 
Bankas pārstāvjiem, kurus interesēja izglītības reformas norise Latvijā, ar Izglītības un zinātnes 
ministrijas pārstāvjiem, tajā skaitā ar jauno ministru Rolandu Broku, partiju pārstāvjiem, lai 
apspriestu aktuālās problēmas un redzējumu izglītības un zinātnes jomā. Par vairākiem valdības 
institūciju sagatavotiem projektiem tika lūgts un arī sagatavots un nosūtīts LU Arodorganizācijas 
viedoklis/atsauksme. 
LU Arodorganizācijas priekšsēdētāja S.Skotele regulāri piedalījās LU Senāta, Dekānu 
padomes, Senāta finanšu un budţeta komisijas, Studiju padomes sēdēs, lai gūtu informāciju un 
varētu paust savu viedokli par norisēm LU. 
Uz LU Arodkomitejas sēdēm tika aicināti un uzklausīti LU vadības locekļi par situāciju 
Universitātē un plānotajiem pasākumiem darbiniekiem svarīgos jautājumos: LU finansiālo 
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stāvokli, darbavietu stabilitāti, darba slodzi, darba samaksu, darba apstākļiem u.c. Sēdēs situāciju, 
katrs savas pārziľas jomā, raksturoja un uz jautājumiem atbildēja LU rektors prof. M.Auziľš, LU 
kanclers G.Bērziľš, LU direktors A.Peičs, LU administratīvais direktors J.Stonis, Akadēmiskā 
departamenta direktors O.Judrups.  
 Gada vidū LU Arodkomiteja saľēma LU administrācijas priekšlikumus LU Darba 
koplīguma grozījumiem, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 
darbinieku atlīdzības likumu un grozījumiem Augstskolu likumā. Sarunu rezultātā tika panākta 
vienošanās par atsevišķu LU Darba koplīgumā iekļauto saistību apturēšanu.  
Daļu no sociālajām garantijām, kas tika apturētas LU Darba koplīgumā, LU 
Arodorganizācija biedriem kompensēja no saviem līdzekļiem, piemēram, izmaksājot pabalstus 
par katru jaundzimušo bērnu, bērnam pirmo reizi uzsākot skolas gaitas, ilggadējiem 
darbiniekiem-arodbiedrības biedriem, aizejot pensijā u.c. 
Gada laikā LU Arodorganizācija, sniedzot materiālo palīdzību, ir atbalstījusi vairāk kā 
520 savus biedrus par kopējo summu Ls 36 500. Arī šajā gadā no Profesionālās attīstības atbalsta 
fonda palīdzība sniegta, lai daļēji segtu izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos zinātniskajās 
konferencēs, semināros, turpināts sniegt atbalstu saviem biedriem, kuri izstrādājuši un 
aizstāvējuši promocijas darbus. No Veselības un sociālās palīdzības fonda un struktūrvienību 
rīcībā nodotiem līdzekļiem pārsvarā sniegta palīdzība ārstēšanās un veselības uzlabošanas 
vajadzībām, bet pieauga arī lūgumi palīdzēt segt izdevumus citos dzīves gadījumos, piemēram, 
komunālie maksājumi, u.tml. 
Noderīga ir bijusi arī LU Arodkomitejas veiktā 1402 biedru nelaimes gadījumu 
apdrošināšana - vairākos desmitos nelaimes gadījumos AS If Latvia  ir izmaksājusi 
apdrošināšanas un ārstēšanās izmaksu kompensācijas. 
LU Arodorganizācija materiāli ir atbalstījusi arī savu biedru piedalīšanos daţādos kultūras 
un sporta pasākumos. Kā katru gadu, arī 2010.gadā iegādājāmies ielūgumus uz Ziemassvētku 
pasākumu biedru pirmsskolas vecuma bērniem un mazbērniem. Šajā sarīkojumā prieku guva 232 
bērni. 
No Labdarības un ţēlsirdības fonda ziedoti līdzekļi Haiti zemestrīcē cietušajiem, 
Likteľdārza veidošanai, LU jauktā kora „Juventus‖ 90 gadi‖ grāmatas izdošanai. Iespējas saľemt 
īstermiľa aizdevumu no LU Arodorganizācijas Aizdevuma fonda izmantojuši 22 biedri. 
2010.gadā sniegtas vairāk kā 40 konsultācijas gan LU darbiniekiem, gan citiem izglītības 
sistēmā nodarbinātiem. Aizvien aktuāli ir jautājumi, kas saistīti ar darba attiecībām. 
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7. PLĀNI NĀKAMAJAM GADAM 
 
Gan 2011.gada, gan arī turpmāko gadu prioritātes noteiktas Latvijas Universitātes 
Stratēģiskajā plānā 2010.-2020.gadam, un tās ir77: 
1. Nodrošināt zinātnē balstītas studijas, izmantojot modernas un konkurētspējīgas izglītības 
tehnoloģijas, veicinot augstākā līmeľa studiju attīstību, studējošo un personāla zinātnisko 
darbību, daudzdisciplināru, tēmas orientētu pieeju. 
2. Nodrošināt zinātniskā darba rezultātu plašu publiskošanu starptautiski atzītos izdevumos (t. 
sk. piesakot starptautiskus patentus un citus intelektuālā īpašuma objektus), tādējādi veicinot 
atpazīstamību, konkurētspēju, ekonomisko efektivitāti, jaunradi, attīstot kvalitātes kultūru 
visos LU darbības veidos. 
3. Veicināt Latvijas tautsaimniecības un sabiedrības attīstību, sniedzot zinātľietilpīgus 
pakalpojumus un  sekmējot inovācijas. 
4. Sekmēt zinātniskajā darbībā kopumā un it īpaši LU zinātniskajā darbībā ieinteresētas un 
labvēlīgas sabiedriskās domas attīstību, skolēnu orientāciju uz akadēmiskās karjeras 
veidošanu. 
5. Nodrošināt zinātniskajai darbībai nepieciešamo tiesisko, administratīvo, organizatorisko un 
informācijas resursu atbalstu. 
6. Vērtējot zinātniskās darbības rezultātus un perspektīvas, noteikt LU misijas izpildei 
nozīmīgākos attīstības virzienus un jomas, kuros jākoncentrē resursi, kas nepieciešami 
starptautiski atzīstamas zinātniskās izcilības sasniegšanai. 
7. Nodrošināt plašu pieejamību zinātnes jaunākajos sasniegumos balstītām bakalaura līmeľa 
studiju programmām  un piedāvāt jaunas starpnozaru vai starptautiskas izcilības programmas 
īpaši sagatavotiem vai motivētiem studējošajiem. 
8. Izveidot stabilu starptautisku bāzi izcilības programmām, kas paredzētas īpaši sagatavotiem 
un motivētiem reflektantiem un studējošajiem. 
9. Padarīt maģistra līmeľa studijas zinātľu ietilpīgas un/vai profesionāli augstvērtīgas, 
piesaistot to īstenošanai zinātnē aktīvi strādājošas personas vai izcilus profesijas pārstāvjus 
un uzľemot maģistrantūras studijās arī citu augstskolu izcilākos absolventus. 
10. Nodrošināt Latvijas tautsaimniecību ar līderiem un vadītājiem valsts pārvaldē, pašvaldībās, 
privātajā un nevalstiskajā sektorā. 
11. Pilnveidot doktorantūras studijas, lai nodrošinātu Universitātes, Latvijas augstskolu un 
zinātnisko institūciju akadēmiskā personāla atjaunošanos, kā arī Latvijas tautsaimniecības 
pieprasījumu. 
12. Trenēt doktorantus akadēmiskajā darbā, iesaistot viľus projektu un bakalaura un maģistra 
līmeľa studiju programmu realizācijā. 
13. Izveidot LU doktorantūras skolas un izmantot tās par pamatu starpdisciplinaritātei un 
izglītības eksportam. Attīstīt LU doktorantūras starptautisko dimensiju. 
14. Radīt bāzi plašai Latvijas iedzīvotāju pieejai studijām, arī tālākizglītības un mūţizglītības 
vajadzībām vai sagatavošanai bakalaura līmeľa studijām. 
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15. Veicināt daţādu izglītības formu (vasaras skolas, specializēti starptautiski kursi, semināri) 
veidošanos ar mērķi nodrošināt iedzīvotāju tālākizglītības un mūţizglītības vajadzības. 
16. Izveidot aktīvu un dinamisku sadarbību ar Latvijas valsti, Rīgas pilsētu, citām pašvaldībām, 
Eiropas Savienību, privāto un nevalstisko sektoru, lai apzinātu  un apmierinātu valsts, 
pašvaldību un sabiedrības vajadzības. Panākt, lai LU priekšlikumi tiktu ľemti vērā un ieviesti 
likumdošanā un tautsaimniecībā. 
17. Vairot LU starptautisko atpazīstamību un stiprināt Universitātes reputāciju aizrobeţu 
akadēmiskajā vidē. 
18. LU sadarbojas ar skolām, skolotājiem un skolēniem, lai ieinteresētu, padziļināti sagatavotu 
un piesaistītu LU studijām talantīgus skolēnus. 
19. Veicināt LU personāla daudzpusīgu un harmonisku attīstību, popularizēt LU vārdu Latvijā 
un ārzemēs. 
20. Izmantot zināšanas un citus LU resursus sabiedrībai nepieciešamu produktu radīšanai, 
stiprinot LU prestiţu un gūstot papildu ienākumus. 
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8. PAPILDUS INFORMĀCIJA78 
8.1.1.tabula 









1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Budţ. Maksa KOPĀ 
Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa 
LU KOPĀ 
Studējošie kopā 2689 2530 2237 2252 1468 1784 403 1084 58 82 24 40 263 693 6879 7772 14651 
1.līmeľa PSP kopā 59 6 35 16 16 3 0 0 0 0 0 0 2 3 110 25 135 
BSP kopā 1226 1155 977 1156 871 1209 196 363 0 0 0 0 60 296 3270 3883 7153 
Pamatstudiju PSP kopā 233 406 193 435 210 504 165 718 55 80 24 40 28 214 880 2183 3063 
Ārzemju viesstudenti 
(pamatstudijas) 
0 0 12 0 41 0 30 0 0 0 0 0 0 0 83 0 83 
Pamatstudijas kopā 1518 1567 1217 1607 1138 1716 391 1081 55 80 24 40 90 513 4343 6091 10434 
MSP kopā 765 390 621 282 0 0 0 0 0 0 0 0 92 74 1386 672 2058 
PMSP kopā 138 467 148 262 3 5 0 0 0 0 0 0 10 49 289 734 1023 
2.līmeľa PSP kopā 38 9 45 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 83 18 101 
Ārzemju viesstudenti  
(augstākā līmeľa studijas) 
2 0 35 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 38 
Rezidentūras SP 39 60 36 34 39 20 12 3 3 2 0 0 3 11 129 119 248 
Doktora SP kopā 189 37 135 58 287 43 0 0 0 0 0 0 66 46 611 138 749 
Augstākā līmeľa studijās, 
doktora studijās un 
rezidentūrā kopā 
1171 963 1020 645 330 68 12 3 3 2 0 0 173 180 2536 1681 4217 
TEOLOĢIJAS FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 42 17 27 6 17 3 0 0 0 0 0 0 4 4 86 26 112 
BSP kopā 25 4 18 5 17 3 0 0 0 0 0 0 2 3 60 12 72 
Teoloģija un reliģiju 
zinātne 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Teoloģija un reliģiju 
zinātne 
25 4 18 5 17 3 0 0 0 0 0 0 2 3 60 12 72 
Pamatstudijas kopā 25 4 18 5 17 3 0 0 0 0 0 0 2 3 60 12 72 
MSP kopā 13 7 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 22 8 30 
Teoloģija 13 7 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 22 8 30 
2.līmeľa PSP kopā 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 10 
Reliģijas un ētikas 
skolotājs 
4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 10 
Augstākā līmeľa studijās 
kopā 
17 13 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 26 14 40 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Budţ. Maksa KOPĀ 
Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa 
JURIDISKĀ FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 131 403 133 307 55 335 0 0 0 0 0 0 2 54 319 1045 1364 
BSP kopā 53 196 55 174 55 329 0 0 0 0 0 0 0 35 163 699 862 
Tiesību zinātnes 53 193 55 174 55 170 0 0 0 0 0 0 0 21 163 537 700 
Tiesību zinātne (LPA) 0 3 0 0 0 159 0 0 0 0 0 0 0 14 0 162 162 
Pamatstusiju PSP kopā 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 
Tiesību zinātnes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tiesību zinātne (LPA) 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 
Pamatstudijas kopā 53 196 55 174 55 335 0 0 0 0 0 0 0 35 163 705 868 
MSP kopā 1 42 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 42 44 
Tiesību zinātnes [studijas 
vakaros] 
1 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 42 43 
Tiesību zinātne (LPA) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
PMSP kopā 77 165 77 133 0 0 0 0 0 0 0 0 2 18 154 298 452 
Tiesību zinātnes 77 165 77 133 0 0 0 0 0 0 0 0 2 18 154 298 452 
Augstākā līmeľa studijās 
kopā 
78 207 78 133 0 0 0 0 0 0 0 0 2 19 156 340 496 
HUMANITĀRO ZINĀTĽU FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 488 300 384 271 170 154 46 62 0 0 0 0 38 53 1088 787 1875 
BSP kopā 314 272 223 255 170 154 46 62 0 0 0 0 18 48 753 743 1496 
Angļu filoloģija 24 61 25 90 25 62 28 58 0 0 0 0 2 19 102 271 373 
Āzijas studijas 21 78 18 72 22 61 0 0 0 0 0 0 0 11 61 211 272 
Baltu filoloģija 65 0 54 2 42 0 0 0 0 0 0 0 6 2 161 2 163 
Franču filoloģija 31 18 12 29 6 4 10 1 0 0 0 0 4 2 59 52 111 
Klasiskā filoloģija 28 0 16 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 2 57 
Krievu filoloģija 40 9 43 11 43 13 0 0 0 0 0 0 3 3 126 33 159 
Kultūras un sociālā 
antropoloģija 
27 18 19 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 46 23 69 
Moderno valodu un 
biznesa studijas 
10 81 11 31 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 21 112 133 
Somugru studijas 10 7 11 7 7 6 8 3 0 0 0 0 0 2 36 23 59 
Vācu filoloģija 58 0 14 6 14 8 0 0 0 0 0 0 1 2 86 14 100 
Pamatstudijas kopā 314 272 223 255 170 154 46 62 0 0 0 0 18 48 753 743 1496 
MSP kopā 143 27 118 15 0 0 0 0 0 0 0 0 17 5 261 42 303 
Angļu filoloģija 38 4 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 63 5 68 
Baltijas jūras reģiona 
studijas 
17 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 1 25 
Baltu filoloģija 31 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 69 0 69 
Franču filoloģija 
              
0 0 0 
Klasiskā filoloģija 6 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 13 0 13 











1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Budţ. Maksa KOPĀ 
Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa 
Kultūras un sociālā 
antropoloģija 
10 13 6 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16 24 40 
Orientālistika 10 8 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 28 10 38 
Vācu filoloģija 16 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 17 0 17 
2.līmeľa PSP kopā 30 1 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 54 2 56 
Literārais redaktors 
              
0 0 0 
Vidusskolas latviešu 
valodas un literatūras 
skolotājs 
              
0 0 0 
Tulkotājs 30 1 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 54 2 56 
Tulks 
              
0 0 0 
Profesionālās maģistra 
studijas kopā 
1 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 20 0 20 
Konferenču tulkošana 1 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 20 0 20 
Augstākā līmeľa studijās 
kopā 
174 28 161 16 0 0 0 0 0 0 0 0 20 5 335 44 379 
PEDAGOĢIJAS, PSIHOLOĢIJAS UN MĀKSLAS FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 179 199 169 230 130 268 80 136 0 0 0 0 35 86 558 833 1391 
1.līmeľa PSP kopā 18 6 11 3 16 3 0 0 0 0 0 0 1 0 45 12 57 
Datorsistēmas un 
datortīklu administrēšana 
18 6 11 3 16 3 0 0 0 0 0 0 1 0 45 12 57 
BSP kopā 16 16 18 24 15 45 0 0 0 0 0 0 5 17 49 85 134 
Pedagoģija 8 4 8 5 8 12 0 0 0 0 0 0 3 4 24 21 45 
Psiholoģija 8 12 10 19 7 33 0 0 0 0 0 0 2 13 25 64 89 
Pamatstudiju PSP kopā 89 144 91 181 96 215 80 136 0 0 0 0 20 57 356 676 1032 
Angļu valodas skolotājs 9 6 9 15 10 26 6 22 0 0 0 0 2 6 34 69 103 
Kultūras vēstures skolotājs 7 1 7 2 12 2 0 0 0 0 0 0 0 2 26 5 31 
Latviešu valodas kā otrās 
valodas skolotājs 
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 
Latviešu valodas un 
literatūras skolotājs 
11 2 11 7 13 8 10 10 0 0 0 0 3 6 45 27 72 
Lietišķās informātikas 
skolotājs 
9 0 8 1 6 2 7 2 0 0 0 0 0 0 30 5 35 
Mājturības un 
mājsaimniecības skolotājs 
7 2 7 6 5 6 6 4 0 0 0 0 2 4 25 18 43 
Māksla 0 69 0 81 0 94 0 46 0 0 0 0 0 15 0 290 290 
Pirmsskolas skolotājs 
[Fakultāte] 
7 11 7 10 7 22 7 15 0 0 0 0 1 4 28 58 86 
Psiholoģija 9 29 11 39 11 22 15 11 0 0 0 0 1 10 46 101 147 
Sociālais pedagogs 7 5 6 6 7 7 6 8 0 0 0 0 0 1 26 26 52 











1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Budţ. Maksa KOPĀ 
Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa 
Veselības mācības un 
sporta skolotājs 
7 14 8 14 10 13 7 8 0 0 0 0 3 7 32 49 81 
Vizuālās mākslas skolotājs 7 5 10 0 9 13 10 10 0 0 0 0 4 2 36 28 64 
Pamatstudijas kopā 123 166 120 208 127 263 80 136 0 0 0 0 26 74 450 773 1223 
MSP kopā 26 5 36 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 62 14 76 
Daţādības pedagoģiskie 
risinājumi 
0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6 6 
Izglītības zinātnes 7 0 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 16 2 18 
Izglītības zinātnes 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 0 8 
Pedagoģija [fakultātē] 12 5 26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 6 44 
2.līmeľa PSP kopā 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mājsaimniecības un 
mājturības skolotājs                
0 0 0 
PMSP kopā 30 28 13 13 3 5 0 0 0 0 0 0 7 8 46 46 92 
Izglītības vadība 16 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 16 10 26 
Psiholoģija 9 13 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 18 20 38 
Psiholoģija 5 7 4 4 3 5 0 0 0 0 0 0 3 3 12 16 28 
Augstākā līmeľa studijās 
kopā 
56 33 49 22 3 5 0 0 0 0 0 0 9 12 108 60 168 
VĒSTURES UN FILOZOFIJAS FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 117 82 111 65 68 58 0 0 0 0 0 0 15 25 296 205 501 
BSP kopā 67 62 64 54 68 58 0 0 0 0 0 0 2 17 199 174 373 
Filozofija 19 13 19 22 21 29 0 0 0 0 0 0 1 9 59 64 123 
Vēsture 48 49 45 32 47 29 0 0 0 0 0 0 1 8 140 110 250 
Pamatstudijas kopā 67 62 64 54 68 58 0 0 0 0 0 0 2 17 199 174 373 
MSP kopā: 50 20 47 11 0 0 0 0 0 0 0 0 13 8 97 31 128 
Filozofija 19 3 13 5 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 32 8 40 
Vēsture 31 17 34 6 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 65 23 88 
Augstākā līmeľa studijās 
kopā 
50 20 47 11 0 0 0 0 0 0 0 0 13 8 97 31 128 
EKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 201 764 188 671 105 613 60 504 0 37 0 0 19 125 554 2589 3143 
BSP kopā 107 190 104 242 95 390 50 261 0 0 0 0 5 40 356 1083 1439 
Ekonomika 43 45 41 55 44 115 0 0 0 0 0 0 3 11 128 215 343 
Starptautiskā ekonomika 
un komercdiplomātija 
0 41 0 44 0 42 0 39 0 0 0 0 0 4 0 166 166 
Vadības zinības 64 104 63 143 51 233 50 222 0 0 0 0 2 25 228 702 930 
Pamatstudiju PSP kopā 9 142 10 162 10 223 10 243 0 37 0 0 1 40 39 807 846 
Apdrošināšana un finanses 0 12 0 19 0 20 0 19 0 0 0 0 0 3 0 70 70 
E-biznesa un loģistikas 
vadības sistēmas 











1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Budţ. Maksa KOPĀ 
Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa 
Ekonomists (grāmatvedība, 
analīze, audits) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 
Finanšu menedţments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Finanšu menedţments 0 25 0 23 0 38 0 46 0 0 0 0 0 7 0 132 132 
Finanšu sektora vadība 0 1 3 14 2 15 2 14 0 0 0 0 0 3 7 44 51 
Grāmatvedība, analīze un 
audits 
0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 
Grāmatvedība, analīze, 
audits 
0 0 0 27 0 50 0 46 0 36 0 0 0 6 0 159 159 
Starptautiskās 
ekonomiskās attiecības 
7 40 5 43 6 74 6 96 0 0 0 0 1 20 24 253 277 
Pamatstudijas kopā 116 332 114 404 105 613 60 504 0 37 0 0 6 80 395 1890 2285 
MSP kopā 85 204 74 174 0 0 0 0 0 0 0 0 13 25 159 378 537 
Eiropas studijas 1 21 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 38 40 
Eiropas studijas (angļu 
valoda) 
0 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 
Ekonomika 17 38 17 51 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 34 89 123 
Sabiedrības vadības 2 24 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 39 43 
Starptautiskās attiecības 
(ekonomika) 
1 29 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 41 43 
Starptautiskās attiecības 
(tiesības) 
0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 
Vadības zinības 32 81 34 70 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11 66 151 217 
Vides pārvaldība 32 5 19 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 51 8 59 
2.līmeľa PSP kopā 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Banku ekonomists 
              
0 0 0 
PMSP kopā 0 228 0 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 321 321 
Finanšu ekonomika 0 25 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 48 48 
Grāmatvedība un audits 0 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 86 86 
Grāmatvedība un audits 0 27 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 39 39 
Projektu vadīšana 0 45 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 58 58 
Starptautiskā tūrisma un 
viesmīlības nozares 
uzľēmuma vadība 
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 
Starptautiskais bizness 0 41 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 66 66 
Starptautiskais bizness 
(angļu val.) 
0 4 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 21 21 
Vides resursu pārvalde 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 
Augstākā līmeľa studijās 
kopā 











1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Budţ. Maksa KOPĀ 
Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa 
BIOLOĢIJAS FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 134 9 126 18 54 6 0 0 0 0 0 0 11 7 314 33 347 
BSP kopā 60 8 56 18 54 6 0 0 0 0 0 0 4 7 170 32 202 
Bioloģija 60 8 56 18 54 6 0 0 0 0 0 0 4 7 170 32 202 
Pamatstudijas kopā 60 8 56 18 54 6 0 0 0 0 0 0 4 7 170 32 202 
MSP kopā 74 1 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 144 1 145 
Bioloģija 62 1 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 121 1 122 
Uzturzinātne 12 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 23 0 23 
2.līmeľa PSP kopā 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vidusskolas bioloģijas un 
pamatskolas ķīmijas 
skolotājs 
              
0 0 0 
Augstākā līmeľa studijās 
kopā 
74 1 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 144 1 145 
DATORIKAS FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 362 5 233 45 109 31 83 38 0 0 0 0 20 27 787 119 906 
1.līmeľa PSP kopā 41 0 24 13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 65 13 78 
Programmēšana un 
datortīklu administrēšana 
41 0 24 13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 65 13 78 
BSP kopā 200 3 124 20 103 31 83 38 0 0 0 0 6 18 510 92 602 
Datorzinātnes 200 3 124 20 103 31 83 38 0 0 0 0 6 18 510 92 602 




23 0 16 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 
Pamatstudijas kopā 264 3 164 33 109 31 83 38 0 0 0 0 7 21 620 105 725 
MSP kopā 98 2 69 12 0 0 0 0 0 0 0 0 13 6 167 14 181 
Datorzinātnes 98 2 69 12 0 0 0 0 0 0 0 0 13 6 167 14 181 
Augstākā līmeľa studijās 
kopā 
98 2 69 12 0 0 0 0 0 0 0 0 13 6 167 14 181 
FIZIKAS UN MATEMĀTIKAS FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 237 36 168 14 123 8 51 1 31 5 0 0 8 6 610 64 674 
BSP kopā 111 14 84 7 84 7 14 0 0 0 0 0 5 1 293 28 321 
Fizika 56 0 33 2 38 2 0 0 0 0 0 0 1 0 127 4 131 
Matemātika 25 2 12 0 14 1 14 0 0 0 0 0 2 0 65 3 68 
Optometrija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Optometrija 30 12 39 5 32 4 0 0 0 0 0 0 2 1 101 21 122 
Pamatstudiju PSP kopā 59 5 41 1 39 1 37 1 31 5 0 0 3 3 207 13 220 
Matemātiķis statistiķis 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3 0 0 0 2 16 3 19 











1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Budţ. Maksa KOPĀ 
Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa 
Vidusskolas matemātikas 
skolotājs 
30 0 18 0 14 0 16 0 15 2 0 0 2 0 93 2 95 
Pamatstudijas kopā 170 19 125 8 123 8 51 1 31 5 0 0 8 4 500 41 541 
MSP kopā 58 3 33 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 91 4 95 
Fizika 26 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 1 44 
Matemātika 32 2 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 48 3 51 
Optometrija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.līmeľa PSP kopā 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Optometrija  
              
0 0 0 
PMSP kopā 9 14 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 38 
Optometrija 9 14 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 38 
Augstākā līmeľa studijās 
kopā 
67 17 43 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 110 23 133 
ĢEOGRĀFIJAS UN ZEMES ZINĀTĽU FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 157 88 141 93 70 62 2 2 0 0 0 0 11 28 370 245 615 
BSP kopā 74 76 70 68 70 62 2 2 0 0 0 0 2 26 216 208 424 
Ģeogrāfija 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 
Ģeogrāfija 35 29 35 22 34 17 0 0 0 0 0 0 1 11 104 68 172 
Ģeoloģija 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 2 
Ģeoloģija 10 12 10 23 10 9 0 0 0 0 0 0 0 4 30 44 74 
Vides zinātne 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 
Vides zinātne 29 35 25 23 26 36 0 0 0 0 0 0 0 9 80 94 174 
Pamatstudijas kopā 74 76 70 68 70 62 2 2 0 0 0 0 2 26 216 208 424 
MSP kopā 79 1 60 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 139 10 149 
Ģeogrāfija 30 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 52 1 53 
Ģeoloģija 16 0 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 28 6 34 
Vides zinātne 33 1 26 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 59 3 62 
2.līmeľa PSP kopā 4 2 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 13 
Ģeogrāfijas un dabaszinību 
skolotājs 
4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 7 
Ģeogrāfijas un dabaszinību 
skolotājs 
0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6 
PMSP kopā 0 9 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 19 29 
Telpiskās attīstības 
plānošana 
0 9 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 19 29 
Augstākā līmeľa studijās 
kopā 
83 12 71 25 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 154 37 191 
ĶĪMIJAS FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 143 28 117 20 43 2 1 0 0 0 0 0 10 5 304 50 354 
BSP kopā 61 9 50 12 43 2 1 0 0 0 0 0 4 4 155 23 178 











1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Budţ. Maksa KOPĀ 
Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa 
Ķīmija 61 9 50 12 43 2 0 0 0 0 0 0 4 4 154 23 177 
Pamatstudijas kopā 61 9 50 12 43 2 1 0 0 0 0 0 4 4 155 23 178 
MSP kopā 61 6 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 99 6 105 
Ķīmija 61 6 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 99 6 105 
2.līmeľa PSP kopā 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 
Pamatskolas ķīmijas 
skolotājs               
0 0 0 
Darba vides aizsardzība un 
ekspertīze               
0 0 0 
Vidusskolas ķīmijas 
skolotājs 
0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 
PMSP kopā 21 13 19 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 40 21 61 
Darba vides aizsardzība un 
ekspertīze 
21 3 19 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 40 11 51 
Darba vides aizsardzība un 
ekspertīze 
0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 
Augstākā līmeľa studijās 
kopā 
82 19 67 8 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 149 27 176 
MEDICĪNAS FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 77 196 51 164 63 67 28 328 24 38 24 40 5 122 267 833 1100 
BSP kopā 16 40 11 52 16 15 0 0 0 0 0 0 1 14 43 107 150 
Farmācija 16 40 11 51 16 15 0 0 0 0 0 0 1 13 43 106 149 
Māszinības 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 
Māszinības [Latgales 
filiāle] 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Māszinības [Valkas filiāle] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pamatstudiju PSP kopā 53 115 35 91 47 52 28 328 24 38 24 40 4 106 211 664 875 
Ārstniecība 53 109 35 77 20 38 28 59 24 30 24 26 4 80 184 339 523 
Ārstniecība [Ārzemnieki] 0 6 0 14 0 9 0 15 0 8 0 14 0 8 0 66 66 
Māszinības 0 0 0 0 27 5 0 254 0 0 0 0 0 18 27 259 286 
Pamatstudijas kopā 69 155 46 143 63 67 28 328 24 38 24 40 5 120 254 771 1025 
MSP kopā 8 41 5 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13 62 75 
Farmācija 5 31 5 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 52 62 
Māszinības 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 13 
Augstākā līmeľa studijās 
kopā 
8 41 5 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13 62 75 
SOCIĀLO ZINĀTĽU FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 191 306 171 256 93 114 10 10 0 0 0 0 16 94 465 686 1151 
BSP kopā 122 265 100 225 81 107 0 0 0 0 0 0 6 66 303 597 900 
Bibliotēkzinātne un 
informācija 











1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Budţ. Maksa KOPĀ 
Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa 
Komunikācijas zinātne 25 193 26 153 25 69 0 0 0 0 0 0 0 36 76 415 491 
Politikas zinātne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Politikas zinātne 25 59 26 63 26 31 0 0 0 0 0 0 2 21 77 153 230 
Socioloģija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Socioloģija 28 9 28 5 19 6 0 0 0 0 0 0 2 8 75 20 95 
Pamatstudiju PSP kopā 0 0 0 0 12 7 10 10 0 0 0 0 0 8 22 17 39 
Sociālais darbs 0 0 0 0 12 7 10 10 0 0 0 0 0 8 22 17 39 
Pamatstudijas kopā 122 265 100 225 93 114 10 10 0 0 0 0 6 74 325 614 939 
MSP kopā 69 31 61 29 0 0 0 0 0 0 0 0 10 20 130 60 190 
Bibliotēkzinātne un 
informācija 
10 0 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 21 2 23 
Komunikācijas zinātne 24 11 19 15 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 43 26 69 
Politikas zinātne 22 20 21 10 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12 43 30 73 
Socioloģija 13 0 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 23 2 25 
PMSP kopā 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 
Dokumentu un arhīvu 
pārvaldība 
0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 
2.līmeľa PSP kopā 0 0 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 12 
Sociālais darbs  0 0 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 12 
Augstākā līmeľa studijās 
kopā 
69 41 71 31 0 0 0 0 0 0 0 0 10 20 140 72 212 
DOKTORANTŪRA 
Doktora SP kopā 189 37 135 58 287 43 0 0 0 0 0 0 66 46 611 138 749 
Bioloģija 17 0 15 0 29 0 0 0 0 0 0 0 3 0 61 0 61 
Datorzinātnes 14 0 9 0 18 0 0 0 0 0 0 0 6 0 41 0 41 
Demogrāfija 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 
Ekonomika 7 6 8 7 13 7 0 0 0 0 0 0 3 5 28 20 48 
Filoloģija 13 0 9 0 20 0 0 0 0 0 0 0 4 0 42 0 42 
Filozofija 7 0 2 1 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 18 1 19 
Fizika, astronomija un 
mehānika 
26 0 10 1 14 2 0 0 0 0 0 0 3 1 50 3 53 
Ģeogrāfija 10 0 3 1 12 0 0 0 0 0 0 0 2 0 25 1 26 
Ģeoloģija 2 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 
Izglītības vadība 5 0 1 5 7 5 0 0 0 0 0 0 0 4 13 10 23 
Juridiskā zinātne 10 4 6 14 16 6 0 0 0 0 0 0 7 5 32 24 56 
Juridiskā zinātne (LPA) 2 0 7 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 13 0 13 
Ķīmija 5 0 7 1 8 3 0 0 0 0 0 0 0 4 20 4 24 
Komunikācijas zinātne 3 4 11 2 6 10 0 0 0 0 0 0 6 11 20 16 36 
Matemātika 7 0 4 0 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 18 0 18 
Medicīna un farmācija 18 4 7 3 7 0 0 0 0 0 0 0 3 1 32 7 39 











1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Budţ. Maksa KOPĀ 
Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa 
Politikas zinātne 5 4 3 2 7 0 0 0 0 0 0 0 4 2 15 6 21 
Psiholoģija 3 0 4 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 2 14 
Socioloģija 2 0 5 0 9 0 0 0 0 0 0 0 3 0 16 0 16 
Teoloģija un reliģiju 
zinātne 
5 0 3 0 5 1 0 0 0 0 0 0 1 1 13 1 14 
Vadībzinātne 3 8 2 6 17 2 0 0 0 0 0 0 4 3 22 16 38 
Valodniecība 4 1 3 6 12 5 0 0 0 0 0 0 2 5 19 12 31 
Vēsture 6 2 2 2 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 22 6 28 






NLK studējošo skaits studiju programmās uz 01.01.2011. 
Studiju programmas 
nosaukums 







1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Maksa Maksa Maksa Maksa Maksa Maksa Maksa 
LU KOPĀ 
Studējošie kopā 416 421 694 649 516 0 274 2696 
1.līmeľa PSP kopā 40 20 123 0 0 0 7 183 
BSP kopā 157 148 246 328 247 0 97 1126 
Pamatstudiju PSP kopā 125 126 267 257 269 0 100 1044 
Pamatstudijās kopā 322 294 636 585 516 0 204 2353 
MSP kopā 35 15 28 0 0 0 7 78 
PMSP kopā 20 37 0 0 0 0 13 57 
2.līmeľa PSP kopā 37 60 7 0 0 0 12 104 
Doktora SP kopā 2 15 23 64 0 0 38 104 
Augstākā līmeľa un doktora 
studijās kopā 
94 127 58 64 0 0 70 343 
JURIDISKĀ FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 123 97 145 97 0 0 45 462 
BSP kopā 102 72 101 97 0 0 42 372 
Tiesību zinātnes 102 72 101 97 0 0 42 372 
Pamatstudiju PSP kopā 0 20 44 0 0 0 2 64 
Tiesību zinātnes 
       
0 
Tiesību zinātnes (LPA) 0 20 44 0 0 0 2 64 
Pamatstudijās kopā 102 92 145 97 0 0 44 436 
MSP kopā 21 5 0 0 0 0 1 26 
Tiesību zinātnes [studijas 
vakaros] 
20 4 0 0 0 0 0 24 
Tiesību zinātnes 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tiesību zinātnes [studijas 
sestdienās] 
1 1 0 0 0 0 1 2 
Augstākā līmeľa studijās 
kopā 
21 5 0 0 0 0 1 26 
PEDAGOĢIJAS, PSIHOLOĢIJAS UN MĀKSLAS FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 120 113 270 121 98 0 72 722 
1.līmeľa PSP kopā 40 20 123 0 0 0 7 183 
Pirmsskolas izglītības 
pedagogs 
40 19 29 0 0 0 5 88 
Pirmsskolas izglītības 
pedagogs [Rigas Dome] 
0 1 79 0 0 0 2 80 
Pirmsskolas izglītības 
pedagogs [Valkas filiāle] 
0 0 15 0 0 0 0 15 
BSP kopā 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pedagoģija 
       
0 
Pamatstudiju PSP kopā 58 72 118 121 98 0 56 467 
Angļu valodas skolotājs 7 15 15 12 10 0 12 59 
Māksla 17 29 55 34 27 0 20 162 
Pirmsskolas skolotājs 
[Fakultāte] 
11 13 22 40 44 0 6 130 
Pirmsskolas skolotājs 
[Latgales filiāle] 
1 0 12 9 10 0 1 32 
Psiholoģija 22 15 14 26 7 0 17 84 
Pamatstudijās kopā 98 92 241 121 98 0 63 650 
MSP kopā 14 10 28 0 0 0 6 52 
Daţādības pedagoģiskie 
risinājumi 
13 3 4 0 0 0 3 20 
Daţādības pedagoģiskie 
risinājumi [Spānija] 
1 5 0 0 0 0 0 6 












1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Maksa Maksa Maksa Maksa Maksa Maksa Maksa 
Pedagoģijas [Latgales 
filiālē] 
0 0 8 0 0 0 0 8 
2.līmeľa PSP kopā 8 11 1 0 0 0 3 20 
Pamatizglītības skolotājs 8 9 0 0 0 0 3 17 
Pamatskolas angļu valodas 
skolotājs 
0 2 1 0 0 0 0 3 
Augstākā līmeľa studijās 
kopā 
22 21 29 0 0 0 9 72 
HUMANITĀRO ZINĀTĽU FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 28 31 16 14 24 0 14 113 
BSP kopā 2 3 10 14 24 0 11 53 
Angļu filoloģija 2 3 10 14 24 0 11 53 
Pamatstudijās kopā 2 3 10 14 24 0 11 53 
2. līmeľa PSP kopā 26 28 6 0 0 0 3 60 
Moderno valodu skolotājs 15 23 0 0 0 0 2 38 
Vidusskolas krievu valodas 
un literatūras skolotājs un 
vidusskolas krievu valodas 
kā svešvalodas un latviešu 
valodas kā otrās valodas 
skolotājs 
11 5 6 0 0 0 1 22 
Augstākā līmeľa studijās 
kopā 
26 28 6 0 0 0 3 60 
EKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 143 165 240 353 394 0 105 1295 
BSP kopā 53 73 135 217 223 0 44 701 
Ekonomika 0 5 33 63 0 0 13 101 
Vadības zinības 53 68 102 154 223 0 31 600 
Pamatstudiju PSP kopā 67 34 105 136 171 0 42 513 
Apdrošināšana un finanses 0 1 8 17 0 0 1 26 
E-biznesa un loģistikas 
vadības sistēmas 
20 9 23 13 15 0 4 80 
Finanšu menedţments 0 0 0 0 0 0 0 0 
Finanšu menedţments 21 3 16 58 35 0 8 133 
Finanšu sektora vadība 0 0 18 4 32 0 6 54 
Grāmatvedība, analīze un 
audits 
23 0 0 0 0 0 0 23 
Grāmatvedība, analīze, 
audits 
3 21 40 44 89 0 23 197 
Pamatstudijās kopā 120 107 240 353 394 0 86 1214 
MSP kopā: 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vadības zinātne [Latgales 
filiāle] 
              0 
2.līmeľa PSP kopā 3 21 0 0 0 0 6 24 
Ekonomists grāmatvedis 3 21 0 0 0 0 6 24 
PMSP kopā 20 37 0 0 0 0 13 57 
Finanšu ekonomika 16 23 0 0 0 0 5 39 
Grāmatvedība un audits 4 14 0 0 0 0 8 18 
Augstākā līmeľa studijās 
kopā 
23 58 0 0 0 0 19 81 
DOKTORANTŪRA 
Doktora SP kopā 2 15 23 64 0 0 38 104 
Bioloģija 1 2 3 3 0 0 2 9 
Demogrāfija 0 0 0 1 0 0 0 1 
Ekonomika 0 0 2 7 0 0 3 9 
Filoloģija 0 1 0 0 0 0 1 1 












1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Maksa Maksa Maksa Maksa Maksa Maksa Maksa 
Juridiskā zinātne 0 0 2 7 0 0 5 9 
Juridiskā zinātne (LPA) 0 1 1 2 0 0 2 4 
Medicīna un farmācija 0 0 3 6 0 0 5 9 
Pedagoģija 0 1 2 10 0 0 2 13 
Politikas zinātne 0 0 1 0 0 0 0 1 
Psiholoģija 0 5 2 1 0 0 2 8 
Socioloģija 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vadībzinātne 1 3 5 20 0 0 14 29 
Valodniecība 0 0 1 3 0 0 0 4 
Vēsture 0 0 0 1 0 0 1 1 
8.1.3.tabula 
NLN studējošo skaits studiju programmās uz 01.01.2011. 
  
Studiju programmas nosaukums 
  







1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Maksa Maksa Maksa Maksa Maksa Maksa Maksa 
LU KOPĀ 
Studējošie kopā 236 272 553 349 204 134 333 1748 
BSP kopā 140 171 313 255 76 0 239 955 
Pamatstudiju PSP kopā 46 34 161 94 128 134 67 597 
Pamatstudijās kopā 186 205 474 349 204 134 306 1552 
MSP kopā 8 11 40 0 0 0 10 59 
PMSP kopā 20 10 0 0 0 0 4 30 
2.līmeľa PSP kopā 22 46 39 0 0 0 13 107 
Doktora SP kopā 0 0 0 0 0 0 0 0 
Augstākā līmeľa un doktora studijās kopā 50 67 79 0 0 0 27 196 
TEOLOĢIJAS FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.līmeľa PSP kopā 0 0 0 0 0 0 0 0 
Reliģijas un ētikas skolotājs 
       
0 
Augstākā līmeľa studijās kopā 0 0 0 0 0 0 0 0 
JURIDISKĀ FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 1 1 239 13 13 129 30 396 
BSP  kopā 0 0 125 13 0 0 13 138 
Tiesību zinātne (LPA) 0 0 125 13 0 0 13 138 
Pamatstudiju PSP kopā 1 1 89 0 13 129 14 233 
Publiskās tiesības (LPA) 1 0 0 0 13 129 13 143 
Tiesību zinātne (LPA) 0 1 89 0 0 0 1 90 
Pamatstudijās kopā 1 1 214 13 13 129 27 371 
MSP kopā 0 0 25 0 0 0 3 25 
Tiesību zinātne (LPA) 0 0 25 0 0 0 3 25 
Augstākā līmeľa studijās kopā 0 0 25 0 0 0 3 25 
HUMANITĀRO ZINĀTĽU FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 32 17 26 39 65 0 17 179 
BSP kopā 32 17 26 39 65 0 17 179 
Angļu filoloģija 0 0 0 0 19 0 0 19 
Angļu filoloģija 22 17 12 25 46 0 14 122 
Baltu filoloģija 5 0 8 5 0 0 1 18 
Krievu filoloģija 
       
0 
Krievu filoloģija 5 0 1 6 0 0 1 12 
Vācu filoloģija 0 0 5 3 0 0 1 8 
Pamatstudijās kopā 32 17 26 39 65 0 17 179 
PEDAGOĢIJAS UN PSIHOLOĢIJAS FAKULTĀTE 




Studiju programmas nosaukums 
  







1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Maksa Maksa Maksa Maksa Maksa Maksa Maksa 
BSP kopā 9 11 14 32 0 0 7 66 
Pedagoģija 9 11 14 31 0 0 6 65 
Pedagoģija [Valkas filiāle] 0 0 0 1 0 0 1 1 
Pamatstudiju PSP kopā 45 33 71 94 97 0 45 340 
Kultūras vēstures skolotājs 0 0 8 10 9 0 2 27 
Latviešu valodas kā otrās valodas skolotājs 0 0 1 2 6 0 2 9 
Latviešu valodas un literatūras skolotājs 3 4 7 9 12 0 6 35 
Mājturības un mājsaimniecības skolotājs 2 2 9 10 7 0 4 30 
Pamatizglītības skolotājs (1.-4.klase)  10 4 12 23 15 0 10 64 
Sociālais pedagogs 7 4 4 13 21 0 3 49 
Speciālās izglītības skolotājs 9 9 10 6 6 0 7 40 
Veselības mācības un sporta skolotājs 6 8 12 13 6 0 6 45 
Vizuālās mākslas skolotājs 8 2 8 8 15 0 5 41 
Pamatstudijās kopā 54 44 85 126 97 0 52 406 
MSP kopā 8 10 3 0 0 0 3 21 
Izglītības zinātne 0 0 1 0 0 0 0 1 
Izglītības zinātnes 8 9 0 0 0 0 1 17 
Pedagoģija [fakultātē] 0 1 2 0 0 0 2 3 
2.līmeľa PSP kopā 21 28 25 0 0 0 11 74 
Pamatizglītības skolotājs 10 13 0 0 0 0 4 23 
Pamatizglītības skolotājs 3 0 3 0 0 0 1 6 
Sociālais pedagogs [fakultāte] 0 1 0 0 0 0 0 1 
Sociālo zinību skolotājs 0 1 9 0 0 0 0 10 
Speciālās izglītības skolotājs 5 11 10 0 0 0 5 26 
Speciālās izglītības skolotājs 3 2 0 0 0 0 1 5 
Vizuālās mākslas skolotājs 0 0 3 0 0 0 0 3 
PMSP kopā 20 10 0 0 0 0 4 30 
Izglītības vadība 20 10 0 0 0 0 4 30 
Augstākā līmeľa studijās kopā 49 48 28 0 0 0 18 125 
VĒSTURES UN FILOZOFIJAS FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 14 12 23 26 0 0 22 75 
BSP kopā 14 12 23 26 0 0 22 75 
Filozofija 6 0 7 4 0 0 1 17 
Vēsture 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vēsture 8 12 16 22 0 0 21 58 
Pamatstudijās kopā 14 12 23 26 0 0 22 75 
EKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 9 0 0 0 0 0 0 9 
BSP kopā 9 0 0 0 0 0 0 9 
Ekonomika 9 0 0 0 0 0 0 9 
Pamatstudijās kopā 9 0 0 0 0 0 0 9 
DATORIKAS FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 0 7 10 0 0 0 0 17 
2.līmeľa PSP kopā 0 7 10 0 0 0 0 17 
Vidusskolas informātikas skolotājs 0 7 10 0 0 0 0 17 
Vidusskolas informātikas skolotājs 0 0 0 0 0 0 0 0 
Augstākā līmeľa studijās kopā 0 7 10 0 0 0 0 17 
FIZIKAS UN MATEMĀTIKAS FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 2 23 18 1 4 5 4 53 
BSP kopā 1 12 4 1 1 0 1 19 
Matemātika 1 1 3 1 1 0 1 7 
Optometrija 0 11 1 0 0 0 0 12 
Pamatstudiju PSP kopā 0 0 1 0 3 5 1 9 
Vidusskolas matemātikas skolotājs 0 0 1 0 3 5 1 9 
Pamatstudijās kopā 1 12 5 1 4 5 2 28 
2.līmeľa PSP kopā 1 11 4 0 0 0 2 16 




Studiju programmas nosaukums 
  







1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Maksa Maksa Maksa Maksa Maksa Maksa Maksa 
Vidusskolas matemātikas skolotājs 1 10 4 0 0 0 1 15 
MSP kopā 0 0 9 0 0 0 0 9 
Optometrija 0 0 9 0 0 0 0 9 
Augstākā līmeľa studijās kopā 1 11 13 0 0 0 2 25 
ĢEOGRĀFIJAS UN ZEMES ZINĀTĽU FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 7 4 9 15 10 0 7 45 
BSP kopā 7 4 9 15 10 0 7 45 
Ģeogrāfija 0 0 0 3 10 0 5 13 
Ģeogrāfija 7 4 9 12 0 0 2 32 
Pamatstudijās kopā 7 4 9 15 10 0 7 45 
2.līmeľa PSP kopā 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ģeogrāfijas un dabaszinību skolotājs 
       
0 
Augstākā līmeľa studijās kopā 0 0 0 0 0 0 0 0 
SOCIĀLO ZINĀTĽU FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 68 116 115 129 15 0 183 443 
BSP kopā 68 115 112 129 0 0 172 424 
Bibliotēkzinātne un informācija 0 0 8 19 0 0 2 27 
Komunikācijas zinātne 56 97 76 61 0 0 104 290 
Politikas zinātne 0 0 0 0 0 0 0 0 
Politikas zinātne 12 18 23 37 0 0 54 90 
Socioloģija 0 0 5 12 0 0 12 17 
Pamatstudiju PSP kopā 0 0 0 0 15 0 7 15 
Sociālais darbs 0 0 0 0 15 0 7 15 
Pamatstudijās kopā 68 115 112 129 15 0 179 439 
MSP  kopā 0 1 3 0 0 0 4 4 
Komunikācijas zinātne 0 0 1 0 0 0 1 1 
Politikas zinātne 0 1 2 0 0 0 3 3 
Augstākā līmeľa studijās kopā 0 1 3 0 0 0 4 4 
DOKTORANTŪRA 
Doktora SP kopā 0 0 0 0 0 0 0 0 
Komunikācijas zinātne 
       
0 
 
